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E L P R O B L E M A E C O N O M I C O 
Opinión del Sr. Goicoechea. La remolácha y la caña. Los 
precios del azúcar. Medios para evitar la liquidación rui-
nosa. Intereses armonizables. La unión de los hacendados 
es necesaria para sostenerse.. Adhesiones importantes. 
En vírtad de la información que 
insertamos en nuestra edición de la 
jQañana de ayer, referente a la Asam-
blea de Haceadadios que se celebrará 
a las tres p, m., en el Banco Na-
cionai, para tomar acuerdos referen-
tes a la situación en que se encuen-
tran por el bajo precio a que se ven-
¿( el azúcar y adoptar acuerdos que 
regulien las ofertas j las ventas para 
cl resto de la zafra, visitamos ayer al 
senador señor Goicoechea, que tan ac-
tivas gestiones vieme realizando en 
pro del expresado proyecto, para que 
nos diera su opinión^y al propio tiem-
po conocer su pensamiento sobre el 
problema económico de la República, 
Nuestro citado amigo nos recibió 
con su proverbial afabilidad y acce-
Jieudo a nuestros deseos comenzó di-
'ciéndonos que no es posible negar 
que es evidente la depresión económi-
ca liel país en los actuales momentos, 
tuya causa principad es el bajo pre-
cio a que se está vendiendo el azúcar. 
A ello obedecen las gestiones que él 
E l senador señor Fermín Goicoecliea. 
y otros amigos vienen ¡haciendo ¡por 
conjurar ese mal. 
En la lucha—nos dijo—entre la re-
molacha, que es Europa, y la caña, 
que es América, sostenida por tantos 
años, en estos últimos ira vencido la 
caña a la remolacha, gracias a las 
condiciones privilegiadas de Ouba; 
pero sufriendo mil vicisitudes los re-
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C A M A R A D E C O M E R C I O 
Visita al Secretario de Hacienda soli-
citando medidas de equidad 
para el Comercio. 
Tina comisión de la Cámara de Co-
mercio presidida por el señor Carlos 
de Zaldo, se entrevistó ayer con el 
Secretario de Hacienda, haciéndole 
entrega de una razonada exposición 
golicitando en vista del estado anor-
mal que se ofrece en las casas de co-
meroio comprendidas en la reciente 
orden de clausura, en sus relaciones 
con la Administración de la Aduana, 
se adopten las siguientes medidas de 
equidad: 
"Que por un período de tiempo 
igual a la duración de la clausura es-
tablecida, se deje en suspenso para 
las casas de comercio comprendidas 
en ella, los términos obligatorios que 
De Veguita, Oriente 
(Por correó) 
Abril 14. 
Eutre nueve y diez de la noche de 
fcyer se declaró un incendio en la esta-
ción del ferrocarril de Cuba, dej'ándo-
l̂ a reducida a cenizas. 
Cuando los vecinos diéronse cuenta 
del fuego, acudieron enseguida, pero 
J'a las llamas habían hecho presa en to-
•fo y fué imposible salvar nada, a ex-
cepción de la caja de caudales. Gran 
Entidad de mercancía de distintos co-
merciantes de este poblado que estaba 
el almacén fué destruida. 
Ignórase el origen del fuego. 
EL CORRESPONSAL. 
Caso desesperado 
El Gobernador Provincial de Pinar 
^1 Rio, dirigió ayer a la Secretaría 
°e Gobernación el telegrama siguien-
"El policía especial d3 este Gobier-
i1,0 en Cortes, informa a este Gobier-
J*0 que la vecina de aquel barrio, Sa-
pnina Quián, hizo ingerir a sus tres 
Ĵos, menores de 6, 4 y un años, pol-
^ verdes. 
.Picha señora tomó tan fatal resolu-
aburrida del espantoso cuadro de 
TLseria que la rodeaba, toda vez que 
'esde hace tiempo tiene a su esposo 
friendo una grave afección tetáni-
B o l s a d e N e w Y o r k 
la Prensa Asociada. Abril 16. 
ACCIONES . .C 420 086. 
JSOMOS.. 2.425,000 
Edición de Wall Street 
A las 3 p. m. 
ACGIONES.oc 417.900 
bonos 2.274,003 
A la hora del cierro 
ACClONES..c 417.900 
bonos o . . 2.279,000 
rigen en las Ordenanzas y prácticas 
de Aduana, para la entrada de mer-
cancías a consumo, despacho y aforo, 
pago de derechos y extracción de 
mercancías de los muelles oficiales, 
incluso para la imposición del alma-
cenaje o muellaje devengado". 
El doctor Leopoldo Caucio prome-
tió resolver el asunto a la mayor bre-
vedad. 
presentantes de nuestra industria. 
Hoy es definitiva nuestra victoria: 
ihaice ya años que se produce tanto o 
más azúcar de caña que de remola-
cha y desde 1911 Europa ha perdido 
el mercado de los Estados Unidos, 
que es el mayor del muaido. Estos can-
sumen sobre el 20 por ciento de la 
producción mundial y nosotros su-
plimos e'l 65 ipor ciento de su consu-
mo, siendo el resto práctieameiite 
produoción nacional; pero desgracia-
damente esta independencia del mer-
cado americano azucarero sobre Eu-
ropa, gracias a Ouba, no nos, ha ser-
vido de nada por la falta de organi-
zación • económica entre nosotros. No 
tenemos Bancos con una circulación 
fiduciaria, representativa de nuestras 
riquezas; no tenemos Bolsa de Azú-
car, no tenemos organización entre 
los hacen dados. Somos la llave de la 
independencia americana en el mer-
'cado azpearero, pero no sabemos ha-
cer uso de esa llave. 
Cada uno de nosotros opera y se 
defiende "como puede," sin unión, 
sin cohesión, teniendo el conocimien-
to de que lo ¡hacemos mal y echando 
la culpa a los demás. El resultado de 
es-te desconocimiento es que venimos 
inundando a destiempo el mercado 
americano con nuestros azúcares, 
ofreciendo más de lo que ese merca-
do necesita y causando nosotros mis-
mos la baja que nos está arruinando, 
porque 'Ouba está vendiendo sus azú-
cares debajo del precio de costo, co-
mo oportunamente reconoce el pro-
pio "Journal des Fabricants de Su-
cre," de ¿París, del día lo. de este 
mes. 
P.—¿Y puede remediarse esto? 
R.—Aunque sea algo tarde 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Un nTjevo caso muy sospechoso. Se suspende la clausura 
de ^Loterías^ y la "Zona Fiscal", el "Hotel Roma" higie 
nizado. Actividad de Obras Públicas y Sanidad. Mas cu-
rieles infectosf Desinfectantes. Escasearán los víveres. 
GUARDIA MEDIGA i 
EN INMIGRACION1 
Conforme anunciamos exolusivh 
«neute en nuestra edición de la tarde 
de ayer, ha quedado establecida la 
guardia médica en la Caseta de Inmi-
gración en la forma siguiente: 
De 8 a 10 y 30 a. m.: doctor José A. 
Meyra. 
De 10 y 30 a. m- a 1 (p. m.: doctor 
José A. Taboadela. 
De 1 a 3 y 30 p. m.: doctor Eduar 
do Núñez. 
De 3 y 30 a 6 p. m.: doctor Landa. 
De 6 a 8 p. m.: doctor Manuel Cedi-
da. 
PARA miSOORNIA 
Los últimos que ayer embarcaron 
para Triseornia, a las cinco de la ta^-
de, fueron: Celestino Arango, Gabino 
y.Víctor Esteban, de Acq^ta 14; Jua 
na Castro, Feliciaino, Faustino y Faus 
tina Gayamo, Juan Díaz, de Inquisi-
dor 26; Esperanza Dorta y Angela 
Bella, de Obrapía 8; Edelmira D. Es 
trada, Manuel, Carmen, Antonio y Do-
lores Rodríguez; Vicenta Gómez, de 
Oficios 5; Mariano Rodríguez y Vi -
centa Rodríguez, de Oficios 5, 
MATERIAL DE DESINFECCIOíT 
Pasa a la plana 4 
En las manzanas que formian las ca 
lies de Inquisidor, Sol, San Ignacio y 
Santa Clara, se emplearon cinco mil 
trescientas libras de azufre, aparte 
de 1.330 litros de formol y 493 kilos 
de permanganato que se emplearon 
en una sola casa, la de San Ignaci: 
y Santa Clara, locería del Sr. Cañizo 
LAS OLAUSURAS 
En el día de ayer no pudo dejarse 
terminada ' ' la segunda manzana" 
trat^^gG^e ¿e las ¿iez y ocho han de fumi-
'• j garse. 
' Dicba manzana es la que limita las 
calles de San Ignacio, Muralla, Cuba 
y Sol.. 
La internupción en la marcha uni-
forme de "una manzana por d ía" ,ha 
tenido por causa la orden apremiante 
de clausura contra la manzana de Ofi 
cios. Baratillo, Jústiz y Obrapía; de 
cuya manzana se cerraron ayer las ca-
sas 1, 3 y 5 de Oficios y la número 8 
de Obrapía. 
LAS BOTAS 
Algunos empleados nos llaman la 
atención acerca de la necesidad de 
que les faciliten las botas ofrecidas 
por Sanidad, pero nosotros, bien ente-
rados de todo, hemos podido infor 
marnos que ello no es culpa de la Sa-
nidad, sino del número de las pedi-
das que ipor su gran ascendencia, el 
contratista no ha podido suministrar 
las. 
Lo mejor, y mientras no las reci-
ben, es derramar en los bajos del pan- _ 
talón hasta una altura de media vara, C o n t i n ú a en la plana 11 
N O P U E D E S E R 
El Dr. Núñez y el "Diario de la Marina,, 
Los rumores de ayer tarde. 
Dícennos que ayer tarde estaba el 
doctor Núñez indignado contra el 
DIARIO. 
Y que fué a Palacio para exigir me-
didas enérgicas. ^ , 
No lo creemos, porque este periódi-
co ha discutido los actos públicos de 
los gobernantes; pero guardando a las 
personas los respetos debidos. 
Y el doctor Núñez sabe de sobra 
una buena cantidad de cloro napbtoi 
leum, creolina o petróleo crudo. 
Con gran complacencia pudimos 
notar en nuestro recorrido de ayei 
que la Secretaría de Obras Pública'! 
trabaja con gran actividad en la 
construcción de las aceras. 
Casi todas las cuadras de las die*? 
y ocho manzanas clausuradas, tienen 
comenzadas sus aceras y contenes. 
La manzana de San Tgnacio. Santa 
Clara, Inquisidor y Sol, la dejaron 
terminada ayer a las seis de la tarde. 
Esa es la primer manzana fumigad* 
por completo el día 15. 
EL PROCEDIMIENTO 
DE LOS ENVASES 
La desinfección de los sacos vacíos, 
era nuestra creencia, porque así obtu-
vimos la información oficial, que se 
hacía con alguna estufa o cosa análo*. 
ga. 
Ayer visitamos la aíicina de Cuba 
1 " S A N T I A G O D E C U B A " 
D E Ü G R 
Se declaró un incendio en la escotilla de proa. Llevaba pól-
vora y petróleo. Pérdidas considerables. E s el ún ico que 
está asegurado. Los trabajos de salvamento. Mas noticias. 
que ni él ni sus subordinados son inía-
libles. 
El puede cerrar diez y siete cuadral 
o toda la ciudad, si le parece. 
Lo que no puede cerrar, sin decla-
rarse dictador, es la boca de los qua. 
tenemos obligación de juzgar sus ack 
tos. 
"Pega, pero escucha". 
La ira es mala consejera. 
Y el descomponerse o irritarse no e» 
gran demostración de hallarse en te-
rreno firme. 
¿No discute el doctor Guiteras? 
¿Por qué no hemos de poder discu-
tir nosotros que tenemos por oficio el 
discutir ? 
¿No basta que obedezcamos ciega-
mente ? 
¿También se necesita que callemos 
como muertos? 
No, ese no es, ese no puede ser el 
criterio del doctor Núñez. 
El, cuando, como cirujano experto, 
hace una operación sin cloroformo^ 
cortará por donde le parezca, pero no 
tendrá la pretensión de impedir quft 
el paciente lance el menor quejido. 
¿Que decimos disparates? 
Tanto más resaltarán los aciertos d^ 
aquellos cuyos actos criticamos. 
El médico puede ser un déspota con 
sus enfermos; pero el funcionario piv 
blico, aunque sea médico afamado, de-
be tener en cuenta que los ciudadanos, 
no son esclavos. 
La ciencia es tanto más respetable 
cuanto más humilde. 
"Solo sé que no sé nada". 
Y si la prensa no puede hablar do 
las medidas sanitarias en tiempo de 
peste, ¿de qué podrá hablar? 
No, no puede ser cierto que el doc-
tor Núñez haya ido a pedir medidas 
represivas contra el Diario. 
Y, en último término, ¿con qué de-
recho podría pedir el doctor Núñe^ 
medidas enérgicas contra el Diario de la Marina? 
Si él es Secretario de Sanidad, sólo 
por ser amigo del general Menocal 
nosotros también somos amigos de él 
y además somos conservadores. 
Fuera el doctor Núñez conservadoi 
y a buen seguro que nadie le juzga-
ría^ capaz de adoptar determinadas 
actitudes. 
Nosotros no escribimos para loí 
amigos del general Menocal. Escribi-
mos para los partidos políticos y so-
bre todo para el país. 
lo . Espigón donde fué depositada la carga del "Santiago de Cu!)a".—2o. El público presenciando loe trabajos d€ salvamente desde la Ala 
meda de Paula.—3o. El buque incendiado. ' 
Ayer tarde, poco antes de abando-
nar el puerto de la Habana en direc 
ción al de Nuevitas, se declaró un i n -
cendio a bordo del buque de cabotage 
^'Santiago de Tuba", que se hallaba 
fondeado en bahía, frente a la esta 
ción de Fesser, en Regla. 
El barco tenía señalada la salida 
¡para la una y media de la tarde, pues 
acababa de ser fumigado y se iba & 
cumplir el término para hacerse a la 
mar. 
El "Santiago de Cuba" desplaza 
1.500 toneladas. 
Fué construido en el año 1906, por 
encargo de la casa de Sobrinos de He-
rrera, en Glassgou, Inglaterra. 
Está tripulado por cincuenta y sei^ 
individuos. 
De ellos son el capitán,, dos oficia-
les, tres maquinistas, dos sobre car 
goa y el resto lo componen sirvientes 
y marineros. 
EL FUEGO, ADVERTIDO 
Media hora antes de salir el boga*, 
varios marineros que se encontraban 
en el rancho de proa, notaron 
por los "vientos" salía humo, que y en seguida dieron la voz de alarma, co 
Pasa a la plana 6 
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Pata e s p a ñ o l a . . . — . 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a 
C E N T E N E S 






9 9 ^ % V . 
9 * 4 % P . 
9 ^ % P. 
Idem en cant idades 
LUISES . — — 
Idem en cantidades . . 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a . 
_ a 5-32 en plata. 
. a 5-33 
_ a 4-26 en p l a t a 
_ a 4^27. 
. 1-09 a 1 -09^ 
BUletee del Banco Espafiol de !a lela da 
2 a 4 
Plata española contra oro espafiol 
9S% a 99% 
Greenbacks contra oro «spañol 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vetrq. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
CiBLEGRUMJS GOMERGUIES 
los Fstados Unidos, i 
Nueva York, Abril 16 
Bojíos de Cuba, a por ciento 'vei 
interés, 99.314 
Bonos de 
Descuento papel comercial, 3.1|4 a 
3.'3j4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 div, 
- banqueros, $4.85.00. 
Cambios soore Londres, a U vista 
$4.86.90. 
Cambios sobre París, banqueros, 51 
dlv., 5 francos 16.7|8 
Cambios sobre Hamburgo, 60 a(T^ 
•banqueros, 95.3(16. 
Centrífugas polarización 96, en pía* 96, 
• za, 2.98 centavos. 
Centrífugas polarización 
1.31|32 c. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, eu pía. 
^a, a 2.89 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
a 2.33 cts. 
ir Se han vendido 250,000 sacos de 
•azúcar. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas 
$10.52. 
Londres. Abril 16 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 9s. 
7.1|2d. 
Mascabado, 8s, 6d. 
Aricar remclacba de la nuera cose-
cha, 9s. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 75.11|16, 
ex-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
B por ciento. 
i as aciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regís-
iradas Londres cerraron ftoy s 
£84. 
París, Abril 16 
Renta Francesa, ex-interés, 86 
francos, 67 céntimos. VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 16 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 420,086 ac-
ciones y 2.425,000 bonos de las prin-
cápales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DK LA PX-AXA 
Abrü 16 
Azúcares. 
En Londres el precio de la remola-
cha rige con alguna flojedad. 
Se cotiza: 
Para Abril a 9s. 3d., sin cambio. 
Para Mayo a 9s 3d (3|4 de baja). 
Para Agosto a 9s 6d (3|4 de baja). 
La existencia de azúcaes en el mun-
do asciende a trescientas sesenta mil 
toneladas. 
En New York el mercado rije 
: firme. 
Se nos dice haberse vendido hoy 
en aquella plaza 15,000 sacos centrí-
fuga base 96 a 1.15|16 centavos cos-
to y flete, para embarque en la se-
gunda quincena de Abril, a la Ameri-
con Sugar Refining Company. 
La American Sugar Refining Com-
-pany compró 250,000 sacos a 1.31¡32 
centavos costo y flete, pronta entre-
ga, embarque en la segunda quincena 
de Abril y despacho en el mes de Ma-
-yo. 
Noticias de última hora dicen ha-
berse vendido 20,000 sacos a 1.31|32 
centavos costo y flete para Boston 
y embarque en la segunda quincena 
,.de Abril. 
El mercado local rige quieto. 
• Sólo sabemos haberse vendido lo 
Aguieute: 
4,000 sacos centrífuga pol. 96, I 
3.61 rs. arroba, más 17 pesos 
sobre el todo en Sagua. 
1,000 idem ídem pol. 96, a 3.60 rs. 
arroba, en Sagua. 
Jambios. 
El mercado rige sin variación en 
los precios y completamente encal-
cado. 
Acciones y Valores. 
Flojo e inactivo abrió hoy el mer-
cado local de valores. 
En Londres las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana que 
radican en aquel mercado acusan 
una baja de 3j4 por ciento, cotizándo-
se de 81.3[4 a 82.1|4 abre y cierre, se-
gún cabré recibido en la Bolsa Pri-
vada. 
Las acciones del Banco Español se 
cotizaron en la Bolsa de París a 440 
francos por acción y las del Banco 
Territorial a 649 las Preferidas y a 
128 las Beneficiarías. 
En la sesión de la tarde el mercado 
rigió con tono de firmeza, ontándose 
alguna mejora por todos los valores 
y regulan demanda. 
El mercado cierra mejor impresio-
nado y con tendencias a mejorar. 
Se efectuaron durante el día las 
siguientes ventas: 
600 acciones F. C. Unidos a 86.112 
al contado. 
700 idem F. C. Unidos a 87 al con-
tado. 
500 idem F. C. Unidos a 88 a pe-
dir hasta fines de Mayo. 
200 idem F. C. Unidos a 87.114 a 
dir en el mes. 
100 idem Banco Español a 89.3Í4, 
al contado. 
100 idem Banco Español a 90, al 
contado. 
100 ídem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 87 a pedir en el mes. 
Al clausurarse la Bolsa, a las 4 p.ra. 
se cotizó a los siguientes tipos extra 
oficiales: 
Banco Español, de 90.118 a 91. 
Banco Nacional de Cuba, de 122V 
a 140 
Banco Toiritorial de Cuba de ÍOf 
a 110. 
Banco Territorial de Cuba, (Bene-
fioiacias) Nominal. 
F. C. Unidos, de 86.7|8 a 8í.l|S 
Preferidas H. E. R. Company, 
101 a 101.3|4 
Comunes H. E. R. Company, 
86.318 a 86.718 
Cuban Telephone Company, Co 
muñes, de 75.1|2 a 81 
Cuban Telephone Company, Pre 
feridas, de 88 a 100. 
Compañía de los Puertos. Nominal 
de 
de 
La cosecha de tabaco en 1913 
Resumen del tabaco llegado a esta 
plaza hasta el 9 de Abril de 1914 per-
tenenciente a la cosecha de 1913: 
Por procedencias 
Tercios 
Vuelta Abajo 260,803 
Semi Vnelta . . . . . . . 32,576 
Partidos . 86,841 
Matanzas 192 
Santa Clara: Villas (Reme-
dios ( 179,624 
Puerto Príncipe 7 
Santiago de Cuba . . . . 8,147 
Total 568,190 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OPIOIAL 
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Estados Unidos, 3 \\<t 
EBpafin.s. niara yain-
tidad, 8 div 
Dcto. oapel comercial 
MONRDAS EXTRANJERAS 3e coU 
rn.i hoy, comosiajua; 
tireenback» , 9.1^ 9. V P 










10 p.3 aaoal 
i-ondree, 3 d|v 20 
Londres, 60 djv 19^ 
Parte, 6 d|v. . . . . . . . 5% 
París. 60 d|T 
Alemania, 3 d|v ¿ai 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 60 djv. . . . 9^ 
os Unidos. 60 d|T. 
España, 8 d|T. s|. plaza, % 
i>«8cuento papel Comer, 
clal | 
AZUCARES 
.Irücar centrífuga <ie ruarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señorea Corredoree de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambio»: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: J. Petterson. 
Habana, Abril 16 de 1914.. 
Joaquín Gum¿ Ferrán. 
Slaaieo Presidenta 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Empréstito de la República 
de Cuba . . . 110 112 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 98 105 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cien fuego* 
a Vilaclara ' N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Hajbana. ,1 N 
Bonos íe la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 98 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana 110 115 
Id. Hipotecarlas Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de' 
The Matanzas Wates 
Works. N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id.. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidada* Com'fíía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 102 106 
Empréstit de la República 
de Cuba 99 104 
Matadero Industrial. . . . 60 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) . . . . . . . . N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerre-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco A&ncola de Puerto 
Príncipe « . . 
Banco Territorial de Cuba. 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway'8 Limited Prefe-
ridas. .. . , 
Id. id. (Ccnunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de 'a Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. Comunes 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
néamiento de Cuba, . . . 
Compañía Havana Electric 
Bailwav» T.imited Po^er 
Preferidas . 
Id. id. Comunes. 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alñlerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. . . . . . . . . 
Cubar ivierbone Company 
(comunes). . . . . . . . 
Ca. Almacenes y Muelle» 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de Cuba. 
ffd. id. Beneficiadas. , . . 
Cárdena? C. Water WorkB 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
C e r r « c era Internacional, 
Preferidas 
Id. id. Coannaee. . . . . 
Ca. Industrial de Cuba. . . 
Haibana, Abril 16 de 1914. 
El Secretarlo, 
Francraco Sánchez. 
GIRE VD. S U S LETRAS 
P O R E L 
Banco Español oe la Isla oe Cuba 
ES EL DECANO DE LOS OE LA REPUBUOA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMEROIALES DEL WUNDO. - r 
TIPOS ESPECIALES EN OIROS T CAItTAS DE CIEWTO SÜBK 
CDALIjüIEE PAÍS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAflA. LAS CANARIAS 







86 V* 86% 
Oerda a 36, 38 y 40 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Terneras, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Eeses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacur 
Idem de cerda 
Idem lanar , . 
. . . . .: 50 
15 
. >; • • 0 
65 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va* 
cas, a 26, 27 y 28 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno . 7 
Idem de cerda 1 2 











Se vendió en este matadero la car-
ne sacrificado a los siguientes tipos: 
Vacuno, de 25 a 27 centavos. 
Cerda, de 40 ar 42 centavos. 
El ganado en pie en los corrales se 
La venta en pie 
Cerda, de 9 a 11 centavos, 
detalló a los siguientes precios: 
. Vacuno, de 6 a 6.1 j4 centavos. 

























Peso plata española. . ' . ! ! . * 0.60 
40 centaToa «lata id. . . . . 024 
20 centavos plata id. . . . . 0-13 
10 idem. Idem, láem 0-06 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 16 
Entradas del dia 1& 
A M. Revilla, de Bayamo, 240 ma-
chos. 
A Alberto Escobar, de Remedios, 60 
machos 
A Juan Hernández, de las Marti-
nas, 13 machos y 29 hembras 
Salidas del dia 15: 
Mará los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de L/uyanó, 100 machos y 
20 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
30 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO QTDÜSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
A V I S O 
INTERESANÍE \ LOS GAIUDE-ROSY CRIADORES DE PUERCOS 
Se realiza una hermosa cría de 
puercos, de raza especial, la mejor 
que se ha importado en el país, color 
blanco, de mucha masa, y refractaria 
a la Pintadilla pasados los seis meses 
de nacidos. 
Hay hermosos ejemplares de berra-
eos (sementales,) que llevados a la 
próxima Exposición de seguro abtie-
nen el primer premio. Dan excelente 
resultado en el cruce con puercas 
criollas. Hay también puercas ma-
dres, algunas cargadas y crías ya des-
tetadas. Sólo 15 días para la venta. 
Pueden verse en la calzada de Ven-
to, kilómetro 2. finca de ''San Fran-
cisco Javier," y para tratar del pre-
cio en Infanta número 35, Diego Pé-
rez Barañano, de 6 a 9 de la mañana 
y de 3 a 5 de la tarde. 
4499 8-8 
P A G O E c o n C H E Q U E 
Pagando sus ouentos oen CHEQUES podrá rs»> 
tlfloar cualquier dilorenoia oourrida en «1 pa|k 
GIRAIS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
El Departamento d« Ahorros abona el 89 do Interés 
anual sobre las oantidadse doposftadas oada mos, 
ABIERTO LOS SABADOS DS • A 8 P. M. 
DANCO NACIONAL DE CODA. 
CAPITAL . . . . 




N . G E L A T S & C o . 
JtGC7IA.lt ioe-xos BANQUERO*. iiUlLBIMKli 
Vendemo* C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagaaeww 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en cata Sección 
pagando Intereses al 3 ̂  anual. 
I!) 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correes 
1507 »0-Ab.-l 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HUOS DE P U M A Q A L L I 
Valores Abre Cierra 
' E L * I R I S " 
Compañía de Segaros llvtnos coilra InssA eslablecida el m de 1855. 
VALOR RESPONSABLE— „ $ 60.124.517-33 
SINIESTROS PAGADOS $ 1,722.608-9-i 
SOBRANTE DE 1909 que 39 reparte». 
IDEM DE 1910 „ ,, „ T 
IDEM DE 191̂  , , $ 





El fondo Especial da Rsíerva reor̂ senta en eíti fê ha un viljr Ij j >>357-3i 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta asplblica, Liminas ial Ajranba nliita h 
la Habana y efectivo en Caja y en lo» Binco?. 
Por una módica cuota asesrara fincas uroinn 7 estiblejiniieatoí ;ii3rcaaíiil3i 
Habana, Marzo 31 de 1914, 
tL CONSEJERO DIRECTOR. 
S a n t o s G a r c í a M i r a n d a , 
1460 Ab.-l 
Amal. Copper 73 
Am. Can Comunes. 27% 
Ganado vacuno . . . . . . . 216 
Idem de cerda 104 
Idem lanar 56 
376 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La d? toros, tnretp*. novillos y vs-
cas. a 25. 26 y 28 centavos 
Atohifion 95% 
Am. Smelting 66 
Lehig*h Valley 141% 
Ud. S. Rubber Co 57^ 
Canadian Pacific 198% 




Interborough Met. Com. 











Grt. Ñor. Prefd 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum. 
Northern Pacific 109% 
New York Central 88% 
Reading. 163 
Union Pacific 154% 
Balt & Oblo . 88% 
Southern Pacific. . . . . . 91% 
U. S. Steel Common. . 
Distülers Securities. . 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar Ref. Co. . , 
Rock Islánd Com. . . 
Rock Island Pret . . . 
United Clgar Store. . 
Louisville & NashviUe. 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabaeh Com 
Western Union. . . . 
WestlnRhouse Electric. 


















































Acciones vendidas; 420.000 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE C U B f l . - P I S O 3-—TELEFONO A-105 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ L.R. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón. Manuel Flores, W. A- M01̂  
chant, Tomás B. Mederos, Manuel Fernández y Corsino Bustillo. 
Admim.trador: Manuel L. Cairet. --S ecretario Contador: Eduardo Télle*•, i ^ -
FIANZAS de todas clases y por mOdicas primas para Subastas, Contratisuu». 
asui.tos Civiles y Criminales, Empleado b Públicos, para las Aduanas etc. 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicUutíe* 
U45 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Abrü 
„ 17—Chalmette. New Orieajis. 
„ 17—Constantia. Hamburgo. 
„ 17—Montevideo. Cádiz y escalas. 
" 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
" 20—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
" 20—Monterey. New York. 
„ 24—Exceteior. New Orleans. 
„ 25—Virginio. New Orleans. 
" 27—Cayo Gitano. Amberes. 
„ 27—Morro Castle. New York. 
„ 27—Méjico. Progreso y Veracruz. 
" 29—R de Larrinaga, Liverpool. 
Mayo 
„ 1—Marianne. Trieste. 
* 2—Espagne. St. Nazaire, escalan. 
SALDRAN 
Abril 
„ 17—Montevideo. Veracruí. 
„ 18—Havana. New York. 
20—Reina M. Cristina. Coruna. 
„ 20—Monterey. Progreso y Veracr 
„ 21—Esperanza. New York. 
Pasa a l a plana 13 —-
OBSERVACIONES ^ 
Correspondientes al día 16 d« 3 
1914, hecnaj ol a\re libre en ^ 
mendares," Oblayo 64, eiprfe»'lU4 
para el Diario de la Marina. ^ 





Barómetro: A las 4 p. m- 760. 
A B R I L 17 D £ 1911 D I A R I O D I L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
m i w r h n M m m m ? m de M\m num. 103. 
fCL&FOMDS: Z D X l y . j i i \ 3 3 31 A9 «1M1 3 T l \ i l O i : A 6 531 
P rec ios de s u s c r i D c i c n 
12 M E S E S 
6 ¡VIESES 




























E D I T O R I A L E S 
C O N T R A S T E 
" E l Comercio" juzgaba de este 
modo las últimas órdenes de la Secre-
taría de Sanidad:—''No extrememos 
la nota ni se mire con tanto desdé a 
por algunos los intereses del comer-
ño y de los propietarios..."; "no 
jstaría de más que la Sanidad proce-
diera con la mayor serenidad y alteza 
de miras, para que los perjuicios que 
el comercio y los propietarios reciban 
no sean tan grandes como se prevé, 
y obliguen a los comerciantes a ce-
rrar para siempre sus establecimien-
tos y a los propietarios a lamentarse 
de falta de garantías en un país de-
mocrático y libre." El título del ar-
píenlo en que se aconsejaban estas co-
sas, era este : " Persígase menos al 
«Comercio.'7 
El colega es periódico cubano, y 
siempre se ba distinguido por su me-
sura, seriedad y competencia. Ya no 
es sólo nuestro periódico el que opina 
que en la Secretaría de Sanidad hay 
actualmente el propósito decidido y 
terminante de "perseguir al comei-
cio," con gravísimo perjuicio de los 
intereses generales, y con evidente da-
fio para el partido conservador, que 
no aprueba esta conducta. Y no es 
porque nos opongamos a que se luche 
denodadamente contra la peste; 68 
que opinamos que se trabaja con ex-
cesiva precipitación, y que las medi-
das adoptadas "extreman la nota;" 
es que el actual no es un caso único: 
es uno de los muchos casos que de-
muestran la justicia con que pide hoy 
un periódico cubano que se persiga 
menos al comercio. 
Por fortuna, mientras por una par-
te hay quien se empeña .en restarles al 
gobierno y al partido conservador las 
simpatías que siempre han merecido 
del elemento comercial, por otra par-
te se repara el daño. La política del 
señor Presidente de la República no 
es la del señor Secretario de Sanidad; 
la polítifea de las personalidades con-
servadoras que se encuentran al la-
do del señor Presidente, no es tampo-
co la del señor Secretario de Sani-
lad. La del señor Secretario de Sa-
nidad consiste en aprovechar todas 
las ocasiones para entorpecer el avan-
ce del comercio y de la industria del 
país; la del señor Presidente y la del 
partido conservador, consiste en 
aprovechar todas las ocasiones para 
alentar, favorecer y aún encauzar la 
marcha de la industria y del comer-
cio. El uno, resta adhesiones a la 
causa conservadora: los otros, las re-
conquistan. El uno, realiza una obra 
que él acaso considere necesaria, pe 
ro que para el país y para el partido 
conservador resulta funesta; los 
otros, realizan una obra justa, levan-
tada, hermosa, que el país les agra-
dece y que es la única capaz de solu-
cionar . la crisis que estamos atrave-
sando. 
Y no es de ahora esta contradic-
ción que existe entre las palabras y 
los hechos del señor Secretario de Sa-
nidad y las palabras y los hechos del 
general Menocal y los intereses del 
partido conservador. Ya en los pri-
meros tiempos de esta gestión sani-
taria apareció la contradicción fran-
camente; ya entonces hubo quien di-
jo que el señor Secretario de Sanidad 
era causa de grandes descontentos 
entre los conservadores, porque de 
cirujano tenía mucho y de político 
nada. Hoy, no sabemos nosotros lo 
que los conservadores pensarán: sa-
bemos lo que hacen; sabemos lo que 
hace el señor Presidente de la Repú-
blica, siempre atento a velar y defen-
der los intereses sagrados y legítimos 
de los comerciantes, de los industria-
les, de los propietarios, de todos los 
que contribuyen principalmente a 
sostener las instituciones patrias, y 
entre ellas, la Secretaría de Sanidad; 
y sabemos también lo que hacen los 
comerciantes, los industriales y los 
propietarios: obedecer las órdenes 
que se les dan, por "exageradas" que 
sean; lamentarse de que el señor Se-
cretario de Sanidad no las estudie y 
medite un poco más y agradecer al 
señor Presidente de la República la 
detención, la competencia y la bue-
na voluntad con que él estudia las 
órdenes a favor de sus derechos. 
EL AYUNTAMIENTO 
Y EL ALCANTARILLADO 
En distantas ocasiones ha indicado 
el Diario que el Ayuntamiento de la 
Habana se encuentra relevado del pa 
go de las obras del alcantarillado y 
pavimentación de la ciudad, por ha-
berse modificado el decreto por el 
cual se dispusieron dichas obras, acor-
dándose que éstas fueran pagadas, 
wm los fondos del empréstito de 16 y 
medio millón de pesos autorizado 
al efecto y con los del últimamente 
acordado, de 10 millones, con iguJ 
objeto. Pero aunque no fuese así, el 
Congreso debe relevar al Municipio 
habanero de esa obligación, como lo 
hizo con respecto al de Cienfuegos, 
pues no hay motivo para proceder de 
manera distinta con uno y otro, cüaíj 
do son idénticos los compromisos fjuo 
a ambos se les impusieron y de igua1. 
naturaleza las obras realizadas. 
El Ayuntamiento de la Habana, pa-
ra sufragar esa obligación tendrid 
que acudir al repartimiento especial, 
contribución extraordinaria de d? 
plorable^ efectos y que vendría a 
agravar rpks de lo que lo está la si-
hiacion del propietario: mejor dicho, 
3e todo el vecindario, pues que ese 
tmevo gravamen repercutiría sobr.0 
los inquilinos, encareciéndose más do 
lo que están los alquileres y, por con-
signiente, la vida, que es uno de lo? 
problemas que va preocupando a to 
ios, incluso al mismo Gobierno, co 
too lo demuestran recientes declara-
eiones del Secretario de Hacienda y 
los pronósitos que animan al de Gj-
Wmación de convocar a personas pe-
Hfcw irg r̂* estudiarlo y procurar bi 
lanera de darle solución, o cuand » 
toenos de aminorar sus efectos. 
El problema económico se presenta 
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E M 
' tMPOTSNOlk. — PERDIDAS SE 
MUÍALES. — ESTERILIDAD.—VS-
ÍTEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
WEBRAPTTRAS. 
de i1 " 7 (Se 4 a S 
5 HABANA 49. 
Especial para los oobrea de 5% a í 
Í4S7 
con graves caracteres por la depri 
sión que se observa en los negocios, 
al extremo de estar en baja la renta 
de Aduanas por la disminución de las 
importaciones; y si se apelase al re 
partimiento para las obras del alear: 
tarillado, ya satisfechas con los pro-
ductos de los empréstitos, a cuya pa 
go contribuyen los habitantes de 'a 
capital en mayor proporción que lus 
del resto de la República, no pucib-
abrigarse duda que se agravaría más 
de lo que está la situación, hoy por ex-
tremo precaria, del pueblo de la Ha-
bana. 
Por ello aplaudimos la moción pre 
sentada al Ayuntamiento en "13 del ac-
tual por el concejal señor Quintana, 
solicitaiido que se exima al Ayunta-
miento de la referida oblipración, ej-
mo se hizo con el de CienfuegCKs. Las 
razones de orden legal que hemos 
aducido en aquellos trabajos, algunos 
de los cuales reproduce el señor Quin 
tana en su moeión, y los de índole eco-
nómiea que dejamos consignados son 
suficientes para llevar al ánimo del 
Consistorio y del Congreso la razó]-, 
de la medida (propuesta. Además, co 
mo se dice en esa moción, no se na 
contado para nada con el Ayunta-
miento en la eontratación y fiscaliz'\ 
ción de las obras referidas, las cuales 
han sido objeto de distintas recia 
maciones y protestas: y por tanto no 
es justo que se le obligue a sn nasro en 
la proporción que se frió antes de re-
solverse con posterioridad el hacpr'o 
ror medio de los empréstitos del Esta 
do. ya que se trataba de satisfacor np-
cesidades sanitarias de carácter naci") 
nal, según fué reconocido por Mr. Ma-
omon al disponer su eiecución, 
En vez de aumentar los actuales irr 
puestos o crear otros nuevos, lo que 
ol país necesita es que se reduzcan pa-
ra abaratar la vida, que se ha encaiv cido de una manera alarmante: y no 
debe por consiguiente obligarse al 
Ayuntamiento a apelar a la impolítl-
ea medida del repartimiento para sa 
H<;fqopr los castos dp obras para las 
cuales se han aportado los recursos 
de los dos últimos empréstitos nur! 
nntorizó el Congreo y contrató el Go 
bierno. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA" 
Abril, 6. 
Eso de que el Presidente Huerta 
persista en suprimir, en la capital de 
Méjico, la noticia de la toma de To-
rreón, no puede sorprendernos a los 
que recordamos aquello de: "Miente 
más que la "Gaceta." En España, da 
rante la última guerra civil carlisti, 
del año setenta y dos al setenta y seis, 
nunca se publicó parte oficial alguno 
en que se confesase una derrota libe-
ral ; y sabido es que en Cuba, a los 
dos años de insurrección separatista, 
allá por el setenta y uno, a juzgar por 
lo que se decía en la "Gaceta de la Ha-
bana", habían muerto cien mil subb-
vados y se habían capturado cincuen-
,ta mil cabaUos; a lo cual se corres-
pondía en los periódicos revoluciona-
rios de Nueva York, y de Cayo Hue-
so con la misma música. 
Pero, al fin. cuando hasta el último 
"peladit^" fy» la capital s^a. con to-
dos su<? de^llp- ruie Pan',^^ Villa es-
tá dentro de Torreón,. el Presidente 
Huerta permitirá que lo ciigá la pre?i-
sa; y se agrefirará que "se contaba 
con eso", por formar parte del plan 
de campaña, eomo sp manifestó por ly 
jgente del gobierno después de algunos 
descalabros sufridos en el Norte. Y ei 
esto hay algo de verdad, según los 
.peritos que creen haber discernido 
cual es ese plan. Torreón está próxi-
mamente en el primer tercio de la 
distancia mip hay entre la ciudad d0. 
(Méjico y Chihuahua, base de operacio-
nes de Villa, y en la vía férrea, direc-
ta y central, que, con alguna inclina-
ción al Sudeste, va de Juárez en el 
Norte a la capital. Otro ferrocarril 
llega a Torreón por el Este y comuni-
•ca con Saltillo y Monterey; y un ter 
cero viene del Sudoeste, pasando por 
Buranero. Y así. como se puede ver 
en el mana, es indispensable la posp 
sión de Torreón para ataear la ciudad 
.de Méii co ; y eca posesión constituye, 
sin duda, un éxito para Villa. 
—Pero—añaden los peritos—la 
pérdida de Torreón por los federa 
les o huertistas no pone en peligro in-
mediato a la capital, porque la dis-
tancia entre los dos puntos es de cien 
to cincuenta a doscientas millas ¡ y en 
la línea de avance hay más de una 
población, que ha sido fortificada 5 
preparada para la resistencia; y cuar-
to más se alejen los constitucionaliV 
tas de sus bases de aprovisionamiento 
más difícil les será el ataque y más 
fácil le será al general Huerta la de 
fensa. Cuando estén cerca y debilita-
dos podrá asestarles un golpe certero 
y definitivo. 
Pero ¿reconquistar el Norte? ¿Repe-
tirá una campaña como aquella, exce 
lente que hizo contra Pascual Oroz' 
co? La revolución de ahora, es muchí-
simo más fuerte que aquella; domina 
todos los Estados del Norte, en lo-̂  
que los federales no ocupan ya más 
que algunas posiciones en las que no 
podrán sostenerse largo tiempo: tiene 
puertos de mar ; y si la ernerra'ha do 
continuar, el asunto del reconocimien 
to de 1« belisrerancia "se impondrá— 
como dice el "Post" de Nueva York 
—a la atención seria de los erobiernos 
extranjeros." 
Esto es. se impondrá a la considera-
ción del Presidente Wilson. que es el 
que lleva la voz cantante. Los consti-
tucionalistas se han ganado en lo mi 
litar, ese reconoeimiento; pero, en lo 
político, hay algro que puede hacer va-
cilar al gobierno americano. En pri-
mer lugar, no se han comprometido a 
seguir una conducta humana con l -s 
vencidos, si losrran el triunfo: v, e.i 
estos días Carranza se ha ratificado 
en su propósito de ejecutar a todos los 
que directa o indirectamente bavan 
contribuido al asesinato deV Presiden 
te Madero y del Vicepresidente Pin-. 
Suárez, y a cuantos hayan servido al 
usurpador Huerta; y, luego, Panchy 
Villa ha decretado la expulsión de to-
dos los españoles establecidos en To-
rreón; y habría ya fusilado a los f-i 
derales prisioneros, si los hubiera he-
cho. La prosperidad no lo ha ablanda-
do; y esto no es de buen augurio en 
el próximo desarrollo de su carrera 
militar, una de las más extraordina 
rías de estos tiempos. 
Pero el reconocimiento de la belige-
rancia echaría sobre el gobierno ame 
ricano alguna responsabilidad por los 
excesos que cometiesen los constifiick 
nalistas y elimrnaría. por ahora, la p> 
sibilidad de la intervención armada; 
ventaja importante y oue sería muv 
apreciada por la opinión pública d1 
este país. Se favorecería a Carranza y 
se haría algo contra Huerta, sin faltar 
a las leyes internacionales y sin em-
plear la fuerza, que es lo que desea el 
Presidente Wilson. Cuanto a los resul 
tados /, quién se atreverá, hoy por hoy. 
a nrofetizarlos? 
La gente que presume de mejor in-
| formada opina que ninguno de los 
dos p«rtidos aplastaría al otro; pero 
no pasa de ahí. porque no es capaz de 
vaticinar si se lleeraría a un acuerdo, 
o si. quedándose los "científicos" con 
el Sur v los constitucionalistas con el 
porte. Méjico se dividiría en dos r?-
^públicas. 
Entretanto, le ha salido a la inter 
vención armada un partidario que no 
carece, de originalidad. Es Mr. Simón 
N. Patten. profesor de Economía Po-. 
lítica en la LTniversidad de Pensilva-
nia. En la reunión anual de la Acado -
/mia de Ciencia Política y Social, que 
•se celebra en Filadelfia. y de que he 
•hablado antes que hoy. Mr. Patten h-i 
.aducido el alto precio de los alimento;} 
para justifiear el "control" por los 
Estados Fnidos. de Méjico y de Cen-
tro América. 
— " E l azúcar—ha dicho—el arroz, 
los plátanos y otros artículos tropica-
les son factores esenciales de nuestn 
•alimentación, y se nroducen en países 
que están fuera de los límites del núes 
tro: luego, nara reducir el actual cos-
to de los víveres hay nue utilizar esa 
región, que forma narte integrante de 
nuestro sistema industrial. Si m 
"controlamos" esos países, sefrníra en 
ellos el desorden: el "control" costi-
na vidas y dinero, pero más vidas S3 
están perdiendo ahora." 
Y ha añadido: 
—Debemos romper el Estado meií 
cano para poner en su lugar unidades 
¿naturales, cuyo pueblo tenga interesas 
industriales comunes. 
Lo cual sismifiea qpe Mr. Patten 
está por la intervención nara anexar 
el Norte de Méjico a los Estados Tni-
¡dos o para dividir a aquella república 
en dos. 
; x . y. z. 
QUININA Q.lTE IfO AKKCTA I.A CAHR-
ZA. LAXATIVO BROMO QUININA es mAs 
rflcaz en todos los ca-sos en nue ae necesite 
tomar Quinina, no causando zumbidos de 
oídas. Contra Resfriados, la Orlipe. In-
fluenza. Paludismo y Fiebres. L»a firma de 
K. TV. GROVE viene con cada caja, 
NotaTpeTsonales 
Don Secundino B a ñ o s . 
Para el balneario de San Diego, 
donde se propone residir una tempora-
da, salió ayer nuestro distinguido ami-
go el licenciado don Secundino Baños, 
presidente del "Casino Español." 
Durante su ausencia queda hecha 
cargo de la presidencia del "Casino" 
nuestro, también distinguido amigo, 
don Blas Casares. 
Deseamos al señor Baños grata es-
tancia en los baños de San Diego. 
Cerciórese de que el nombre "COLT" f el "Potro Rampante" 
aparecen en el REVOLVER ó la PISTOLA AUTOMÁTICA qué 
Ud. compra. Entonces Ud. obtendrá un legítimo "COLT" que 





debe ser su pre-
ferencia por las 
mismas rasones que 
concurrieron para quo-
el "COLT" fuese el modelo 
escogrido por el Ejército y la 
Manna deles Estados Unidos: ,'En ^ 
consecuencia de su notable superior-
idad á todas las otraa pistolas conocidas." 
LOS inÓLVERES T LiSPISTOUS IDTOIÍTICISCOL? 
se renden por los principales comerciantes au« 
tendrán placer en exhibir muestras p'fd^e 
nuestro hermoso catálogo ilustrado. 
Marca de Fábrica 
Rê lrtrada 
Correspondencia en EstanoL 
CoirsPat8ntnreArinsMfg.Co. 
HARTFORD, CONN,, E. U.DEA. 
n i i i i i i i i i i i i i i i i i m 
PASTA DENTÍFRICA ,̂>,,>)V 
P C B C C O \ 
recomendada por 
méd icos y dentistas 
De venta en todas las 
boticas y droguerías 
¿ C a r e c e V d . de b u e n a v i s t a ? 
MARCq 
ES INUTIL QUE VD. ACUDA a donde no disponen de los medios itecesanos 
para proporcionársela.—En "LA GAFiTA DE ORO" encontrará la CIENCIA unida 
a la PRACTICA y con estos dos poderosos factores, se terminarán Las deftcLeadas 
de su vista 
acuda vd. pronto a " L A G A F I T A D E O R C r 
O'REILLY 116 FRENTE AL PARQUE DE ALBEAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. PEDA CATALOGOS. 
1*6-5 Ab.-l 
D e la "Gaceta" 
DECRETO 
Suprimiendo el Consulado honora-
rio de la República ^n Venecia, (Ita-
l ia) . 
—Determinando los documentos que 
para la inscripción de sucursales de 
las^ociedades o compañías extranjeras 
deben presentar en el Registro Mer-
cantil. 
—Dejando sin efecto el Decreto nú-
mero 693 de 29 de Agisto de 1913 y 
agregando otra Compañía de Ametra-
lladoras a las Unidades que de acuer-
do con lo dispuesto en el Decreto nú-
mero 58 S de 21 de Agosto de 1913, de-
ben ser organizadas, equipadas, arma-
das e instruidas como Unidades tácti-
cas del Arma de Caballería. 
—Autorizando a los presbíteros 
Francisco María Blázquez Gómez, 
Cristóbal Valencia, Segundo B. Marín 
e Hipólito García, pertenecientes a la 
Iglesia Católica, Apostólica. Romana, 
para solemnizar matrimonios. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia.— 
Del Oesta, a Julia H a l l . De Holguín, 
a Carmen Cruz Barrera. 
Juzgadas Mnnicipales.—Del Norte, 
a José García Martínez. Reimundo Ar-
nezaga y Eladio Castillón. Del Este, 
a Diofifo Caballero. De Colón, a Miguel 
Angel Reinaldo. 
De ia Liga Agraria 
Precio de la quincena 
La quincena que hoy terimna no ha 
podido ser más desastrosa para nues-
tros azúcares. Se inició, según la 
cotización del Colegio de Corredores, 
a rs. 3.7116 por arroba de centrífuga 
polarización 96 en almacén, a precio 
de embarque, lo que ya representa 
1|16 de real menos que el tipo del cie-
rre de Febrero que fué de 3.1|2 
Ei indicado tipo (3.7|16) que no lle-
ga a los 42 centavos, puede decirse 
que rigió en toda la primera decena 
hábil, o sea hasta el 11, si bien ba.ió 
el 4 a rs. 3.3Í8, perdiendo 1|16 de real; 
pero el día 13 reaccionó ligeramente 
recobrando los 3.1|2 y allí queda hoy, 
dando un pt'omedio para los 13 días 
de cotización de rs. 3.447, que es el 
más bajo en lo corrido del año como 
seguidamente se demuestra: 
Enero 
Primera quincena . . . rs. 3.49r) 
Segunda idem . . . . . . „ 3.799 
Mes „ 3.65:') 
Febrero 
Primera quincena . . . rs. 3.859 
Segunda idem „ 3.71' 
Mes „ 3.788 
Marzo 
Primera quincena . . . rs. 3.589 
Segunda idem n 3.527 
Mes ,,3.555 
Abril 
Primera quincena . . . rs. 3.447 
En Nueva York y Londres no ha si-
do más afortunado el azúcar, si bien 
en el último mercado puede decirse 
que ha regido firme el tipo de 9 cheli-
nes 7.1|2 peniques por quintal in-
glés, al paso que en aquel ha tenido 
sus fluctuaciones quedando al fin co-
mo abrió, a cts. 2.98 por libra. 
Habana, Abril 15 de 1914 (3 p.m.) 
• • i — 
Declarado de texto 
El señor Secretario de Goberna-
ción, por resolución de ayer, ha de-
clarado de texto en las Academias 
Militares del Cuerpo de la Guardia 
Rural y útil y beneficioso como libro 
de consultas para los oficiales y cla-
ses de las Fuerzas Armadas, el ''Com-
pendio sobre régimen y policía de 
cuarteles," cuyo autor es el primer 
teniente retirado de la Guardia Ru-
ral, Guillermo Espinosa Pérez. 
NECROLOGIA 
Don Elp id io A b r i l 
Nuestro distinguido amigo, el doc-
tor don Manuel Abril y Cchoa, ha re-
cibido ín el día de ayer, la triste nue 
va del fallecimiento de eu amante pa-
dre, el señor don Elpidio Abril y Gar-
cía, ocurrido en Valladclid, en donde 
por prescripción facultativa tenía ñja-
da su incidental residencia. 
En esta Isla de Cuba, contaba n tuno-
rosas amistades el desaparecido doctor 
Abril, coequistadas con su vasta ilus-
tración y exquisito trato, unido a la 
rectitud y caballerosa honradez evi-
denciada en los puestos de la carrera 
Judicial, así como en la Fiscalía de la 
Audiencia de Santa Clara, que hubo 
de desempeñar durante largos años, 
tan cumplidamente. 
En la actualidad ocupaba el alto 
cargo de Magistrado de la Audiencia 
de Madrid, el ñnado. 
Reciba el querido amigo de esta ca-
sa, lá expresión sincera de nuestro pe-
sar, en estos amargos instantes para 
él, no por esperados menos dolorosos y 
sensibles. 
D . A lbe r to F . de la Reguera. 
Después de larga y penosa enferme-
dad soportada con perfecta resigna-
ción cristiana, ha entregado su alma a 
Dios, el que fué nuestro distinguido 
amigo señor Alberto F . do la Regue-
ra y del Pozo, persona muy esimada y 
conocido en nuestra alta sociedad. 
En estos últimos tiempos el señor 
Fernández de la Reguera habíase de-
dicado por completo a la vida del ho-
gar que hoy deja lleno de luto. 
Su entierro ha sido una espontánea 
y cariñosa manifestación del aprecie 
general a que el finado í;e había hecho 
acreedor y de la gran estima en que a 
su familia tiene nuestra sociedad. 
A su desconsolada viuda la distin-
guida dama Carolina Saavedrá, a se 
padre Manuel F . de la Reguera y a 
toda su familia, enviamos nuestro más 
| sentido pésame. 
El sepelio del 
general Pérez 
El Presidente del Consejo Nacional 
de Veteranos ha recibido el telegrama 
siguiente: 
"Guantánamo, Abril 15. 
General Emilio Núñez. 
Habana. 
j Esta Delegación da cuenta respe-
tuosamente a ese Consejo de que el 
I cadáver del general Pérez ha sido en-
i terrado en el sitio destinado a los ve-
: teranos de la independencia. Acordó 
j a la vez pedir al Estado que levante 
a éste un panteón, sufragando los 
gastos y solicitando del Congreso una 
pensión para la viuda, de a-cuerdo con 
e.! prestigio del desaparecido. Roga-
mos a usted haga llegar nuestros de-
seos al Gobierno, rogándole dé cuen-
ta al Consejo Supremo y al Consejo 
Nacional. Enviamos copia del acta lew 
vantada.—Pedro P. Díaz, Presiden^ 
te." 
OTRA MARAVILLA CiENTIFICA 
La Biología Demuestra que la Caspa 
es Efecto de un Germen. 
En estos tiempos la ciencia realiza ma-
ravlllas en la medicina, al igual que en la 
mecánica. Desde el tiempo de Adán la ra-
za humana ha estado abrumada por la cas-
pa, para ¡a cual ningún preparado para el 
cabello poseía eficacia hasta que apare<'iij 
el Herpicide Newbro. Kstc es una p—pa-
ración científica que posee la virtud para 
matar el germen que produce la caspa ata-
cando ia raíz del cabello, cuya vitalidad 
amenRua causando la comezón del cuero 
cabelludo y finalmente la calvicie. Sin la 
taspa el cabello crece con profusión. El 
Herptoide es el único destructor de la cas-
pa. Cura la comezón del cuero cabelludo 
Réndese en las principales fprmanlas 
JSSS tamaftos: 50 ctii- y H en moneda americana. 
.n^™61'"16"" E- SarrA—Manuel John, •on. Obispo y Agular.-Agenteg especíale,. 
FAGINA CUATRO D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A P R E N S A 
Venga eDhorabiieiia la higiene. Ven-
ga la higiene para los pantanofl y el 
fango pegajoso de las calles llenas de 
charcos, de baches y de hondonadas 
Venga la higiene para el edificio del 
Ayuntamiento y el palacio donde las 
ratas vagan a sus anchas como las ra-
nas de la fábula. Venga la higiene pa. 
ra las escuelas públicas en algunas de 
las cuales según nos contaba ayer una 
maestra, hay diez niños para cada pu-
pitre. Venga la higiene para los carros 
públicos de la basura cuyo olor nauseâ  
bundo obliga a los vecinos a cerrar 
ventanas y puertas y a taparse las na-
La Sanidad lo sabe, parque se lo han 
repetido en una exposición los vecinos 
y propietarios de la zona clausurada. 
E l Triunfo se lo recuerda oportuna-
mente. 
"Cuando la vía pública se barre la 
nube de polvo que levantan los barren-
deros es de tal magnitud que la mayo-
ría de los transeúntes prefieren andar 
dos o tres cuadras antes que lanzarse 
a ese verdadero foco de contaminacio-
nes. 
'•Las aceras cuya pavimentacaon se 
levanta tres o cuatro veces por semana, 
permanecen en ese estado ofreciendo 
el grave peligro de desnucaírse el que 
jas utilice y grata guarida de las ratas 
y fácil depósito de agua para que en 
ellas críen sus larvas los mosquitos y 
ge corrompa el líquido y produzca gér-
menes patógenos, Jos de la malaria en-
tre otros. 
"Creemos que estos hechor que ocu-
rren a la vista de todos pueden consi-
derarse, sin prevención alguna, sin exa-
geración, como deficiencias notorias 
del celo sanitario. 
" Y aislar diez y siete manzanas de 
casas, producir la tremenda perturba-
ción en varios miles de ciudadanos por 
evitar la propagación de un mal que 
afortunadapiente está aislado de ante-
mano, creemos, también, que sin pasión 
Be puede coneentuar como exageracio-
nes injustificadas en quienes tienen 
más que nadie, el deber de ser parcos 
y de ser ecuánimes." 
Pero quizás la Sanidad quiera imitar 
a aquellas huestes romanas que, según 
Tácito, "hacían la paz donde hacían la 
soledad.'' 
Lo que habría que discutir seriamen-
te es si con tan tremendas medidas la 
Sanidad ' ' hace'' en efecto, la salud. 
m m m 
El mismo colega E l Triunfo advieiv 
te la benignidad de la peste bubónica. 
Produce menos" víctimas, dice, que la 
grippe. Y muchas menos que la tu-
berculosis, " la peste blanca." Eso 
mismo habíamos notado y consignado 
nosotros. 
Y agrega E l Triunfo-. 
"¿Por qué contra la propagación de 
<stas enfermedades no se adoptan me-
didas tan violentas como las que se es-
tán tomando contra la bubónica? 
"Indudablemente debe ser porque 
los médicos están convencidos de que 
procediendo con rigor ahogan el ger-
men en su origen, matan la enfermedad 
de raiz y una sola vida vale más, a los 
ojos del Secretario de Sanidad, que to-
dos los intereses materiales habidos y 
por haber, pero lo malo es que las fu-
migaciones con cianuro y las demás 
medidas profilácticas no han servido 
para nada más que para arruinar a los 
que han sufrido sus efectos. 
" E n la misma casa fumigada se han 
repetido los casos. 
"De modo que se va tanteando el 
terreno y cuando no se tiene la segu-
ridad no se debe dar tan duro. Nada 
hay peor que los palos de ciego. 
"Por último, podía ilustrarnos el 
doctor Guiteras y decir si es o no cier-
to que hasta en Bombay la bubónica 
desaparece al llegar el verano. 
"Si eso es verdad tendremos motivo 
para dudar en el mañana que la peste 
haya concluido, no por las medidas vio-
lentísimas del departamento que dirige 
el doctor Núñez sino por el calor. 
"Que es gratuito mientras las órde-
nes draconianas de los sanitarios cues-
tan un ojo de la cara." 
Pero lo más raro es que aquí, cuan-
do ha apretado el calor ha sido preci-
samente cuando, según los dictámenes 
de la Sanidad, se ha manifestado la 
peste con mayor fuerza. 
Este fenómeno y otros no menos ra-
ros tendrán sin duda su explicación. 
Pero nosotros, los profanos no lo 
comprendemos. 
¿Por qué no nos ilustran los muy 
respetables doctores de la Sanidad? 
Como imperturbable, lo es induda-
blemente el general Huerta. 
Se habla de ultrajes a la bandera 
americana. El ecuánime, el evangélico 
Mr. Wilson remueve casi todos sus aco-
razados para lanzarlos contra Tam-
pico. 
Y Huerta dice que el incidente d« 
aquella ciudad no tiene importancia, 
Y cena muy tranquilamente con 
el encargado de negocios de los Estados 
Unidos Mr. O'Shaughnessy. 
No extrañamos esta calma de Huerta 
ante el enojo y las amenazas del co-
loso. 
Quizás recuerde la historia de Juá-
rez ante la invasión de las tropas fran-
cesas y ante Maximiliano. 
Y aún quien sabe si pensará en glo-
rificaciones y en estatuas. 
« • • 
En tanto los cables huelen a bloqueo. 
Suena la tremenda y fatídica palabra 
evocando los terribles fantasmas de la 
miseria, del hambre, de la muerte: 
Y espanta pensar en los herrores de 
las represalias y de los odios mejicanos 
contra el poderoso enemigo. 
Escribe #Z P í a : 
"S i las cosas llegasen a extremos de 
violencias, es indudable que serían de 
temer las represalias de los victima-
rios de Madero, que viéndose perdidos 
no retrocederían ante las mayores sal-
vajadas. Las vidas de los norteameri-
canos residentes en aquel país corre-
rían inminente peligro, siendo muy di-
fícil prever adonde llegarían las cosas 
puestas ya en la pendiente de las mu-
tuas violencias y de los estallidos de 
pasión y de odio. 
"Espectadores de drama tan inten-
so, deseamos ardientemente que se evi< 
ten nuevos daños al pueblo de México, 
al mismo tiempo que tiene todas nues-
tras simpatías la doctrina del presiden-
te Wilson de no reconocer ni prestar 
apoyo de ininguna dase a los tiranue-
los americanos que asaltan el poder por 
medio de la convulsión y del asesi 
nato." 
recorrió la ciudad al saberse la muer-
te de uno de los apestados. 
Dice el colega: 
Creemos que se causa gran perjui 
ció al país exagerando las noticias re 
lacionadas con la peste bubónica. 
Ha habido periódico que ha dicho 
que la ciudad está aterrada. Otro, 
que la muerte de un atacado del te-
rrible mal había producido conster-
nación. Y ni nadie está aquí aterrado 
ni tampoco puede consternar a nues-
tra ciudad que entre cuatro o cinco 
seis atacados perezca uno. 
Vayan a las funciones de ópera los 
que se figuran que la Habana ha de 
jado de ser lo que siempre fué: una 
ciudad animada y amiga de divertir 
se. Vayan a los centros sociales, al 
Prado, a Miramar y a los sitios don 
de se reúne la gente de buen tono 
se convencerán de que, fuera de la zo 
na cerrada al tránsito público, no hay 
nada que revele aquí que existe pes 
te bubónica." 
Y en la zona cerrada, que es por 
cierto bien extensa, lo revelan las tro-
pas del Permanente, los fumigadores 
los empleados y funcionarios de la 
Sanidad y la tristeza que se cierne 
por aquellos contornos. 
Por lo demás, allí no hay peligro 
de que haya más casos de bubónica 
Ni siquiera más ratas. 
EN EL _SENADO 
16 Abril 1914. 
La sesión extraodinaria acordada 
para la tarde de ayer, para continuar 
la deliberación del dictamen emitido 
por la Comsiión de Hacienda respecto 
a los Presupuestos de la Nación, no 
pudo celebrarse por la falta de núme-
ro reglamentario para ello. 
El señor Osuna ordenó el pasar lis 
ta a la hora de costumbre, respondien-
do a ella los señores Regiieiferos, Al-
berdi, Figueroa, Gonzalo Pérez, Be 
renguer, Godínez, Camot, Ajuria y 
Llaneras. 
El quorum por consiguiente no esta-
ba integrado, y el señor Osuna sus-
pendió el acto. 
En esos momentos penetró en el sa-
lón el señor Maza y Artola. 
EL GENERAL SANCHEZ AGRA-
MONTE. 
El Presidente del Senado no concu^ 
rrió a la sesión, por impedírselo el mal 
estado de su salud. 
Es de esperar que haya sido pasaje-
ra la dolencia que aquejaba en la tar-
de de ayer al señor Sánchez Agrá-
mente . 
El viaje del 
s e ñ o r 
Efectivaanente "Wilson no ha presta-
do ningún apoyo a Huerta. Pero Pan 
cho Villa, el feroz Pancho Villa debe 
de estarle sumamente agradecido. 
Sin la benevolencia y generosidad de 
"Wilson no hubiera podido entrar vic 
toriosamente ni en Chihuahua ni en 
Torreón. 
" E l Comercio" no oyó el grito de 
angustia que, según "La Discusión,' 
PARA TENER 
es p r e c i s o c o m e r b i e n ; 
P A R A C O M E R B I E N , 
t e n e r b u e n o s d i e n t e s ; 
P A R A T E N E R 
B U E N O S 
D I E N T E S , 
BUENA SALUD 
u s a r 
e l 
En efecto, creado el Dentol. de 
conformidad con las doctrinas 
del .labio Pasteur, destruye los 
microbios nocivos para la boca; 
impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
inflamaciones de las encías y de 
la garganta, comunicando á la 
dentaduraen muy pocosdias, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boc», 
durante 84 horas como mint-
raun. 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Dentol, calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El Dentol se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerias. 
Depósito general: casa FUERE, 
19, rué Jacob, Parist 
S I N 
C U R A 
O P E R A C I O N 
D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
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&Poe!al para lo* pobre» d« »H a C 
MENSAJE DE DESPEDIDA Y AD-
HESION DEL CLERO DIOCESA-
NO. 
' 'Hustrísimo y Eeverendísimo Se-
ñor Obispo: 
Aprovechamos la ocasión de su pró-
ximo viaje a Boma y a los Santos Lu, 
gares, para manifestar a V. S. Iltma. 
que el Clero de la Diócesis de la Haba-
na sabe admirar sus grandes dotes 
pastorales y que rechaza con toda el 
alma las calumnias de que ha sido víc-
tima en estos días. 
i Qué mayor honor para V. S. Htma. 
que ser perseguido por los que solo 
buscan la ruina de nuestra Santa Re-
ligión ? 
Sus enemigos, Iltmo. y Rvdmo. Se-
ñor, son los enemigos de la Iglesia; 
sus amigos y admiradores son todos 
los que anhelan la salvación de las al-
mas. 
Recibid, pues, estas líneas como tes-
timonio de nuestro respetuoso cariño. 
Dr. Alberto Méndez, Canónigo Ma-
gistral; Dr. Enrique Ortiz, Canónico 
Doctoral; Dr. Alfonso Blázquez, Vice 
Rector del Seminario; Antonio Abin; 
Pedro Sixto; Dr. Andrés Lago; Dr. 
Enrique P. Serantes; Ldo. Franciscq 
Abascal; Eduardo Clara, Párroco de 
la Catedral; Pbro. Pablo Folch, Pá-
rroco de la Caridad; Fray Francisco 
Vázquez, Párroco del Vedado; Juan J. 
Lobato Rendón, Párroco de San Nico-
lás de la Habana; Antonio Alvarez; 
Francisco M. Bonet; Agustín Pitera 
Romero; Dr. Eustasio Urra; Bernabé 
Diez; Juan Castro Rosell; Fray Ma-
riano Cuende; Victoriano Eamonich; 
Dalmacio Pérez; Serafín Alvarez Qui-
ñones; Ramón G. Barreras; Sebastián 
Hernández; Agustín Morilles; Roge-
lio Monet Rodríguez; Eduardo Váz-
quez; Lucio Fraguas; Jaime Senallé; 
Amulfo J. Palmer; Antonio Tomé; 
Bonifacio Amago; José Fernández; 
Pedro Carredlán Moranez; Manuel 
Bolser; Ignacio R. Migoya; José M. 
Corrales; Ramón González Rodrí-
guez; Fernando Carro Río; Julio M . 
Negro; Alberto Montes; Manuel Ron-
co Várela; Manuel Espinosa; Jacinto 
Paredes; Angel de Gálviz; Pablo Es-
pinosa de los Monteros; José H . de 
Cearreta; Fructuoso A. Cuervo; Ma-
nuel Rodríguez; Francisco Gayol Val-
dés; Felipe Sanz Rey; Joaquín Trías; 
Benjamín Casas; Agapito Gómez; Je-
sús Folers; Antonio Salas; Domingo 
Ramos; José Viera; Rafael Cortina; 
Santiago Sainz de la Mora; Joaquín 
Cañal Rodeza; Joaquín La Torre; 
Aquilino González; José Carrellán; 
Juan Giordan." 
Este cariñoso saludo fué entregado 
por los firmantes ayer a las tres p. m. 
El bondadoso Prelado agradeció 
muchísimo tal muestra de aprecio a su 
venerable persona. 
Viene de l a p r imera plana 
mos de defender de una liquidación 
ruinosa ilo que queda aún en poder de 
los productores, de la zafra actual, 
para venderld de una manera regular 
durante el resto de la campaña y en 
armonía con las necesidades natura-
les del mercado consumidor, y poner-
nos en mejores condiciones para el 
futuro, pues consideramos que el mal 
sólo puede así remediarse. 
¡Las empresas refinadoras sufren, 
como los hactendados, los efectos de 
la desastrosa perturbación que hay 
en aquel mercado desde el año pasa-
do. Hemos producido arrojando aró-
car y más azúcar sobre él, sin tener 
en ementa sus necesidades. Hemos ma-
tado allí la especulación y, lo que es 
peor, la posiibilidad de existencias 
grandes de fruto hecho, en poder de 
detallistas, portque los refinadores se 
ven compelidos a alterar continua-
mente sus precios y así, en un perío-
do de intensa baja, les trae cuenta 
guardar azúcar. 
P,—i Y pueden armonizarse esos in-
tereses, que para aligónos son antagó-
nicos? 
R.—Los interesas de los refinado-
res y hasta los de los oomeredantes 
americanos son perfectamente armo-
nizalbles con los de los hacendados 
cubanos; es prácticamente un mismo 
interés, como no hay más que un in-
terés entre colonos y hacendados. Es-
ta acción que intentamos es 'beneficio-
sa para todos: para el colono, para el 
hacendado, para el refinador y aun 
para el consumidor. Una baja intensa 
que lleve a la ruina al país produc-
tor, esto es, que arruine a colonos y 
liacendados, produciría un pánico y 
después un alza exagerada que afec-
taría al consumidor y al industrial 
americano y pondría otra vez en cri-
sis la independencia económica en el 
mercado azucarero, que, gracias a 
Cuba, gozan los Estados Unidos. 
P.—¿Y cuál es el fin de la reunión 
de hoy? 
R,—(Nosotros esperamos ique de es-
ta reunión de ¡hacendados salga un 
convenio que, respetando todos los 
pactos, obligaciones y conciertos par-
ticulares de cada uno, permita regu-
ar las ventas de los azúcares que es-
tán aún en poder de los hacendados, 
de manera que podamos obtener un 
precio para nuestro fruto que cubra 
el costo de producción. Esto se hace 
en Java y en California y en la pro-
pia Isla de Pinos con la fruta, y en 
todas partes con los productos que 
son de consumo general. 
P.—i Y contarán ustedes con recur-
sos para esa empresa ? 
—R.—Casi todos los Bancos nos 
lian aseigurado que tienen recursos 
suficientes para realizar cuantas pig-
noraciones de azúcares sean necesa-
rias, a fin de que se pueda salir con 
regularidad de nuestro fruto. En es-
tas condiciones esDán el Nacional, el 
Canadá, el Español, etc., etc. 
Las adhesiones de todas partes de 
la Isla silguen llegando y las prime-
ras han sido de casas tan importan-, 
tes como la Guantánamo Sugar Co., 
la Cuban Co., La-wrence, Turniere y 
Ca., Henry Peabody y Oa., todos de 
New York. Mr. Hawier, Presidente 
de la compañía del "Ohapar^a,* y de-
más centrales de la Cuban Ameri-
can, ha telegrafiado al señor Tarafa 
que estará aquí mañana. Del país 
vendrán importantes comisiones en 
representación de varias corporacio-
nes y muchos hacendados, y espera-
mos que prevalezca en la junta un 
sentido práctico que permita hacer, 
P I E D R A S O E D O S V I S T A S 
fVSTEf»*-ANTIGUO Sistema mooew.vc 
Gracias a la pericia de nuestros operarios fabrican^, en nnes-
tra fábrica de Compostela 51, estas maravillosas piedras tan perfec 
tC como lo exijan las necesidades de su vista y a precios sin compe. 
tpneia. Son enterizas sin rayi m pegamento, sin estrías ni manchas 
permitiendo ver de cerca y a distancia con igual claridad. Los 
no quieran parecer viejos, los hombres de negocios, los que se dodi. 
can a los números a las ciencias y las artes, las señoras que oosen 
mucho etc, no deben prescindir del uso de nuestras piedras. 
Esta es la casa que tiene el mejor servicio de Opticos que día-
riamente reconocen 1» vista gratis 
Tenemos monturas para todos los gustos en todas clases y {or. 
mas, sin apartarnos nunca de líi parte científica. 
"EL ALMENDARES" 
OBISPO N U M . 54, E N T R E H A B A N A C O M P O S T E L A 
1470 Ab.-1 
algo de provecho y en beneficio de to-
dos. 
p.—¿Y se adoptarán acuerdos que 
permitan asegurar para en lo adelan-
te esa unión con carácter .permanen-
te? 
R.—No lo puedo afirnuar hoy, pero 
me esforzaré para que este ensayo 
sea una realidad útil y adquiera un 
carácter permanente que ponga la fu-
tura zafra a cubierto de las funestas 
consecuencias que han producido en 
Cuba la falta de organización y de 
una acción concertada entre los pro-
ductores cubanos. 
Y dada la importancia de las mani-
festaciones del señor Goicochea, a 
quien agradecemos su atención, di-
mos por terminada nuestra entrevista. 
La Exposición 
ra 
GRAN CONCURRENCIA. — DIS-
TINGUIDOS VISITANTES.—LA 
EXHIBICION ESPECIAL DE 
ÉULOS. — VISITA DE LAS ES-
CUELAS PUBLICAS. — CALI-
FICACION DEL GANADO. — 
CONCIERTOS. 
Los terenos de la Exposición se 
ven muy concurridos por distingui-
dos visitantes que allí van a admirar 
los magníficos ejemplares que se han 
presentado, y a disfrutar de las belle-
zas del lugar y de los encantos de la 
música. 
Entre las personas que ayer concu-
rrieron a la Exposición recordamos a 
los señores general Emilio Núñez, doc-
tor Leopoldo Cancio, señor Fausto 
Menocal, doctor Santos Fernández, 
doctores Emñio y Roberto Luaces, se-
ñores Honoré Lainé y Julio Bra-wer, 
señores Enrique Aldabó y Pío Aju-
ria, el general José Miguel Gómez, su 
hijo Miguel Mariano, el señor Dámaso 
Pasalodos y el señor Ignacio Remírez. 
Se han constituido definitivamente 
los distintos jurados que hoy verifica-
rán la calificación de los ganados vacu-
no, de cerda y lanar, cuyos premios se 
adjudicarán el próximo sábado. 
El público que ayer asistió a la ex-
hibición especial del ganado mular, pu-
do admirar los magníficos ejemplares 
que se presentaron y que por sus con-
diciones fueron muy elogiados. 
^ Esta tarde concurrirrán a la Expo-
sición las Escuelas Públicas, para que 
la niñez escolar pueda contemplar loa 
excelentes animales que se exhiben, 
particularmente los famosos caballos 
"pony," de los cuales se exponen ma¿i 
bonitos e jemplares. 
Colmo de la beleza; un buen cutis. 
CREMA ORIENTAL 0 
NiRMOSEADOR MAGICO DEL1 
DR. t FEL3XG0URAUD 
t MHIFIM > nen mosca el cutis co. mo no lo hace nin-gún otro ^eite. 
Hace de- . «aparecer la tosta; dura del sol, bar-ro», pecas manchas, aal pullido y demás afecciones 
que desfiguran la piel. No d̂ Ja rastros de La berse empleado. Ha resistido o4 años de prueba y es tan Inofensiva qiie la saboreamos para ver si está becba como es debió. Rechácense las imitaciones. Bl Dr. L. A. Sayre dijo á una señora elegante, cliente suya: "Puesto que ustedei han de usar afeites, le recomiendo laCRLMA OOUR.AUD como la más benificloso para la piel." De venta en todas las boticas y per-fumerias. 
MUESTRAS GRATIS - ^ 
de 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad sufici-
ente para que se pruebe durante una se. 
mana. 
FERD.T.HOPKIKS,proprietar!ol37Great Jones St-NueraYort 
EL GRIPPOL es de un efecto completo o Inmediato en la curación de la To*. 
Catarro., Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosfs Pulmonar v todo, 
ios desórdenes del aparato respiratorio. 7 «.«aos 
¿ T O i E U D . ? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
0PBE5I 
¿ L E D Á 
F I E B R E 
El GRIPPOL es muy agradable 
expectoración, quita los doiorec del 
dores nocturnos. Preparado por el Dr 
y no cansa el estómago. Modifica la tos y it 
pecho, disminuyo la fiebre y hace cesav los su-
Una muestni gratis seré enviada a todo el áleB4;íq¿ncl'SJad,Ue 28'-Haba"a' 
Conte el ESTREÑIMIENTO j m m m m i i 
Jaqueca, Malestar, Pesatiez Gástrica, tto. 
Exoase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD dei IT FRANCK 
PURGATIVOS, DEPURATÍVOS y ANTISEPTICO» 
El concierto de hoy está a cargo de' 
la banda de lufautería, la que ejecuta-
rá un selecto programa. 
Diariamente está abierta la Exposi-
sión desde las tres* de la tarde basta 
las siete de la noche. 
Mañana sábado, día de moda, se • 
anunciará públicamente la adjudica-
ción de premios a los ejemplares de ga-
nado vacuno, lanar y de cerda, ha-
ciéndose después una presentación es-
pecial en la pista, de los modelos 
que resulten premiados. 
Es tal la demanda de locilidades par 
ra la exhibición canina, cuya inscrip-
ción ya pasa de cien ejemplares, que 
ha sido necesario construir nuevos lo-
cales para alojar estos animales; figu-
rando entra los inscriptos algunos pd« 
rros de gr an valor y belleza. 
Se recomienda a ios expositores di 
ganado* productor de leche y crema, 
ganado Cebú y productor de carne, así 
como a los de ganado lanar y de cer-
da, que concurran hoy de dos a seis 
de la tarde a la Quinta de los Molinos, 
horas en que van a trabajar los distin-
tos jurados en la calificación de esos 
animales, a fin de que informen a di-
chos tribimales acerca de los ejempla-
res que exhiben. 
Homenaje 
Llerena-Lufr iu 
Ha quedado definitivamente acorda-
da la fecha en que se celebrará el al-
muerzo én honor de nuestros compa-
ñeros en la prensa, señores Joaquu1 
Llerena y Rene Lufriú, Director y j6" 
fe de información, respectivamente de 
nuestro colega "La Opinión." 
Dicho acto tendrá efecto el domingo 
26 del actual, a las 12 m. en el acredi-
tado restaurant de "Luz." 
He aquí la comisión organizadora 
y relación donde pueden enviarse la9 
adhesiones: 
Presidente: Hilario Fránquiz, San 
Mariano número 7. Teléfono 1-1,323. 
Secretario: Ramiro Cabrera, "La 
Opinión.'' Teléfono A-8971. 
Manuel Velásco, Madrid 15, Jesu* 
del Monte. 
Francisco G. Bustillo. Consejo Pro-
vincial. Teléfono A-2.512. fi 
Nicolás Edreira, Villegas número *>' 
Teléfono A-5,068. 
Manuel Freyre, Habana 89. 
Sebastián Puntenet, Aguila . 
Bernardo Jiménez, Príncipe de W 
turias número 1. Teléfono 12.022. 
Para Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita 68 
Balud. Estómago sano es lo que " 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas ¿as m2 
de Magnesia SARRA le asegura 
día bueno v lítíl v «so renresenta 
lañan** 
ufl 
bueno y útil y eso repre 
ñero. ^ r . pequeño 25 cts. 
Proguería Sarra y Farmacias-
!J,i,iiVÍi^_i 
o 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
p . 
"Boheme" en P a y r c t 
La popular y melosa "Bohéme" 
.aasó anoche en Payret una verdade-
ra revolución. No precisamente la 
Daríitura3que repito, es melosa e inca-
•az de enardecer los ánimos: la revo-
lución la motivaron los intérpretes, les 
bravos intérpretes, los magníficos, así, 
conjunto, intérpretes que tuvieron 
a su cargo el desempeño de la obra. 
Debutaron el tenor Pintucci y la so-
prano Villani. 
El primero era esperado en el '"rg-
•onto", y en el raconto triunfó por 
completo pese que en un principio se 
le pudo notar la voz engolada y algo 
más: la. emoción no era ajrna A ello. 
Pero el teno^que es mucho tenor, con 
asombrosas faculrades de las que hace 
«erdadero derroche, lanzó un " d o " 
redor. aro, espléndido, sonoro,que 
nrodu, delirio en el público, ans'o-
so de oir un tenor. ¡IJn tenor! ¡Una 
mosca blanca! Lo que hace años no ta-
nemos el gusto de oír. 
l a ovación no dejó oir el final: tu-
ro qo® ̂  bisar" y bisó con brío Pin-
-fjjuê  y aqü-ello fué el delirio, delirio 
que ee'rapitió en el otro "do" final 
del dúo y del acto. 
Desde aquel momento el "papel 
Píntueci" se cotizó con prima. 
Todo el primer acto cautivó. El pú-
Iflieo se dio cuenta de que se hallaba; 
ante buenos artistas: artistas que 
-cantaban" y fraseaban de tal modo 
que no se perdía una palabra, lo cual 
no lo hacen todos. 
"Mimí", Luisa Villani, triunfó tam-
bién en buena lid. Su voz es de grato 
timbre, voluminosa, y es emitida sin 
esfuerzo. A la voz hay que unir el sen-
timiento artístico de la Villani, qus 
tuvo felices momentos de exteriori-
zarlo, escuchando grandes muestras 
de aprobación. 
En el segundo acto Adalgisa Giana, 
(Musetta) una Musetta llena de gra-
cia y picardía, con voz y arte, llevó su 
correspondiente ovación. 
En el tercero el dúo entre la Villani 
y Segura Tallien fué calurosa y justa-
mente aplaudido. Como lo fué el dúo 
entre aquella y Pintucci. Este, nos 
gustó francamente en dicho dúo, pues 
en él apagó un poco sus ardores, que 
convierten en más que dramática una 
partitura que no lo es, usando de efec-
tos de media voz. 
La Villani estuvo felicísima y ver-
tió unas frases de mérito positivo. 
Mardones en el cuarto acto fanatizó 
al público al cantar la despedida a la 
"vechia zimarra" como un maestro.. 
Sin "gri tar", luciendo su hermosa 
voz, a la que supo impregnar de suma 
tristeza. Qué tal sería el efecto produ-
cido por la maravillosa manera de 
cantar Mardones, que tuvo éste que 
" t r i p i t i r " la canción, haciéndolo en 
castellano la tercera vez./La ovación 
aun dura.. . 
Los demás intérpretes cumplieron 
bien: y la orquesta lo. mismo, siendo 
llamado el maestro a escena. 
El domingo, en matinée, se repite 
"Bohéme", esa "Bohéme" que ano-
che nos hizo conocer \ un tenor! y que 
la Villani, la Giana, Mardones, Segura 
Tallien, etc., nos proporcionaron una 
noche realmente grata. 
Vaya por la pasada. 
CINEMATOGRAFISTAS 
Pidan el último proyector de Pathe. 
Unico premiado en las exposiciones 
de Berlín y Viena. 
Representante exclusivo para Cuba: 
"Mauricio Soriano. 
Cuba 33, Habana, Teléfono A-8772. 
C. 1634 6.—13. 
Un beneficio y unos estrenos 
Anoche se celebró, como habíamos 
anunciado, el beneficio de la primera 
actriz cubana Enriqueta Sierra. 
Numerosas manifestaciones de cari-
ño recibió la referida actriz del culto 
público de la Habana. Ni más ni me-
nos que las que ella merecía por sus 
notables dotes artísticas y por el des-
interés con que ha luchado por la en-
seña del teatro nacional. 
Comenzó la representación con el 
diálogo de Jesús López titulado " L a 
•escena final". Tanto el autor como 
los actores fueron llamados al prosce-
nio al terminar el diálogo. 
Después estrenóse la comedia ea 
dos actos de León Ichaso y Julián 
Sanz "La flor del camino". 
El éxito de esta bellísima produe-
ción fué el que todos esperábamos: 
extraordinario. No podía ser de otro 
modo dados los altos méritos que ate-
sora la obra. 
Todo en ella es digno de los mayo-
res encomios. Lo mismo el asunto y 
el desarrollo que los caracteres. Has-
ta la inspirada redondilla que sirve 
de eje a la comedia y que dice así, si 
no recordamos mal: 
" Sola con su aroma está 
como la flor del camino, 
sin saber de dónde vino 
ni quién la recogerá". 
Esos cuatro versos sintetizan el de-
licado carácter de la protagonista— 
Eva—una pobre muchacha que discu-
rrió sus primeros días en la Casa de 
Beneficencia y que más tarde es re-
cogida en el hogar de don Saturnino, 
acaudalado fabricante de tabacos. Allí 
se defiende valerosamente de los la-
zos que este don Saturnino le tiende, 
para triunfar de su honestidad. Y allí 
también conoce y ama a Edgardo, hi-
jo del citado fabricante, y causa más 
tarde de la partida de Eva, que por 
salvar el honor de la hermana de Ed-
gardo, huye a la ventura de la casa 
de su aparente protector. 
Esto es, a grandes trazos, "La flor 
del camino". 
Este es el argumento que da lugar 
a escenas unas veces sentimental-
mente poéticas, como la de Edgardo y 
Eva en el primer acto, y otras alta-
mente dramáticas, como las de Eva y 
don Saturnino, en el referido primer 
acto, y las que sirven de desenlace a 
la obra. 
Nosotros no podemos dejar de feli-
citar con entusiasmo a sus autores, los 
cuales han puesto un firme pedestal 
al teatro cubano, dentro de cuyo am-
biente han hecho girar las figuras do 
•su celebrada "Flor del Camino". 
Con respecto a la interpetación, so-
lo elogios podemos apuntar. 
Enriqueta Sierra, en el desempeño 
de su parte, estuvo inmejorable. 
Comprendió y sintió hondamente ei 
papel. 
Lo mismo podemos decir del repu-
tado artista José Soriano Viosca, y 
de las señoras Mendizábal (una exce-
lente actriz), señoritas Fernández, 
Piedra y Puyol, y los señores Francis-
co Ros, Garrido, Sierra e Irigoyen. 
Llamados a la escena los autores al 
final del primero y segundo acto, fue-
ron estruendosamente aplaudidos. 
Tocóle el turno a la comedia en dos 
«ctos del ya conocido y aplaudido au-
tor Gustavo Sánchez Galarraga, " L i -
bertad de corazón". 
En esta como en sus demás obras 
escénicas ha demostrado el señor Ga-
larraga su conocimiento del tecnicis-
mo teatral, su perspicacia en la psico-
logía de los personajes, su destreza 
en el manejo del diálogo espontáneo, 
fino y sobrio. 
Con un argumento sencillo ha sabi-
do el joven autor dar interés y fuerza 
sugestiva a la comedia. 
Una linda joven (Pura) y un apues 
to caballero (Alberto) se ven por pri-
mera vez en un templo y se dicen su 
amor con los ojos. Sus padres, a pesar 
de que ignoran este incipiente idilio, 
acuerdan por sí y ante sí y sin previa 
consulta el matrimonio de ambos jó-
venes. Pero Pura, en cuyo carácter 
predomina con fuerza invencible la 
übertad de corazón y que detesta 
cuanto tiende a imposición, rechaza 
indignada y decepcionada aquel con-
venio imperativo cerrado por su pa-
dre y por el de Alberto. 
Desengañado Alberto resuelve par-
tir a París, la ciudad del olvido. 
Pero la resignación con que los pa-
dres han aceptado su repulsa y la de-
terminación de Alberto despietan en 
el alma de Pura su antiguo amor y 
sin imposiciones, espontáneamente, 
abre su corazón al joven, que desde 
entonces no piensa marcharse a París. 
Lo tendencioso de esta obra brotM, 
como en otras del aütor, del desarro-
llo del mismo argumento. 
Hay en la comedia además de los 
protagonistas, una Petra deliciosa. Y 
hay en toda ella naturalidad, donaire 
y delicadeza. 
No es necesario decir que "Liber-
tad de corazón" fué ruidosa y since-
ramente aplaudida por la distinguida 
concurrencia que obligó a salir al au-
tor repetidas veces a la escena en el 
primero y segundo acto. 
En cuanto a la interpretación ¿có-
mo no consignar y encarecer los pri-
í 
4 ^ / 
E í S a n a t o g e n R e p a r a L o s N e r v i o s D e b i l i t a d o s 
POCOS hombres y mujeres dejan de sufrir de somnolencia, desgano, mala digestión, decaimiento físico y moral y melancolía, que son síntomas pre-
llamativos raras veces atribuidos á la causa verdadera: La debilidad de los 
nervios y de los tejidos. Acudiendo al 
E L T O N I C O 
se remeJ¡a esto combatiéndolo científicamente; se da á los nervios y á los 
tejidos el alimento tónico que requiere su condición, y el nutrimento á pro-
pósito que es absorbido y asimilado fácil y rápidamente. Todo el sistema se 
reanima y vuelven la alegría y actividad. 
Más de 16,000 médicos recomiendan el Sanatogen. Empiece USTED 
á tomarlo HOY MISMO. ^ S ^ ^ n ? ^ * ^ » ^ * < -
INTERESANTE LIBRO GRATIS 
L'n iaterasaate folleto coa Taliosaa íafermacíoact y coaiajot asar tm ôrtaata* relatÍTOt á su bicaestar, te la enriará tfratia al lo tolicita é Chriitiaa Enler. Muralla 68. Apartado 92, Habana. Solieítele HOY MISMO. 
E¡ Sanatogen s© Halla de Venta con 
José Sarrá, Manuel Johnson, A. González "Stn José", 
F. Taquechfl, Majó y Colomer é International Drug Store, de la Habana; 
y con el Dr. Federico Grimany, de Santiago 
Y en Todaa las Buenas Farmacias y Droguerías 
en dos tamaños i $1.00 y $1.90 Cy. respectíramente. Por correo 10c extra. 
SI no lo encuentra con sit droenista, pídalo al 
Úaieo Kcvraacataata para la lala da Cuba 
CHRISTIAN EULER Muralla 68 I Apartado 92 Habana 
THE BAUER CHEMICAL. CO.. Fabriaaataa. 36 Irriatf Plaec. New York. E..U.A. 
£1 Prof. Tobold. Médico Particular del Difunto Emperador Federico, escribe: "Como resultado de mi experiencia he Uecrado á con-vencerme que los pacientes" que sufren debilidad del sis-tema nervioso después de la Influenza 6 neurastenia, al tomar el Sanatogen recu-peran, en un período rela-tivamente corto, las fuerzas y vitalidad perdidas." 
El Dr. G. de Salazar. Cate-drático de la Universidad de la Habana, Cuba, es-cribe: *'He usado el Sanatoeen en los casos que está indi-cado, siempre con resulta-dos que justifican su uso, y, por lo tanto, lo. recomiendo á los colegas." 
El Cirujano General Dr. Kcrzl, de Viena, Médico Particular del Emperador de Austria, escribe: "He empleado el Sana-»osren con espléndidos re-sultados, y lo recomiendo constantemente, porque es-toy convencido quees un ex-celente tónico alimenticio." 
El Dr. E. Peraichetti. M édico Particular de S. M. la Reina Medra do Italis, escribe: "He empicado el Sanato-len en varios casos de neu-rastenia.y en todoslos enfer-mos he obtenido un gran alivio de los síntomas ner-viosos. Estoy convencido que el Sanatogen es un ali-mento tónico de gran valor que restablece las fuerzas 
GLICEROFOSFATOS 
Y FORMIATOS HlXLEY 
Recetados por más de setenta mil 
Médicos de todas nacionalidades. 
E n la T i s i s P u l m o n a r 
Albumino- íosfa lor la 
, , Dispeps ia 
, , S e n i l i d a d 
„ C l o r o s i s 
A n e m i a 
, , Os teomalac ia 
R a q u i t i s m o 
Como un reconstituyente del sis-
tema nervioso. 
Impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gripa, pulmonía, etc. 
Los Glicerofosfatos y Formiatos Huney 'N er-Vita'i son auxiliar poderosísimo de las fuerzas vitales; confortan los nervios ro-bustecen el cerebro y prestan lucidez al in-telecto, por lo que son usados por los Inte-lectuales de todos los países.—Eficacísimos en la debilidad orgánica, impotencia y apa-tía sexuales. 
Preparados solamente por la 
reputada compañía Inglesa: 
Anglo American Piiarmaceutlca G0, Ltd. 
Londres, 59 Dlngwall Roa d, Croyldon 
mores de arte con que Enriqueta Sie-
rra supo bordar el simpático papel de 
Pura? No hubo matiz de sentimiento 
y pasión que no se reflejase en sus 
gestos, en su voz, en sus ojos. Así lo 
comprendió el público, que no le rega-
teó los aplausos a su labor aquilata-
da. 
El señor Garrido estuvo impondera-
blemente cómico en el gracioso papel 
de Don Teodoro y contribuyeron muy 
favorablemente al conjunto la señora 
Mendizábal, la señorita Pilar Fernán-
dez, el notable galán señor Francisco 
Ros y los señores Soriano Viosca y 
González. 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
i i PAYRET.—Mañana se cantará 
Trovattore". 
El público va a oir esta ópera atraí-
do, más por las bellezas en que a ratos 
abunda, por el " d o " que el tenor tie-
ne que dar en "Matre infelice". 
De modo que mañana es noche de 
prueba para Genaro de Tura, quien, 
ALBISU.—''Eva", la preciosa ope-
reta, se repite esta noche. 
Próximamente se estrenará " L . i 
Criolla". 
POLITEAMA.— Santos y Artigas 
anuncian para hoy viernes, en el Poli-
teama, la séptima exhibición de !a 
grandioi'-a película de Eclair "Lo.'j so-
brinos del capitán Grant", cuyos éxi-
tos van en aumento, a medida que el 
público habanero va dándose cuenta 
de las incomparables maravillas qu? 
encierra esta hermosísima film de ar-
te. 
Los días que restan de la actual se-
mana seguirá proyectándose, debien-
do suspenderse el lunes próximo sus 
exhibiciones, por estar anunciado pa-
ra dicho día el estreno de la muy cé-
lebre creación cuarta, de la Serie da 
Oro, de la casa Cines, "Herencia de 
odio", cuyo estreno se espera en la 
Habana con impaciencia extraordina-
ria. 
"Herencia de odio" es un intenso 
drama, rápido, preciso, claro, cuyo 
asunto gira en derredor de un graví-
simo conflicto pasional de la vida mo-
derna, donde una de las más trágicas 
pasiones humanas, la venganza, en to-
do su implacable rigor, acentúa el 
realismo de la obra. 
Es una producción de factura bellí-
sima, que hará época en la historia do 
la moderna cinematografía, aumen-
tando el pestigio de que ya goza, me-
recidamente, la famosa Sociedad ita-
liana que la editó-con rara perfección. 
CASINO.—Tres tandas: " E l pollo 
Tejada"; " E l nuevo testamento"; 
" E l método Gorritz". 
MARTI.—Tandas: " E l cuento del 
dragón"; " E l dúo de la Africana"; 
"La diosa del placer". 
HEREDIA.—Tandas: "La cuna": 
"Amor ciego";"La peseta enferma". 
ALHAMBRA.—Tandas: '^Herencia 
a tiempo"; " E l tío Vicente"; " E l ca-
marón que se duerme... " 
AGUARDIENTE RIVERA 
Huleo leoilimo m n de m 
El Dr. Félix Papes 
El eminente doctor Félix Pagés ha 
trasladado su residencia particular a 
"Quinta Alegre", hermosa posesión 
situada en la calzada del Luyanó nú-
mero 86, teléfono, Y—2296, mientras 
dure la estación veraniega. 
Sin embargo, el doctor Pagés segui-
rá dando consultas en su gabinete de 
Sol número 56, altos. 
Sépanlo sus numerosos clientes. 
Los expendedores 
de carne 
Hoy se reunirán en Junta Directi-
va en su local social, altos del café 
"Marte y Belona", los expendedores 
de carnes. 
El haber cedido el Matadero Indus-
trial en el asunto de las menudencias, 
produjo como era natural gran ale-
gría a los asociados, los que confían 
obtener en breve igual resultado en el 
Matadero de Luyanó. 
El lunes celebrarán Junta general 
para dar a conocer los progresos de la 
sociedad y el triunfo obtenido como 
era de justicia, pues al disponer de lo 
suyo en beneficio propio no perjudica-
ban a nadie. 
Los precios siguen en alza, con ten-
dencia al aumento. 
Los ganaderos saben aprovecharse. 
"El Chauffeur,, 
Esta importante y simpática revista 
que dirige el joven José Viera, ha lle-
gado a nuestra mesa de redacción con 
la puntualidad de siempre. 
El presente número de Abril nos ha 
sorprendido con sus notables mejoras 
y aspecto de revista extranjera; profu-
sa en material y grabados de actuali-
dad, que demuestran la vida y desarro-
llo que ha llegado a alcanzar en tan po-
co tiempo. 
A pesar del aumento de páginas y 
las reformas introducidas, así como su 
magnífica impresión en colores, que di-
ce mucho de la tipografía cubana, " E l 
Chaffeur" no ha alterado su precio 
y continúa vendiéndose por consi-
guiente a la modesta cantidad de 10 
centavos plata. 
Portante, recomendamos a los aman-
tes del automovilismo lean " E l Chau-
ffeur", que se halla de venta en casi 
todas las librerías de esta capital y en 
sus agencias del interior. 
De Santiago de Cuba 
MUERTE DE DOS MINEROS. LA 
OPERETA Y LA OYERA ITA 
LIANA. 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba 16, de Abril de 
1914. 8 y 30 p. m. 
En el día de ayer en un pozo de las 
minas de hierro de Daiquirí, perecie-
ron sepultados a consecuencia de un 
derrumbe, dos obreros de nacionalidad 
española. El Juzgado de Instrucción, 
ha salido hoy para el lugar del suceso. 
Terminada la temporada de opereta, 
de Angelini Gattini, espérase ahora 
la de Opera de la Barrientes, si es 
que el público pudiente cubre el abo-
no. 
Anoche en el teatro Vista Alegre, 
HAV QUE SER FUERTE. 
Para obrener en la vida dicha 
ó provacho es necesario poseer 
cierto grado de fortaleza. Las 
personas débiles se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede'ofrecemos. Esas 
personas darían sin vacilar todo 
fo que poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en un estado de depresión 
y melancolía. Con facilidad pier-
den peso y se quedan delgadas y 
fenclenques. Lo mismo los Jóve-
nes que las personas de edad 
mediana y aún los niños sufren 
frecuentemente y hasta seonueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debijidad. El desarreglo 
se halla en los nervios y en el 
sistema digestivo. El remedio es; 
pues, un tónico seguro y poderoso; 
que limpie y f ortitíque, como ea lá 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual nunca f a/la en su empresa 
de hacer fuerte al débil. E^ tan 
isabrosa como la miel y contiené 
nna solución de un extracto que 
ke obtiene de Hígados ÍPuros dé 
Bacalao, combinados con Hipo-
íosfitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de la ciencia mé-
dica adelantada entran en su com-
posición. Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
v sus ánimos para trabajar y para 
estar alegres. En casos de Ane-
mia y Enfermedades de ios Pul-
jnones, se puede tener confianza, 
íll Dr. Juan José Soto, Ex-Médicp 
Municipal y Forense de la ciudad 
de la Habana, dice: " Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
Ó sus enfermos como, sustituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
sos en que este agente es mal 
tolerado por los estómagos delica-
dos," De venta en las Boticas, 
celebróse una brillante función a be-
neficio del cuerpo de bomberos. El 
éxito pecuniario fué excelente. Cantór 
se el Encanto de un Vals, por la con> 
pañí a de Angelini. 
El Corresponsal. 
Del Juzgado de Guardia 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
HURTO 
A Esteban Mejibar Guerrero, vecino 
de Oficios 44, le hurtaron prendas ^ 
dinero ascendentes a $400. 
CAIDA 
María C. Uzal, vecina de Delicias 
4, se cayó fracturándose los huesos del 
antebrazo derecho. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Trabajando en A y Línea, en el po-
dado, se produja la fractura de la úl-
tima falange del pulgar izquierdo, 
Francisco Luaces López, vecino dft 
22 y 11. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Porque la condenaron en la corte 
con $3 de multa, trató de suicidarse 
Andrea María Casas, vecina de Esco-
bar 159. 
A l efecto, compró un revólver viz-
caíno y cinco cápsulas. Se metió el ca-
ñón para darse un tiro en el cielo de 
la boca, amartilló y disparó dps, sin 
que lograra sus propósitos, ni siquie-
ra herirse. 
PARA ESTERM1NAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
V i c i o s e Impurezas de l a Sangre a d q u i r i d o s o he red i t a -
r i o s , basta so lamente e l = ^ 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
DEL Dr. J. GARDANO 
ESCROFULAS, INFARTOS, 
LUPUS O TINA PELADA. _ 
MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
IIELASCOÁ1N NUMERO 117 Y BOTICAS DE CREDITO 
Para E V I T A R L A P E S T E 
Lanrlos pisos con SAP0F0RM0L ERBA. Un litro lie SAPDFORMDL en m garrafón i t agía 
SAPOFORMOL ERBA { 
Proporción del sois por ciento 
Esta solución mata cualquier germen o microbio en 15 minu 
tos. Tiene olor agradable. No mancha. No es peligroso. 
Pídase en Droguerías 
c. 1676 30-15 A 
SO MILLONES DE B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
i P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Fue» de las cervezas fabricadas en el país mareas "TROPICAL" clara, 
y ebaoura "EXCELSIOR" aon las m á s seleetas no tienen rival. 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvieron medallas de 
oro y diplomas de honor, en las grandes Exposiciones da LONDRES 
BRUSELAS y MUNICH. 
SON U BEBIDA MAS SANA Y TONIWL TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS AMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA; AÑO 1898. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s K s t a b l c c i m í e n t o s . 
1412 Ab.-l 
E M U L S I 0 N DE C A S T E L L S 
PRCMIADA. COK MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIÍ 
v Cura la debilidad en nencral. escrófula y raquitismo de los niños. 
PAGLNA Si¿ lS D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 17 D i U u 
El vapor Santiago de Cuba, eo peligro 
Viene de la p r i m e r a 
' ¿rmadcDdñle lo qae ocnrría al pnm-ír 
oficial, eeñar Oftlesí±no Martínez. Es 
te oráexió qae inmediatajnente se Ua 
mana al «aípatán del buque, señor Bfe-
medo Gtmxáiez, que en aquellos^ mo-
mentos se enoouíxaha en el edificio 
¿e la casa causigniutria, calle San Pe 
dro 6, despachando el "buque. 
Pensotnado el señor González a "bor-
do, pudo notar que el fuego proco 
•dia de la escotilla número uno, d* 
jEraa y praTiendo el inmineoiie peli-
: . gro que ooiTÍa su nare en baihía abier 
*ta, ordenó que fuera atracada al e*? 
•pigon número 2, costado norte, de 
ios muelles de Paula 
jbmediaifcamenle se cumpBó la or 
den y cuando el barco estaba amarra-
: do, una cuaidrília de peones procedió 
ron a extraer la eacríra de a bordo, 
LOS BOMBEROS 
" Con la pErantítud acostumbrada, 
! concurriS el matieri-al de bomberos, 
•eomipuesíjo de las bombas "Aiquiliuo 
Ordóñez" j ^Oervantes", el extin-
guidor quiViTco "llffds de Zúñiga" y 
varios carrc«s de mangueras, 
tsá Desde los primeros momentos, 
."hizo cargo de los trabajos de extin-
ición y salvamento la compañía de la 
íniardia permanente, cesando sus tra-
''bajos ciliado llegaron los bomberos 
voluntarios, quienes, secundados por 
los péanes de los muelles, aligeraron 
• ' la, carga de la batería de proa. 
Esta operación fué practicada bajo 
^"las órdenes del coronel primer jefe del 
Cuerpo señor Carlos Camacho; del 
segundo jefe, señor Gómez Salas, dci 
• Jos ayudantes señores Leopoldo Mas 
«ana, Gastón Bu Breuil y otros oficia-
LA OAUGA 
: En su mayoría eran víveres que 
"iban desuiachados para distintos puer 
tos de la isla. 
Entre esa carga había 16 cajas y 
•cuatro cuñetes de pólvora, consigna-
da a los señores "Blanco y Huerta'', 
.de Nuevitas, 2.000 cajas de petróleo 
Vrefinado y unos 150 garrafones de 
ron. 
El importe de esa carga se calcula 
de trescientos a cuatrocientos mil 
sos. 
Como n ni era que lo que constituya 
'mayor peligro era el petróleo y la 
pólvora, fueron sacados inmediatamen 
te y depositados en un lugar seguro 
«del eQoisrón y otra parte del petróleo 
fué trasbordada a la chalana "Unico 
• hijo5', folio'448, 
INYECTANDO VAPOR 
Una vez desalojada la batería, se 
procedió a cerrar herméticamente las 
. escotillas y se introdujo por uno de 
:' .los ventiladores una manguera del 
extinguidor químico para inyectar 
„.vapor y de esa forma ahogar las lia 
mas. A las tres horas de haber toma 
do esa medida, parece que el fuego ¡ee 
iba localizando. 
En vista de lo que dejamos consig-
Itaido, se había acordado abrir la es 
' cotilla para ver si el fuego estaba do-
minado y en caso contrario, se proce 
dería a localizarlo con agua, pero des 
pues determinaron dejarlo para hoy. 
LLEVABA PASAJE 
- En el buque incendiado habían tn 
.• ¿do pasaje ochenta y una personas. jjííi Una solamente, monsieur August 
. Scheech, que se dirige a Camagüey, 
era de cámara. 
Los ochenta restantes eran inmi-
grantes que se dirigían al ingenio 
4'Santa liuicía", en Gibara. 
ESTABA ASEGURADO 
- El "Santiago de Cuba" está asegu 
• i — 
rado en 16.000 libras esterlinas en 
diez casas inglesaa. 
Este es el único vapor que tiene 
asegurado la casa de Sobrinos de He 
rrera. 
Parte cíe la carga que había, tam 
bien estaba asegurada por sus remi 
tentes en las agencias de la Habana. 
LAS PERDIDAS 
Las pérdidas ocasionadas por el fue 
go aún no se puede precisar a cuánto 
ascienden, por ignorarse la carga que 
mada y las averías que sufrió el bu 
que. • 
Créese que el daño asciende a vanos 
miles de p esos, 
EL ORIGEN DEL FUEGO 
Aún no se ha podido comprobar el 
verdadero origen del fuego, (pero se 
cree que fuera debido a que quedó 
alguna brasa encendida de la fumiga 
ción, 
LEVANTANDO LA PROTESTA 
El licenciado Guillermo Ohaple 
abogado de la casa de Herrera, estuvo 
a bordo del barco levantando ajeta de 
la protesta de la "avería gruesa': 
EL ACTA 
El capitán de la policía del Puerto, 
señor Ríos, levantó acta de lo ocu 
rrido, tomándole declaración al señor 
Julio Blanco Herrera, gerente de la 
-casa naviera y a varios tripulantes, 
dando cuenta al señor juez de guar 
dia, pues como a la hora en que s.-
constituyó el juez de instrucción de 
la Sección primera aún no se habían 
practicado diligencias, no se le pudo 
hacer entrega de las mismas. 
LAS AUTORIDADES 
Desde los primeros momentos acoi 
dieron al lugar del hecho el capitán 
•de la policía del Puerto, señor Juan 
Ríos, con varios vigilantes, que cui 
daron del ordten; el inspector general 
del Puerto, señor Luis Cruz Muñoz; el 
a'sesor, señor Vega y otras personal! 
DURANTE LA NOCHE 
Cuando nos retiramos del lugar del 
suceso, quedaban trabajando el extin-
guidor Luis de Zúñiga, para inyectar 
durante toda la noche quiace galone? 
de gas. 
También quedó de guardia, por lo 
que pudiera suceder, la tercera cora 
pañía de bomberos. 
SE ABRIRA HOY 
Hoy por ia mañana, de cinco a seis, 
será abierta la escotilla incendiada y 
si el fuego no ha terminado, los bom 
beros introducirán las mangueras de 
agua para extinguirlo. 
GRATITUD 
Damos las gracias por este medio al 
señor Julio Blanco Herrera, quien 
nos atendió amablemente y nos dió to-
da clase de datos. 
S u s N e r v i o s 
El mejor medio de fortalecerlos y propor-
cionarles nueva potencia vital después de 
las enfermedades es tomar 
Vino Tónico 
^ A N A ' 
(Marca de Fábrica) 
Su acción es rápida 
y segura 
De uenta en toda» 
las Farmacias 
Burroughs Welcome y Cía. 
Londres (Inglaterra) 
Buenos Aires: Calle Piedras, S34 
Bf.i". S«l 
C R É P E d e S A N T E R U M P F . 





de la Marca: 
CREPE D E S A N T É 
RUMPF 
Marca registrada $n 
ta Hallana M* 6.746 
eon la Unión Intar-
na Uonal f 2/6. 
T R I B U N A L E S 
EL RECURSO DE LA "SOCIEDAD EOONOMiaA DE AMIGOS DEL 
PAIS".—CONTRA DOS SENTENCIAS DE LA AUDIENCIA DE LA 
HABANA.—EL TRIBUNAL SUPREMO DECLARA SIN LUGAR 
LOS RECURSOS.—EL RECURSO DE UN CATEDRATICO CESAN-
TE.—OTRAS NOTICIAS 
EN EL SUPREMO 
Recursos declarados sin lugar 
La Sala de le 'Oriminal del Tribunal 
Supremo lia declarado ayer por la 
tarde no haber lugar a dos recursos de 
casación por infracción de Ley, 
Uno, interpuesto por Ricardo Pia-
dra y Peláez contra una sentencia ds 
la Sala Tareera de la Audiencia de 
la Habana, que lo condenó por el de 
lito de estafa a cuatro meses y un 
día de arresto mayor, 
Y el otro, establecido por el .Mini;} 
terio Fiscal contra una sentencia de 
la Audieneia de la Habana qué conde-
nó a Angela Sánchez por un delito 
de resistencia, estimando el referido 
Fiscal que se trataba de uno de aten 
bado a agente de la autoridad. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo CriminaJ. 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de Ley,—Benjamín Peña y 
Hernández, por estafa. Audiencia de 
la Habana. Ponente, señor Avellanal: 
Fiscal, señor Figueredo; Letrado, se 
ñor Calzadilla. 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de Ley, Evaristo Ruiz Abas-
oal, por fassedad en documento pri 
vado. Ponente, señor Cabarrocas; 
Fiscal, señor Bido£aray; Letrados, se-
ñores Maza y Artola y Bustamante. 
Audiencia de la Habana 
Infracción de Ley.—El Ministerio 
Fiscal contra Agustín Hernández, Po-
nente, señor Demestre; Fiscal, señor 
Figueredo. Infracción de la Ley eles 
toral. Audiencia de Santa Clara. 
Quebrantemiento de forma e infrac-
ción de Ley,—Rogelio Cegueira y 
otro, por bomicidio y disparo. Audien-
cia de Matanzas. Ponente, señor Ca 
barrocas; Fiscal, señor Bidegaray; 
Letrado, señor Ricardo Dolz, 
resolución del señor Presidente de la 
República de primero de Enero de es-
te año, dictada con acuerdo del señor 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia y Maternidad, y por el que se de-
clararon extinguidos los servicios dé 
los señores que formaban su Junta 
de Gobierno y asumió la referida Se 
cretaría le administración y gobierno 
de aquel instituto particular. 
Un Catedrático^ recurrente. 
También se ha radicado en la mis-
ma Sala el recurso contencioso esta-
blecido por Angel Custodio Estapé y 
Miguel, contra Decreto del señor Pre 
sidente de la República de fecha 20 de 
Marzo del corriente año, dictado en 
el expediente administrativo , que al 
efecto se instruyó, por que fué sepa-
rado del cargo de Catedrático Titular 
del .grupo " B " de la Granja Escuela 
Agrícola de Matanzas. 
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SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera. 
Dolores Fuentes de Ramis y Manuel 
López Barrio, perjurio. Ponente, se-
ñor Valdés. Fauli; Fiscal, señor Rojas; 
Letrado, señor Demestre. Sección pri 
mera. 
Sala Segunda. 
Casimiro Ramírez, rapto. Ponente, 
seguramente, dejará bien sentado el 
pabellón que tiene como tenor de 
"agudos". 
señor Caturla; Fiscal, señor Saave-
dra; Letrado, señor Mármol, Sección 
tercera. 
Ramón Díaz Oliva, rapto. Ponente, 
señor Yandama; Fiscal, señor Saave-
dra; Letrado, señor Mármol. Maria 
nao. 
Sala Tercera. 
Aeusado José M. Pacheco, prevari-
cación. Ponente, señor Hernández; 
Fiscal, señor García Montes; Letrado, 
señor Maza y Artola Güines. 
EN U AUDIENCIA 
Los juicios orales <áe ayer. 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia se celebraron 
ayer los juicios orales de las causas 
seguidas contra José Rivero Ferrer, 
por robo; contra Andrés Avila Gonzá 
lez, por disparo, y contra Francisco 
Estévez Espinosa, por atentado y le 
siones. 
En estos juicios las defensas solici-
taron la absolución de sus patrocina 
dos. 
Sentencias. 
•Se han dictado las 'siguientes: 
Absolviendo a la señora Concepción 
Villalba y González de Mendoza, en 
causa por tentativa de estafa. 
Absolviendo a León González y a 
Antonio Vázquez, en causa por infido 
lidad en la custodia de presos y des-
orden público. 
Vista civil. 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebró ayer una sola vistn: 
a del juicio de amparo, establecido 
por don Benjamín Montes y don Bmi 
lio Letamendi. en el ejecutivo seguido 
por don Enrique Prado contra don 
Emilio Céspedes. 
Esta vista quedó conclusa para sen-
tencia. 
El recurso de la "Sociedad 
Económica", 
En la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso Administrativo se esta Au 
diencia. se ha radicado el recurso es-
tablecido por el licenciado Raimundo 
Cabrera, en su carácter de Presidente 
de la "Sociedad Económica de Ami-
gos del País", de. la Habana, contra 
Basilio González, rapto. Ponente, 
señor Hernández; Fiscal, señor García 
Montes; Letrado, señor González Fe-
rruget, Sección segunda. 
Sala de lo Civil. 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Secundino Farias contra resolución 
del Alcalde municipal de la Habana, 
de 28 de Octubre de 1913, sobre va -
lidez de título de constructor civil. 
Contencioso Administrativo. Letra-
dos, señores Méndez Capote y Frei-
xas; Procuradores, G. Sáenz y Za 
yas. Audiencia. 
Rosa Valdés, viuda de Loredo, con-
tra Angel Remigio Pem, sobre reivin-
dicación de finca. Incidente. Ponente, 
sefor Presicunte; Letrados, señorea 
Sabí y Labvga; Procuradores, Llarns 
y Quirós. Jaruco, 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E l w D O S U K M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqiü-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das la» fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3. 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes da señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quila,tes, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
I*d compren antes cíe ver precios, 
relojes, joyas y brillantes dé esta ca-
ga importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L , D O S D E N I A T O 
de TS. B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N 9. 
lu^7 Ab.-l 
América Ramírez contra Ricardo y 
María Menéndez. Menor cuantía. Po 
nente, señor Presidente; Letrados, se-
ñores Guerra y Meneses, Norte. 
Presidente del Banco Español con-
tra acuerdo del Alcalde municipal de 
la Habana. Contencioso Administrati 
vo. Ponente, señor Presidente; Letra-
dos, señores Cueto, Gutiérrez Bueno 
y Freixas; Procuradores, Llama y 
Zayas. Audiencia. 
NOTIFIOAOIONES 
En la tarde de hoy tienen notifica-
ciones en la Sala de lo Civil, las per 
sonas siguientes: 
Letrados. 
Jorge A, Belt, Luis Angulo, Helio 
R, Ecay, Joaquín I . Zayas, Alexan 
der W, Kent, Mario Díaz Trizar, Au-
relio F, de Castro, Manuel* Peralta 
Melgares, Salvador Xiqués. 
Procuradores, 
Chiner, Rubido, Revira, W. Mazóu, 
Lilanusa, Leanés, Castro, Llama, Iba 
ñez. Granados, Rodríguez, Daumy, 
Reguera, Recio, Pereira, Barreal, Fe-
rrer, Zayas, Aparicio, Vicente, Tosca-
no, Meneses, Sterling y Díaz. 
Mandatarios y partes 
Ernesto A. García, Antonio Roca, 
Joaquín G. Sáenz, Antonio Rodrigue7, 
Francisco M. Duarte, Maximino Ló 
,pez, Juan Vázquez y Miguel Palmer. 
Secretaría de Estado 
LA TELEGRAFIA SIN HTDOS EN 
ALEMANIA 
El señor Gonzalo de Quesada, Mi-
nistro de Cuba en Berlín, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguiente 
informe: 
"Tengo el honor de comunicar a 
usted que la estación inalámbrica es-
tablecida en Ñauen, cerca de esta ca-
pital, que había logrado trasmitir 
mensajes a la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos, y a un buque ancla-
do en la bahía de Camerón, en el te-
rritorio cedido por Francia a .Alema-
nia en el Africa, o sea a una distan-
cia de 4,092 millar, ha roto el record 
establecido entonces, pues ha logrado 
comunicarse, con toda claridad, con 
la estación de "Windhuk, en el Sudoes-
te de Africa, o séase a una distancia 
de 6.000 millas." 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
Tres religiosas ex ulsadas de Torreón. Llegaron 
ayer en el "Chalmette" y van para un colé-
gio de Cienfuegos. Otras noticias. 
EL "CHALMETTE" 
El vapor americano '1 Chalmette 
entró en puerto ayer, procedente de 
New Orleans, conduciendo carga ge-
neral, 25 pasajeros y ganado. 
Entre el pasaje de cámara figura-
ban las religiosas Sor Mary, Sor Jose-
fina y Sor Javier, pertenecientes a la 
Santa Hermandad de la Caridad. 
Estas religiosas residían en Torreón 
y cuando entró en aquella ciudad el 
temible cabecilla Pancho Villa fueron 
expulsadas. 
Vienen a Cuba, según nos dijeron, 
con el fin de dirigirse a Cienfuegos, 
e ingresar en un colegio que tiene su 
Hermandad en la Perla del Sur, 
Ese fué el único dato que quisieron 
darnos las mencionadas hermanas. 
Sobre su expulsión y la de otros 
muchos religiosos, decretada como an-
tes decimos, por Pancho Villa, guar-
daron una reserva impenetrable. 
También llegaron en el "Chalme-
t te" el capitán del Ejército americano 
Mr. C. H. "Williams y su esposa. 
El capitán "Williams, que peleó en 
Cuba durante la guerra hispano-ame-
ricana, viene a pasar una temporada 
en Matanzas. 
DOLOR AL ORINAR 
te debo á disturbios en la vejiga, como resultado de 
enfermedaries de la juventud. Un gran calmante y 
remedio asombroso pata las punzadas, estrecheces, re-
tenciones, irritaciones y afecciones do loa testículos, 
uretra, próstata, catarro de la vejiga, sangre, pus. 
arenilla en la orina y enfermedades urinarias, es la 
A N T I C A L C U U N A E B R E Y 
HACER MAS EN UN DIA 
QUE OTROS EN MUCHO 
La actividad de las personas es muy 
variable. Unos trabajan mucho y lar-
go tiempo y hacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco tiempo y hacen 
mucho. 
Sólo un día durará su catarro si a 
tiempo toma Emerin. 30 cts caja. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
CHINOS 
Llegaron en el "Chalmette" trec* 
chinos, los cuales fueron remitidos " 
Triscornia y allí permanecerán hasta 
que sean identificados. 
350 CEEDOS 
Consignados a los señores Ly^g, 
and Brothers, llegaron ayer en o] 
"Chalmette" 350 cerdos. 
E L "BEKWINDALE" 
Para Cárdenas salió ayer el vapoi 
inglés "Benvindale". 
En el citado puerto tomará .un car-
gamento de 60,000 sacos de azúcar. 
EL "BAENETT" 
El remolcador americano "The Bar 
nett" salió ayer, despachado para 
Charleston y llevando a remolque m 
lanchón. 
EL " L A I L A " 
El vapor noruego " L a ñ a " llegó 
ayer de New York con un cárgame 
to de cemento. 
EL "MASCOTTE" 
Llegó ayer de Nueva York, condu-
ciendo la correspondencia pública y 
pasajeros, el vapor americano "Mas-
cotte". 
EL "BUENOS AIRES" 
' El vapor «orreo español "Buenoi 
Aires" ha salido de Barcelona con di-
rección a este puerto y escalas en Ca-
narias y 'Puerto Rico, el día 15 a lai 
6 de la tarde. 
VAPOR ALEMAN * WESTERWALD' 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios en esta plaza señores 
Heilbut & Co., dicho vapor llegará a 
este puerto procedente de Puerto Mé-
xico, el día 18, y saldrá el mismo día 
para Canarias/Vigo, Hamburgo y Aai' 
beres. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Paula, pri-
mer espigón, durante todo el día 17 y, 
el día 18 hasta las ocho a. m. y las pói 
lizas en la casa consignataria hasta el 
día 17 a las cinco p. m 
Los pasajeros serán trasladados— 
gratis—a bordo por un remolcador h 
la Compañía que saldrá de la Maeh na 
a las tres p. m. 
Las E N F E R M E D A D E S del 
S T Ó M I A G O 
y del i n t e s t i n o 
SON R A D I C A L M E N T E C U R A D A S por la 
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"para el " iHario bt la ítlarina" 
Madrid, 25 
Todo el elemento oficial tuvo du-
rante la mañana del dia 14 embargada 
la atención con la jura de la bandera 
por los nuevos reclutas, ̂ celebrada en 
l i Castellana. Como en años anterio-
res, concurrieron los Reyes, los Infan-
tes, el Gobierno, las autoridades y el 
Cuerpo diplomático. También asis-
tieron los Residentes de España y 
Francia en Marruecos, generales Ma-
rina y Liautey. El tiempo suave y 
primaveral favoreció la brillantez de 
la fiesta. Se observó menor concu-
rrencia de público que otras veces, 
sin duda a causa de celebrarse el acto 
de la jura en día de trabajo, y tam-
bién se observaron mayores precau-
ciones policiacas que en otras ocasio-
nes. 
La Reina Victoria vestía de negro, 
y llevaba magnífico abrigo de tercio-
pelo verdo obscuro. 
Las personas que hace pocas maña-
ñas paseaban por la, Casa de Campe», 
presenciaron una escena altamente 
simpática, que puso de relieve una 
•vez más el cariña y solicitud con que 
(a Reina Victoria ejerce la caridad. 
Eran las diez y media de la mañana 
cuando la hermosa soberana, acompa-
ñada por la duquesa María Isabel, 
descendía del "auto" que ocupaba pa-
ra continuar a pie. Llevaban las au-
gustas damas recorrido cierto trayec-
to, cuando vieron que cabalgando so-
bre un borriquilla iba una criaturita 
de unos nueve años de edad, que por 
lo escuálido de su semblante revelaba 
«ufrir un padecimiento. Sostenían al 
pequeñuelo sus infelices padres, que 
caminaban a pie al lado de la cabalga-
dura. 
La Reina, compadecida, salió al en-
cuentro de aquella pobre gente, y sin 
ciarse a conocer comenzó a preguntar-
les qué era lo que al niño le ocurría. 
Dijéronle que su pobre hijo se ha-
llaba muy enfermito y que lo llevaban 
a que lo viera un médico; que carecían 
de recursos y que acabarían por tener 
que llevarlo al hospital. 
La Reina, al oir tan triste relato no 
podía contener les lágrimas, y acabó 
por decir que ella pagaba les gastos 
que ocasionase la asistencia médica. 
Mandó que se la informase de lo que 
el doctor dijera, y les anunció que por 
de pronto les hacía un donativo en me-
tálico. r l l ' 
Ya podrán ustedes imaginar el agra-
decimiento mostrado por aquellos in-
felices, cuya emoción aumentó al en-
terarse de que la caritativa señora ela 
la Reina. 
Casi arrodillados y con voz entre-
cortada, decían: 
—¡ Gracias, señora Reina! Cólmela 
el cielo de bendiciones. 
Doña Victoria, antes de despedirse 
de ellos volvió a repetir que no se ol-
vidaran de mandarle las noticias que 
había solicitado. 
Tardes pasadas, dio en el hotel 
Ritz su anunciada conferencia sobre el 
tema "Catalina de Aragón, Reina 
de Inglaterra," el señor Llanos y To-
rriglia, asistiendo a la misma numero-
so y muy selecto auditorio, que escu-
chó complacido y aplaudió calurosa-
mente al final el interesante estudio 
histórico que ei conferenciante leyó 
acerca de personaje tan dramático, 
tan castizamente español y tan ligaao 
con la revolución religiosa, conocida 
en la Historia con el nombre de Cis-
ma de Inglaterra. 
Tanto las penalidades sufridas por 
la hija de los Reyes Católicos en la 
Corte de Enrique V I I , entre su pri-
mer matriconio con el príncipe de Ga-
les y su desgraciada boda con Enri-
que V I I I , como los párrafos consa-
grados a realizar la figura de la infe-
liz Reina, destacándola sobre el fon-
do de aquella Corte de liviandades, de 
que eran principales protagonistas el 
Rey y Ana Bolena, conmovieron hon-
damente a las damas que asistían a la 
Conferencia (pertenece ésta a las or-
ganizadas por la Unión de Damas Es-
pañolas. ) 
Terminó con ei relato del divorcio 
y ejemplar muerte de Catalina, al es-
tudio de cuyo carácter entero y fer-
viente tanto han contribuido las últi-
mas aportaciones históricas, que gli-
só y leyó el coníerenciante, señalada-
mente las de la correspondencia del 
embajador Fuensalida, publicada por 
el duque de Alba. 
Otra conferencia. 
La que en el Ateneo ha dado nue-
vamente la Condesa de Pardo Bazán 
acerca del abanico. La historia de és-
te es asunto atrayente. Había por 
oirle esta segunda conferencia igual 
espectación que cuando dio la prime-
ra. Una hora antes de que comenzara 
ya se hallaba el gran salón de actos 
literalmente lleno de elegantes damas, 
algunas de las cuales llegaron al va-
ronil extremo de oir a pie firme y du-
rante una hora, esta conferencia bri-
llantísáma, sin demostrar flaqueza ni 
en sus músculos ni en su atención. 
De fijo que gran parte del audito-
rio no pudo sospechar nunca que esos 
volubles complementos del sexo feme-
nino tuviesen tan honroso abolengo 
ni que hubieran repercutido en ellos 
con tan viva expresión todos los acon-
tecimientos de la Historia y todas las 
pasiones de Ion pueblos. 
En su anterior conferencia, como 
ustedes no ignoran, describió el ori-
gen del abanico, de ese maravilloso 
instrumento de comodidad, de adorno, 
de coquetería, de lucha, de intriga, 
que tan bien se amolda y allana a las 
sutiles flexibilidades del espíritu de 
•las mujeres. En sus primeras eda-
des era una expresión exquisita de ar-
te construida por los más delicados 
artífices y por los más insignes pin-
tores, y por tanto batió solo su ala 
coquetona y deslumbradora en los 
grandes alcázares. 
La insigne conferenciante recibió 
nutridos aplausos y felicitaciones me-
recidísimas de sus oyentes. 
Hace muy pocas tardes se celebró 
en casa de la ilustre escritoria ga-
llega Sofía Casanova, una interesan-
tíima fiesta, con motivo de la entre-
ga oficial de la ejecutoria de hija 
adoptiva de la ciudad de Orense. 
A dicho acto asistieron la poetisa 
orensana Filomena Dato, el diputado 
electo por Orense don Isidoro Buga-
Ual, con su esposa la distinguida se-
ñora doña Pilar Marchessi, D. Alfre-
do Vicenti, director de " E l Liberal," 
el catedrático de la Catedral don Víe-
La ilustre escritora Condesa de Par-
do Bazán, estuvo días pasados en Pa-
lacio para dar las gracias a los Reyes 
por la concesión de la banda de María 
Luisa. Como la Reina Victoria no re-
cibía audiencias presentó sólo sus res-
petos al Monarca, quien, como siem-
pre, tuvo frases de gran admiración y 
simpatía para la Condesa, que salió 
reconocidísima a las bondades de Su 
Majestad. s 
—El Rey—dijo—me ha demostrado 
que es un hombre a la moderna. La 
amplitud de sus ideas, muy favorables 
a la mujer, me ha cautivado. Cree, co-
lr>o yo. que sobre todo en cuestiones 
intelectuales ha de irse siempre ade-
lante. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
tor Saide Armesto con su distinguida 
esposa, los escritores señores García 
Marti López Aydillo, Risco, Isidoro 
Millán, Los Murias, Laso de la Vega 
y otros. 
El señor López Aydillo leyó una 
preciosa carta dedicada a Sofía. 
Después el señor Bugallal pronun-
ció un breve discurso, sentido y elo-
cuente. 
La ejecutoria es una delicada y 
preciosa composición del notable ar-
tista orensano don lEmesto Rivera. 
Representa una lira de oro, llevando 
en cabeza el escudo de la ciudad, y a 
los lados el blasón de los Lutoslows-
k i ; entre los laureles que se entrela-
zan en la lira, pasa una cinta en la 
que van escritos los títulos de las 
obras de Sofía Casanova. Sobre este 
fondo, se lee lo siguiente: 
" E l Excmo. Ayuntamiento de la 
Muy Noble y ÍLeal ciudad de Orense 
Atendiendo a los merecimientos y ex-
celsas cualidades que concurren en la 
gran poetisa gallega Sofía Casanova 
de Lutoslowiski, entre los que se 
destaca el vivo amor que ha demos-
trado rendir a este pueblo, en sesión 
de 25 de Mayo acordó por unanimi-
dad nombrarla hija adoptiva de la 
ciudad.—Y para que conste, expido la 
presente ejecutoria en Orense, a 17 de 
Noviembre de 1913. El Alcalde, I l -
defonso Meruéndano.—El Secretario, 
Luís P. Colemán. 
Seguidamente el señor García Mar-
tí pronunció algunas frases, muy elo-
cuentes, mucho, que fueron con justi-
cia aplaudidísimas. 
Terminada la entrega, la festejada 
obsequió a los concurrentes con cham-
pagne, té y dulces. 
Estaba emocionada, contentísima. 
No es para menos, y no merece menos. 
Teatros. 
Cerró sus puertas el Real, hasta No-
viembre. La campaña ha sido buena. 
La función de la otra naaiie cerró el 
ciclo de las 80 que constituían la tem-
porada. Solamente el hecho de haber-
nos dado a conocer "Parsifal" es ya 
un motivo de alabanza para la Em-
prese. 
Cecilia Gagliardi, ("la reina del 
canto," como la llamaban la noche de 
la despedida entre frenéticos aplausos 
sus admiradores) siente y expresa con 
verdadera devoción. El "ad iós" que 
dedicó al público en "La muerte de 
Iseo," fué tin delidio de entusiasmo. 
Los espectadores no se cansaban de 
aplaudirla. 
Mientras la selecta concurrencia 
daba vivas y batía palmas, los servi-
dores del teatro llenaron la escena de 
flores, entre las que sobresalía una 
espléndida corona. También recibió 
otros valiosos obsequios, 
Eleonora de Cisneros, la admirable 
éantante, la eminente artista, la da-
ma «elegantísima, derrochó también su 
arte y su voz cantando muy bien '1II 
suicidio,'"' de Gioconda, y la romanza 
de Santuzza de "Cavallería Rusti-
cana." 
También obtuvieron muchos aplau- i 
sos y muy merecidos, Palet, el excelen-
te tenor que dijo muv bien los dos ac-
tos de "Aída , " el "¡Oh, paradiso!" 
de "La Africana," el raconto de "Los 
Hugonotes" y el epílogo de "Mefistó-
fedes." 
Fué, en fin, la última función de 
ópera, por este año, una fiesta admi-
rable de arte y de efusión de simpatía 
y admiración a todos, a todos. 
"Las Golondrinas" en el Real. 
En la función a beneficio de la Aso-
ciación de profesores de orquesta, se 
interpretó la obra de Usandizaga, ob-
teniendo el éxito descontado de ante-
mano, repitiéndose varios números 
entre las estruendosas ovaciones. Se 
comprende; todos echaron el resto y 
no podía ser otro el resultado. 
Interpretaron la obra los mismos ar-
tistas que la estrenaron en el teatro 
Price, es decir, la Compañía de Sagi-
Barba; pero los coros y la orquesta 
fueron los del teatro Real. 
NUEVO CRUCERO SUBMARINO 
La Sociedad Científica Americana 
publica una información muy comple-
ta acerca de un nuevo tipo de subma-
rino adoptado por la Marina rusa. 
Se trata de un crucero submarino 
de seis veces más tonelaje que el mayor 
de los submarinos hoy conocidos. Por 
su constitución es un torpedero "Dead-
nought," desde donde se pueden colo-
car minas submarinas mientras está su-
mergido. Llevará 36 tubos lanzator-
pedos (16 en cada banda, dos a popa 
y dos a proa), una dotación de 120 mi-
nap ubmarinas y una batería de cinco 
cañones de tiro rápido para defender-
se contra los torpederos de la super-
ficie. 
Su desplazamiento será de '4,5C0 to-
neladas, lo que supone el tener que 
llevar unas 1,000 toneladas de agua co-
mo lastre para la operación d i sumer-
sión, en la que no se invertirán, según 
los constructores, más de unos tres mi-
nutos. 
El motor será de explosión, con una 
potencia de 18.000 IHP. La velocidad 
máxima, 26 nudos en la superficie y 
14 sumergido. 
Respecto al radio de acción, se es-
pera que podrá navegar desde el Bál-
tico a las bases navales que Rusia tie-
ne en las costas asiáticas del Pacífico, 
para lo cual han habilitado espacio que 
permitirá transportar 300 toneladas 
de combustible. 
ANECDOTAS Y CHISTES 
La hija del oculista 
Una anécdota que ha sido contada, 
y muy galanamente, por M. Stephane 
Louzanne en el "Mat in ." 
Sabido es que la reina de Bélgica 
no es otra sino la hija de ese duque 
Charles Théodoro de Baviere, que 
reunía en sí la ciencia en lo que hay 
de más noble y la caridad en lo que 
tiene de más puro. 
Todos los desgraciados, toe1 os los 
desheredados, sabían que podían di-
rigirse con te 'a confianza a este ocu-
lista, de gran habilidad, que no se 
contentaba con curarlo1:!, sino tam-
bién con socorrer su miseria con las 
más laudable discreción. Su augusta 
hija parece haber recibido en legado 
de su venerado padre su admirable 
inteligencia y su bondad perfecta. No 
hay guardilla en Bruselas que no ha-
ya sido esclarecida con su sonrisa, nin-
guna miseria que no haya socorrido, 
ninguna obra pía que no haya fecun-
dado. 
Había una vez en una guardilla una 
pobre loca que se moría en sufrimien-
tos atroces. Y los médicos habían de-
clarado que sólo un poco de música 
aliviaría a la enferma. Entonces, dia-
riamente durante varias semanas, se 
vió venir al lado del miserable lecho 
de la mendiga a la princesa de la carL 
dad, con su violín en la mano. Y du-
rante días y días la distrajo, hasta su 
muerte. 
Problema resuelto, 
El maestro explica en clase los nú. 
meros quebrados, esforzándose por-
que sus discípulos le entiendan. 
—Suponte—le dice a uno— que en 
tu casa sois cinco de familia y que tu 
mamá os- dice que no tiene más que 
del Tajo la mano de su hija Pilar de 
Vejarano y Bemaldo de Quirós. 
'El próximo día 25, festividad de 
In Encamación, se celebrará el enla-
'ce de la señorita Rosario Bernaldo 
de Quirós, hija de los marqueses de 
Argüelles 'con el conde de Monte-
rrón, hijo de la marquesa de Garci-
llan. 
Los condes de Romanones han pe-
dido, para su hijo Alvaro, la mano 
de la señorita Ana Fernández de Li-
cucres, hija de los marqueses de Do-
nadío. 
Salomé Núñez y Topete 
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En el teatro Lara. 
j Verdad que habrá pocos escritores 
tan simpáticos, lo mismo personalmen-
te que por sus escritos, como Francis-
co Acebal? 
Es mucho y muy bello todo lo que 
ha brotado de su pluma. En sus cuen-
tos y novelas, no sólo revela gran inte 
ligencia, sino exquisita cultura y per-
fecto dominio del idioma. A más o.o 
esto, que tantos méritos supone, hay 
que insistir en los elogios a la merití-
sima labor de haber creado, por su 
sólo y enérgico esfuerzo, una revista 
de la importancia de "La Lectura" y 
una tan magnífica biblioteca como la 
colección de "Clásicos Castellanos." 
Por si labor tan enorme era escasa, 
Acebal es autor dramático y acaba de 
obtener en Lara un éxito considerable 
en su bonita comedia titulada " A la 
moderna." E l diálogo está manejado 
con extraordinaria facilidad y el len-
guaje es puro, castizo, sin chabacane-
rías de mal gusto. 
La muerte de María Tubau, una de 
las figuras de más justo renombre en 
el arte escénico español, durante la 
secunda mitad del siglo X I X , ha cau-
sado general sentimiento. 
Desde hace tiempo se hallaba muy 
delicada de salud. La necesidad de 
cuidarse mucho fué causa de su defini-
tivo alejamiento de la escena. 
Se recordará siempre a la ilustre 
actriz con cariñosa admiración. 
Capítulo de bodas. 
La señora viuda de Lizarituri y su 
hijo político el exalealde de San Se-
bastián señor Elósegui, pidieron ha-
ce pocos días a la marquesa viuda 
de la Laguna la mano de su hija 
Blanca de Collado ' y del Alcázar, 
marquesa de Tenorio, para el inge-
niero don León Lizarituri. La bo3a 
se celebrará el 29 del próximo Abril . 
Por D. Fernando de Fuentes Bus-
tillo y Nieulant, primogénito de la 
marquesa de Villamagna, ha sido 
pedida a la condesa viuda de Wava 
cuatro patatas para repartirlas entrl 
todos. ¿Cuánto corresponderá a cadJ 
uno? 
El interrogado calla, y el maestr< 
trata de ayudarle diciéndole: 
—¿Qué harías tú si te vieras en ei 
caso de tu mama? 
—Pues, muy sencillo: pondría lai 
patatas en puré y luego haría las ra 
clones, \ 
En un examen 
—¿ Cuál es el animal que tarda máj 
tiempo en hacer la digestión? 
—La jirafa. 
—¿ Sabe usted por qué ? 
—Porque tiene el estómago más 19 
jos de la boca que ningún otro animad 
Clase de matemáticas 
Vamos a ver. si compro medio kiU 
de carne y lo divido en ocho partesi 
¿ cuánto tendrá cada una 1 
—Un octavo de kilo. 
—¿Y si lo divido en doscientas p»¿; 
tes? 
—Entonces se convertirá en picadi 
lio para albondiguillas. 
Una opinión. 
Garlitos mira durante largo rato i 
su tía, que es muy fea. 
—¿Por qué me miras con esa insis 
tencia ? 
—Porque me han dicho que tú per 
tenecías al bello sexo, y no lo parece 
Con la mayor claridad 
Un padre a su hijo: Nada más ten 
go que decirte, hijo mío; si sabes 1< 
que quieres, y solamente quieres \i 
que puedes, y puedes lo que quieres 
y sabes que puedes lo que quieres, en 
tonces vivirás con absoluta tranqui 
lidad. 
Los niños terribles 
María quiere decir algo interesante 
'a propósito de lo que su madre «stj 
contando a sus amigas. 
Ha querido interrumpir varias ve 
ees, pero su madre no la deja mete] 
baza diciéndola: 
—Espera, niña, o cállate, que estáií 
hablando los mayores. 
Finalmente, no pudiendo conteneu 
se por más tiempo, María se disponl 
a hablar a todo trance. 
—María, ya te he advertido—dici 
la madre—que esperes que yo concln 
ya de hablar. 
—Sí, mamá; he esperado..., pepj 
como tú no acabas nunca..,^ 
, Tiempo perdido 
Mira qué mujer tan hermosa, elegau 
te y distinguida! Me lanzo a ella y nu 
declaro. 
—No lo intentéis. Te ha visto tcaa 
migo y te enviará al cuerno. 
—¿Cómo lo sabes? 
—Es mi esposa. 
Como se pide. 
Hijas, me tenéis aburrido; no os oig< 
hablar más que de vestidos: es menea 
tes que os ocupéis en cosas más eleva 
das. 
—Sí, papá ; eso hacemos. Ahora es 
tamos hablando de sombreros. 
Habas fritas.—Se cuecen en agm 
hirviendo y después se rehogan mucln 
rato y a poco fuego con aceite y ajoí 
fritos. Se sirven con filetes de jamói 
frito. 
« • • 
PENSAMIENTOS. 
Cuando se anuncia un fenómeno cual 
quiera que parece en oposición con lot 
conocimientos de la ciencia, lo que im 
porta es cerciorarse de qué es y poi 
qué es.—Aroisto. 
El fuego prueba al hierro, la tenta 
ción al justo.—Kempis. 
F O L L E T I N 52 
Iudid contra Sholmes 
l t venta en "La Moderna PoesiV 
Ün la tarde del tercer día, al entrar 
Sholmes en una jDÍeza situada por en-
cima del saloncito, y que servía de sa-
de estudio a las niñas, vió en ella 
a Enriqueta, la más pequeña de las dos 
hermanas. Buscaba sus tijeras. 
—Oye, le dijo a Sholmes, también 
y0 papeles como el que recibiste 
k otra noche. 
-—¿'La otra noche? 
~^Sí, al final de la comida. Recibiste 
^ papel con tiras pegadas... ya sa-
b68-.., un telegrama... bien, pues 
0̂ también sé hacerlos. 
Y salió. Para otro cualquiera estas 
Palabras sólo hubieran significado la 
insignificante reflexión de un niño. 
J1 mismo Sholmes las escuchó distraí-
damente v continuó su inspección. Pe-
^ de recente, echó a correr en busca 
Je la pequeña cuya última fra^e aca-
baba de interesarle mucho. La alcan-
20 en lo alto de la escalera, y le dijo: 
¿De modo que, tú también pegas 
tiras sobre papel? 
Enriqueta, halagada, declaró: 
—Sí. recorto palabras y las pego. 
— Y quién te ha enseñado a ha-
cer eso? 
—Mi aya.. . Toma palabras de pe-
riódicos y las pega... 
—¿Y" biué hace con ellas? 
—Telegramas, cartas, y las envía. 
Volvió Sholmes a la sala de estudio, 
singularmente intrigado por aquella 
confidencia y tratando de extraer de 
ella lasdeducecáones a que se pres-
taba. 
Había un paquete de periódicos so-
bre la chimenea. Los desdobló, y vió 
en efecto que faltaban palabras y has-
ta renglones; habían sido recortados 
con mucha limpieza. Pero le bastó con 
leer las palabras que precedían o que 
seguían, para ver que, las que falta-
ban, habían sido recortadas al azar, sin 
duda por Enriqueta. Quizá, entre aque-
llos diarios, hubiese alguno recortado 
por el aya misma. Mas, ¿cómo averi-
guarlo ? 
Maquinalmente, Herlock hojeó los l i -
bros de clase puestos en montón so-
bre la chimenea, mác otros que descan-
saban sobre las tablas de un armarito. 
Sintió un repentino alegrón. En un 
rincón de aquel armario, bajo un rime-
ro de antiguos cuadernos de clase, aca-
baba de dar con un álbum para niños, 
un alfabeto adornado de grabados, y, 
en una de las páginas de aquel álbum, 
acababa de ver un vacío. 
Examinó. Era la nomenclatura de 
los días de la semana. Lunes, martes, 
miércoles, etc. Faltaba la palabra sá-
bado. Ahora bien, el robo de la lám-
para judía se había efectuado en la no-
che de un sábado. 
Sintió Herlock una emoción especial: 
la que, en cada asunto, " ' le anunciaba 
que había dado en el clavo. Febril y 
confiado, se apresuró a hojear el ál-
bum. Un poco más lejos, otra sorpresa 
le esperaba. De una página compuesta 
de letras mayúsculas, seguidas de una 
línea de números, nueve letras y tres 
cifras habían sido quitadas con cui-
dado. 
Sholmes las escribió en su cuaderno 
de apuntes, en el orden que hubiesen 
ocupado, y obtuvo el resultado siguien-
te : 
CDEHNIPRZ-237 
—Poco significa esto, murmuró el 
inglés a primera vista. 
¿Se podía, mezclando aquella, letras 
y empleándolas todas, formar una, dos 
o tres palabras completas? 
En vano lo intentó Sholmes. 
Una sola solución se imponía a él, 
SQteffl a la ^ i & e ^ p r ^ j x ^ ^ , des-
pués de imaginar otras, y que final-
mente, le pareció ser la verdadera, así 
como porque recordaba con las cir-
cunstancias generales. 
Dado que en la página del álbum so-
lo una vez figuraba cada una de las le-
tras del alfabeto, era seguro que se ha-
llaba uno en presencia de palabras in-
completas, y que esas palabras ha-
bían sido completadas por letras to-
madas de otras páginas. En tales con-
diciones, y salvo error, el enigma que-
daba planteado de esta manera: 
REPOND. Z—€H—237 
La primera palabra resultaba clara 
''repondez," conteste: faltaba un£ X 
por no quedar disponible la letra E, 
ya empleada. 
En cuanto a le segunda palabra sin 
terminar, formaba indudablemente, con 
la cifra 237, las señas que dabe el ex-
pedidor' a! destinario de la carta. Pri-
mero proponían que el día fijado fuera 
un sábado, y luego pedíai contestación 
a las señas CH. 237. 
O bien era CH. 237 una fórmula de 
lista de correos, o bien las letras CH 
formaban parte de una palabra incom-
pleta. Sholmes hojeó el álbum: nin-
gún otro recorte se notaba en las pá-
ginas siguientes. Era pues preciso, 
hasta nueva orden, atenerse a la expli-
^ c i ^ encontrada. 
—¿Verdad que es divertido? 
Había vuelto Enriqueta. Sholmes 
contestó: 
—¡Mucho! Pero, ¿no tienes más 
papeles... o palabras ya recortadas que 
podría yo pegar? 
—¿ Papeles?... no. . . • Además, se 
disgustaría mi aya. 
—¿De veras? 
—Sí, ya me ha reñido. 
—¿Por? . . . 
—Por haberle yo dicho a usted lo 
que le he dicho; dice que no hay que 
decir cosas de aquellos a quienes que-
remos. 
—Tienes razón. 
Pareció satisfechísima Enriqueta de 
la aprobación, tanto, que sacó de un sa-
quito de tela sujeto a su vestido con un 
alfiler, uno& trapitos, tres botones, dos 
terrones de azúcar, y, finalmente, una 
tirita de papel. La tendió a Sholmes 
diciéndole: 
—No importa, también te doy esto. 
Era un número de coche de punto 
el 8279. 
—¿De dónde viene, ese número? 
—Se ha caído de su portamonedas, 
i Cuándo ? 
—El domingo pasado, en misa, al co-
ger dinero para la colecta. 
—Muy bien. Ahora voy a decirte lo 
que has de hacer para que no te riña 
tu aya; no le digas que me has visto. 
La ciencia tiene raíces amargas ; p6 
ro su fruto es dulce.—Sócrates. 
Se fué Sholmes a ver al barón, y sü 
ambajes le pidió su opinión exacta sol 
bre Alicia Demún. 
El barón hizo un movimiento qu4 
significaba viva sorpresa, y añadió: 
—¡Alicia! ¿acaso sospechara us 
ted?... no, imposible. 
—¿Cuánto hace que está con usto 
des? 
—Sólo un año; pero es persona traiv 
quilísima y tenemos toda confianza eí 
ella. 
—¿ Cómo es que no la he visto aún! 
—Ha estado ausente durante dos 
días. 
—¿Y ahora? 
—Desde su regreso ha querido in» 
talarse a la cabecera de su amigo d< 
usted. Posee todas las cualidades di 
una enfermera.. . dulce... solícita.. < 
El señor Wilson parece muy satisfecha 
de ella. 
—¡Ah! exclamó el inglés, quien m 
había vuelto a acordarse de su cama 
rada. 
Reflexionó, y se informó: 
—El domingo por la mañana, ¿ ha sa 
lido esa joven? 
—¿Al día siguiente del robo? 
—Sí. 
El barón llamó a su mujer y le traná 
mitió la pregunta de Sholmes. La ba 
ronesa contestó: 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 17 
P A R A C A T A R R O 
^ N C I E R 
C í r c u l o C a t ó l i c o 
La Sección de Declamación del Cír-
¿ulo Católico, ha obsequiado ayer a 
la sociedad habanera con una gran 
función de gala. 
Representaron en primara parte, la 
comedia en dos actos y en prosa del 
celebrado actor, D . Manuel Linares 
Rivas. 
A pesar de ser obra de alta escena, 
las señoritas Consuelo Alvarez, Ceci-
lia Bustelc, Leonila Carviño Carmen 
Pérez y Mary Tapinero, con los jóve-
nes Antonio Fernández, Pepe Argüe-
lies, Ramón Peón, Ramón Estapé, San-
tiago Estapé y Gabriel Calafell, lo-
graron desempeñar sus respectivos pa-
peles con bastante exactitud, obtenien-
do los aplausos del selecto y numero-
so auditorio. 
En secunda parte se pusieron en 
escena el chistoso saínete lírico en un 
acto y en prosa de los señores Jorge y 
José de la Cueva, que lleva por título, 
"Aquí hace falta un hombre." 
• Este saínete premiado en el concur-
so del Heraldo de Madrid, fué repre-
sentado por los expresados aficionados 
discretamente, pero con .alguna frial-
dad, exigiendo un poco más de viveza 
en la escena para caracterizar debida-
mente a algunos personajes. Quizás 
fuera esto debido a que los asistentes 
estarían cansados de la representa-
ción de la obra anterior, que es larga, 
y trabajosa para meros aficionados. 
El piiblieo les aplaudió con justicia, 
llamándoles a escena. 
Cerró la velada el "Trfí Angeliny" 
de la sociedad musical "Euterpe*', el 
cual obtuvo una ovación, por lo mati-
zado de la ejecución y !as diversas po-




A l medio día de ayer, según leemos 
en el Fojnilar de Cárdenas, estando el 
señor Anastasio Castiello en su domici-
lio, Carrillo y O'Donnell, bodega, tra-
tando con el señor Ramón Alvarez de 
negocios, surgid una diferencia entre 
ambos, y Alvarez le disparó un tiro a 
Castiello. 
Debido a haberse arrojado el señor 
Castiello al suelo, detrás del mostra-
dor de la bodega, el disparo no le cau-
só daño alguno. 
Alvarez fué detenido y conducido al 
vivac. 
DENTICION 
Las diarreas durante el destete de 
los niños, y en el período de la den-
tición, se curan con el Elíxir Esto, 
macal de Sáiz de Carlos. 
NO SEA FLACO 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
¿u vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una copita de Vino Peptona BAR-
NET vale más que un heeftedk para 
los flacoSj pues está predÁ-gerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
"'a restableter el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Frasco prueba 80 centavo*. 
Droguería Sakra y Farmacias. 
P o r l a s o f i c i n a s 
De Palacio 
OBSEQUIO A LOS REPORTERS. 
Como consecuencia del baile celebra-
do en Palacio la noche del miércoles, el 
señor Presidente de la República ob-
sequió ayer tarde a los repórters que 
acuden a dicha casa en busca de noti-
cias, con dulces, champogne y tabacos. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Go-
benuación, firmó ayer dos resoluoio-
nea, suspendiendo los acuerdos adop-
tados por los Ayuntamientos de Sa-
gua la Orande y San Juan de los Ye-
ras, fechas 9 y 15 de Enero último, 
respectivamente, prorrogándose por 
el primero a ocho años más el contra-
to celebrado con el señor J. Romero 
para ed servicio de alumbrado de 
aquella villa, y rebajándoste por el se-
gundo los haberes asignados al Se-
cretario de la Junta Municipal Elec-
toral para el próximo ejercicio de 
1914 a 1915. 
DESPEDIDA Y SlALUDO 
Acompañado del Subsecretario de 
Estado, señor Patterson, ayer tarde 
estuvieron en Palacio los señores Niá-
jera y Suzarte Campo, con objeto de 
despedirse el primero para su país 
por haber cesado en su cargo de En-
cargado de Negocios de la República 
mejicana, y para saludarle y ofrecer-
le sus respetos el sucesor, señor Su-
zarte. 
proyecto para la continuación de la 
carretera de Remedios a Yaguajay, 
SITUACION DE FONDOS 
Se ha rogado al Secretario de Ha-
cienda la situación de $5,959.13 para 
la composición del camino de Monte 
jo, en Camagüey, y 1,752.10 para la 
carretera de Corral Falso a Jovella-
nos. * 
PROYECTO APROBADO 
Se ha remitido a la Jefatura del 
distrito de Oriente el proyecto apro-
bado para el arreglo del Paseo de 
Martí y caille de Hernán Cortés, en 
Sanrtdago de Cuba, así como el pliego 
de condiciones para los materiales de 
la obra y la autorización Presidencial 
para ejecutarlas por administración 
Secretaría de Gobernación 
QUEMADURAS "QUE PRODUCEN 
LA MÜERTYE 
A consecuencia de las quemaduras 
graves que sufrió, acaba de fallecer 
en casa de sus padres, vecinos de la 
calle Rey letra F, en Unión de Reyes, 
la joven blanca Ludia Marrero Gon-
zález, hija de Luis y María Antonia. 
La difunta ha dejado una carta es-
crita, por la cual se comprueba haber 
realizado el hecho con el propósito de 
suicidarse. 
CAÑA QUEMADA 
La Secretaría de Gobernación tuvo 
ayer conocimiento de haberse quema-
do la colonia de caña que en Zaza del 
Medio, finca "Las Tapias," posee 
Domingo García. 
El fuego se cree intencional, toda 
vez que empezó por tres puntos dis 
tintos. 
Secretaría de Hacienda 
LICENCIAS 
Se han concedido las siguientes l i -
cencias : Un mes a José M . Zapata, ins-
pector de la Aduana de la Habana; un 
mes a Adolfo Marín, oficial de la Zo-
na Fiscal de la Habana; un mes a Jo-
sé L . Alcover, inspector de Impuestos 
del Empréstito y un mes a Felipe Os-
tolozábal, teniente de la Marina Nacio-
nal. 
UNA BOMBA 
El Alcalde de Mayarí ha pedido se 
traslade a aquella localidad, la bomba 
de incendio recientemente adquirida 
para el referido Municipio y la cual se 
encuentra en Antilla. 
Secretaría de 
Obras Públicas 
SE PAGARA A LOS 
CONTRATISTAS 
Se ¡ha manifestado al Administra-
dor de la "Fidelity and Deposed 
Company" que la Secretaría de Obras 
Públicas abonará todos los adeudos 
que tiene .pendientes con los contra-
tistas. 
LA CARRETERA DE REMEDIOS 
Se ha pedido al Ingeniero Jefe del 
distrito de Santa Clara que remita el G. PRUNIER & C* — PARIS — En todas las Farmacias. 
—— ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Secretaría de Agricultura 
GUIAS FORESTALES 
Por la Secretaría de Agm'cfultura se 
han expedido las siguientes guías: 
A l señor Francisco Cagigas García, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca ''Santa Isabel," en el térmi 
no municipal de Güines. 
A l señor Baltasar Arco y Goterón, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca "Palma Sola," en el barrio 
de Guanaroca, término municipal de 
Cienfuegos. 
A i señor Arturo González, como 
apoderado de los herederos de Fabri-
ciano González, Rara un aprovechar 
miemto forestal en las fincas "Ama-
l i a " y "San Juan," en el barrio de 
Gavilán, del término municipal de 
Cienfuegos. 
A la señora Rosa Ñápeles, viuda de 
Acuña, para un aprovechamiento fo 
restal en la finca "La Angostura," 
en el barrio de Yeguas, del término 
municipal de Camagüey. 
A l señor Cirilo Rodríguez Morell, 
para un aprovechamiento forestal en 
la fínca "La Larga," en el barrio de 
Yeguas, dol término municipal de Ca-
magüey. 
A l señor Germán Walter del Río, 
para un aprovechamiento forestañ en 
las fincas "Mabuya" y "Hato de 
Vegas," en el barrio de Chambas, del 
término municipal de Morón. 
Al señor Jacinto L. Novo, en su ca-
rácter de apoderado del señor Dioni-
sio Velasco y Castilla, para un apro-
vechamiento forestal en la finca "Ya-
yabacoa," en el barrio de Santa Ger-
trudis, del término municipal de Mo-
rón. 
Al señor Manuel Díaz Gutiérrez, en 
su carácter de arrendatario, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
''Nazareno," en el barrio de San Je-
rónimo, del término municipal de Ca 
magüey. 
A l señor Virgilio Guerrero y Car-
caño, para un aprovechamiento fores-
tal en la finca "Las Vueltas," en el 
barrio de Ecuador, del término muni-
cipal de Camagüey. 
A l señor Miguel Pedro Laborde, 
para un aprovechamiento forestal en 
las fincas "Mercedes" (a) "Pimien-
ta" y "Costanera de Batabanó," en 
el término municipal de BaJtabanó. 
A la señora Emüy Magret Blanh 
well para un aprovechamiento fores 
tal en el lote número 14 de la finca 
"San Serapio," en el barrio de La 
Gloria, del término municipal de Câ  
magüey. 
X los señores Enrique, Adolfo, 
Luis y Elvira Zulueta y Ruiz de Gá-
miz para un aprovechamiento fores 
tal en la finca "María Teresa," en el 
barrio de San Pedro de Mayabón, del 
término municipal de Coüón. 
A l señor Miguel Sans, para un 
aprovechamiento forestal en los ca-
"vqs comprendidos en la costa Norte 
de las provincias de Matanzas y San-
ta Clara, en el término municipal de 
Matanzas y Santa Clara. 
A l señor Francisco Fernández Be 
ni tez, para un aprovechamiento fo-
restal en la finca "San Francisco," 
en el barrio de Guáimaro, del térmi-
no municipal de Camagüey. 
E L T I E M P O 
OBSERVATDRIOMACIONAL 
16 Abril 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 763.85; Habana, 763.60; Ma-
tanzas, 763.60; Isabela, 763.06; Cama-
güey, 763.35; Songo, 763.00; Santia-
go, 763.07. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 23*4, máxima 
29'8, mínima 22'0; Habana, del mo-
mento 22'7, máxima 27'5, mínima 
227; Matanzas, del momento 23'3, 
máxima '¿O'S, mínima 22'4; Isabela, 
del momento 24'5, máxima 32'0, míni-
ma 22'0; Camagüey, del Momento, 
26^, máximo 31'4, mínima 22'8; Son-
go, del momento 26'0, máxima 32'0, 
mínima 22'5; Santiago, del momento 
27'0, máxima 30*0, mínima 26'0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: 
Pinar, N. 5.0; Habana, W. 6.5; Ma-
tanzas, N . 6.5; Isabela, NNW. 6.1; 
Camagüey, NW. flojo; Songo, calma; 
Santiago, SW. flojo. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar, 13.0; Habana, 0.5; Matanzas, 
1.0; Isabela, lloviznas; Songo, 6.0; 
Santiago, lloviznas. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas, Isabela y 
Camagüey, cubierto; Songo, neblina; 
Santiago, despejado. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río; en Alquízar, Guanaba-
coa, Güira Melena, Regla, Marianao, 
Arroya Arenas, Campo Florido, San 
Antonio de los Baños, La Salud. Bata-
banó, San Felipe, San Nicolás, Güines, 
Palos, Limonar, Apruacate, Unión de 
Reyes, Alacranes, Bolondrón, Sabani-
lla, Jagüey Grande, Pedro Betancourt, 
Jovellanos, Coliseo, Cárdenas, Carlos 
Eoja, Colón, San José de los Ramos, 
Arabos, Máximo Gómez. Martí, en to-
K O L A - M O N A V O N 
/WCP 
VACHERO mBORATOIRES 
P e c t o r a l 
d e l D r . A y e r 
P a r a T o s e s , E e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , 
G r i p , A s m a , P u l m o n i a , T i s i s . 
GUARDADLO EN CASA 
Entonces cuando contraé is un resfriado ó tos tenéis á 
mano la mejor medicina para la tos de todo el mundo. 
Para impedir afecciones graves de los pulmones cuidad 
vuestro resfriado cuanto antes. Se vende en frascos 
de dos t a m a ñ o s . 
Preparado por Dr. J. C. Ayer y Cía., Lowell 
da la provincia de Santa Clara excep-
to en Pelayo, Cienfuegos, Rodas, Pal-
mira, Placetas, Trinidad, Sancti-Spí-
ritus, Cruces, Camarones e Isabela; y 
en Minas, Lugareño, Nuevitas, Casco-
rro. Morón, Tunas, Bueycito, Veguita, 
Yara, Niquero, Babiney, Holguín, 
Auras, Bañes, Jiguaní, Santa Rita, 
Guisa, Cauto, Bayamo, Chaparra, San 
Luis, Palmarito, Biran y Songo. 
A G U A D E C O L O N I A 
idel Doctor JOHNSON 
PREPAHADAü » * « 
con h s ESENCIAS 
m á s finas 
EXQRSITA PASA El BAVO T El PANDELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
1457 Ab.-l 
R e c o n s t i t u y e n t e e n é r g i c o d e l S i s t e m a Nerv ioso 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
ALMIDON CHINO PRIMERA 
HARINA TAPIOCA "R R R" 
PECOLA OE PAPAS SÜPERIOR. 
HARINA TAPIOCA " R O Y A L " 
Importación directa de JAVA de estas marcas de fama universal. Grandes ventajas debido a ser 
su calidad siempre igual, no teniendo nunca ninguna variación. 
S o s a C á u s t i c a . C a r b o n a t o d e S o d a . 
Ambos productos renombrados de la casa "SOLVAY", en todas sus graduaciones y tamaños 
de envases. Jabón Viruta "STANLEY" el mejor producto Americano manufacturado hasta ahora 
S A L S O D A . B O R A X E N C R I S T A L E S . 
Bicarbonato de Soda blanco puro " L A V A C A " en barriles grandes y cuñetes. 
= E M I L E L E C O U R S = 
A p a r t a d o 1686. L o n j a d e l C o m e r c i o 404. 
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V I D A O B R E R A 
LOS TABAQUEROS 
Anoche, en el círculo Conservador 
sito en Neptuno y Lucena, se reunió la 
Directiva de la Sociedad de "Resisten-
cia" de la fábrica de tabacos Romeo y 
Julieta, para tomar posesión de sus 
cargos, previamente citados por la co-
misión organizadora de ese taller. 
A las ocho y media dió comienzo el 
acto. El señor Manuel Quesada presi-
dente de la Comisión, hizo entrega del 
Reglamento de la Sociedad aprobado 
por el Gobierno Civil cediendo el pues-
to al señor Mario Baeza presidente 
electo. Ambos dirigieron la palabra a 
los concurrentes, felicitándose de la 
Asociación, esperando que un porvenir 
venturoso sea el fruto de sus desvelos. 
El señor Antonio Méndez, habló 
también mostrándose muy optimista, 
y ofreciendo su concurso al presiden-
te, confiando que todos los obreros del 
taller, le secundan en su desenvolvi-
miento para llegar a los fines que se 
proponen. 
Se acordó empezar la cotización rer 
glamentaria desde esta semana, me-
diante el nombramiento de delegados 
para llevarla a cabo. Se cUó cuenta de 
otros asuntos de pequeño interés. La 
junta terminó a las diez y media, ac-
tuando de secretario el vice, señor Cle-
mente Rodríguez. 
EL PUNCH 
Los obreros de esta fábrica han se-
cundado el movimiento de asociación, 
organizándose bajo las bases y regla-
mento en que se han constituido los 
demás talleres similares. 
EL GREMIO DE PINTORES 
En el local social , San Nicolás 196, 
se reunieron los obreros pintores, ba-
jo la presidencia del señor Pedro Or-
tega. Actuó de secretario el señor Pe-
dro Alejandría. 
La concurrencia llenaba totalmente 
el local. A las ocho, abrió la sesión el 
presidente. Encomió la labor realizada, 
y felicitó a los presentes, por el entu-
siasmo que demostraban, lo que le ha-
ce confiar que en breve la Sociedad de 
Pintores, será una de las más fuertes y 
más sólidamente organizadas. 
Ordenó la lectura del acta de la se-
sión anterior la que fué aprobada. Des-
pués se dió lectura a la corresponden-
cia recibida por la secretaría. La jun-
ta se dió por enterada. 
Se dió cuenta del crecido número 
de ingresos. Se acordó nombrar algu-
nos miembros para cubrir vacantes en 
la Directiva. 
Fueron propuestos gran número de 
operarios. 
Resultaron electos para los cargos 
vacantes los señores Oscar Fuentes, 
Juan Díaz, Antonio Fernández, Fran-
cisco Rodríguez, Modesto Hernández 
y Carlos Alvarez. 
Se acordó fijar como cuota mensual, 
la cantidad de 20 centavos. 
Se acordó que por la Sociedad se di-
nga una exposición al Departamento 
de Sanidad, para pedirle que ponga 
en vigor la ordenanza sanitaria núme-
ro 256, que exige a los propietarios, 
mantener en buen estado higiénico las 
casas de la ciudad. 
Se acordó dirigirse al Ayuntamien-
to.para que éste haga cumplir lo que 
las Ordenanzas Municipales exigen en 
las fachadas de las casas. 
Se acordó fijar las horas de 7 a 10 
para el despacho de secretaría. 
Cerca de las 12 terminó la junta. 
LOS BARBEROS 
Anoche se reunió en Monte 15 en 
el local del "Centro Obrero", el Gre-
mio de Barberos, bajo la presidencia 
del señor Baudilio Pons. Actuó de a*, 
cretario el señor José Mesa. 
Se aprobó el acta de la sesión ante, 
rior. 
Ampliamente se trató lo referente a 
la Ley de las diez horas. Acordándose 
pedir a lo Secretaría de Agricultura 
que por la misma se ponga en vigor, 
por estimarla necesaria y de justicia. 
Se leyeron varias comunicaciones, 
entre ellas la renuncia del tesorero, 
por tener que ausentarse a trabajar 
fuera de la ciudad. También se dió 
a conocer la renuncia de un vocal. 
Ambas vacantes serán cubiertas en h 
próxima junta. 
Se acordó que los operarios barberos 
no trabajen los domingos. Para cum-
plir ésto se acordó pedir al Alcalde 
autorice dos operarios para que és-
tos denuncien las barberas que traba» 
jan clandestinamente los domingos 
violando la Ley. 
Se acordó que ningún barbero haga 
la limpieza de las barberías, por esti-
mar antihigiénico el trabajo de lim-
pieza, con el aseo de los clientes. Sobrj 
ésto se acordó informar al doctor Ló-
pez del Valle. 
Se acordó imprimir uuas planillas 
para repartirlas a los dueños de bar-
berías y operarios, fijando los precios 
de 20 centavos como mínimo, perci-
biendo la mitad, o en su defecto uB 
sueldo no menor de 45 a cincuenta pe-
sos. 
Se acordó adherirse a las peticiones 
de lo Unión Internacional de Depen-
dientes , presentada a la Cámara de 
Representantes, para mejoramiento de 
la vida de los dependientes. 
A las diez terminó la junta. 
LOS OBREROS DE PALATINO 
La situación es la misma, los obre-
ros persisten en gestionar su reposi-
ción bajo las peticiones presentadas. 
La fábrica continúa sus trabajos sin 
interrupción, la policía presta suma 
vigilancia para evitar desórdenes,, y 
protege la salida de los trabajadores. 
El obrero señor Joaquín García Lu-
cena, detenido por acusarle la policía 
de proferir injurias contra las autori-
dades constituidas, ha presentado un 
escrito bajo la dirección dél señor Er-
nesto A . Fernández, desvirtuando los 
cargos que se le han hecho. 
Este obrero alega que en los 28 anos 
que hace llegó de España, observo 
simpre una conducta ejemplar, y qu6 
si allí hizo uso de la palabra, fué por-
que el mitin estaba autorizado debi-
damente, que sólo por un exceso de 
celo se ha procedido contra él. 
A LA CAMARA 
Hoy harán acto de presencia en la 
tribuna pública de la Cámara de 
presetnantes todos los presidentes da 
colectividades obreras, que se han ad-
herido a la campaña emprendida en 
pro del mejoramiento de la vida del 
dependiente, por la "Unión Interné 
cional de Dependientes". El proyec-
to de Ley que a ellos concierne sera 
presentado hoy. 
LA AGRUPACION OBRERA 
TRIOTICA 
Anoche celebró un mitin en el sajón 
"Festar," én Jesús del Monte, en ho-
nor del candidato a representante J0* 
sé A . Taboadela. 
Presidió el obrero Agustín SáncHez-
Hicieron uso de la palabra: 
la Cruz Muñiz, Manuel Alfonso * ^ 
rentino Suárez, Felipe García, Fea 
rico Corvet y el doctor Aldredo 
tancourt Manduley. 
El señor Taboadela hizo el resumen-
M A i n m i e f 
No es lo mismo que sangre niala ^ 
enferma. ^ 
La sangre enferma se depura 
arregla con Zarzaparrilla sA-:RB\a 
Males de la piel, reuma, hinchazón, 
indican sangre anormal. 'Á 
Droguería Sarra y Farmacias, $ 
pomo. 
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E L D I A P O L I T I C O 
Consejo en Palacio 
Madrid, 16. ^ , . _ 
ministros han celebraao Con-
:0 en Palacio, presididos por el Rey. 
El Jef€ Gobierno, don Eduardo 
nato expuso la situación de la políti-
dirante la semana y, recogiendo 
L palabras pronunciadas ayer en el 
Congreso por el señor Burell, dió 
cuenta al Monarca del estado de los 
rtebates sobre las actas de diputados, 
¿el criterio que mantuvo el Gobier-
o acerca de los dictámenes emitidos 
IOT el Tribunal Supremo. 
Dicbo criterio ha sido favorable a 
los fallas del alto tribunaL 
A continuación dió cuenta detalla-
. ¿g las gestiones llevadas a cabo 
para garantizar las vidas y propieda-
des de los españoles residentes en Mé-
31C0ree el señor Dato, fundándose pa-
ra ello en las promesas hechas al G-o-
bierno de España, por el de los Estâ -
¿ s Unidos, que los revolucionarios 
mejicanos no atentarán en lo sucesivo 
contra las vidas ni contra los intere-
ses de los españoles, o que en el caso 
de atentar nuevamente, serán castiga-
dos por les norteamericanos. 
Sesión del Senado 
Madrid' 16. 
El Senado ha estado hoy sumamen-
te desanimado. 
Los pasillos y el salón de conferen-
cias estaban como acostumbran a es-
tar en los días muertos para la polí-
tica. 
La sesión empezó a la hora reg-la-
mentaria. 
Presidió el general Azcárraga. 
Antes de dar principio a la discu-
sión de actas hizo uso de la palabra el 
ex-ministro señor Rodrigáñez, para 
pedir que no se constituya el Senado 
hasta que hayan sido aprobadas to-
das las actas pendientes de discusión. 
El MINISTRO DE INSTRUCCION 
PUBLICA:—Contestó al señor Rodri-
gáñez, manifestando que el Gobierno 
no tiene prisa, y que por lo tanta pue-
de durar la discusión de actas todo el 
tiempo que sea preciso, razón por la 
cual debe constituirse el Senado sin 
eaperar a que termine el citado deba-
tê  cuya duración se ignora. 
Después fueron puestos a discusión 
numerosas actas. Todas se aprobaron. 
Sesión del Congreso 
Madrid, 16. 
El Congreso de los Diputados se ha 
visto tan desanimado como la Alta 
Cámara. 
La sesión empezó a las tres en pun-
to de la tarde y fué sumamente breve. 
Orden del día 
Continuó el debate sobre los dictá-
menes, anulando varias actas, emiti-
dos por el Tribunal Supremo. 
Sr. SUAREZ INCLAN:—Se mostró 
contrario a ellos y combatió el dicta-
men que anula el acta de Cuerva. 
El ex-ministro liberal culpó al Go-
bierno del desbarajuste observado con 
motivo de las últimas elecciones, y de 
ser el causante de las injustificadas 
protestas que presenta el acta de 
Cuerva. 
MMNISTRO DE QOEERNACION: 
—Contestó al señor Suárez Inclán, de-
fendiendo al Gobierno de los ataques 
que el anterior orador le había dirigi-
do. 
Mostróse conforme el señor Sán-
chez Guerra con el dictamen emitido 
por el Tribunal Supremo anulando el 
acta objeto de discusión. 
Puesto a votación el asunto, quedó 
aprobado el dictamen del Supremo. 
Eí general Silvestre 
GONFEREINOIA CON MARINA 
Cádiz, 16. 
Ha salido para Marruecos el gene-
ral Fernández Silvestre. 
Se Je hizo una magnífica despedi-
da. 
El valiente general irá a Tetuán 
para entrevistarse con el general Ma-
rina, y desde allí seguirá a Laracihe. 
El secuestro de 
García Valle 
ENVIO DE ROPAS Y VIVERES 
Ceuta, 16. 
Las autoridades de esta plaza han 
enviado ropas y víveres abundantes 
al ilustrado profesor de árabe, coman-
dante García Valle, que, como se re-
bordará, fué secuestrado por los mo-
ros hace pocos días en ocasión de sa-
Kr a dar un paseo por las afueras de 
la ciudad. 
Se sabe que el Sr. García Valle está 
siendo objeto de buen trato por parte 
de los enemigos y que su vida no co-




Las ruinas de Sagunto 
VISITA DEL NUNCIO Y DEL AR-
ZOBISPO DE VALENCIA. 
Sagunto, 16. 
Han venido a esta ciudad el Nuncio 
del Papa y el Arzobispo de Valencia 
con objeto de visitar la» históricas 
ruinas. 
En la estación fueron recibidos por 
las autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas y numeroso público. 
Los ilustres visitantes fueron obse-
quiados con un espléndido lunch en 
el famoso Circo romano. 
ÜNA REFRIEGA.—VARIOS HERI-
AOS. 
^ Palmas, 16. 
Los carabineros supieron que en un 
f^é de los suburbios de la ciudad se 
^laba escondida una gran cantidad 
^ tabaco introducida por medio del 
^trabando. 
fiando se encontraban verificando 
detenido registro en el citado ca-
ei se amotinaron todos los que en él 
â-ban, al parecer contrabandistas, 
J arremetieron contra los carabine-
ros. 
JSntre unos y otros se cruzaron al-
jj^os disparos, resultando varios he-
*s a consecuencia de ellos^ 
k^tre los heridos se encuentra el 
^«nte qne mandaba a los carabine-
^ ^1 heoho ha causado sensación por 
. osadía que demostraron los contra-
^distas. i 
inflicto solucionado 
^ A J A N TODA^ LAS FABRI-
j^celona, 16. 
^edade solucionade totalmen-
£ conflicto obrero. 
^ trabajaron todas las fábricas. 
S o / s í de Madrid 
J OOTIZAOIONEg 
^ d , 16. 
0y se cotizaron las libras a 26.28. 
francos, a 6.05. 
Tribus que se someten 
ANIMACION EN TETUAN 
Tetuán, 1. 
Ha remado gran animación en esta 
plaza y se ha observado un continuo 
ir y venir de moros. 
El objeto de semejante movimien-
to ha sido un importante acto de su-
misión a España, llevado a cabo por 
numerosas tribus. 
Los representantes de las citadas 
tribus visitaron al Residente español, 
general Marina, y le hicieron presen-
te los deseos que abrigan aquéllos de 
someterse a España. 
El general Marina aceptó las pro-
testas de amistad y obsequió después 
a los representantes moros. 
Lord Churchil 
en Palacio 
VISITA A LA ARMERIA 
Madrid, 16. 
El Lord del Almirantazgo inglés, 
Winston Churohill, y su señora, al-
morzaron en Palacio con don Alfon-
.so. 
Los distinguidos personajes ingle-
ses visitaron después la Armería Real, 
de la que hicieron grandes elogios. 
Se mostraron muy agradecidos por 
las atenciones que les guardó el Mo-
narca. 
Almacenes ardiendo 
TEMORES DE QUE EL FUEGO SE 
EXTIENDA 
Las Palmas, 16. 
Se ha declarado un violento incen-
dio en los almacenes del muelle dedi-
cados a almacenaje de las frutas y le-
gumbreí: destinadas a la exportación. 
Se teme que en varios días no pue-
da ser dominado el fuego. 
Este amenaza propagarse a muchos 
edificios cercanos, incluso a los alma-
cene-' donde se guardan las mercan-
cías 
Reina gran alarma entre el vecin-
dario^ 
Los bomberos trabajan con verda-
dero denuedo en la localización del 
i fueffo. 
Asamblea de protección 
a ¡a infancia 
ACUERDOS TOMADOS 
Madrid, 16. 
En la Asamblea de protección a la 
infancia se tomaron importantísimoe 
acuerdos. 
Se aprobó que sean autorizados los 
matrimonios entre personas consan-
guíneas, por estar demostrado que no 
son perjudiciales tales uniones para 
la procreación. 
En cambio se acordó prohibir que 
contraigan matrimonio todas aque-
llas personas que no gocen de cabal 
salud. 
También se acordó pedir da imposi-
ción de penas graves a los contraven-
tores del anterior acuerdo, 
Y, por último, se aprobó una mo-
ción pidiendo la implantación de le-
yes que hagan obligatoria la enseñan-




Resurge alarmante el conflicto re-
molachero. 
En los términos municipales de No-
el era, Montaña y otros, aparecieron 
los campos inundados y arrancadas 
las plantaciones de remolacha. 
Ha habido algunas coacciones para 
impedir que aquélla se plantara. 
El Gobernador Civil de la provin-




Una persona que ha llegado recien-
temente del Brasil ha relatado una 
graciosa historia del viaje del ex-Pre-
sidente de los Estados Unidos, Mr. 
Theodore Roosevelt, por la América 
del Sur. 
Afirma que los amigos de Roose-
velt se reunieron antes de que el ex-
Presidente llegara al Brasil y acordar 
ron "inventar alguna cosa', para que 
Mr. Roosevelt antes de penetrar en 
las selvas brasileras descubriese algo 
que lo hiciera célebre y lo colocara a 
la altura de los grandes exploradores 
españoles y portugueses de los tiem-
pos pasados. 
Reunieron a los más notables geó-
grafos y exploradores para preparar 
un pian ingenioso y llevar a cabo una 
broma interesante. 
Exploradores y geógrafos convi-
nieron en que lo mejor que se podía 
hacer era procurar que Mr. Roosevelt 
apareciera como descubridor de un 
río, porque en el Brasil se han encon-
trado con frecuencia ríos desconoci-
dos, pensando que si se dijera que ha-
bía hallado un monte, podría aparecer 
soapedhosa la noticia al coronel y 
darse cuenta de la combinación. 
Cuando el Coronel llegó e hizo su 
primera excursión, acompañado del 
Presidente del Brasil, los explorado-
res lo condujeron en la dirección en 
que se halla un arroyo y al llegar al 
lugar señalado se hicieron los admirar-
dos y se volvieron a Roosevelt, dicien-
do: "Este río no figura en el mapa 
Usted es el que lo ha descubierto/' 
Los autores de la broma habían con-
venido en bautizar al río con el nom-
bre de Theodoro; pero no se sabe si 
1c hicieron 
Les despachos que se han recibido 
del Brasil dando cuenta del descubri-
miento del río, no dicen si se le ha 
puesto el nombre del ex-Presidente 
norteamericano. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a y L a H a n 
L a c u e s t i ó n d e M é j i c o y l o s E s t a d o s U n i d o s 
S E HA RESUELTO E L INCIDENTE DE T I P I C O 
HUERTA HACE tANTAH LA PALINODIA A WIISON 
SALUDO POR SALUDO 
Washintgon, 16 de A b r i l 
El Presidente interino de Méjico, 
general Victoriano Huerta, ha envia-
do al gobierno de Washington, por 
conducto del Encargado de Negocios 
norteamericano en la República meji-
cana, Mr. O 'Shaughnessy, un despacho 
declarando que ei Gobierno de Méjico 
accede a que la guarnición federal de 
la plaza de Tampico salude con vein-
tiún cañonazos la bandera de los Es-
tados Unidos; pero imponiendo la 
condición de que la flota de guerra 
norteamericana que se halla en el 
puerto, conteste al saludo de las tro-
pas saludando la bandera mejicana. 
La noticia de haberse recibido ofi-
cialmente el referido cablegrama ha 
causado profunda impresión 
' Créese aquí que los Estados Uni-
dos no tendrán que usar ninguna me-
dida violenta porque si las fuerzas fe 
derales saludan la enseña de las ha 
rras y las estrellas, cumple Méiico de-




El doctor Rupert Blue, Médico Ma-
yor del Servicio de Sanidad de los Es-
tados Unidos, modificó ayer las reglas 
cuarentenarias dictadas contra las 
procedencias de Cuba con motivo de 
la peste bubónica declarada en dicha 
república 
Al efecto se han enviado las ins-
trucciones necesarias al médico auxi-
liar de dicho servicio en la Habana, 
doctor Creel. 
Los pasajeros procedentes de Cuba 
podrán entrar en los Estados Unidos 
siempre que estén libres de la infec-
ción de dicha peste. La carga podrá 




El notable silbador Mr. Prank Law-
ton ha fallecido hoŷ  dejando a su f¿u 
milia, compuesta por su esposa y va-
rios hijoc en la mayor miseria 
Cont inúe eir k ú l t ima plana 
LOS CONGRESISTAS DISCUTEN 
Washington, 16. 
A l enterarse los senadores y repre-
sentantes de que el Presidente Huerta 
ha accedido a que se salude la bande-
ra norteamericana con la condición de 
que los buques de la Armada de la 
Unión respondan al saludo, se promo-
vió una gran agitación. 
Entre los congresistas se discute la 
respuesta del general Victoriano Huer 
ta y se hacen cometarios muy diver-




El senador Lodge ha declarado hoy 
que si los buques de la Armada nor-
teamericana que se encuentran en el 
puerto de Tampico responden al salu-
do que hagan a la bandera de las ba-
rras y las estrellas las fuerzas fede-
rales, el gobierno de Wilson habrá 
dado un paso atrás en su situación con 
respecto a Méjico. 
Hasta ahora, según dice el senador 
Lodge, no ha querido el Presidente 
Wilson reconocer al gobierno del ge-
neral Huerta, y ahora, si accede a una 
demanda suya y responde al saludo de 
desagravio que ordena el que se con-
sidera ilegítimo sucesor de Madero, se 
llega en realidad al reconocimiento 
que tantas veces se ha negado. 
Para el senador Lodge lo que so 
haría al complacer al general Huerta, 
sería cantar la palinodia. 
DECLARACIONES DE WILSON 
Washington, 16. 
Varios periodistas que se hallan co-
misionados para hacer las informacio-
nes de la Casa Blanca, le pidieron al 
Presidente Wilson que diera a conocer 
su opinión sobre los sucesos de Méjico 
EÍ Primer Magistrado accedió a lo 
solicitado, expresando a los represen-
tantes de la Prensa que había razones 
para mostrarse optimistas en el des 
envolvimiento del problema que se ha-
bía planteado. 
Dijo que la cuestión mejicana ya 
variaba de aspecto y que ahora se po-
drá alentar la esperanza de llegar en 
breve a una solución honrosa y pací-
fica. 
Insinuó que él se inclinaba a acce-
dec a que los barcos de la escuadra 
norteamericana respondieran al salu-
do ordenado por el general Victoria-
no Huerta, indicando que ya había 
precedentes porque recordaba caso3 
análogos al que ahora se ha presenta 
do con motivo del incidente de Tam-
pico. 
Aunque la situación ha mejorada 
mucho y es muy probable que se lle-
gue a una solución satisfactoria pron-
to, no por eso se suspenderán los pre-
parativos que se están haciendo para 
utilizar la escuadra en el momento en 
que se haga necesaria su acción 
La flota tenía que dirigirse al Sur 
para llevar a cabo las prácticas que 
se realizan anualmente. Si sus serví 
ciOs no son ahora necesarios en los 
puertos de Méjico, se le ordenará que 
marche hacia Guantánamo, que es eü 
punto donde deben celebrarse las miu 
niobras navales. 
NO SE HA SEÑALADO LA PECHA 
Washington, 16. 
Hasta ei momento presente no se ha 
fijado la fecha en que las fuerzas fede-
rales de Tampico han de saludar la 
bandera norteamericana. E l día en 
que habrá de hacerse quedará fijado 
en el curso de las negociaciones que 
hoy se inician. 
En cuanto los gobiernos de los Es-
tados Unidos y Méjico señalen la fe-
cha, se le dará publicidad. 
INTERPRETACION 
DE LA DEMANDA 
Washington, 16. 
Algunos senadores no sustentan la 
opinión que ha formado mister Lodge 
respecto de la demanda que ha hecho 
el Presidente Huerta de que se contes-
te al saludo de las fuerzas federales 
por la escuadra del Atlántico que se 
halla en el puerto de Tampico, y afir 
man que Ipuede responderse al saludo 
de las tropas de Huerta realizando 
asíasí un cambio de cortesías entre las 
naciones litigantes, después de solu-
cionado el conflicto. 
EL PLATO DEL DIA 
Washington, 16. 
Los funcionarios oficiales a quienes 
se ha interrogado sobre la actitud que 
asumirá el gabinete de Washington, 
se han mantenido dentro de la mayor 
reserva, negándose a expresar su opi 
nión y declarando que no saben si el 
gobierno aceptará o no el desagravio 
con la condicional que señala el Pre-
sidente interino de Méjico, general 
Victoriano Huerta 
Aún no se ha publicado el texto del 
despacho recibido de Méjico. 
Es tema de todas las conversacio-
nes la respuesta dada por Huerta ai 
Gobierno de Wilson. Mientras un^s 
manifiestan que la satisfacción que 
Méjico ofrece es suficiente para que 
los Estados Unidos queden complacv 
dos, otros ven en la contestación dada 
jpor el Jefe del Estado mejicano una 
Intolerable burla para la nación ame-
ricana. 
) BRYAN Y LÍND 
Washington, 16. 
Mr. Bryan ha celebrado hoy una 
extensa conferencia con mister Lind. 
Aún no se sabe de qué se trató en la 
larga entrevista; pero se supone que 
sea del desarrollo de los acontecimien-
tos en la cuestión pendiente con Mé-
jico. 
OTRO ACORAZADO 
New York, 16. 
El acorazado "Louisiana" ha sali-
do esta tarde a las tres, de este puer-
to, con dirección a T&mpico, donde se 
unirá a los buques de la escuadra que 
allí se hallan. 
LO QUE DICE O'SHAUGHNESSY 
Washington, 16. 
E l Secretario de Estado, Mr. Bryan, 
ha recibido hoy un mensaje de mister 
O'Shaughnessy, Encargado de Nego-
cios de los Estados Unidos en Méjico, 
donde se dice que cree que que las de-
firencias existentes entre la Repúbli-
ca Mejicana y la Unión Americana 
se resolverán de manera satisfactoria 
en plazo muy breve. 
EUROPA SE ABSTIENE 
Washington, 16. 
El Embajador de Alemania en esta 
capital se ha entrevistado con el Se-
cretario de Estado, mister Bryan. 
Conferenciaron el diplomático y el 
Secretario sobre el problema mejica-
no. 
Manifestó el Representante del Em-
perador Guillermo que las naciones 
europeas continuarían su política de 
abstención, dejando a la discreción del 
gobierne de Wilson la resolución del 
asunto 
ACCEDERA EL GOBIERNO 
Washington, 16, 
Se espera que el gobierno acceda 
a la solicitud del Presidente de Mé-
jico, genera: Victoriano Huerta^ dis-
poniendo que la flota que se envic a 
aguas mejicanas, respond? a salude 
que hagan a la bandera las fuerzgr fe-
derales de la plaza de Tampico. 
LC QUE OPINA DE LA BARRA 
París, 16. 
E l doctor Francisco L de la Barra, 
•ha declaradc que a su juicio la de-
mostración nava' que piensan realizar 
los Estados Unidos en Méjico servirá 
par? a justar pacíficamente toda^ las 
diferencia^, surgida entra ambas na 
cienes. 
SE ACEPTA L¿ PETICION DE 
HUERTA 
Washington 16. 
E: Presidente de los Estados Uni-
dos, mister Wilson ha enviado un des-
pacha â  Encargadc de Negocios nor-
teamericano en ia capital de Méjico 
notificándole que el Gobierno de los 
Estados Unidos acepta la proposición 
de Huerta, y que los buques que com-
ponen la flota norteamericana que sa 
encuentra en Tampico contestarán al 
saludo que la plaza mejicana ha de ha-
cer a la bandera norteamericana en 
desagravio de lo ocurrido con el paga« 
dor del "Dolphin". 
Le comunica Mr. Woodrow Wilson 
a Mr. O'Shaughnessy, que se lo ma-
nifieste al general Victoriano Huerta^ 
y que el saludo se hará de acuerdo con 
el ceremonial de la marina de guerra 
usado en la cortesía internacional. 
INTERVENCION DE 
FRANCIA Y A L E M ^ T M 
Washington, 16. 
En los círculos más importantes co. 
rre insistentemente el rumor de qufl 
Francia y Alemania han realizado 
muy activas gestiones para evitar que 
ocurriese un conflicto entre los Esta, 
dos Unidos y Méjico. 
La labor de las dos naciones euro-
peas empeñadas en que se llegara a 
una solución pacífica, se ha visto co. 
roñada por el éxito. 
LA ACTITUD DE LOS REBELDE» 
Washington, 16. 
Espérase que los constitucionaliBtaa 
mejicanos que dominan ya gran par-
te del Norte de Méjico, pero que toda 
vía no han tomado ningún puerto, do 
cidan (pronto la actitud que deben to-
mar respecto al envío de barcos di 
guerra americanos a las aguas juria 
didonales de Méjico y, en general, o 




Ha causado gran excitación entri 
los americanos residentes en esta ciu. 
dad el hecho de sacar del vapor "Es. 
peranza" toda la carga que tenía f 
bordo, así como la devolución de loí 
pasajes vendidos en Méjico. 
El cónsul americano mister Ganada, 
ha recábido varios telegramas pidieu 
do informes sobre los rumores que cir» 
culan, despachos que ha contestado ej 
coronel manifestando que no hay mo 
tivo de alarma y que el vapor "Espe. 
ranza" fué fletado por el gobierno d i 
les Estados Unidos para recoger a loi 
americanos de Tuzjpan y Tampico qul 
quieran regresar a su patria. 
APOYANDO AL EJECUTIVO 
Washington, 16. 
La comisión de Relaciones Exterio» 
res de la Cámara ha acordado por una-
nimidad apoyar al Ejecutivo en sus 
gestiones para que el gobierno meji. 
cano salude a la bandera de la Unión 
por el agravio inferido los marinernis 
en Tampico. 
NO SE RECONOCE A HUERTA 
Washington, 16. 
Los Secretarios de Estado y Marina 
han declarado que el hecho de que loa 
buques norteamericanos devuelvan el 
saludo a la plaza de Tampico no sig. 
nifica que se reconozca el gobierno 
del Presidente Huerta 
Afirman ambos secretarios qm 
existe el precedente de que en 1865̂  
cuando los barcos de la Unión se apo. 
deraron de un crucero del Brasil, esta 
nación exigió una satisfacción y cuan 
do se le dió, se respondió al saludo h& 
che. 
LA FRASE DE BADGER 
New York, 16. 
En un discurso que pronunció ej 
Secretario de Marina, Mr. Daniels, au. 
te la Liga de la Armada, declaró'que 
las manifestaciones hechas por el A l 
mirante Badger al salir para Méjicí 
diciendo: "No sabemos a qué vamosi 
pero estamos dispuestos a todo" es' 
tan a la misma altura que las que húrfl 
el almirante Dewey en Manila 
LODGE RECTIFICO 
Washington, 16. 
El senador Lodge. después de reck 
bir un telefonema del mister Bryan 
ha rectificado las declaraciones quí 
hizo de que el responder al saludo di 
la^ fuerzas mejicanas sería canter 14 
palinodia. 
RUMBO A MEJICO 
En aerograma de Charleston sf 
anuncia que los acorazados "Arkan 
«a* , New Jersey", " V e s w x 
New Hamnshire" están cruzando 
nos hijos, en la mayor miseria 
P A G I N A D I E Z D I A R I C D E M A R I F / ^ 
A B R I L 1 7 d e 
H A B A N E R A S 
£1 baile de esta noche. 
Se celebra en el PUiza, en el salón de 
fiestas del gran hotel, con nn fin be-
néfico. 
No es otro que el de recolectar fon-
dos para la creación en el Vedado de 
tm Consultorio Médico con destino a 
las señoras y niños pobres de aquella 
barriada. 
Bella obra en la que están empeña-
das las caritativas damas de la Cré-
che que preside la señora Amelia Sol-
berg de Hoskinson. 
Son muchas las patrocinadoras. 
Entre éstas, y en primer término, 
la ilustre esposa del Presidente de la 
República. 
Aquella sala del Plaza, en el piso 
donde a diario funciona él roof garden 
del flamante hotel, estará engalanada 
con profusión de plantas y flores. 
La iluminación será espléndida. 
Grand?, extraordinaria ha sido en 
estos últimos días la venta de billetes, 
familiares lo mismo que personales.̂  
Es necesario, para adquirirlas, diri-
girse a las señoras de la comisión. 
No se venden en la puerta. 
Todo, juzgando por lo animación 
reinante, hace presumir que el mejor 
y m4s halagüeño éxito espera al baile 
benéfico de esta noche. 
Empezará a las nueve 3' media. 
De amor. 
Un compromiso más. 
Se trata de Amada Quirós, señorita 
muy graciosa, y el simpático joven Lo-
renzo do Armas, empleado del Banco 
X ación al de Cuba. 
Hecha está la petición oficial. 
Enhorabuena! 
« # 
Una nota de duelo. 
En su residencia del Vedado, y des-
pués do largos padecimienios, dejó de 
existir ayer don Eamón Morales, res-
petable cnballero emparentado con fa-
milias de la más alta distinción social. 
HernUano del Marqués de la Real 
Campiña, entre sus sobrinos, que son 
muy numerosos, se cuenta el Marqués 
•:ie la Real Proclamación. 
Era un hombre culto, correcto y 
amante de su hogar. 
i Qué dolor el de su hija! 
Es ésta la joven y distinguida seño-
ra Lily Morales de Coroalles, a la que 
onvío, por tan sensible pérdida, mi tes-
timonio do pésame. 
Pésame que hago extensrvo, entre 
otros deudos del finado, al coronel Ju-
lio Morales Coello, jefe de la Marina 
naoional. 
Son muchos a llorar la muerte de 
don Ramón Morales. 
Una figura más que desaparece. 
Del Concurso de Muñecas. 
Mañana, reunida la Directiva del 
Sunshme, se dará cuenta del resulta-
do de ia matinée celebrada el domin-
Se hará liquidación general. 
Así se encarece la asistencia de las 
patrocinadoras de la fiesta o, en su de-
fecto, la remisión de las colectas he-
chas. 
Las niñas que tomaron parte en el 
Concurso pueden enviar por sus mu-
ñecas y premios correspondientes, ma-
nifestando, las que lo deseen, que las 
ceden a las pobrecitas asiladas de San 
Vicente de Paul. 
Como lo harán el mayor munero. 
Por que en esto deja el Sunshine que 
cada niña resuelva con arreglo a su 
voluntad. 
El Marqués de Maury. 
Este distinguido caballero, así como 
su hermano, el señor Pedro Monés, que 
juntos llegaron a nuestra ciudad hace 
algunos días, se despidon mañana. 
Van a Panamá, en viaje de recreo, 
para admirar las grandes obras del 
canal. 
Después retornarán a Europa. 
• * 
Otra nota de amor. 
Anuncia el simpático canfrére de 
La Discusión que ha sido pedida para 
el señor Vicente Moreno la mano de la 
linda señorita Etelvina Rodríguez. 
No tardarlá la boda. 
« • 
Algo del Politeama. 
La película de Los Sobrinos del Cd-
pitán Chrant, de un éxito grandioso, 
se exhibe esta noche por séptima vez. 
Pronto caerá del cartel. 
Ya nos vienen anunciando los seño-
res Santos y Artigas el estreno, para 
la noche del lunes próximo, de Ee-
rencia de Odio, la maravillosa produc-
ción de Cines, cuarta de su Serie de 
Oro, de celebridad mundial. 
A este estreno seguirán el de una 
creación de Nordisk titulada E l son de 
media noche y otra película de Cines 
con el nombre de Escuela de Héroes. 
Ya, para el lunes, han empezado a 
recibirse en la administración del Po-
liteama pedidos de localidades. 
Palcos principalmente. 
Una tarjeta recibo. 
Es el souvtnir del bautizo de una 
angelical criatura, fruto primero de 
la dichosa unión de los jóvenes y sim-
páticos esposos Isolina Betancourt y 
José Capote Díaz, a quien se le impu-
sieron lo? nombres de José Rafael Be-
nito al recibir anteayer las sublimes 
aguas en la parroquia del Pilar. 
Fueron sus padrinos la respetable 
señora Andrea Rubí de Betancourt y 
don José Capote Rosell. 
¡Dichas sin cuento goce en el maña-
na el nuevo cristiano! 
0 
« • 
Un saludo final. 
Recíbalo una dama tan distinguida 
de nuestra sociedad como Marianita 
Enríquez de Lámar. 
Son hoy sus días. 
Felicidades! 
e n r i q u e FONTANILLS. 
S O L O F A L T A N 1 0 D I A S 
PARA QUE EL ACREDITADO ESTABLECIMIENTO 
R O P A Y S E D E R I A 
G r a n d e 
1 
M U E B L E S P I N O S 
Los hay mu/ variados, también se eonstruye.n a la 
A precloa muy baratos en CASA GAYON. 
rtlen. 
Nepto 158, entre Escoliar y Gervasio, Tei. 4238 
PRACTIQUE su balance y es su firme propósito deshacerse en tan corto tiempo de sus existencias, malbaratando con-
siderabilísimamente, así las que aún quedan de fin de tem-
porada, como las arracimadas y singulares preciosidades última-
mente recibidas para verano. , 
Se prefieren DOS en CAJA a CINCO en los ENTREPAÑOS 
y de ahí la proporción y la oportunidad en que el público ha de 
beneficiarse, acudiendo antes del 27 de ABRIL a 
" L a C a s a G r a n d e 
iumiifflg 
G A L I A N O S O . T e t , A - 5 f l 0 5 . S a n R É e l 3 8 . 
841 26-12 F . 
De la Estación Terminal 
LOS TRENES DE LA T A R D E -
VIAJEROS A L INTERIOR. 
ÉH señor Secundino Baños, Presi-
dente del Casino Español, a San Diego 
•ie las Baños. 
A Palacios, el señor F. L. Culmell y 
su esposa. La señora de Rodríguez Peo 
y la señorita Angela Gutiérrez, a Paso 
Real. 
El Representante a la Cámara señor 
Lázaro Nieto, sus familiares, los seño-
res Manuel Sánchez, Juan y Francis-
co Díaz. 
A Pinar del Río, a su finca San Ra-
fael en Calabazar, el Concejal Anto-
nio Peraza y el señor Pedro Gairrido. 
La señora Estrella Vidal de García a 
su finca de Jaruco. 
A San Antonio de los Baños, el Re-
presentante doctor Carlos Guas y Pa-
güeras. 
El señor Rafael Fernández de Cas-
tro, al Central "Casanova"'. La seño-
ra Josefa Tomagueras, y la señorita 
Edmita Dopaso, el señor Cosme Lazea-
no, su esposa, el doctor Roque Gamizo, 
y el señor Ricardo Ventas, a Cárde-
nas, a Campo Florido, la señorita Ali-
cia Zayas y Hortencia Puente, a Ja-
ruco. El señor Luis Velazco, a Matan-
zas, a Campo Florido, la señorita Ma-
ría Josefa Laríos. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
De Madruga, E l Superintendente 
'**Jr**r***^***-**•***********-w****** 
Provincial de Escuelas señor Luciano 
Martínez. La señorita Lucía Baliarda 
de Campo Florido. 
De Batabanó, el doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas y el señor Luis Pór-
tela. 
El doctor E. Rey, de San Antonio 
de los Baños. Procedente de Güines, 
el Teniente J. M. Sánchez. 
La señora de Mañas y el señor Fran-
cisco Grugin, de Mántua. 
Procedente de Matanzas, el Tenien-
te Carlos Méndez, de Jaruco, el señor 
Enrique Pórtela. La señora Viuda de 
Muza, la señora Magriñat y el señor 
Juan Arguelles de Cárdenas. 
Por este tren rápido de Camagüey, 
llegaron de Cienfuegos, el doctor 
Eduardo Núñez, y su agraciada hija 
Estela ded mismo lugar, señor Vicente 
Turbí y señora. 
De Caibarién, la señora Rita Dolo« 
res. 
De Matanzas, el señor Leandro Zur-
bano. 
De Sagna, señores: Manuel Gutié-
rrez, Quirós, Delfín, Tomasino Conrra-
do, Gurdiola Clemente Palacio, Casi-
miro Méndez, estos dos últimos van de 
viaje a Europa. 
A Colón, Manuel González, de la 
firma Molina y González, José Mendo-
za. 
Remedios, Alfredo Rodríguez. 
Morón, Señorita Luz Machado y Ob. 
dulia Pardo. 
TREN CENTRAL 
Por este tren de Santiago de Cuba 
salieron: 
C 1598 alt 4-5 
r 
C O M P R E V d 
Sus Lámparas i Bombi lhr y efecfor e léc -
tricos a h casa de 
ü. SASTRE E. H l l . AouiaK k Tei. m i 
1¿ A. 
A Camagüey, Don Rodríguez Mila-
no. 
A Santa Clara, Doctor José M. Do-
mínguez y su señora esposa. 
Antonio Quintana, a Santiago de 
Cuba. 
Señores Manuel Fonseca, Antonio 
Flores, Doctor Tomás Brookss, Carlos 
Deyunde. 
A Cárdenas, Juan Menas, Juan de 
la Cruz Alsina, su hijo Ignacito, Juan 
Pérez Monte. 
A Sagua, Oscar Bacof. El Represen, 
tante a la Cámara, Manuel Delgado. 
A Matanzas, el activo y recto caba-
llero Emilio Menéndez, Jefe de la Po-
licía de la Estación Terminal. : 
Martín Hernández, el Representan* 
te a la Cámara, Célso Cuéllar del Río, 
El Gobernador de aquella Provincia, 
Doctor Rafael Iturralde. 
A Sancti Spíritus, Rodolfo Penton, 
el Alcalde Julio Martínez Moles, De-
metrio Cabarga. 
A Placetas, Lizardo Pérez. 
A Colón, José Mascaren a. 
Holguín, el Representante a la Cá-
mara, Eliodoro Luque Pupo. Juan 
B. García, fué al Perico. Señor An-
drés Soradilla, a Nuevitas. 
A Majagua, el comerciante Carlos 
Nadal. 
A Manzanillo, el señor Godwall 
Maceo, persona muy estimada, rico co-
merciante y banquero salió anoche 
por el Central, hacia a aquel lugar. 
El vice presidente del ferrocarril d'; 
Camagüey a Nuevitas, el señor Alcides 
Betancourt. 
A Cienfuegos, salieron por el tren 
directo: 
Señores: Manuel Fernández, De Ro-
che, Doctor J, A. Alonso, Enrique 
Quevedo y F. Pico. 
A IMPECCIONAR FAROS 
Salieron con dicho objeto por el tren 
Central, el ingeniero señor Francisco 
G. Menocal, para Pelegrin Vita, Sa-
ma, Lucrecia, Bañes, Ñipe, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Maisí y Santiago de 
Cuba. 
COMISION 
Salió con el objeto de medir los 
Puertos, una comisión de infirenieros 
compuesta de los señores Manuel Lom-
billo Clark, Francisco Gastón, Edmun-
do Beato, y Juan M. Portuondo. 
Visitaron los Puertos de Caibarién, 
Nuevitas, Guantánamo, y Santiago de 
Cuba. 
S u c e s o s 
UN POMO DE LECHE 
El menor de 14 años, Valentín Al -
fonso Martínez, de Estrella 123, fué 
detenido por el vigilante 1,007, por 
acusarlo Alberto Abascal Lavín, de 
Campanario 124 de haberle llevado un 
pomo que contenía dos litros de leche, 
agregando el acusador que hace días 
viene notando iguales faltas. 
El menor negó el hecho, siendo en-
tregado a su padre para que lo presen-
te ante el Correccional de la segunda. 
Sección. 
UN CIRCULADO 
Por estar reclamado por el Correc-
cional de la primera Sección, fué de-
tenido por el vigilante 1,171 y remiti-
do al vivac, Pedro Herrera y Gonzá-
lez, de San Miguel 115. 
Se le acusa por infracción munici-
pal. 
DOS BIFEROS DETENIDOS 
A l pasar el vigilante 727 por el 
puesto de frutas sito en Salud 86, vió 
que el asiático Francisco Rivero, que 
allí reside, le entregaba a su paisano 
José Aó, vecino (Je la misma caŝ , un 
papel que ocupó , el cual resultó ser 
una lista con apuntaciones de rifas. 
Ambos fueron detenidos y remitidos 
al vivac. i 
MAS ROFA 
Teniendo noticias el -vigilante 510, 
que María Domini Gallardo, de Lagu-
na 8 se dedicaba a hacer apuntacio-
nes de rifa, se personó en su domicilio, 
ocupándole detrás de un cuadro que 
estaba clavado en la pared, dos listas 
con apuntaciones de la rifa titulada 
"La Bolita." 
La acusada dice aue, sosoecha que 
esa lista se la hayan puesto allí, con 
objeto de perjudicarla; quedando en 
libertad por haber prestado fianza de 
$100-00. 
COLEGIALES QUE RIÑEN. 
E l vigilante 765 arrestó ayer a los 
menores Joaquín Bu Riva, de Espada 
77, y a Domingo Valdés Secades de 
General Casas 3, por haber sosetnido 
una reyerta a la salida del Colegio. 
Ambos resultaron lesionados, mani-
festando que no reñían, sino que esta-
ban jugando de manos. 
POR ESCANDALO. 
En la madrigada de ayer detuvo el 
vigilante 662 por estar escandalizan-
do en San José y Rayo, a María Mar-
tínez Gutiérrez. 
Por no tener domicilio reconocido 
fué remitida al vivac. 
LIMOSNERO QUE HURTA 
El estudiante Henry Dolz y Blan-
co, de Malecón y Lealtad, I i í l o arrestar 
por el vigilante 1,623, a José Enrique 
Mena, sm domicilio, por haberle hur-
tado de una sombrerera un sombrero 
de Castor, que vale cuatro nesos, ha-
biendo cometido el hurto, eñ los mo-
mentos que le pedía una limosna 
Fué remitido al vivac ocupándole lo 
hurtado. 
LA GRAN " B U F A " 
Por escandalizar en Concordia v Be-TSS0*̂  íué d^tenido Por el vigilante 
263, Enrique Menéndez González de 
Belascoaín 3. 
Reconocido en la casa de socorro 
certificó el médico de guardio que ŝ  
hallaba en completo estado de embria-
guez, por lo que fué remitido al vivac 
PINTOR ENGAÑADO. 
Dice el pintor Casimira Suárez y Sa 
la, de San José 101, que hace dos se-
manas le mandó a hacer Eduardo 
Blanco e Infanzón, de Saa Miguel 2^2 
un trabajo de pintura en la casa Cam-
panario y San Rafael, por valor de 
$9-00, habiéndole abonado Blanco sola-
mente 13-0c, negándose a darle lo de-
más. 
SEIS PESOS DE DULCES 
E l revendedor de dulces, Joaq^ 
Quesada y Quesada, de San Migne1 
125, hizo arrestar por el vigilante ífl 
al cochero Eugenio Vallaría Quiñón* 
de Jesús del Monte 410, porque al I 
tar Gervasio y San Miguel le tun»-
bó su tablero, botándole al suelo dulces 
por valor de $6-00. 
BROMA ESTUDIANTIL 
El estudiante Mario Rodríguez & 
cía, de Compostela 22, fué arrestao 
por el vigilante 900, por acusarlo ^ 
lio Rabadán Llamas, de Belascoaín^ 
de haberle roto un cristal de una^ 
driera, con una barra de catre que 
jó caer. 
MULAS MALTRATADAS 
A petición de la Presidenta del B 
do de Piedad, Mrs. J ^ 1 1 ^ * ngo el 
fué arrestado por el vigilante 1» ^ ^ 
carretonero Antonio Valdés, de • 
18 (Vedado), por haber maltrata^ 
una muía que tiraba de un ca 
que él manejaba. ^ 
Por igual causa fué teíeuiá°?¿o* 
vigilante 194, Adriano López ^ 
de San Lázaro 265. 
Ambos quedaron citados Pf cCio-
parecer ante el señor Juez W 
nal de la tercera Sección 
SENORArTSEÑORIÍ̂  
Visite los elegantes estatn ^ 
tos - L e Printemps," Obispo y ^ . 
postela y "Blanco y Negro, p 
faeí ' lS y verá los artísticos 
ejecutados con las . 
POSTALES DE SE^3 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y M A R T I R 
POSTALES DI . S*VI¡CCV*¿ 
las que se prestan para cô  ^ ^ 
lujosos adornos para la c3 





LA INSCRIPCION DE LAS SUCURSALES 
i n t e r e s a n t e r e s o l u c i ó n d e t e r m i n a n d o l o s d o -
c u m e n t o s q u e d e b e n p r e s e n t a r s e e n e l 
R e g i s t r o M e r c a n t i l 
for 1* Secretaría de «lusticia se ha 
Optado la signiente resolución: 
<'Habana, 14 de Abrü de 1914. 
Visto el escrito del señor Claudio G. 
Mendoza, en el que solicita se le expre-
gi para inscribir en los respectivos 
tL^istros Mercantiles las Sucursales 
ne tiene establecidas la Compañía ex-
tranjera "The Royal Bank of Cana-
¿a" fuera de la Habana, debe llena» 
los mismos requisitos que se le exigie-
ori para inscribir la que funciona en 
esta ciudad, o si le bastará presentar 
los demás Registros una certifica-
ción de estar inscripto en el Registro 
Mercantil de la Habana el Banco que 
en ella gira y de estar inscripto tam-
Ijién en dicho Registro el acuerdo de 
establecer las sucursales de que se tra-
ta y asimismo presentar para que sea 
jjjs^ripto el poder del representante 
o Administrador de la respectiva sucur-
gal y en el que también solicita se le 
exprese el importe de los honorarios 
que devengarán los Registradores por 
esas inscripciones; y 
Considerando: que los Registros 
Mercantiles funcionan dentro del ré-
gimen vigente con entera independen-
cia unos de otros y bajo la responsa-
bilidad del respectivo Registrador y 
que es obligada consecuencia de esa 
organización que los documentos que 
deban ser presentados en un Registro 
para producir determinada inscrip-
ción, lo sean también en otros y que-
den sometidos a la calificación, actual-
mente limitada, de los respectivos Re-
gistradores Mercantiles, ¡íi deben ori-
ginar en esos otros Registros iguales o 
gemejantes efectos, no bastando por ello 
que de la inscripción verificada en un 
Registro se lleve certificación a otros 
para que en sustitución de los docu-
mentos que produjeron los asientos 
certificados, se verifiquen inscriptos se-
mejantes. 
Considerando: que al artículo 15 del 
Código de Comercio adaptado a nues-
tro actual estado político, prescribe 
que los extranjeros y las compañías 
constituidas en el extranjero podrán 
ejercer el comercio en Cuba con suje-
ción a las leyes de su pais en lo que se 
refiera a su capacidad para contratar, 
y a las disposiciones del mismo Código 
en todo cuanto concierna a la creación 
de sus establecimientos dc-.ntro del te-
rritorio cubano, a sus operaciones mer-
cantiles y a la jurisdicción de los tr i -
bunales de la nación, salvo lo que en 
casos particulares pueda establecer-
se por los tratados y convenios con las 
demás naciones; y que, en armonía 
con esos preceptos, el artículo 21 del 
propio Código en su párrafo final, dis-
pone quo las sociedades extranjeras, 
que quieran establecerse o crear su-
cursales en Cuba, prsentarán y anota-
rán en el Registro, además de sus Es-
fatutos y de los documentos que se fi-
jan para las cubanas, el certificado ex-
pedido por el Cónsul cubano de estar 
constituidas y autorizadas con arreglo 
a las leyes del país respectivo; de cu-
yas disposiciones se infiere que la so-
ciedad extranjera * *' The Royal Bank 
of Canadá" que tiene inscripta en el 
Registro Mercantil de la Habana la 
Sucursal que ha establecido en esta 
ciudad, debe presentar en los otros Re-
gistros Mercantiles, para inscribir las 
demás Sucursales que tenga estableci-
das en otras poblaciones de la Repú-
blica, los documentos a que aluda el 
párrafo final del expresado artículo 21 
del Código de Comercio. 
Considerando: que el párrafo I X 
del Decreto del Gobernador Provincial 
número 1,056 de 31 de Octubre de 
1908, modificado por el Decreto de la 
misma autoridad número 65 de 21 de 
Enero de 1909, comprende el arancel 
de los honorarios que devengan los Re-
gistradores Mercantiles por los opera-
ciones que practiquen en el ejercicio 
de su cargo, y en el número 4o. de di-
cho arancel se señalan los honorarios 
que se devengan por la inscripción de 
cualquier comerciante, sociedad o com-
pañía y emisiones que hicieren y por 
cualquier acto o contrato con referen-
cia a esas sociedades, compañías y co-
merciantes e industriales el cual aran-
cel contiene en ese número una esca-
la basada en la ascendencia del capital 
o de la emisión, por la cual deberán 
graduarse los honorarios que deven-
guen los Registradores Mercantiles 
por la inscripción de las sucursales, co-
mo uno de los actos a que alude dicho 
número del arancel, si bien sin con-
fundir al aplicar ese número, la ascen-
dencia del capital que la sucursal re-
presente con la del capital o emisio-
nes de la sociedad, porque no tratán-
dose de la inscripción de la sociedad, 
sino de la de una sucursal, al capital 
que ésta represente y no al que repre-
sente aquélla, deberá atenerse el Regis-
trador al fijar sus honorarios; 
RESUELVO: 
Que los documentos que para la ins-
cripción de las sucursales de las socie-
dades o compañías extranjeras deben 
presentarse en cada Registro Mercan-
ti l , son los que determina el artículo 
21 del Código del Comercio en su pá-
rrafo final y que los honorarios que 
por esas inscripciones devengan los 
Registradores Mercantiles son los que 
señala el número 4o. del párrafo nove-
no del Decreto del Gobernador Provi-
sional número 1,056, de 31 de Octubre 
de 1908, modificado por el Decreto de 
la misma autoridad número 65 de 21 
de Enero de 1909, por tratarse de uno 
de los actos inscribibles con referen-
cia a dichas sociedades o compañías, 
si bien el capital que debe servir de 
base para graduar dichos honorarios 
debe entenderse que es el que repre-
sente la sucursal y no el que represen-
te la sociedad o compañía. 
C. de la Ouardicu 
• Secretario de Justicia. 
AMANTE QUE PEGA 
A petición de María Rosario Fer-
nández, de 21 e Y, fué detenido por el 
vigilante 414, Alberto González y A l -
fonso, de 23 A-15, por haberle causa-
do lesiones leves en la cara, al maltra-
tarla de obras, siendo la causa un dis-
gusto que tuvieron como amantes que 
son. 
A l o s H a c e n d a d o s , V e g u e r o s 
y d e m á s Agricultores. 
Notando el e t « « i aumento que so es tá operando en la actualidad en la apllca-
•fcn del petróleo como combustible, el cual se usa en los motores especiales 
D i e s e l m . a . n . , a v a n c e , r e f o r m , r e m i n g t o n , s v e a , á l a m o , etc.. etc., he-
^ decidido con el propósito de beneficiar a dos Agricultores e Industriales hacer 
^ reducción substancia en los precios de Fuel Oil y Gas 0\\, loe que rigen ahora aaí: 
g U E L O I L : 
En barriles do madera de 59 galones, a 14 contaros galón. 
En tambores de hierro de 100 galonea, a 13 centavos galón y fT-OO el 
envase. 
S j ^ S O I L ; 
En barriles de madera do 60 galones, a 1« centavos galón. , 
En tamboces de hierro de 100 galones, a 16 centavos galón y $7-00 el 
envase. 
y , Los tambores de hierro les compramos al mismo precio de |7-00c 
% WESI INDIA OIL R E F I I W G O N Y T e l e f o n o A - 7 2 9 7 . 
Oficinas: S A N 
A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
P E D R O 6. 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Viene de la primera 
118 qne desde el primer momwmto se 
dedicó a este mievo servicio de des-
mfeceión. 
El ipxocedimiento en uso es el si 
guíente: se toman los sacos, en bulto, 
que se entongan en una itabitación a3 
diclia casa; a ese cuarto se le hace 
una desinfección do formoldehido s 
imnediatamente después son trans-
portados los sacos a otro cuarto, en 
el que bay dos hombres, con un mar 
cador y tinta roja, haciendo^ en cada 
saco la siguiente inscripción: "Sa-
nidad." ^Desinfección". 
EL CURIEL DE DA 
CADLE OFICIO» 
No es de la casa número uno de la 
calle de Oficios, el curiel encontrado 
muerto a consecuencia de peste, y 
que dijimos en nuestra edición de la 
tarde de ayer; el curiel es de la casa 
Oficios número 5, de ios señores Iz-
quierdo y Ca., en la que habían coló 
cado dos curíeles hace días para ex-
perí m entaci ón. 
CÜRIEDES CON BUENA SALUD 
Oozan de excelente salud los cuatro 
ejemplares que el doctor Gniteras 
mandó a colocar en Oficios 1 y 3, do-
micilio de los señores Fernández Boa 
da y García. Ayer por la tarde, antes 
de cerrar la casa nos los enseñaron 
y les vimos correr con muestras de 
regocijo, ípor entre las tongas de mer-
cancías. _______ 
LA NUEVA MANZANA 
La limitada por las calles de Ofi-
cios, Obrapía. Baratillo y Jústiz, está 
ciustodiada por fuerzas de la Policía 
Nacional y no del Ejército Perma 
SARITENES DE AZUFRE 
En la antigua casa de don José Per-
piñán, sita en Inquisidor 20, se ha 
inistalado el material para las desin-
fecciones. 
Ayer a las seis, tenían preparados 
"cinco mil sartenes" con dos libras 
de azufre cada uno y había una exis 
tencia de diez mil sartenes más, en las 
que trabajaban obreros de la Sanidad, 
desprendiéndole el amfre quemado 
que se adhiere al íondo de ellos. 
ACERA TERMINADA 
Ayer quedó terminada la acera y 
b u contén de la cuadra Inquisidor, 
acera par, desde Santa Olara a Luz. 
DOS CURIELES "APESTADOS" 
De la Caseta de Cuarentena, en la 
Machina, remitieron ayer al La/bora 
torio de Tnvestigaciornes, dos enrieles 
muertos que nos dicen es (probable 
ha.van fallecido a consecuencia de la 
bubónica. 
MUCHAS RATAS 
Un empleado de la Administración 
de Correos, ha denuniciado ante el se-
ñor Jefe local de Sanidad el conside 
rabie número de ratas que salen de la 
acera de la calle de Oura zao por fren 
te a la cocina de la fonda "Havana 
Central". 
Dicho empleado, de apellido Val-
des, entiende que el foco se halla fren 
te a los números 40 y 42 de la citada 
calle de Curazao, y teme que constitu 
ya una amenaza para su familia y el 
vecindario. 
RATAS PARA EXPERIENCIAS 
El jefe de la Sección de Investiga-
cioneis. doctor Lebredo, ha pedido al 
Servicio de Dtesratización dos jaulas 
conteniendo cada una cuatro ratas 
viras, recogidas en zona "no sospa 
chosa", con las cuales se propone hŝ  
cer determinados experimentos, que 
ajelaren un poco el "medio exacto de 
trasmisión de la bubónica". 
DOS EMPLEADOS 
Y SUS RETTRATOS 
El doctor Morales Lóipez ha dispues 
to que sea declarado cesante todo 
obrero del servicio de Desratización 
que no tenga su retrato en la tarjeta, 
nombramiento de que se les provee. 
FUG A DE OURIEÍLES 
A l recoger los enrieles depositados 
en Oficios 1 y 3,-almacén de los seño 
res Boada y García, se notó la des 
aparición de tres de ellos, no pudien-
do, por tanto, recogerse nada más que 
uno. 
DANCHAS MULTADAS 
En el día de ayer y por infracción 
de las' disposiciones sanitarias en 
cuanto a la colocación de discos y em 
budos guarda ratas, han- sido multa-
das las embarcaciones siguientes: 
"Pancho", "Juanita", " Josefa ", 
"Conde Wifredo" y la " E l i " ' . 
EL ASUNTO DE LAS LDAVEo 
El señor Jefe locar de Sanidad ha 
dispuesto que las llaves de las casas 
de la manzana limitada por las ca 
lies de Obrapía, Jústiz, Baratillo y 
Oficios, sean entregadas ipara su cus 
todia al señor Armando del Valle, 
jefe de la Desratización. 
BASTANTE SOSPECHOSO 
En el Hospital "Las Animas", a 
las cinco de la tarde de ayer, tuvo 
ingreso Eliodoro Rodelg-o, como sos 
pechoso de tener la bubónica. 
Reconocido por el doctor Cartaya, 
presentaba un bubón inguinal derecho 
y temperatura de 39 9, 116 pulsacio 
nes y 26 de respiración; estado gene-
ral, grave. 
Según nos informó el muy amable 
doctor Cartaya, el "futuro bubónico" 
trabajaba en Obras Públicas, como 
conductor de los carros de la recogida 
de basuras. / 
•Como el distrito donde trabajaba 
Rodelgo está dentro de la zona infec-
ta, nada tiene de particular que se 
infectara con el manipuleo de los res» 
dúos de las casas en qne existe o exis--
tía el microbio de la peste bubónica. 
A su ingreso en "Las Animas" se 
han tomado todas las precauciones 
propias de estos casos, extrayéndole 
sangre de la oreja y materia purulen 
ta del bubón, para que sea reconoci-
da y esté preparado el dictamen bac-
teriológico para cuando se reúna la 
Comisión de Enfermedades Infeocio 
sas y diagnostique en firme. 
Creemos que este caso será conside-
rado positivo, dado el proceso especial 
en la forma que se presenta en "Las 
Animas" Eliodoro Rodelgo. 
NO SE CLAUSURAN DAS 
OFICINAS PUBLICAS 
En nuestra edición de la tarde de 
ayer adelantamos la noticia que no¿> 
fué facilitada en Sanidad, acerca de 
la clausura de la manzana limitada 
por las calles de Jústiz, Baratillo, Ofi-
cios y Obrapía, pero más tarde fué 
modificada la disposición. 
UN CUARTO DE MANZANA 
A la cuarta parte ha sido reducida 
la clausura de la manzana antes di 
cha. Con esa resolución, quedan exen-
tos de sufrir las molestias de la desin-
fección y saneamiento las oficinas de 
la Zona Fiscal, y las Secretaríias de 
Hacienda y Agricultura. 
Sólo sufrirán esas molestias, que 
bienvenidas sean, a cambio de los be 
neficios que a todos reporta la campa-
ña sanitaria, las casas Oficios núme-
ros 1, 3, 5 y 7, o sea el frente que de 
ceta calle limitan las de Obrapía y 
Jústiz. 
EN LA HACIENDA 
Y AORIOÜUTURA 
En estos departamentos se ha d,;? 
sistido de la primera idea, sobre la 
clausura, a cambio de que tres veces 
cada día, se baldeen los pisos: a la"? 
siete y once de la mañana y a las cin-
co de la tarde, con una solución desin-
fectante. 
Las caballerizas y el Archivo se 
rán fumigados con una proporción ex-
horbitante de desinfectantes, para ase 
gurar el exterminio de los roedores 
que en ellos puedan encontrarse. 
LAS RATAS DEL 
AYUNTAMIENTO 
Aunque es muy cierta la existencia 
de ratas en las oficinas de la Admi 
nistración municipal, parece que 1a 
Sanidad ha resuelto haroer un buen 
servicio de exterminio de ratas en to 
da esa manzana formada por las ca-
lles de Obispo, Tacón, O 'Reilly y Mer 
caderea. 
El doctor López del Valle, cuando 
el interrogamos acerca de la proba-
ble clausura del Palacio Presidencial., 
nos aseguró que no se había pensado 
oficialmente en ello; pero que si era 
preciso se clausuraría. Por ahora no 
hay motivos científicos que aconsejen 
la práletica de semejantes proceder 
con la residencia de nuestro primer 
Magistrado, y la del ]\£ayor de la ciu 
dad. 
EN LAS 17-% MANZANAS 
En las distintas veces que visitamos 
•una por una las calles de la zona clau-
surada no encontramos hechos que 
ameriten información especial; pero 
es nuestro 'deber enviar una cordialí 
simia felicitación a los señores médi-
cos y empleados de la Sanidad que 
allí prestan sus servicios. 
Des encontramos en sus resipectivos 
puestos y atendiendo en forma eficaz 
a la misión que cada uno tiene seña-
lada. 
LOS "PASES" 
Más de cien "pases" se expidieron 
ayer en Oaba 116 y en la Jefatura lo 
cal, para recorrer la zona clausurada. 
Da mayoría de ellos a dueños y de-
pendientes de almacenes. 
ESCASEARAN LOS VIVERES 
Ayer departíamos con el muy ama-
ble comerciante cubano don Tomás 
Fernández Boada, gerente de lai^azón 
social "Fernández, García y Óa". 
Mogiabamos los titánicos esfuerzos 
de los empleados de Sanidad en estos 
días que su labor es tan difícil, por 
la multitud de inconvenientes con que 
tropiezan para su buen cum/plimiento. 
Hablamos sobre la situación del co 
mer cío, cuyas operaciones se han sus-
pendido, y de uno en otro tema de 
esta palpitante aetualidad, dimos ca-
sualmente con la base primordial de 
los inconvenientes que se nos aveci 
nan. 
—Yo he pasado un cable a Montevi-
deo—díjonos el señor Fernández Boa-
da—pidiendo la anulación del contra 
to de compra de mercancías que de-
bían embarcamos en estos días; y co-
mo yo, tengo noticias de que otros mu 
chos han tomado idéntico acuerdo. 
—La medida es muy necesaria y 
urgente, porque no sabemos en qué 
pararán estas cosas. 
Es un problema grave el de la 
"'Peste Bubónica". 
Dominado este brote, como así espe-
ramos, confiando en el Suipremo Ha-
cedor y teniendo la fe necesaria en 
las buenas disposiciones de la Sani 
dad, nos encontraremos frente a otro 
problema de bastante transcendencia: 
el de la "carestía de los artículos de 
primera necesidad". 
Pero quiera Dios se presente algo 
que venga a poner tregua a tantas 
desventuras como las que vienen ago 
tando a este fértil y hermoso país, 
digno de mejor suerte. 
ACLARACION. EL ANTIGUO HO 
TBL ROMA 
Debidamente inforinados poefemos 
decir a nuestros lectores que el edifi 
ció que ocupó hasta hace poco tiempo 
el "Hotel Roma", y ha sido desinfec-
tado y en l a actualidad se cncnentia 
habitado por personas del comercia 
dignas de la mayor consideración. 
Los bajos de dicha casa se han de-
dicado a depósito de la famosa sidra 
G-aitero" y de las ricas pasta» 
para sopa que venden los señores 
,rLanderas, Calle y Co." _ 
Aclaración que es de justicia ha 
per. 
En el "Roma" ya no hay ningún 
foco de infección. No puede haberlo, 
•con el solícito cuidado higiénico de 
'ffus actuales inquilinos, 
UNA VISITA A TRISCORNLV 
A las cinco de la tarde nos trasla-
damos, en la amable compañía del Dr. 
Frank Menocal, al campamento de 
Triscornia, utilizando al efecto una 
lancha que dicho atento galeno puso 
a nuestra disposición. 
El doctor Menocal se tomó la mo-
lestia, que sabemos agradecer, de mos 
tramos uno por uno todos los depar-
tamentos de aquella extensa barriada 
cuarentenaria. 
Nuestra impresión es de lo más opti-
'mista en cuanto al buen estado, or 
iden, sanidad e higiene del depaTta-
mento a cargo del referido doctor. Es 
un perfecto enamorado de su exce-
lente labor administrativa; se le nota 
lo enorgullecido que está con la bue 
na marcha que él ha impreso y nos-
otros comprobamos, a aquel recinto 
habitado por centenares de indigen-
tes. 
A cuantos preguntamos por el tra 
to que recibían en su destierro transí 
torio, escuchamos frases de elogio, de 
agradecimiento hacia los encargados 
de su asistencia. 
Vimos la comida de que disponen; 
siempre a base de cuatro a cinco pla-
tos. 
Ayer fué la siguiente: Ternera esto-
fada, potage de judías, arroz blanco, 
ensalada de berro, pan y café. 
¡Un verdadero banquete 1 
Todo admirablemente condimenta-
do. Podemos asegurarlo, porque el 
doctor nos obligó a probarlo. 
Dos recluidos en Triscornia tienen 
sus ratos de expansión; ratos en que 
olvidan las miserias de este mundo y 
las molestias que han recibido con su 
destierro. ¡Son felicesI 
Las muchachas, en los jardines, ju-
gaban a la "gallinita ciega". 
Dos niños, sentados sobre el césped, 
jugaban alegremente. 
Hasta los hombres, jugaban al "bu 
tro brincado"; juego éste que así de-
nominan ellos. 
En fin, que como dijimos, entre los 
recluidos en Triscornia, hay relativo 
.bienestar y no escasea la alegría. 
Más vale así. 
DA PRESIDENTA 
A los quince minutos de encontrar-
nos en Triscornia, llegó en automóvil 
la respetable señora Marianita Seva 
de Menocal, esposa del primer Magia 
trado de la nación. 
Le acompañaba la señora del coro-
nel Lazo. 
Departimos breves momentos con la 
ilustre damia, que nos dijo iba a aquel 
recinto con propósitos caritativos; 
cualidad que todos reconocemos en 
tan bondadosa señora. En seguida so-
licitó del doctor Menocal se reunieran 
todos los niños, a los que obsequió con 
dulces y dinero. 
A cada uno de los niños le entregó 
25 centavos americanos y a otras per 
sonas monedas de varias clases, hasta 
una suma mayor de cien pesos. 
E l doctor Menocal, secundando k 
caritativa empresa, también distribu-
yó' unos veinte y cinco pesos entre 
aquellos que la "bubónica" ha recluí-
do en un recinto tan simpático, orgu 
dio de la Sanidad cubana. 
DOS ALMACEíNISTAS 
DlE TABACO 
Con las fumiigaciones sufren per 
juicios de consideración los almace-
nistas de tabaco en rama. Los produc-
tos químicos que se utilizan común 
mente en las desinfecciones atacan la 
hoja del tabaco. 
En la tarde de ayer unía Comisión 
de dichos almacenistas visitó añ se-
ñor Secretario y al Jefe local de Sa-
nidad para expresarle los temores que 
«brigán, de sufrir serios perjuicios, en 
el caso de que proceda a la fumigia 
ción de sus depósitos de tabaco. 
El doctor López del Valle atendió 
con la exquisitez de costumbre a la 
Comisión de Almacenistas de Tabaco, 
ofreciéndoles llevar al terreno de la 
pTÁctica unos experimentos con deter-
minada combinación química que qui-
zás nio ocasione perjuicios al tabaco. 
Ayer mismo, ya tarde, el doctor 
López del Valle, dió las órdenes opor 
tunas a fin de que se procediese a 
las pruebas ofrecidas, y abrigia la con-
vicción de encontrar la manera hábil 
de armonizar los respetables intereses 
ele esos señores almacenistas con los 
«de la Sanidad. 
FUERA DE LA ZONA 
Da casa Tenerife 28, donde residi 
Heliodoro Rodelgo, ha sido ordenada 
su desinfección, en la noche de ayer. 
En el caso de que sea confirmado 
como positivo de bubónica, se desin-
fectará toda la manzana en que se hâ  
lia enclavada la finca número 2S de 
Tenerife. 
IiABORANTTISMO BUBONICO 
En la tarde de ayer se recibió aviso 
en la Secretaría de Sanidad acerca 
del rumor que insistentemente circu-
laba, sobre la fuga (?) para Santiago 
de Chiba, de un joven, dependiente del 
almacén de los señores "Alonso, Me« 
néndez y Ca,", que tenía fiebre alta 
y un bubón. 
Damos la noticia recogiendo el re^ 
ferido rumor, no porque tengamos la 
seguridad del caso. 
DA ASOCIACION DEL ESTE 
A las tres de la tarde de ayer, lo» 
señores doctor Ramiro Carbonell y Jo-
sé Manuel Angel, cum|ptliendo un 
(acuerdo tomado por la Asociación del 
Este, visitaron a las familias alojadas 
en el Campamento de Triscornia, con 
el objeto de conocer la forma en que 
se encontraban éstas instaladas; si 
eran debidamente atendidas y saber 
las necesidades que pudieran tener, 
para con vista de ello, prstarles el 
debido socorro. 
Da comisión salió gratamenlte im-
presionada de su visita, pues de labios 
de todos, loa, individuos oyeron las 
más francas manifestaciones de Ifl 
bien atendidas que allí se encuen 
tran, sin que de las doscientas perso-
nas hospedadas se escuchara la máa 
ligera queja respecto de la forma en 
que están atendidas. 
Todas las familias y espeeialmentj 
los niños, se encuentran muy conten-
tos, pudiendo observar la gran ale 
gríaí que existe en ellos. 
Da comisión recorrió los dormito-
rios, cocina y demás departamento^ 
observando satisfechos el orden, aseD 
y escrupulosidad que en los mismos 
existe. 
Da Aasocíación estima que dadas 
las condiciones en que se encuentran 
Jas familias allí alojadas, debe des-
aparecer el temor que tienen las clases 
pobres por ir a ese lugar, en el cna) 
se encuentran muchos en mejores con-
diciones que en las que se hallan en 
'estos excepcionales momentos. _ 
ESCAPE DE AZUFRE 
Anoche, ya tarde, nos llamaron poí 
teléfono diciéndonos que de la casa 
Cuba número 73, esquina a Muralla, 
salía un 'fuerte olor a azufre que mo-
lestaba al vecindario a más de una 
cuadra de distancia. 
Dada la hora en que nos avisíaroaj 
no nos queda más tiempo que par/i 
llamar la atención del jefe local d» 
Sanidad, por si se trata de alguna lo-
na rota y por ella se escapa el ga* 
sulfuroso. 
ESTADO DE LOS ENFERMOS 
BS1QANDON: Convaleciente. 
Rl-OUERA: Convaleciente. 
SANTIESTEÍBAN : T.38 5 P. 72, 
ORANDA: T. 37-8. P 76. 
ACON TELEÑA: T. 36-8. P. 62. 
SOSPECHOSOS 
EDIODORO RODELGO: T. 40 1 
P. 120. 
ESTATÉSTIClA 
Casos comprobados. . . . . 9 
Fallecidos. . . . . . . . . . 2 
Curados. 2 





para f o r t i f i c a r a l 
p u l m ó n y cu ra r 
l o s C a t a r r o s » 
A s m a , T i s i s , 
G r i p p a y «lamas 
Afeccionas d e l 
A p a r a t o Resp i -
r a t o r i o . 
PIDA EL 
1 
CONTRA L A 
P E S T E B U B O N I C A 
U S E E L D E S I N F E C T A N T E 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
Unto 8 Ilartiiian.--Cülia23c Habana. Teléfono 11-31166. 
12-A 
D e Cienfuegos 
(Por t e l é g r a f o . ) 
E X T R A J O [ P R O O E D D r i E N T O . L A 
P O B L A C I O X A D A j R M A ' D A . 
Cienfuegos, A b r i l 16, 4.50 p. m 
Ex i s t e un acuerdo de l a Junta Na-
eional de Sanidad, de que no se ad-
mita l a entrada de barcos proceden-
tes de Canarias en otros puertas que 
los de Santiago de C u b a y la Habana, 
por ser los que tienen estaciones cua-
rentenarias y e s t á n dotados de apa-
ratos de f u m i g a c i ó n ; y , sin embargo, 
en este puerto o n t r ó en días pasados 
ií vapor i u g í é s •;Marosfield," proce-
dente de Santa C r u z de Tenerife, el 
•nal fné admitido por la Sanidad ma-
rítima y fumigado con sartenes, per-
mi t i éndose l e atracar a los muelles. 
A y e r entró en puerto el vapor in -
g l é s ' ;Burrs f i e ld ," procedente de las 
Palmas de G r a n C a n a r i a , y fué admi-
tido y fumigado en l a misma forma 
que él anterior, a u t o r i z á n d o s e l e lue-
go p a r a atracar en el muelle de J u r a -
guá , en el poblado del castillo de J a -
gua, lugar desprovisto completamen-
te de sanidad y excelente criadero de 
ratas. 
C o n tal motivo, el pueblo se encuen-
tra completamente alarmado, pues 
con las noticias de l a prerosa de esa 
capital teme que l a rpeste se propagme 
« toda la Is la . 
E l Corresponsal. 
F I C I A L 
Municipio de la Habana 
Secretaría de la Administración Municipal 
Asociación de Industríales 
Resuelta favorablemente por esta Air 
caldía a protesta formulada por el se-
ñor L u i s Kodríguez , por sí y en nom-
bre de los sesenta y dos industriales 
por el concepto de sastre con géneros, 
que concurrieron el d ía 10 de Marzo 
ppdo. a la Junta inicial que señala el 
art ículo 76 de la vigente L e y de I m -
puestos Municipales, por haber sido 
comprobadas las bajas por ellos acusa-
das, y resultando legal el "quorum" 
de íos referidos sesenta y dos industria-
les que asistieron a dicho acto, se pone 
en conocimiento de todos los compren-
didos en dicho grupo a los fines opor-
tunos. 
Habana. Abri l 15 de 1914. 
F. Fi'eyrc de Andradi, 
Alcalde Municipal. 
' 169 - 35-16. 
iiLvapresas Mercantiles 
y Sociedades 
BANCO NACIONAL DE CUAA 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
A V I S O 
Se avisa a los s e ñor e s depositantes 
por este medio, que se s irvan presen-
tar sus libretas a partir del dia 15 de 
A b r i l de 1914, con el objeto de que 
les sean abonados los intereses que 
vencen en esa fecha. 
c. 1664 4-14 
A S O C I A C I O N 
ION DE SUBAIHAÍK 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
rramlta cuanto ss relacione oon solares 
r casas- do vecindacl. tales como desahucios 
y asuntos que cean de la competencia dsl 
Ayuntamiento y Departamento fie Sanidad. 
Cuota mensual, ? l plata. Secretarla, altos 
iel Politeama Habanerc. Telf. A-7448. 
1472 Ab.-l 
SOBRE LA CUARENTENA 
Los propietarios del "Hotel de Luz'' (an-
tigua Masco-tte.) café y restaurant de Luz, 
por este m-odlo ponen en conocimiento de 
ti:us tumispoe, favoreceidores y público en g-e-
ncral, que la cuarentena contra la llamada 
"Zona IrufecLa" que tenía puesta el g-obler-
no ajmericano. ha -siido «•usipendlda, pudiendo 
embarcar libreimenito para los Estados Unl-
3os. 
M mismo tleanjpo hacemos saber que es-
te "Hobeil de Luz," debido a sus coai/diciones 
de lugriene, y de estar e.n ma.gnlflcas condi-
ciones sanitarias, no ha sMo fumigado ni 
clausurado . 
Iteferenite a las nuaneroKas cartas que 
hemos recibido de nuestros clientes, les 
contestaimos por este medio, que pueden ve-
nir a hospedarse a este "Hotel de Luz," sin 
que por ello tengan ningún Inconveniente 
para embarcar, tanto para los Estados Uni-
cos, como para España, 
F. MenCndes, Porrna y Ca. 
*t0€ 10-T 17 y 10-M 17 
MARELO GOMEZ 
XXSECRETAIUO-A.i;Xir,IAli DEI, CEXTRO 
1>K CAFES.—AMARGURA NLM. 2« 
AUTOS, TELEFONO A-2837 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
»n las oficinas públicas. 
8- A 1579 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d r e -
• i o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
< e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ o ^ o r m e s d i r í -
f a o s e á n u e s t r a o f i e m a 
A n j a r g u r a n ú m e r o I . 
H. UPMANN & Co. 
i "r,o F A N G U E R O S 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i í a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 208. 
N G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O r 
1058 Mx.-l 
TAUOXES CON 50 RECIBOS PARA OA-
sas y habltacióJiies, iid. recibos en blanco, 
remlslo,n«8, vales. Id. para la roipa sucia, 
10 cts. talón, 6 50 ais. Cartas de fianza, ró-
tulos para ilugares desocupados. Ncptuno 
ü, liibrerla. Interior, franco de porte. 
4941 4-17 
MANUAU COMFUETO PIARA APRENDER 
ajedrez.. Técnica, aipenturas, .regláis, leyes, 
(práctica, matee, gamibltos, finales, e-tt., 40 
cts. Se «nvfa framco de porte. Nepluno 11, 
Jdbrerla de A. Me Lorenzo. Otros libros miuy 
baratos también. 4940 4-17 
M E S Y OFICIOS 
; OJO OJO! PROPIETARIOS, Comején 
E l único que garantiza la completa ex-
jtiipación de tan dañino insecto, contan-
d con el mejor procedimiento y gran prác-
tica, ilecibe avieos en Ncptano 28, Ramón 
Piñol. 4699 15-13 
C O M P R A S 
Se compran 
Trapos limpios á cinco 
centavos libra. Infor-




E l lunes, 13 del corriente, se extraviaroai en 
el tren -de Güines, que llegó al Arsenal a la 
1 y 30 P. M. próximamente, dos maletas de 
cuero, pequeñas, una marcada con las le-
tras M. M. y la otra "V. G. M. y cuyos con-
tenidos sólo interesan a sus dueños. L a per-
sona que las haya encontrado y tenga la 
bondad de entregarlas en Amargura nú-
mero 23, será gratificada con cuatro cente-
nes. 4796 4-16 
SE HA PERDIDO E X EL, TRAYECTO DE 
la calle Dos a la calle Ocho, una sortija mar-
quesa de brillante, frma almendra. Se gra^ 
tlflcará espléndidomente al que la devuel-
va a su dueña en Dos número 94, bajos, en-
tre Línea y Once. 
4728 4-14 
Vapores de Travesía 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
E l . VAPOR 
MONTEVIDEO 
C a p i t á n : C O M E L I i A S 
saldrl par* 
V E R A G R U Z Y 
P U E R T O M E X I C O 
sobre el 17 de Abril, llevando la corres-
pondencia públiga. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
¿asta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaríin por 
el Consignatario antes de cerrarlas, ain 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 16 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
E L VAPO». 
M O N T E V I D E O 
Capitán C O M E L L A S 
•aldr» par» 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30̂  de Abril * a las dos de la tar. 
de nevando la correspondencia púhllca que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
' pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo^ bremen, Amsterdaní Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario r.ntes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los doctímentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de lan 
lanchas hasta el día 29. 
Vapor "Reina 
María Cristina" 
Esie buque llegará a nuestro puerto pro-
cedente de Veracruz el día 19 del corrien-
te por la mañana y saldrá a las cuatro 
de la tarde del día 20 paía CORU55A, GI-
JON y SANTANDEK. 
E l equipaje de bodegas lo recibe CiRA 
TJS Ja lancha " C E L E B R E GLADIATOll" 
desde Jas ociho hasta las once de la ma-
ñana en el muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su dis-
posición desde las doce a las dos de la 
tarde en el mismo muelle de la Machi-
na, al vapor remolcador "Auxiliar Núme-
ro 4," quien lo conducirá a bordo del re-
ferido buque, sin estipendio alguno. 
Habana, 16 de Abril de 1914. 
MANUEL OTAiDTJY, 
San Ignacio Núm. 72. 
Vapor correo 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán V I Z C A I N O 
saldrá pira Coruña, Gijón y Santander el 
20 de Abril a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en 1" Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeral, In* 
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacto en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to pa/a Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las cinco del día de la salida. 
Las pólizas de carga so firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las Lan-
chas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
Ida 
Ida. y vuelta 
Oroamericano. 
la clase desde $148.00 $263.50 
2a clase , 126.00 221.25 
preferente 88.00 146.85 
Sn tercera 35.00 «1.15 
Precios convencionales pí.ra camarotes 
do lujo. 
m i m u m m M m m A M E R I C A N U N E 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa» 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
j V i g o ó C o r u ñ a , 
S T E I G E K W A L I ) .. Abril 5 ; / G i j ó n , 
S a n t a n d e r , 
F . B I S & A R K _ Abril 14 > P l y m o u t h . 
I P I R A N G A Mayo 5.. \ H a V T C , 
[ n a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
I S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
/ S t a . C r u r d e T e n e r i f e . 
w e s t e r w a l d _ . . . Abru 14 _ ^ P a | m a s d e G - C a n a r i a , 
D A N I A Mayo 14 í 
T R A N K E N W A L D „ Mayo 24 \ V l g O , A m b e r e s , 
) H a m b u r g o . 
P R E O t i > S DIS P A S A J E BfS ORO A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e . l a $ 1 4 3 2^ $ 1 2 6 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
Ip^ranga _ l a $ 1 4 8 3% PrA $ 6 0 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
) l a $ 1 2 8 — 3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
i l a ' 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de S b -
paña, se ruega a loa señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ruego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán enlre&arlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene un» pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to-os los eíectos que se embar-
quen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los tefiorei 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compafiía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas 3U3 
íetraa y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Como-
paf.ía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do en dueño, asi co-
mo el puerto de deetln*. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha 'Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los buitos de equipaje llevará,n 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y e'i punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto ftltimo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que ©1 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
MANUEL OTADUT, 
San Ignacio núm. 72 
1505 90-Ab.-l 
M i l EXTRAORDiraO 
Línea Lioyd Norte Alemán 
Norddeutsclier Lloyd, Bremen 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido y cómodo vapor correo alemán 
de dos hélices y de 8,000 toneladas 
K O E L N 
S a l d r á fijamente de este puerto 
E L . D I A 
2 6 D E A B R I L 
a fas 4 de la tarde • ora para 
Otros vapores, $ 8 5 3^ $ 3 2 á C a n a r i a s 
i c b b a j a s ;> : . j v > v f : Df i u > t \: VUÜUCA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por ios vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias. Vigo. Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarlos. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasaioma 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de io¡ 
pasajero- y del equipaje G R A I / S en la Machina. ^ 
VIGO, CORUÑA Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas a $100 
cada una. Camareros y cocineros espa-
ñoles. Hay magníficos baños. El embar-
que de los pasajeros y del equipaje es 
GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y BUENOS A I R E S co-; trasbordo en VI-
GO, CORUÑA o BREMEN, a precios mó-
dicos, en combinación con ios grandes tra-
satlánticos de la misma Línea, reciente-
mente construidos para la carrera de 
BUENOS AIRES, y que son los afamados 
vapores "SIERRA VENTANA," "SIERRA 
NEVADA." "SIERRA CORDOBA," E T C . 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, oro americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
p r ó x i m a salida para E s p a ñ a vapor 
" N e c k a r , " (de 11,000 toneladas) el 
dia 24 de Mayo. 
P O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A P A R A M E X I C O : A b r i l 2 y 18, 
de S A N T I A G O I>E C U B A para Nueva York , quincenalmente los vie™** 
d e - S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , semanalmente los 
jueves o viernes. ' 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A n n i í 
P E R U , C H I L E . ^ a u u j s , 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n oon el precio reducido de $35 H A B A N A - H E Y Y O R K t í a 
K £ Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarr i l F lor ida E a s t Coast R W ' 
H A B A N A - H A M B U R G . desde ^ 1126 00 
H A B A N A - L O N D O N , „ . . . . i t o k n 
H A B A N A - P A R I S i v t k 
H A B A N A - G I B R A L T A R , , . i 9 K n n 
H A B A N A - G E N O V A , N A P O L 125.00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores ei.press Á* 18.000 a 5o[o00 tonela. 
das de la Hambnrg-Amerioan Line. 
Heilbut y Cia.--8ao Ignacio número 5í.--Teleta A-48I8 
1449 
V I A J E 
extraordinario 
$ 1 0 0 , ü . S . G Y . 
H A B A N A 
B A R C E L O N A 
vía Key-West (Florida) a New York por 
ferrocarril y de New York directo a Bar-
celona en la espléndida cámara del cono-
cido vapor 
C O R C O V A D O 
saliendo de New York el 
15 D E A B R I L 
Para reservaciones de camarotes diri-
girse a 
H E I L B U T & CO.—San Ignacio 54 
Teléfono A-4878. Habana. 
C 1351 ts- i a . 
WARD 
A Sur América 
L a ruta más barata a todos los ouertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
/ los martes y sábados. 
Paaaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejkíanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $3o 
Para informe?, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL 8. 3. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMJTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
S561 lS2-Oct.-l 
COMPAQWE GENERALE TRAWSATLANTIQÜB 
n n m cornos írauceses 
BAJO CONTRATO POSTAL 
OON E L GOBIERNO FRANCES 
E S P A G N E 
sa ldrá el 15 de Mayo a las 10 de l a 
m a ñ a n a , directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D E S 
sa ldrá el 15 de Junio, a las cuatro de 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Sa int Nazaire. • 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n ekMe dwde 1143-00 NC. \ . 
E n Saciase lí^-M „ . 
E n 89 preferente 88-30 ,, , 
E n 8* clase 35-09 „ . 
Rebajado pa»je9 4* 11» y vasitia. 
Canaarotesdel-ajo y da f»-ai lia i a prjslai 
convencionale». 
YIRGINIE 
S a l d r á el d ía 26 de Abr i l , directo 
para Vigo, Coruña, Gijón, Santander 
y Havre . 
I r a . clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . ., 32.00 „ 
Linea de Canarias 
V A P O R 
MEXICO 
sa ldrá sobre el 5 de Mayo, directo 
para Santa C r u z de Tenerife, Santa 
Cruz do l a Palma, L a s Palmas de 
G r a n Canaria , Vigo y Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
I r a . clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 32.00 .. 
Salidas para Veracruz 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Mayo. 
Salidas para New Orleaos 
H U D S O N 
Sobre el 12 de Mayo. 
Líaea de Sur-América 
Se renden pasaje» de todas cianea 
para los puertos de R I O J A N B I E O 
M O N T E V I D E O , B U E N O S AIRBSÍ 
etc., etc., por les r á p i d o s raperee ee> 
rreos de esta Compañía " G a l l i a " 
' ' L u t e t i a , " '• 'Burdigala," ' ' D i v o n a / ' 
etc., etc. 
LINEA DEÑEW-YORK 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos francesep, 
France, La Provence, La Savole, La Lo^ 
rralce, Tomaina, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número Í090 
Provisionalmente en Oficios número 35, 
bajos del Hotel de Luz 




EMSA OE VftPUS 
D E 
SOBRLNOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E A B R I L 
D E 1 9 1 4 . 
V a p o r G I B A R A 
Lunes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), ¿ana»? 
lo a la Ida). Puerto Padre (ChrPa"a) 
bara (Holguln). Ñipe (Mayarf a S i S " 
Presten, Cagimaya, Saetia, Feltok) b S ¡ S 
de Tánamo. Baracoa, Guantánamo v ^ 
tiago de Cuba. * aan-
V a p o i H A B A N A 
Sábado 25, a la» 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Camagüey, Manatí .̂ 1 
al retomo) Puerto Padre. Chaparra V ^ L 0 
ra. Holguín. Bañes, Ñipe, Mayarf a ^ 
tilla. Presten. Cagimaya, Saetía, plu^nV 







V a p o r C H A P A R R A 
es 30, a las 5 de la tarn 
. Nuevitas (CamagW) 
(Chaparra) Gibara o L IaD*U Pu 
Nlpe (Mayar!. AnUl a ^ V ¿ 
1. Saetia, Fclton) B a L ¿ 
y Santiago de Cub* ^ 
V a p o r L A S V I L L A S 
1 los miércoles a las e <, 
1 Isabela de Sagua (sa^e la ^fli 
^Caibarién ( D o ^ 8 ^ ^ 
tagu^jay. Siboney y ^ 
NOTAS a) 
Carga de cabotaje 
vapores de la carrera de qa 
)a y escalas, la recibirán\ nti*So 











de 3agua y Caibarién, w 












Carga de travesía 
mente se recibirá hasta U . 
del l ía hábil anterior a L V 6 1 * 
del bi'que. 6 ^ u. 
Atraque en Guantánamo 
vapores de los días 5. 1™° 
al muelle de Boquerón \ , ^ 
10. 20 y 30 al del Deseo dai^J08 ^ 
1 retomo de Cuba, atracarán .anera-
muelle del DS,-o-Caimane4 
AVISOS * 
vapores que hacen escala v 
Gibara, reciben carga a fl ^ 
Camagüey y Holguín Corriío 
• conocimientos para los «mv, 
dados en la Casa A r m ^ ^ 
tana a los embarcadores que i > 
en. no admitiéndose ningún pmx 10 
otros conocimientos que no s S ^ 
nente los facilitados por la Emní Pr* 
los conocimientos deberá ¿r/Jf 
expresar con toda claridad v pí" 
las morcas, números, número rio í*? 
clase de los mismos, contenido . 
producción, residencia del recenta5 
bruto en kilos y valor de las ^'P& 
s. no admitiéndose ningún c o n ^ S 
que le falte cualquiera de estoT 2 
os. lo mismo que aquellos que en 1» 
la correspondiente al contenido s/sin 
han las palabras "efectos," « ' w J ' 
o "bebidas," toda vez que por ií. 
_ ..jas so exige se haga constar la 
del contenido de cada bulto. 
Los .señores embarcadores de behw» 
lletas al Impuesto, deberán deta'lar 7 
conocimientos la clase y contenido 7. 
a bulto. u' 
En la casilla correspondiente al país d. 
S u c c i ó n se escribirá cualquiera de la. 
-bras "País" o "Extranjero," . las 
el contenido del bulto o bultos renni» 































Hacemos público, para general conocí, 
miento, que no será admitido ningún bul 
to que, a juicio de los señores Sobrecar 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqw 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrái 
ser modificadas en la forma que 'estioi 
conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores conw 
ciantes que, tan pronto estén los buquei 
a la carga, envíen la que tengan dispuw. 
ta, a fin de evitar la aglomeración en lo! 
últimos días, con perjuicio de los condu» 
tores de carros, y también de los vaporei 
que tienen que efectuar su salida a desho 
ra de la noche, con los riesgos consiguie* 
tes. 
Habana, lo. de Abril de 1914, 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 90-AVI 
GIROS DE LETRAS 
DUOS DE R. ARGÜELLK 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depflil« 
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e InteresM. 
Préstamos y Pignoraciones de valores 3 
frutos. Compra y venta d** valorea públi-
cos e Industriales. Compra y venta de 
tras de cambio. Cobro do letras, cupone* 
etcétera, por cuenta ajena Giro sobre Ui 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaá Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1501 180 Ab.-l 
i. UWTON CflILDS Y CIA. LTB 
BANQUBROS,—O'REILLY 4. 
Czsa originalmente establecida en 1844 
Giran Letrar. a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoi 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósito* 
con Interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
1503 »0-Ab.-l 
J.BALCELLSVC» 
A M A R G U R A N U M . M 
Hacen payos por el cable y «Irán letre 
a corta y larsa vista, sobre New York. wD 
dres. París y sobre todas las capltaieflí 
pueblos de Espafta e Islas Baleares yj-»j 
narlas. Arcntea de la Compaftla de Seam" 
contra Incendios "UOYAL." L . 
1504 90-Ab-l 
J . A. BANCES Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. obispo núm. Z'-
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cnentaa corrientes. 
DepOaltoa con y ¿Im Interéa. 
Descuentos. Pliraoracioaea 
Cambios de Moneda». 
Giro de letras y pagros por «»bl« 
todas las plazas comerciales de los I f ^ t t ' 
Unidos. Inglaterra, Alemania, FTa'^cl^kmé. 
Ha y República del Centro y Sud'gbl0, 
rica y «obre t'idas las ciudades y . 
de España. Islas Baleares y Canarias, 
como las pr'nctpales de esta '9'*-
CORRBSHONSALES DEL BANCCW 
BSPiMA EN LA ISLA DE C'JBA 
189 '"l i——' 
ZAIDO Y COMP. 
CUBA NÜMS. 76 Y & vtrt. 
Sobre Nueva Torlc, Nueva 0rleíP'' w 
oruz. Méjico, San Juan de Puerto w •g^ . 
dre ,̂ París. Burdeos. L.yon. B*y0"* jjar-
burgo. Poma, Ñipóles. Mllin. GfD QUintín. 
•ella. Havre. Lella. Nantes. S*""1 ^ TurID. 
Dleppe, Tolouse, Venecla. Flor*D ¿.¿u I»» 
Maslno, etcétera; así como sobre 
tapltalts y provincias de . - . » * 
ESPAÑA E ISLAS CANAB'-*' _ 
15Í2 ' ^ * 
N. GELATS Y COMP 
108, AGUIAR 108, esqaln. « A ^-nlta» 
H.oen pmgf>m por *1 cable, 
cartas 4c crédito y ,e 
a corta y laram ^ t * ' lr%a • 
Hacen pesos por c-.ble; flra" ^plt*-
corta y larga vista sobre to<¡es1ÍV" Estad0' 
les y ciudades Importantes de io" ^ 
Unidos, Méjico y Europa, asi co**-
todos los pueblos de España. tTflfc jíe^ 
de crédito sobre New York. F 1 1 » ^ parf» 
Orlean». San Francisco. Londres. 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. j 
1057 ^ 
v u m z ^ 2 L A Í V í A J U N a . 
Sección Mercantil 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
puerto de la Habana 
BUQUES DE TEAVESIA 
SALIDAS 
Abril 16 
Cayo Hues ovapor cubano "Julián p&ra 
para 
PIA 1« 
Morgan City goleta americana 
^^Xewport News vapor inglés "Beiv 







Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Jonoo." con 17 bultos viandas y 21 bul-
tos frutas. 
para Coruna y escalas vapor alemán 
Misniarck," con 5 cajas tabacos torcl-
'75 barriles miel, 833 líos cueros, 1|2 
aguardiente y 7 bultos efectos. 
New York vapor americano "¡Mo-
Castle," con 2,550 sacos azúcar, 61 pa-
^ tabŝ o en rama, 276¡3 tabaco en ra-
173-bairrlles tabaco en rama, 24 cajas 
ĉos torcidos, 21 cajas picadura, 2 ca-
charros, 94 pacas esponjas, 2,198 bua-
taJes legumbres, 2,092 huacales naranjas, 
I caja» mangos, 4 huacales mangos, 5,471 
Locales Pi8a*. 37|3 aguardiente, 16 boco-
ves aguardiente, 37j3 aguardiente y 26 bul 
E¡ efectos. 
1 para Cayo Hueso vapor americano "Olí 
-gtte," con 10 barriles tabaco en rama, 67 
tabaco en rama, 429|3 taJbaoo en 
17 pacas esponjas, 12 cajas dulces, 
Mútos frutas, 57 bultos legumbres, 57 
viandas y 50 cajas vino. 
New Orleaus vapor inglés "París 
tránsito, 
pasa Sabine (Pass.) vapor italiano "Ba-
•^me," en lastre. 
para New Orleans vapor francés "Yir-
gjjii^ de tránsito. 
DIA 15 
para Cayo Hueso vapor inglés "Hali-
jjj " «n lastre. 
Para Coruña y escalas vapor francés 
«La Navarre," con 165 barriles tabaco en 
[ama, W8 cajas tabacos torcidos, 1 caja 
carey, ó-cajas picadura, 21 huacales naran-
bfl, 80.huacales piñas, 192 pacas esponjas, 
j25 pipas aguardiente, 200 medias pipas 
iguardiente ,7 bultos efectos. 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
celsior," con 6,000 sacos azúcar, 6 pacas 
¡abaco en rama, 1 caja dulces, 15 cajas 
tabaco storcidos, 1 caja cigarros, 327 hua-
cales naranjas, 1,133 huacales legumbres, 
17,967 huacales piñas, 
paira Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
yUanso," con frutas. 
Parí Morgan City gol. americana "Saw-
yer," en lastre. 
Pará Newport News, vapor inglés "Ber-
ffindvále;" en lastre. 
DIA 16 . . . 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mia-
i," en lastre. 
MANIFIESTOS 
1 4 9 6 
Vapor alemán "Andrómeda," proceden 
e de Bremen y escalas. 
DE BREMEN 
Para la 
M. Paetzold y Ca.: 
Isfectos. 
Xltrate, Agencia y Ga. 
Habana 
23 cajas vino y 6 Id. 
1,160 sacos ab<v 
Ramos: 100 id. frijoles. 
Pita y Hno.: 100 id. id. . 
Pertádez, Trápaga y Ca.: 250 Id. arroz. 
LaTto y Gómez: 250 id. Id. 
Landeras, Calle y Ca.: 300 id. id. 
M. Muñiz: 500 id. Id. 
González y Suárez: 500 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 100 id. frijo-
Echevarri, Lezama y Ca.: 250 id. arroz. 
Graiells y Hno.: 250 fardos papel. 
H. tlpmann'y Ca.: 7 cajas vino y 8 i<l. 
Mos. 
T. Ibairra: 9 bultos efectos. 
Vladero y Velasco: 36 id. id. 
V. Cándales: 4 id. id. 
VaHe y Castaño: 1 id. Id. 
Suárez, Carasa y Ca.: 4 id. 
J. F. Berndee y Ca.: 3 id 
A. Eppinger: 15 id. id. 
2. Sarrá: 6 ind. íd. 
C Bohmer: 16 id. id. 
Moré y •Sobrinos: 2 id. id. 
A. Fernández: 5.199 garrafones vacíos, 
f̂a, F. y Ca.: 998 id. id. 





16 id. Id. 
id. id. 
8 id. id. 
id. 
J- Rodríguez: 999 garrafones vacíos. 
Caaals y Ca.: 1,498 id.. Id. 
M. Larín: 2 bultos efectos. 
Fernández y González: 13 id. id. 
V Suárez: 17 id. id. 
I García, Capote: 71 id.' 
J Berkowitz: 6 id. Id. 
P- Fernández: 5 Id. id. 
^npañía Anónima: 7 id. id 
Kelvin, E. y Ca.: 45 Id. 
Cáñamo, Gorostiza y Ca 
%e y Rulz: 13 id. id. 
C Hempel: 2 id. id, .. 
pellas, Hno. y Ca.: 2 
} S. Cutman: 7 Id. id 
J Prats:" 3 id. id. 
Jilaplana y V. Calvó 
} K Maluf: 2 id. Id. 
¡- Sánvhez: 2 id. id. 
Ĵ ge y Bárcenas: 18 id 
Alemana: 4 id. id. 
J08 7 Novoa: 19 Id. id. 
J Emmennann: 22 id. id. 
«ambla y Bouza: 27 fardos papel y 3 
** efectos. 
. Adiarán y Ca.: 24 fardos papel y 
efectos. 
J Jiñán: 4 bultos id. 
p*- Alvarez: 3 Id. id. 
í"*^ CJonzález y Ca.: 2 id. id. 
j "«Tnández, González: 3 id. Id. 
p Hernández: 18 id. id. 
n'Jf****'- 17 Id. id. 
^ e l e 8 y Moretón: 12 id. M. 
S^mjchi y Oa: 12 id. Id. 
C 5 ^ 7 vnia: 12 id. M. 
Corral y Ca.: 13 id. M-
q frauda 10 id. id. 
V ^atlérrez: 5 id. id. 
jA-^y Cot: 4 Id. id. 
U Ü^- González y 
¿ v Ca.: 3 id. Id, 
V^"* y Mosteiro: 5 id. id. 
O j ^ f t l z y Ca.: 3 Id. id. 
^ ^ a , Gajyila y Ca.: 7 id. id. 
Ca.: 1 Id. M-




y Ca: 17 id. id. 
id. id. 
^ R 2 Artigas: 1 id. V 
^ W ^ : ^ id. id. 
^ i' Ga.: 11 id. id 
J. Fernández y Ca.: 6 id. 1<L 
V. Camapa y Ca.: 1 id- id. 
Arredondo y Barquín: 3 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 14 Id. Id. 
G, Cañizo y Ca.: 4 id. W. 
L. Brihuegas: 7 id. id^ 
Prieto y Hno.: 12 Id. id. 
Escalante, CastiUo y Co.: 3 id. id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 6 id. id. 
J . Alvarez y Ca.: 17 1<L Id. 
Díaz, Gutiémez y Oa.: 1 id. idw 
E. Aldabó: 25 fardos id. y U025 gaxn? 
iones vacíos. 
Fandiño y Pérez: 19 fardos efectos 
M. Negreira: 65 fardos efectos. 
Mora y Alvarez: 39 Id. Id. y 499 garrafo-
nes vacíos. 
Alvarez, 'Truefba y Ca.: 99? garraío 
nes vacíos. 
M. Gémez: 2.742 Id. Id. 
M. B. Alonso y Ca.: 1.496 M. Id. 
u Uork: 1 bultos efecto*. 
Orden: 176 id. id. 555 sacos Judias, 100 
cajas cerveza, 1.800 barriles yeco. 2.775 
garrafones vacíos y 2.900 sacos arroz. 
DE AMBBRES 
AlvarezE.: 1 bulto efectos. 
F. Bermudes y Ca.: 5 id. id. 
M. Johnson: 55 ind. Id. 
NWal y Saavedra: 103 id, dd. 
J. González y Ca.: 39 id. Id. 
Canto y Hno.: 11 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 1 W. Id. 
García, Coto y Ga: 4 id. id. 
A. Miranda: 4 id. id. 
L. R. Alvarez: 5 Id. id. 
Marina y Ca.: 118 bultos id. 
Compañía Ldtográflca: 1 M. Id. y 54 
• fardos papel. 
G. Cañizo, Gómez: 13 bultos efectos 
Barañano, Gorostiza y Ca: 12 id. id. 
Burés y Tey: 8 id. id. 
Arredondo y Barquín; 14 id. Id. 
R. López y C a : 5 id. id. 
ÍLange y Ca.: 2 id. id. 
J. Lotoeiro: 50 sacos estearina. 
. V . Real: 62 Id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 1,057 cajas gra 
pones. 
Sobrinos de Arriba: 12 'bultos efectos 
Aspuru y C a : 19 id, íd. 
González y Maribona: 3 id. Id. 
U M. Centurión: 33 id. Id. 
Solís, Hno. y Ca.: 4 id. Id. 
Consignatarios: 3 bultos muestra». 
Orden: 31 bultos efecto». 3.030 cajas 




Sobrinos de Bea y Ca,: 1 bulto eíeotos. 
G. Linares y Ca.: 12 id. Id. 
R. Pérez y Hno.: 3 id. id. 
W. González Solís: 1 Id. id. 
Compañía Alemana: 76 id. Id. 
Schwab y Tillmann: 76 sacos arror. 
Orden: 145 sacos Judías, 1,175 saco» 
arroz y 377 cajas papas. 
Para Cárdena» 
B. Menéndez y Ca.: 1,000 sacos arre 
Famil, Silva y Ca.: 5 bultos efectos. 
Orden: 1 id. id. y 1,420 saco» arroz. 
Para Sagua 
Muñagorri y Ca.: 500 saoos arroz. 
Lamas y Giró: 13 bultos efectos. 
Orden: 360 sacos arroz. 
Para Cárdena» 
Orden: 75 sacos Judias: 59 bultos «feo-
tes y 2,675 sacos arroz. 
Para Santiago da Cuba 
L. Más e Hijo: 250 sacos arroz. 
Larrea y Masden: 250 id. id. 
Simor y Más: 200 id. id. 
A. Massana: 100 Id. id. 
Montea varo y Ca.: 100 id. Id. 
J. Revira: 100 id. Id., 76 fardos papel. 
Adoia y Ca.: 190 bultos efectos. 
J. Francoll: 10 id. id. 
Bacardí y Ca,: 100 id. id. 
S. Chang y Ca.: 7 Id. id. 
P. Bellean: 6 id. id. 
E . Camps: 998 garrafones vacíos. 
Orden: 18 bultos efectos. 
Para Manzanillo 
Vázquez y Ca.: 400 sacos arroz. 
Valls, Ribera y Ca,: 6 bultos efectos. 
F. Borbolla: 8 id. id. 
Tavel y Surós: 6 Id. id. 
Echwab y Tillmann: 200 sacos arroz. 
F. de Córdova: 6 bultos efectos, 
López Hno,: 1 id, id. 
Orden: 11 id, id. y 300 sacos arroz. 
Para Cienfucgo» 
Sánchez, Vital y Ca: 250 sacos aaroz. 
M. Fénrández y Ca: 1,000 id. Id. 
González y Miyares: 5 bultos efectos. 
Fernández y Ca.: 60 cajas cerveza, 
J . Martínez: 2,495 garrafones vacío». 
Odiriozola y Ca.: 4 bultos efectos. 
Orden: 6 id. id. y 125 sacos arroz. 
DE AMBERES 
Para Matanzas 
Urechaga y Ca.: 23 bultos efectos. 
G. Linares y C a : 70 id. id. 
La Alemana: 2 Id. Id. 
A. Arnéfiaga y Ca.: 100 cajas quesos. 
Sobrinos de Bea y C a : 25 id. id. 
Sasalfns y Maribona: 125 cajas leche. 
Orden: 50 sacos arroz, 170 bulto» efec-




Poch y-Rucabado: 50 id. id. 
S. Snare y Ca.: 25 cajas quesos 
A. Vaíllln: 20 Id. Id. 
F. Alegría: 25 id. id. 
' Menéndez y Garriga: 200 
Orden: 100 id. id. y 200 
pas. 
Para Sagua 
J . M. González: 271 cajas bultos efectos. 
Muiño y Ca,: 786 id. id. 
Orden: 68 id. id., 500 saoos arroz, 350 
barrile© cemento. 
Para Calbarlén 
Villegas y Gutiérrez: 9 bultos efecto». 
Uirrutia y Ca.: 23 Id. id. 
Orden: 350 sacos arroz. 
Para Santiago de Cuba 
Soler, Saenz y Ca.: 274 bulto» efecto», 
J . Domínguez y Ca,: 763 Id, Id. 
López y Valdés: 4 Id. id. 
F. Baix y Ca.:. 21 id. id. 
L, Piguer: 37 id. id. 
Maiñc, Caleta y C a : 32 id. id. 
O. Morales y Ca.: 3 Id. id, 
VaHs, Ribera y Ca: 6 id. id. 
J. Francoll: 5 id. id. 
F. Camps: 40 cajas cerveza. 
Orden: 36 bultos efectos. 
Para Manzanillo 
Sadurni y Llano: 6 bulto» efecto». 
J. F . Garba josa: 15 id. M. 
Vázquez y Ca.: 10 id. id. 
lüeó y Vivó: 20 id. id. 
• Orden: 599 garrafones vacíos, 50 sacos 
arroz y 100 huacales papas. 
Para Santiago de Cuba 
V. Serrano: 299 cajas leche. 
Para Clenfuegoa 
Odriozola y Ca,: 154 bultos eíectos. 
Oyó, Hormachea y Ca,: 5 id. id. 
Cardona y Ca.: 60 cajas quesos. 
Bengochea y Ca.: 40 id. ld^ 20 id. añil. 
Intriago Pons: 15 cajas quesos. 
Villar y Ca.: 10 bultos efectos. 
' M. Fernández y Ca.: 27 cajas añil, 
F. Gutiérrez y Ca,: 29 bultos efectos. 
, S. Balbln Valle: 200 caja» leche. 
Orden: 122 bulto sefectos, 100 huacales 
papa» y 1,400 sacos arroz. 
y Revuélta: 12 cajas bultos 
cajas leche, 
huacales par 
1 4 9 8 
Vapor firancés "La Navarre," procedente 
de Vemacruz. 
Cansdgnatarios: 9 caja efectos. 
AVISOS RELIGIOSOS Dr. Félix Pagé^ 
1 4 9 9 
Vapor cubano "Julián 






noruego "Olaf/' procedecnto de 
Para la Habana 
y Mestre: 670 sacos avena Aoevedo 
A. E . León: 1,000 Id. id. y 982 ád. papas. 
Corslno y Fernández: 500 Id, avena y 
674 pacas heno. 
Llama» y Rtrit: 330 sacos avena, 
J. Perpiñán: 1.500 id. W. 
Havana, Electric R. y Ca,: 250 pares d» 
ruedas. 
F. Menéndez: 850 sacos avena, 
Loidi, Erviti y Ca.; 1.000 Id. W. 
Kent y Klngsbury: 214 paca» heno, 
J. Huarte: 227 id. Id. 
A. AlanBo: 663 id. id. 
Fernández y Ga: 100 bulto» muebles, 
M. Ahedo G,: 45 id. id. 
E . R. Margarlt: 150 caja» arenques y 
149 tabales pescado. 
J. Rafeca» y Oa.: 60 id- id. 
F. Bowman: 1,000 sacos papas. 
A. Benza: 75 cajas macarrones. 
S wlít y Ca.: 77 id. puerco. 
J. A. Fowle: 7 Id. dulces. 
E l Comercio: 30 bulto» papel. 
La Lucha: 96 Id. id. 
H. Orw» y Ca.: 14 Id. Id. 
L, Brihuega: 61 Id. id. 
C. F. Wylmaai: 30 id. id. 
Suárez, Carasa y Ca,: 83 id- id. 
Solana, Hno y Ca,: 264 id. nid. 
E l Mimdo: 146 id. Id-
La Discusión: 120 id. Id. 
E l Agente: 640 id. id. 
Diario de la Marina: 180 fcL Id. 
E l Trunfo: 30 Id. W. 
Barandiarán y Ca,: 600 Id. 14. 
E l Día: 80 id. id. 
Rambla, Bouza y Ca,: 500 id. Id. 
P. Fernández y Ca,: 12 id. dd, 
M. Kohm: 18 id efectos. 
Amado Paz y Ca.: 3 id. Id 
Fernández y González: 6 id id 
Escalante, Castillo y Oa.: 6 id id, 
Armour's y Ca.: 6 id. id 
MUI Supply y Ca,: 12 id id. 
M. Martínez: 28 id Id, 
M. Carmena y Ca,: 41 id. Id 
O. Alsina: 17 id Id 
P. Gómez, Cueto y Ca,: 34 id id 
A. L. Hetíbet: 11 id. id. 
Orden: 2 Id id y 300 Cardos papel. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 100 .bulto» efectos. 
1501 
Vapor francés "Virginle," procedente do 
Burdeos y escala». 
DE BURDEOS 
Para ia Habana 
J. Recalt: 60 caja» vina 
Orden: 1 dd. efectos y 1 autoroódL 
DE VIGO 
Romagosa y Ca,: 70 cajas conserva». 44 
tabalee sardinas y 16 barriles grasa. 
R. Torregroea: 20 Id sardinas. 
Barraqué, Maciá y C a : 96 cajas conser-
vas. 
M. Johnson: 11 Id. agua» minerales, 
Costa y Barbeito: 10 barriles grasa, 6 
id. sardinas y 176 tabales Id 
Martínez y Martínez: 2 caja» tejidos. 
García y Blanco. 1 barril vdno y 1 pipa 
Id, 
Landeras Calle y Ca,: 7 cajas Jamones. 
Menéndez y Oa,: 4 barriles grasa y 197 
id sardina». 
DE LAS PALOMAS 
J. Suárez N.r 1 caja efecto», 
J, B, Suárez: 1 id, id 
Orive y Hno,: 125 huacales cebolla». 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
J, Sánchez: 4 cajas efectos, 
Camparredondo y Hno,: 2 id Id 
V. Loriente: 1 id. id 
DE CRUZ DE LA PALMA 
V. Pérez Vergara: 6 pipas vino, 1 id. 
vinagre y S caja» quesos. 
Sobrino» de Quesada: 4 pipas vino. 
Marina y Ca,: 2 id Id. 
P, R. Morera: 6 Id. id. 
Resto de carga del vapor Andrómeda: 
M A D R E S C A Í O Ü C A S 
MaAana sájbado 1S, a. Ia« 8 de la. mañajia, 
6« oetebmrá. le. anisa, y ooonunlón <1« regla-
nvcmto en la ig-l«BÍa del Santo Cristo, lo que 
de orden fle nuestro Director. avUo a to-
das las sefloraa qoie oo(m(pone«n e«ta Asooia-
ct6n, supllcándol«e la -rn** paintuaJ. aeistAn-
eda 
LA. SEWKETARIA. 
4937 l«n-17 lt-17 
Clwjfa en generaL Sífllla. enfermedadM 
del aparato gUnito urinario. 8Olí Bé, altea 
ConcBlttu de 2 a 4.—/Teléfono A-3S70. 
1452 A.b.-1 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Conaultaa: JUnm nOm. 15, de 12 a 3 
U1S Ab.-l 
LABORATORIO DBXi 
DOCTOR JÜSTO VERDUGO 
Especialista de ^arls en laa ercifeirroeda-
des del estómag-o <j intestinos exolusiva-
mente. Conaultaa de 12 a 8 p. m. Prado 
ntlmero 76. El- empleo do la sonda no ea 
impresoiTidlble. 
1425 Ab.-1 
PARROQUIA Dfl ANGEL Doctor M. Aorelio Ssrra 
SAN JOSE DE LA MONTADA 
E l «á-bado 18, por ser domingo el 19, a las 
S a. an., ee cantará, la mtsa aolemne con que 
inmtmuLloum'te, s« honra a tan glorioso Pa-
triarca. 4««6 8-l« 
IGLESIA DE IA MERCED 
El domingo 19 .a las 9, Boléenme ntlsa a 
San José do la Monrtafia, terminando con tí 
grandlo»© himno caatado por todo» loa fla-
l * - 4873 4-1» 
Médico Ciruiano 
Del Centro Asturiano y del Oespeasirlo TAMAYO 
C o n s u l t a de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A ^ 8 1 3 
1430 A.b.-4 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NlfcOS 
Cojurnlfaa de 12 a S. CkacOn nflm. 81, e». 
a Aanmeate.—Teléf^au A-2SM 
Iglesia de San Eelipe D r - M - D « a u e 
El sábado US, ser&n loa cultos al glorioso 
San José por ser domingo 19. A laa 8 mi 
sa cantada, a contlnuacKSn el Ejercicio. 
PBátioa y la Procesión. Se suplica la asis-
tencia a sm devotos y contribuyentes para 
ob*e<rular a San José. 
4-15 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas da 1 2 a 3 Carlos llf 8 B. 
.Píe/, Oirujia, Venéreo y Slñlea 
Aplicación Especial del 60S-Neosalvasán 914 
30m-9 A. 4542 
EL JTJB\TDS, 16 DEL MES AOTUAI^ A 
'"^ l a- m-. se oelebrajá en la Parroquia 
del Sagrarlo de la Catedral, la misa canta-
da <jue se acostumbra a celebrar los jue-
ves segundo de cada mes. en honor de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
*7-*2 4-14 
Santa iglesia Catedral 
La taifta mensual qtra ee celebra, en la 
Santa Iglesia Catedral en honor de San 
José, se dirá este mes el viernes próximo, 
17 de los corrientes, a las 8 a. m. 
¡La Intención por la que ee celebrará es-
ta misa es para qne Dios Nuestro Señor 
conceda nn feliz viaje a nuestro Revé-
(rendteJmo Prelaxlo. 
Se suplica la asistencia de sus devotos 
y contribuyentes. 
4864 lt-15 2m-18 
D R . C E . F I M L A Y 
PROPBSOn DE OFTALMOLOOtA 
Eapedallatn en Enfenaedade* de lea OJoa 
y 4# loa OIdoa. Gallua 5CL 
D a l l a l Z y d e S a -t—Teléfóaa A-MOLI 
DenldUoi F cUm. i«. Vedad*. 
TEUUrOBTO F-llT» 
1416 Ab.-l 
Doctor L . Plasencia 
AMARGURA 
C 1376 
arüM. CB.—Teléfono A-3150 
30-1 
DR. J . DIAGO 
Tlac Urinaria*, Sífllia y Eafermedadea do 
SeSoraa. Ciraala. De 11 a & Em-
Oedfado nfljaera 18 
1432 Ab.-l 
D I L A B í i L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusivaments 
Con»-Una de a 9̂ 4 A . SI . y de 1 a 
» F . M. I ^ A S I F A R I I . L L A XUME-
RO 7 4 ^ — T E L E F O N O A-SSSa. 
1431 Ab.-l 
Dr. Juan Santos fernáidet 
—OCULISTA— 
OOIfStTI,TAS Y O P E R A C I O B Í B S DE 8 A U 
Y D E 1 A a P R A D O UTUM. 1S5. 
1*14 Ab.-1 
Dr. i Alvar» y Gaanaga 
OCULISTA 
Garganta.—A arla.—Oídos. 
O'RelIly 80, altos.—Teléfono A-2863 
1427- — • 
Ab.-V 
Dr. francisco 1 de Veiasci 
Bafermedadea rfel Coraafla, Fnlmoaea, 
vloaaa. Pleü y Venéreo-aiflinicaa. 
I !i0i*"wltâ  de ^ « 3- loa día» laborables 
Lealtad núm. 111. Teléfono A.5418-




G L I M I C A 
De Garganta—A'aríí—OTdoa. 
DOCTOR SUAREZ 
al mea la Inscripción. Consolado 
a l . 30, 
1S-4 
A. J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
Iglesia de San Felipe D O C T O R P . A. V E N E R O 
I M . Aso«de£Í6-n de HIJaa de María y Sanrta 
T«re«s« d« Jesús /celebrará el miércoJea 16, 
K M fiesta menaual Se suplica encarecida 
memt la asistencia de toda* las Terealanaa 
dichos cultos. 
La Presidente. Adelaida Gabaneho. 
Kl Director, p. j . t . del Carmen. 
4«32 4-14 
E^>eclalí«ta en Jas enfermedades RenWa-
lea, urlnarlaa y «ifljls. Loa tratamiento» 
son aepllcadoa d!rectamente ífobre las mu-
cosas a la vista, con el uret'-oscoplo y el 
clstoscopio. Separación do la orlaa de ca-
da rlñdn. C5onsultas en Neptuno 61, bajos 
de 4 y media a 6. Teléfono F-13fi4. 
1^8 Ab.-1 
Crónica Religiosa 




"Halifaz," procedente de 
DIA 17 DE ABRIL 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Clara. 
Santos Aniceto, papa; Estéban, 
abad y Benito J . Labre, confesores; 
Elias y Rodulfo, niño, mártir; beata 
María Ana de Jesús, virgen. 
San Esteban, abad. Inglaterra fué 
la patria de este Santo. Fueron sus 
padres nobles y ricos. Pero lo que más 
ilustró a los dos nobles casados, fué la 
«minente santidad de su hijo, de que 
dio grandes indicios desde su más tier-
na infancia. 
Apenas se podía aún conocer por 
gu corta edad el rumbo hacia donde se 
dirigían sus inclinaciones, cuando se 
reconoció que todas ellas eran hacia la 
piedad, sin descubrirse en él otra pa' 
sión dominante que el amor a la vir-
tud. No puso su corazón en los teso-
ros, su único deseo era agradar a Dios. 
Para perfeccionarse más en la virtud 
se hizo religioso benedictino. Nuestro 
Santo fundó trece abadías y una igle-
sia dedicaba a Dios bajo el patrocinio 
de la Virgen Santísima. 
Crecía cada día su devoción, y cre-
cían al mismo paso las gracias que el 
Señor le comunicaba. Era tanta su 
virtud y su prudencia, que San Ber-
nardo, el papa Inocencio 11, y los re-
yes de Francia en su tiempo, se hon-
raban con su amistad, siendo su guía y 
consultor en laa más grandes dificul-
tades. 
E n fin, San Esteban llegó a una 
edad muy avanzada, y murió abrasar-
do del amor divino el dta 28 de Mar-
zo del año 1234. 
F I E S T A S D E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias de costumbre. 
Corte de María—Día 17.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de los 
Desamparadas» en el Monserrate. 
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante el primer se-
mestre del presente año en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Abrü 19. Domingo In Albis, de Miner-
va, Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Mayo 3, Patrocinio de San José, M. I. 
gr. Can. A. Bláaquez. 
Idem 17, Domingo ni, de Minerva, M. L 
Sr. Can. A. Lago. 
Mayo 31, Domingo de Penteacostés, M. 
I. Sr. Magistral. 
Junio 7, La Santísima Trinidad, J 
Sr Can. A. Blázquer. 
Idem, 14, Domingo infraoot. da Corpus 
Chrlstl, M. I. Sr. Can. A. Lago. 
Junio 21, Domingo III, de Minerva, M. 
L Sr. Magiotral. 
•I- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E. I. y H. 
Dr. Alberto Méndez. 
DR. HERNANDO SESÜf 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R 6 A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado número 88, de U a 8, todos lo* 
días, excepto los domtBsos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
mléroolee y viernes a la-i 7 de la mafiana. 
1402 Ab.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedr&tico por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hoepltal Nú-
mero 1. Consultas de 1 a S. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
O. Nov.-l 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
vecha 
PROFESIONES 
Eapeelallata en enfermedades «el 
y medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New York y 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de conenltaa, Chnedn 17, «« i . 
8 p. m.—Teléfonos A - 2 S S 8 e 1-2843 
C 1250 
m m R. I ARMAS OR. JOSE E FERRIH Catedrático de la Baenela de Medicina Ira* la da do a Trocadora núm. lea 
CONSULTAS DE 1 A 1 ^ 
Ab.-a 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, 
TELEFONO A-7989. 1 a 5. 
JL-l 
Doctor J . B. Ruíz 
VIAS DBINASIAS-CIBDGIA 
I>e los Hosípltafles de Flladelfla y New 
York. Bxjefe de médicos internos del Hos-
pital MencedeB. Especialista en vías uri-
narias, sífilis y enformedades venéreas. 
Exámenes uretroscOplcos, cletoscOplcos y 
oa/teterlsmo de ioa uréteres. Consultas de 
12 a 3. San Rafael 30, altos. 
C 1«01 
Pdaye Garda y Saiitiagi 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
—ABOGADO— 
Obispo nQm. 63, aJto8.--Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
1408 Ab.-l 
OR. PERDOMO 
Vías urinaria». Estreches de la orina, 
venéreo, Midrooele, Sífllla tratada por la 
toyecetfin del «ce. Teléfono A-6443. 
» • 3̂ a 8; Jeada María a limero 33. 
DR. RICARDO ALBAUDEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Conaultaa de 13 a 4. Pobres gratis 
Electricidad médica, corrientes de cltsl 
frecuencia, corrientes galvánicas. Farádi-
eaa, Masaje blbratorlo, duchas de aira «aa 
líente, etc. Teléfono A-S344. 
REINA NUMERO 72, 
ENTRE CAMPANARIO Y LHAJ.TAD 
1407 Ab.-V 
LABORATORIO 
CLINICO-QUIMIOO DEL DOCTTOR RICARa 
DO ALBALAJ9EJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se. practican análisis de orina, esputo*, 
sangre, leche, vlnoa, líooras. aguas, abanos, 
minerales, materias grasas, azúcares, etc. 
Aadllalsi de oiftnea < completo), 






O" J . M . P E N I C H E T 
^ d̂ f ^ ™omVital Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comercia 
Ojos, OIdoa, Naría y Garganta 
CONSULTAS B«C II A 12 Y DE 1 * 8 
REINA 28, AUTOS. TELEFONO A-7758 
1400 Ab..l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
EutaMecImlento dedicado al tratajaiant,. 
y curación de laa enfermedades meíS" ; 
nerviosas. (Uftlow en su cla»e.) * 
Crt*tnl¿?l Telétono I-m4 CASA PJJRTICULAll F-3574 
^ Ab.wl 
DR. ROBELIN 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
OTRACION RAPIDA POR SISTEMA M<W 
DBRNISIMO^-COBTSULTAS DE 12 A. d. 
POB.RES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELKFONO A-13S2 
1409 Ab.-l 
Dr. ClaudH) Basterreáea 
Alumno de los Deapltales de Parla r Vlena. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 12 a 2. Para pobres, lunes 
iVonTr-SWL9 ' aÚmer0 ^ £ 
16608 158-1 H. • 
Dr. 6. Casariego 
ha trasladado su Gabinete de Consultas a 
Obi&po 75, altos, de 3 a 6 p. m. Clrujía 
Bspeolalista en Vías Urinarias de la Escue-
la de París y del Sanatorio "Covadong V 
1412 Ab.-l 
Dr. Gonzalo Pedroso " : _ 0 „ o n z a l o a r o s t e g u i 
CIRUJANO 
Vía* urinarias, slfllls y enfermedades y, 
nércas. 
Exámenes cretroecóplcos y clstoscópicoa 
ESPECIALISTA EN INYEOCIOKES 
d e «eoe»» 
Coneraatas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p, 
en Agular 65. Domicilio i TULIPAN "o 
i28* 6̂-3' A 
M^PrCO DE LA CASA DE BEXEFICKIV 
MATERNIDAD. Wsí lSSSSf1 ' ' 
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS Nl*OS, MEDICAS Y 
amRURGICAS. CONSULTAS DE 12 
1417 Ab.-l 
DR. F. CARRERA JU3TIZ 
3 a 
ABOGADO 
Bufete, Pirajdo 8, Habana, 
6. 4300 




' ^ ^ C I A . H E ^ o S ^ S e s " 5 ^ S I F I L I S . H A B A N A 158, A L T O S C O N S U L T A S D E 1 A 4 
C 125¿ 28 MZ.-1S 
DOCTOR MANUEL PEREZ BEATO 
Partea, Enfermedades de Sefioraa y NISea 
Consaltas de 12 a 3, Teléfono A-7S78 
Cerro 690, frente a LombUlo. 
«79 26-31 
Saiicrforii del Dr. Pérez Vento 
PORTAR AL ENPE^fo 
Barrete 82, Gtoanehacoa. Teléfo«« 





D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coxapoatela 23, moderno.—Teléfono A-44<J<h 
142« ' Ab.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades d» nlfioa, sefloras y Clrngfa 
en ccneval, CONSULTAS de 2̂ a 2. 
Cerro ntim. 619. Teléfono A-3710» 
1415 Ab.-l 
DOCTOR HL ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta, Naris y Oí-
dos. Consultas <te 1 a 3. CONSULTADO 114, 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta n ú m . 2 9 altos ' 
Ab.-l 1410 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Clrnjano del Hospital Nftmctfo 1 
Especialista do enfermedades de mujere^ 
partos y clrujía en general. Conaultaa ds 
2 a B. Gratis pava loa pobres. Empedrada 
núm. 60. Teléfono A-2668. 
1423 Ab.-l 
COSHE DE U MIIIEIIIE Dr. R. C h í i S 
LEON BROCH 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFOt "CODELATO" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
1401 
Tratamiento «pedal de s 
*a*e. Teaéreaa. CnraelSn rfinidl 
CONSULTAS DE ¿í A « 
Laa nfljn. 40. ,71 3 
1418 ^ i ^ T 
DR. J . MONTES 
Especialista en desahuciados de estómagot 
y en Asmac Bronquiales, aunque ha--
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo* 
Jajos. 
143« . Ab.-d 
«müJAPÍO DKNTI9VA 
H A B A N A , numero l io 
• i 
D R . . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Espedaliata en •Ifllla, bernias, Impotea 
da y eaterlUdad. Habana nftm. 48. 
Conaultaa de 11 a 1 y de 4 a 5 
EapedaJ pana loa pobres de 5H a S 
1486 A!»,-S 
C I N I C A S E L E G T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con ndmero aufdente de profesores para que el público NO TENGA i 
QUtí ESPERAR, y con los aparatos ne oes arios para realizar las operaciones por la I 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
a y M M 
P R E C I O S • — 
|l-0« Dientes de eejpica, desde. 
M Coronas de oso, desde. . 
a-0« IficmBtartouee, desde. . 
«-•• Dentadoras. «sede. . . . 
Pelvea dentrlflca», elixir, «eymiM. 
CONSULTAS: BK J A í. 





P U E N X K S D B O R O , desde 9 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a nv a 9 p. rtv DomlR fos y días festivos de 
C 13T5 
pleaa. 





P A G I N A C A T O K t i E D I A R I O D E L A M A R I N A 
PROFESORA 
p a r a © d u r a c i ó n c o m p l e t a . N u e v o s i s t e m a 
p r á c t i c o en I n s t m o c l ó n E l » ? n i e n t a l p a r a n i -
ñ o s d e a m b o s sexos , y d e sde l a m á s c o r -
t a e d a d . I d i o m a s y o t r a s a s i g n a t u r a s es-
p e c i a l e s . P r e c i o s m o d e r a idos. E x c e l e n t e s 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a C o i i s u l a d o 99 A , b a -
4893 4-16 Jos. 
U N A S E 5 0 R A I N G L E S A , D E L O N D R E S . 
r o n c e r t i f i c a d o de m a e s t r a . s o l i c i t a u n n i -
fio o n i ñ a s , p a r a e d u c a r l o e n l a s h o r a s de 
m a ñ a n a . H a c e u n a ñ o q u e r e s i d e en l a H a -
b a n a y t i e n e b u e n a s r e f e r a n c i a s . P o r e s c r i -
t o a P r o f e s o r a , D I A R I O D i : L A M A R I N A 
4719 4-14 
A S C E N S I O N S E R R A N O , I P R O F E S O R A d e l 
C o n s e r v a t o r i o de M a d r i d , o o n p r e m i o s y t í -
t u l o s d e p l a n o , s o l f e o y a w n ó n i u m . D a c l a -
aea a d o m i c i l i o y e n s u c a s i u P l ñ e r a A P r e -
p a r a c i ó n p a r a e x a m e n /por *ú s i s t e m a q u e se 
p r e f i e x a . P r e c i o s r a z o n a b l - a s . 
C 1697 I S - I T A . 
Ramona Sicardó 
M a r q u e s a v i u d a de C a r a c e m a . P r o f e s o r a de 
p i a n o y a r m o n í a . P r i m e T os p r e m i o s d e l 
C o n s e r v a t o r i o de M a d r i d . O f r e c e sus s e r v i -
c i o s p n s u A c a d e m i a . C a l z a d a de G a l ' a n o 
n t i m e r o 79, t e l é f o n o A - S 0 5 9 , l a c u a l q u e d a -
rá . I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
D a r á c l a s e s a d o m i c i l i o . • 
4646 8-12 
P R O F E S O R 
d a s e s de p r i m e r a y s e g u n d a E n s e ñ a n z a 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p u r a c a r r e r a s es-
p e c i a l e s , p o r u n p r o f e s o r t i t u l a r , a d o i n i -
D l l i o o e n casa p a t i c u l a r . I n f o r m a n p o r e l 
t a l j f o n o A - 1 3 2 8 . 
Misses M. and í Black 
IAESW CON TITULO DE NEW YORK 
D a n a l a ses de I n g l é s p o r e l " M é t o d o P r á c -
| c o ' ' e n s u c a sa y a d o m l c l T l o . C lases c o l e c -
t i v a s , t o d o s l o s d í a s . .5 pea os a l mes . D i r i -
g i r s e p o r e s c r i t o a S a n K . ' i g u e l 188, a n t i -
g u o , a l t o s . 3881 26-26 M 
P R O F E S O R D E J I N G L E S 
A . A n s u w t n s R o b e r í a , a v t o r d e l " M é t o d o 
N o v í s i m o " . C lases n o c t u r n a s en s u A c a d e -
m i a u n a h o r a t o d o s l o s díai .s . m e n o s l o s s á -
bados , u n c e n t é n a l m e s . S a n M i g ' u e l n ú -
m e r o 34, a l t o s . U n i c a A c í u d e m i a d o n d e l a s 
c lases son d i a r l a s , p u e s e s e l s i s t e m a m á s 
e f i c a z de e d u c a r e l oído». 
L a s n u e v a s c lases e m p i e z a n e l d í a 6 de 
A b r i l . 
4339 1.3-4 
• fea n i 
C la ses de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a d e 
L i b r o s , M e c a n o s r a f í n y P i a n o . 
—S P A N I S H L E Si S O X S— 
V I R T U D E S N U M E R O 44, A L T O S 
4212 26-2 
L E O M B G K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A V L E T R A S 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l M a g i s -
t e r i o . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
e s t e p e r i ó d i c o , o en A c o s t í i n ú m . 99. a n t i -
g u o . 
m m L HIPOTECA 
T O M O D I R E C T O $1^,000 O D O S P A R T I -
d a s de $6,000, c o n b u e n a g a r a n t í a , p a g o 
e¡L 9 p o r c i e n t o a n u a l . Aiñ e m á s § 5 , 0 0 0 con 
g a r a n t í a d e casas , p a g o t i 10 p o r c i e n t o . 
Saín M i g u e l 80, b a j o s , de 9 a 12. 
4932 4-17 
S O L I C I T O D I R E C T O ?30( ) A L 2 P O R 100, 
4400 y $500 a l 1 y me id io p o r 100, $80 y 
$1,000 a l 1 % p o r 100, 2, 3 y 4 m i l pesos a l 
1 p o r 100 m e n s u a l , 6 / 6 y ] 0 m i l pesos a l 9 
y 10 p o r 100 a l a ñ o . G o l a , ^ ÍLpa r t a ido 8i25, t e -
l é f o n o A - 5 5 0 0 . Pra jdo 1 0 1 . 
C 1699 4-17 
S E T O M A N D I R E C T A M E X T E $20.000 o r o 
e s p a ñ o l , en h i p o t e c a , a l 7 p o r 100 a n u a l , so -
b r e u n e d i f i c i o e n e s t a c i u d a d q u e v a l e m á s 
d e l d o b l e . I n f o r m a r á e l p r y p i e t a r i o en C o n -
c o r S l a 123, d e 8 a. m . a 2 p . m . 
4777 6-14 
T O M O $4.500-00 A L 10 1 
3 ca sa s que v a l e n $9,000, o 
m o s o p a r q u e o se v e n d e n 
p o t e c a esa s u m a a l 8 p o r 10 
a ñ o s . L a s casas de m o d e r j 
de a z o t e a , c a d a u n a t i e n e 
c u a r t o s , m o s a i c o s , s a n i d í i i 
P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T 
l é f o n o A - 5 5 0 0 . C 16i 
•OR 100 S O B R E 
a r c a de u n h e r -
d e j a n d o e n h l -
0 p o r u n o o dos 
l a c o n s t r u c c i ó n , 
s a l a , s a l e t a 4 
3, e tc . L A K . E , 
e n i e n t e R e y , t e -
50 4-14 
D I T V E R O . L O D O Y E 3 Í H I P O T E C 1 Y 
o t r a s g a r a n t í a s y c o m p r o y v e n d o c a s a ' í , 
s o l a r e s y censos . P u l g a r o r , A g u ' a r ' 2 , t e -
l é f o n o A - 5 8 6 4 . 18. 10 4-16 
T O M O $« . r ,00 O K O E S P A SOL, P R I M E R A 
h i p o t e c a , 7 p o r 100 a n u a l , d i r e c t o a l p r e s -
t a m i s t a ; g a r a n t í a , u n a cas» x n u e v a , a l t o y 
b a j o , en M a n r i q u e , c e r c a t le A Í o n t e . D i r i -
g i r s e a l s e ñ o r C a l a h o r r a , T» i c ó n 2, a l t o s , de 
3 a 4, t e l é f o n o A - 3 2 4 9 . 
4666 8-12 
H I P O T E C A , S E D A N S O B R E V R B A N A S 
2, 3, 4, 5 y 6 m i l pesos , a ra ó d i c o i n t e r é s en 
M o n t e 244, cxsa. n ú m . 3, d e 111 a 1 y de 6 a S 
p . m . M . H u i z L ó p e z . 
4723 8-14 
D A M O S $1.000,000 E X H T l ' O T E C A S D B S -
de $100, desde 6 % . 7 y 8 p o i : 100 c n u a l , a s í 
c o m o s o b r e a l q u i l e r e s , p a g r i r é s y a u t o m ó -
v i l e s , con g r a n r e s e r v a y p r o n t i t u d . D a -
m o s s o b r e fincas r ú s t i c a s de 1 a 12 p o r 
100 a n u a l . C o m p r a v e n t a d e casas, s o l a r e s 
y t e r r e n o s . C L A G O L A C A L L E , P r a d o 101, 
e n t r e Pasa j e y T e n i e n t e R-ay . T e l . A - 5 5 0 0 . 
C 1201 30-15 M. 
D I N E R O — C o n i n t e r o s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , m u e -
b l e s y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e v a l o r ; 
s e v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s d o " L o s T r e s 
H e r m a n o s , " C o n s u l a d o 8 4 y 9 6 , e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o . T e l e f o n o A . 4 7 7 5 . 
3 7 3 5 2 6 - M . 2 2 
D R O G U E R I A Y P E R F U M E R I A 
C O N T R A U B U B w N i C A 
P a r a l a s p u l g a s , c h i n c h e s , c u c a r a -
c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , g a r r a p a t a d 
y t o d o i u s e c t o e n p e r s o r t a s , a n i m a l e s y 
p l a n t a s . 
U s e V e r m i n g o W o r r e l , ú n t e l o e n s u 
e u e n p o . n o l o a t a c a r á n i n g ú n i n s e c t o , 
fts i n o f e n s i v o . 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y e n P r a d o 
1 0 1 d o u d o d a n c a t á l o g o s g r a t i s . P u n a s 
a 3 0 y GO c e u t a v o s c o n p u l v e r i z a d o r e s , 
p i l ó n t r e s p e o o s . 
L a g o L a c a U e n g e n t e ; p a r a e s t a R o 
p u b l i c a . A - 5 5 Q 0 , 
C 1 6 9 0 4 . - 1 6 . 
E N S E Ñ A N Z A S A L Q U I L E R Í S 
{Luj que d,sten oljuilor 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun 
ciar en esta sección.) 
E N L A H A t t A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
M O R R O 3. S E A L Q U I L A E S T A U E R M O -
sa casa de alrto y b a j o , c a p a z p a r a n u i m e r o -
sa f a m i l i a . I n f o n m a n a l l a d o , e n e l n ú m e -
r o 3A, a l t o s . 4929 8-17 
A L T O S A M P L I O S V M O D E R N O S S E A L -
q u i l a n e n B e l a s c o a í n n ú m . 32, e n t r e S a n 
M l g r u e l y S a n R a f a e l . I n f o r m a n e n l a f e -
r r e t e r í a de B e l a s c o a í n e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . 4939 8-17 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S D E 
M a n r i q u e ICS, t o i m p u e i s t o s d e s a l a , 3 c u a r t o s 
granlcLes, t e r r e n o c u b i e i r t o a l f o n d o y d e -
m á s s e r v i c i o s . I n f o r m e s e n l a m i s m a d e 
8 a 12 y d e p r u é s , e n S o l 79. 
4916 4-17 
C O N S U L A D O 02.A. S E A L Q U I L A N L O S 
a l t o s d e e s t a c a s a d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n , 
a c a b a d a de p i n t a r , c o n t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s p a r a u n a f a j m i l i a d e g ius to . I n f o r m a -
r á n en l a p a n a d e r í a " E l D i o r a m a . " 
4911 8-17 
E N $40 O R O E S P A Ñ O L . S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s d e G l o r i a 7 A , e n t r e C á r d e n a s y 
E c o n o m í a , c o n s a l a , coimeldor, t r e s h e r m o s o s 
c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n 
l o s b a j o s . S u d u e ñ o , S a l u d n ú m . 62. 
4910 4-17 
P R A D O 34 Y J/g, A L T O S . S E A L Q U I L A 
es te h e r m o s o p i s o a l a b r i s a . I n f o r m a n e n 
C o r r e a y B l l o r e z , J e s ú s d e l M o n t e , t e l é -
f o n o 1-1024. 490 8 4-17 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E G U N 
a n u n c i o d e l o s i n q u i l i n o s , se a f i q u l l a n l o s 
aDtos de l a c a s a E s t r e l l a n ú m . 30 A , y l o s 
b a j o s de R a y o S^, e sq ru lna a E i s i t r e l l a . E n 
l o s a l t o s d e e s t a ú l t i i r o a , s u d u e ñ o . 
4932 8-117 
S E A L Q U I A N L O S B A J O S D E S U S P I R O 
n ú m . 12, a c a b a d o s d e o o n s t r u i r . I n f o r m a n e n 
l o s a l t o s , e n t r e A g u i l a y M o n t e . P u n t o c é n -
t r i c o . 48'67 4-1S 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
f r e s c o s a l t o s d e G a l l a n o 54, l o s a l t o s y b a -
j o s d e l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 556 y 
556 A , y l a c ó m o d a y n u e v a c a s a I n f a n t a 
121. S u d u e ñ o , C a r l o s I I I 165 y M a r q u é s 
G o n z á l e z . 4S66 4-16 
E N B K R N A Z A r>2, SE A L Q U I L A N U > O S 
h e r m o s o s a l t o s , p r o p i o s p a r a u n a f a n i i l l a , 
c o n s t a de s a l a , sa- le ta , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , 
c o c i n a , u n c u a r t o p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o c o m p l e t o . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
4858 10-16 
S E ALQUILAN 
l o s h e r m o s o s b a j o s d e l a g r a n c a s a de r e -
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n . H a b a n a 236, c o n s t a de 
sa la , s a l e t a y c i n c o c u a r t o s , t o d o s c o n m a g -
n í f i c o s l a v a b o s d e m á r m o l f i j o s , c o n a g u a 
c o r r i e n t e y d e s a g ü e s , q u e f a c i l i t a n m u c h o 
el s e r v i c i o i n t e r i o r ; t i e n e . s e r v i c i o s a n i t a -
r i o c o m p l e t o e i n d e p e n d i e n t e d e l de c r i a d o s , 
a m p l i a c o c i n a e I n s t a l a c i ó n p a r a g a s y e l ec -
t r i c i d a d y h e r m o s o s c i e l o s r a sos . Se a l q u i -
l a n en doce c e n t e n e s , c o n f i a d o r o t r e s m e -
ses d e g a r a n t í a . L a l l a v e e s t á en e l t r e n de 
l a v a d o . 4856 8-16 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de l a casa S á n N i c o l á s 144, e s q u i n a a R e i -
na , t i e n e n s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y 
p i so s de m o s a i c o . 
4849 4-16 
S E A L Q U I L A L A C A S A T E N E R I F E 45, 
c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r ' y 4 c u a r t o s . L a 
l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a de F i g u r a s . 
S u d u e ñ o . C r i s t o 33 . 
4878 4-16 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L T O S 
de P e r s e v e r a n c i a n ú m . 25 A , c o m p u e s t o s "de 
sa la , s a l e t a y c i n c o h a b i t a c i o n e s . L a l l a -
ve e n l a b o d e g a de A n i m a s , d o n d e i n f o r -
m a r á n . 4874 8-16 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
v e n t i l a d o s a l t o s d e l s e g u n d o p i so de San 
J o s é 48, e s q u i n a a C a m p a n a r i o . L a l l a v e a l 
f o n d o d e l p a t i o . 4883 8-16 
S E A L Q U I L A N , E N 18 C E N T E N E S , L O S 
m o d e r n o s a l t o s de S a n N i c o l á s 65 A , i n m e -
d i a t o ^ a N e p t u n o . T i e n e n s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , se i s c u a r t o s y d o b l e b a ñ o . L l a v e s en 
l a m i s ima . T e l é f o n o A - 4 3 1 0 . 
4882 8-16 
S E A L Q U I L A N , E N 8 C E N T E N S , L O S v e n -
t i l a d a s a l t o s c a l l e é d e l A g u i l a 171, e n t r e 
Z a n j a y B a r c e l o n a . Se p u e d e n v e r a t o d a s 
h o r a s . 4791 4-15 
S E A L Q U I L A N , E N tí C E N T E N E S C A D A 
u n a , l as casas n ú m e r o s 15 y 17 do l a c a l l e 
d e l V a p o r , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s 
g r a n d e s , s a n i d a d c o m p l e t a y p i s o s finos. 
I n f o r m a n en A n i m a s n ú m . 124, S a n t o s G a r -
c í a . 4788 4-15 
S E A L Q U I L A . P R O X I M A A Q U E D A R 
d e s o c u p a d a l a c a s a A m i s t a d n ú m . 120, p r e -
p a r a d a p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o de t a b a c o . 
I n f o r m e s e n A m i s t a d n ú m . 124, S a n t o s G a r -
c í a . 4789 4-15 
M Y B A R A T O S . Y J U N T O A L C O L E G I O 
de B e l é n , se a l q u i l a n los b a j o s y e l p r i m e r 
p i s o de A c o s t a 43. L a s l l a v e s e i n f o r m e s e n 
l a f e r r e t e r í a " L a C a a t e l l a n a . " 
4776 8-1B 
L U Z Olí, A L T O S D E L A P E L E T E R I A , E s -
q u i n a a E g i d o . se a l q u i l a n , en c a s a de f a -
m i l i a , 2 h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s s o l o s c 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
4773 4-15 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A R E I " 
n a 105, a l t o s , c o m p u e s t o d e s a l a , s a l e t a , 
se is c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . 
L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n en A m i s t a d 
96, a l t o s . 4811 4-15 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
e s q u i n a a L e a l t a d 156 y M a l o j a , t i e n e 3 
c u a r t o s , b a ñ a d e r a g r a n c o c i n a , s a l a y c o -
m e d o r , e n 8 c e n t e n e s . L a l l a v e en l a b o d e -
g a . T r a t o , San B e n i g n o 16, J » s ú s d e l M o n t e . 
4803 4-15 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S B A J O S D i ; 
C a m p a n a r i o 90. I n f o r m a n en e l B a n c o N a -
c i n o a l de C u b a , c u a r t o 306, 2o. p i s o . 
4819 4-15 
S E A L Q U I L A , E N 9 C E N T E N E S , L A E s -
p a c i o s a casa F r a n c o 4. en C a r l o s I I I , t i e -
ne e s p l é n d i d a sa la , c u a t r o h e r m o s o s c u a r -
t o s b a j o s y u n o a l t o , b u e n c o m e d o r y c o -
c i n a , b a ñ o , d o s I n o d o r o s , g r a n p a t i o , p i s o s 
finos y t o d a d e a z o t e a . I n f o r m a n e n E s c o -
b a r 162. a l t o s , e n t r e S a l u d y R e i n a . -
4833 8-15 
E N C I N C O C E N T E N E S S E A L Q U I L A , p a -
r a c o r t a f a m i l i a , l a c a s a M a l o j a 167, p e g a -
d a a E s c o b a r , c o n sa l a , s a l e t a y t r e s c u a r -
tos , es n u e v a , de a z o t e a , p i so s de m o s a i c o 
y d e m á s c o m o d i d a d e s . Su d u e ñ o e n , Sa-
l u d 22, t i e n d a 4832 4-15 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S a l -
t o s de A g r i l l a y N e p t u n o , c o n s a l a , 3 c u a r -
tos , c o m e d o r y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a -
ve en e l c a f é . I n f o r m a n e n E s t r a d a P a l -
m a 22,- t e l é f o n o 1-2982. 
4830 14.15 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E A G U I " 
l a 110, f r e s c o y v e n t i l a d o , o o n s a l a , c o m e -
d o r y t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , p u n t o 
c é n t r i c o , a d o s c u a d r a s de San R a f a e l y 
t r e s de l P a r q u e C e n t r a l . P r e c i o , J50 C y . ^ 
D e m á s I n f o r m e s , O b i s p o 121. L a Ü a v e e n los 
b a j o s . 4S29 8-15 
S E A L Q U I L A U N A L T O M O D E R N O C O M -
p u e s t o d e s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o -
c i n a , c u a r t o d e b a ñ o , c o n dos s e r v i c i o s , i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , e n S a n M i g u e l n ú m . 254B, 
c o n v i s t a s a l p a r q u e d e T r i l l o . I n f o r m a n 
e n l a e s q u i n a . C 1678 8-15 
O B I S P O 50. SK A D M I T E N P B O P O S I C I O -
nes p a r a e l a r r e n d a m i e n t o ( e n c o n j u n t o ) 
de e s t a e s p l é n d i d a casa en O b i s p o 119. 
4750 4-14 
P A R A F A B R I C A S , A L M A C E N , E T C . , S E 
a l q u i l a l a p r o p i e d a d E s t r e l l a n ú m . 210, es 
l a g r a n o p o r t u n i d a d p a r a u n a i n d u s t r i a o 
c o m e r c i o . T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . C a r -
l o s I I I n ú m . 319, a l t o s , Sr . C a r r e r á . 
4735 8-14 
S E ALQUILAN 
E n 24 c e n t e n e s , l o s v e n t i l a d o s a l t o s de 
R e i n a 88, c o n t e r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , c o m e -
d o r , 6 d o r m i t o r i o s , c u a r t o ,de d e s a h o g o 
b a ñ o c o m p l e t o , 2 c u a r t o s y b a ñ o p a r a c r i a -
d o s , m o t o r e l é c t r i c o y b o m b a p a r a c u a n d o 
f a l t e e l a g u a . L a l l a v e en l o s b a j o s . C a p o t e , 
M e r c a d e r e s 36, t e l é f o n o A - 6 5 8 0 . 
4709 10-14 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O Y V E N T I -
l a d o b a j o d e r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , c o n 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , m o d e r n o s , c a l l e 13 e n -
t r e K y L . L a l l a v e e i n f o r m e s e s q u i n a a 
K , t e l é f o n o A - 4 2 9 6 . 4744 8-14 
S E A L Q U I L A 
e n C o r r a l e s 2 E , e n t r e Z u l u e t a y C á r d e n a s , 
u n h e r m o s o p i s o a l t o , c o n t o d o e l c o n f o r t 
m o d e r n o p r o p i o p a r a f a m i l i a s de g u s t o . L a 
l l a v e e i n f o r m e s e n M o n t e 15, G o n z á l e z y 
B e n í t e z . 4679 9-12 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y F R E S -
COS a l t o s de E s c o b a r 38. c o m p u e s t o s de 6 
c u a r t o s , sa la , s a l e t a , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i n a 
y d e m á s c o m o d i d a d e s . L l a v e e i n f o r m e s e n 
l o s b a j o s de l a m i s m a c a s a 
4648 8-12 
A L Q U I L O L O S A L T O S D E B A S A R R A T E 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l , s a l a , s a l e t a , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r e c i o 
m ó d i c o , p u n t o f r e s c o y sano. E n los b a -
j o s , dos h a b i t a c i o n e s a m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s . 4578 15-9 A . 
C O N D E S A 27, E S Q U I N A A L E A L T A D , S E 
a l q u i l a e s t a casa p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , t i e -
ne o b r a s a n i t a r i a m o d e r n a . L a l l a v e en l a 
b o d e g a de C a m p a n a r i o y C o n d e s a I n f o r -
mes , A c o s t a 64, b a j o s , t e l é f o n o F -3102 . 
4565 » 8-9 
MONTE número 211 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s , c o n s a ñ a , a n t e s a -
l a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , e tc . I n f o r m a : se-
ñ o r L ó p e z O ñ a , O ' R e i l l y 102, a l t o s , de 8 
y m e d i a a 10 y m e d i a a. m . y de 2 y m e -
d i a a 5 p. m . T e L A - 8 9 8 0 . 
4590 8-9 
PARA OFICINA 
A l t o s , f r e s c o s y v e n t i l a d o s , s e a l -
q u i l a n e n C u b a y O b r a p í a , e n d o n d e 
e s t u v o e l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a . I n -
f o r m e s e n l o s b a j o s , c a f é " C e r v a n -
t e s . " 
4 4 4 5 1 0 - 7 
M A G N I F I C O S A L T O S 
P r ó x i m o s a d e s o c u p a r s e l o s m a g n í f i c o s 
a l t o s de l a m o d e r n a casa San I g n a c i o n ú -
m e r o 82, c a s i e s q u i n a a M u r a l l a se a l q u i -
l a n p a r a f a m i l i a a c o m o d a d a , o p a r a u n a 
s o c i e d a d . C e n t r o o C l u b , d o t a d o s d i c h o s a l -
t o s de e spac iosos s a l o n e s y c ó m o d o s d e p a r -
t a m e n t o s , c o n e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . I n f o r m a n en l a m i s m a 
4347 20-4 A , 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E M A L E C O N 
311, c o n sa la , s a l e t a , 5 c u a r t o s y u n o de 
c r i a d o s , t o d a c l a se de s e r v i c i o s , c i e l o r a -
so, l u z e l é c t r i c a . I n f o r m a n en l a m i s m a de 
8 a 11 a m . L a l l a v e a l le ído d e l 328 de 
M a l e c ó n . Su d u e ñ o en M a l e c ó n 8. 
4588 8-9 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
s a de E s c o b a r 55, c a sa m o d e r n a y en m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s , e ñ 9 c e n t e n e s . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 4601 8-9 
ALQUILENSE EN NEPTUNO 
l o s a l t o s 212, y 21SZ, a n t i g u o , en 10 c e n -
t e n e s c a d a uno . A m b o s t i e n e n s a l a , sa-
l e t a c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , 
c o i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o , 
y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s l l a v e s en l a 
b o d e g a de N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r a t r a t a r e n M a n r i q u e y San J o s é , P e r -
f u m e r í a 1473 A b . - l 
CASA P A R A F A M I L I A 3 
P a r a v i v i r b i e n , en p u n t o c é n t r i -
co y p o r p o c o d ' n e r o , r i ú d i s e a N e p -
t u n o 2 A , a l t o s d e l " C a f é C e n t r a l , " 
f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l . C a s a se-
r i a , de a b s o l u t a m o r a l i d a d , b u e n a 
c o m i d a , t i m b r e e n l a s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o r e s e r v a d o de s e ñ o r a s c o n a g u a 
c a l i e n t e y f r í a , e n t r a d a a t o d a s h o -
ras . P a r a m á s i n f o r m e s en l a m i s -
m a , d i r i g i r s e a M . R e m e s a r . 
1477 A b . - l 
E N L A C A L L E D E S A N N I C O L A S N U M . 
9 1 , e n t r e S a l u d y D r a g o i e s . a c a b a d a s de 
f a b r i c a r , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , se a l q u i l a n h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , é n t r a l a a t o d a s h o r a s . 
4426 26-7 
SE A L Q U I L A E N G r A L I A N O N U M . 50, 
t i n a h a b i t a c i ó n b a j a , p r o p i a p a r a o f i c i n a . 
I n f o r m a n en l a m i s m a a t o d a s h o r a s . 
4903 4-17 
E s p l é n d i d o y f r e s c o d e p a r t a m e n l o , 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o ; p r o -
p i o p a r a b u f e t e o c o m i s i o n i s t a ; s e a'.-
q u i l a e n G a l i a n o 7 9 b a j o s . 
C . 1 6 8 6 8 . — 1 6 
H A B I T A C I O N E S C O N C O M I D A , L U Z y 
l i m p i e z a p a r a u n o , de 4 a 9 c e n t e n e s , p a r a 
dos , de 7 a 12, y p o r d í a s , desde u n peso. 
C a s a de f a m i l i a s , A g u i a r 72, a l t o q , t e l é f o n o 
F - 5 8 6 4 . 4839 4-16 
S E A L Q U I L A , E N T E J A D I L L O 48, U N A 
h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a c a l l e , en t r e s 
c e n t e n e s . E n V i l l e g a s 68, o t r a en t r e s l u i -
ses y en I n d u s t r i a 72 A , u n a e n t r e s l u i s e s 
y o t r a e n i t r e s c e n t e n e s . T e l é f o n o A - 5 7 3 4 . 
4885 • 4-I6 
A G U I L A 1 2 1 . O A S 1 B S Q U n T A V S A N R A -
f a e l . se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n c o n -
t r a t o , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o u o f i c i n a . 
4799 5-15 
E N C A S A D E C O R T A F A M I L I A Y D E T O -
d a m o r a l i d a d , se a l q u i l a n dos h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s a h o m b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s ^ - S o l 118, b a j o s . N o h a y p a p e l e n 
l a p u e r t a 4817 4-15 
I N D U S T R I A 77, A L T O S , A N T I G U O . S E 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s o s i n 
e l l o s . 4S04 4-15 
S E A L Q U I L A U N A S A L A A L T A , L U Z 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o , h a b i t a c i o n e s a 9 - y 10 
pesos . So l 112 y 114, p a l a c i o " L a P u r í s i m a . " 
4790 5-15 
M A L E C O N N U M . 3. S E A L Q U I L A U N E s -
p a c i o s o d e p a r t a m e n t o p r i n c i p a l m u y f r e s -
c o y m u y v e n t i l a d o . I n f o r m a e l p o r t e r o y 
e n L í n e a 52. T e l é f o n o F -1279 . 
4813 8 - l í 
L A M P A B I L L A N U M . 73, A N T I G U O . S E 
a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r » 
h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
4S24 4-15 
C A S A D E F A M I L I A S , V I R T U D E S 32, M E -
d l a c u a d r a d e l t r a n v í a , se a l q u i l a u n a h a -
b i t a c i ó n c o n a s i s t e n c i a , se p i d e n y d a n r e -
f e r e n c i a s . E n l a m i s m a se a l q u i l a u n z a -
g u á n . 4S38 4-15 
A G U I L A 113 
e s q u i n a a S a n R a f a e l . A m p l i a s y v e n -
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o . 
4 6 2 0 . 1 5 - 1 0 
D A M A S 78 
Se a l q u i l a n , c o n e x c e l e n t e s m u e b l e s o s i n 
e l lo s , s e g ú n ee desee, 7 e s p a c i o s a s h a b i t a -
c l o n e s a l t a s y 9 b a j n » , m u y f r e scas , secas 
y b i e n v e n t i l a d a s , c a d a u n a c o n u n m a s -
n f f l c o l a v a m a n o c o n a g u a c o r r i e n t e y d e -
s a s r ü e , e n t r a d a i n d e í p e n d i e n t e y s u c o r r e s -
p o n d i e n t e l l a v í n . B a ñ o c o n d u c h a y dos 
i n o d o r o s m o d e r n o s e n c a d a p i s o . I n f o r m a -
r á n e n l a m i s m a . 4768 8-14 
O ' R E I L L Y 34, M O D E R N O , S E A L Q U I L A 
u n a b u e n a h a b l l a c i ó n y o t r a p a r a u n h o m -
b r e so lo , en u n c e n t é n , es c a s a de o r d e n y 
t r a n q u i l a . 4759 4-14 
CASA BOSTON 
R e i n a 20, e s q u i n a a R a y o . H e r m o s o s d e -
p a r t a m e n t o s de d o s h a b i t a c i o n e s , b a l c ó n a 
l a c a l l e , en 19 y 17 c e n t e n e s , p a r a t r e s p e r -
sonas . H a b i t a c i o n e s s i t u a c i ó n I d é n t i c a e n 
13 y 12 c e n t e n e s p a r a dos . H a b i t a c i ó n I n -
t e r i o r , | 2 9 p l a t a p a r a u n a p e r s o n a , t o d o s 
c o m p l e t a ^ j s i s t e n c i a . Se t o m a r á n r e f e r e n -
c i a s . 4677 15-12 A . 
A Q U I L A 80, C A S I E S Q U I N A A S A N R A -
f a e l , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s , f r e scas , 
a g a a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a , n o se a d m i -
t e n n i ñ o s . 4427 15-7 
E N H A B A N A 111 , E N T R E T E N I E N T E 
R e y y M u r a l l a , se a i l q u i l a n a m p l i a s y v e n -
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s m ó d i c o s . 
4474 30-7 A . 
L J G A i . E S P A ñ Á 
E S T A S L E G I M I E M T O S & . 
L O C A L E S P A R 4 L O F I C I N A S 
iEn l a c a s u n ú m e r o s 77 y 79 de A m a r g u r a , 
se a i l q u i l a n v a r i o s d e p a r t a m e n t o s m u y p r o -
p i o s p a r a o f i c i n a s . 4936 4-17 
SB AliQVILA >:>I'A(.IO EN l \A OFICI-
n a (1,000 p i e s c u a d r a d o s o p a r t e ) e n e l 
m e j o r ed i f i ic io d.o l a H a b a n a , L o n j a d e l C o -
m e r c i o . L u g a r c o n v e n i e n t e y c e r c a de l o s 
t r a n v í a s . P a r a (pormeuore is , d i r í j a s e a l 
Ajpanbado 533. 4903 8-17 
S A N R A F A E L 
S e c e d e u n m a g n í f i c o l o c a l g r a n -
d e e n l a c a l l e d e S a n R a f a e l c o n s u 
i n s t a l a c i ó n d e v i d r i e r a s , a r m a t o s t e s , 
e n s e r e s , m o s t r a d o r e s y a l u m b r a d o t o -
d o c a s i n u e v o . N o s e e x i g e r e g a l í a . 
C o n t r a t o l a r g o . D i r í j a n s e a A p a r t a -
d o 7 8 6 . 
c . 1 6 5 6 1 0 - 1 4 
ESQUINA PARA 
ESMEGIMIENTO 
S e a l q u i l a e n Z a n j a y A r a m b u r c , 
r e ú n e c o n d i c i o n e s p o r s ü a m p l i t u d 
p a r a u n G a r a g e u o t r o e s t a b l e c i m i e n -
t o ; t i e n e 2 5 0 m e t r o s d e c u a d r a d o y 
e s t á s o b r e c o l u m n a s . 
4 4 4 9 1 5 - 7 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , L A Es-
q u i n a de C r i s t i n a y C a s t i l l o , p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r n e g o c i o . I n f o r m e s y l a l l a v e en l a 
b o d e g a de e n f r e n t e . 
4429 15-7 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O L O C A L 
C h á v e z n ú m . 25. I n f o r m a n en L e a l t a d n ú -
m e r o 95. 4708 4-14 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SE A L Q U I -
l a n l o s b a j o s de O ' R e i l l y 13, c o n t r e s p u e r -
t a s a l a c a l l e y u n g r a n a l m a c é n . 
4693 8-12 
S E C E D E 
e l m a g n í f i c o l o c a l d e O ' R e i l l y n ú m e -
r o 2 1 , c o n 6 m e t r o s d e f r e n t e p o r 2 7 
d e f o n d o , p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s a 
l a c a l l e . T a m b i é n se a l q u i l a n l o s a l t o s 
d e l a m i s m a e n 1 5 c e n t e n e s . D a r á n r a -
r ó n e n C T R e i l l y ^ í ) , J o y e r í a . 
4 5 5 8 8 - 9 
( H O T E L E S ) 
G R A N H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n su b a ñ o 
d e a g u a c a l l e n t e , l u z , t i i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , d e s d e u n pe -
s o p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a , desde dos 
pesos . P a r a f a m i l i a y p o r meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 2 9 9 S . 
4935 2,8-17 A . 
E A I E L V E D A D J 
f C A S A S Y P I S O S * * 
V E D A D O 
en l a c a l l e A , e n t r e 5 y 3, se a l q u i l a u n a h e r -
m o s a ca sa c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a 
u n a f a m i l i a , t i e n e c i n c o c u a r t o s d o r m i t o -
r i o s , j a n d í n a l f r e n t e , g r a n sa la , d o s p a t i o s 
s a l l ó n de c o m e r y d o b l e s e r v i c i o . L a l l a v e 
e n e l ' n ú m e r o 4. I n f o r m e s en l a c a l l e 17, 
n ú m . 469, e n t r e 10 y l i2. T e l é f o n o F - 1 3 2 0 . 
4914 8-17 
E N L O S A L T O S D E L A U M V E R S I U V O , 
e n t r a d a d e l V e d a d o , e n s i t u a c i ó n e s p l é n d i d a 
y p i m t o r e s c a , se v e n d e , de c o n t a d o , u n s o l a r 
c o n 1S m e t r o s d e f r e n t e , ( 8 4 1 m e t r o s c u a -
d r a d o s . ) D i r í j a n s e a M r . C h a s . D . T l f f a n y . 
H a r r i s B r o s , C o . Z u l u e t a n ú m . 9. 
4920 4-17 
V E D A D O 
p r ó x i m a a s e r d e s o c u p a d a p o r s u s d u e ñ o s , 
se a l q u i l a da h e r m o s a c a s a de e s q u i n a , c a l l e 
25 y B , se p u e d e v e r l o d o s los d í a s d e 9 a 
l i l a . m . y d e 1 a 3 p . m . E n l a m i s m a se 
v e n d e n v a r i o s m u e b l e s . 
4917 8-17 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A C A L L E 
11 , e s q u i n a a 6, u n a h e r m o s a c a s a de a l t o y 
b a j o . I n f o r m e s p o r l o s t e l é f o n o s F -2505 y 
A - M 0 1 . 4802 4-16 
V K D A D O . A L Q U I L O C A S A S B A J A S , S A -
l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s y d o b l e s e r v i c i o s t o d o 
m o d e r n o , p a r a p e r s o n a de g u M o . Once y M , 
L a l l a v e e n l a b o d e g a 
4801 ' 8-15 
SK A L Q U I L A U N A C A S A A M U E B L A D A 
e n e l V e d a d o , e n u n a de las m e j o r e s es-
q u i n a s de l a c a l l e 17, a f a m i l i a s s i n n i ñ o s 
y d u r a n t e c u a t r o m e s e s d e l v e r a n o . P a r a 
i n f o r m e s d i r i g i r s e a P r a d o 111, de 1 a 2. 
Se p i d e n r e f e r e n c i a s . 
4808 8-15 
V i ; i > A D O . E N 950 O B O A M E R I C A N O Y 
c o n fiador, se a l q u i l a u n a ca sa e n l a c a l l e 
4 c a s i e s q u i n a a 23, r e c i é n c o n s t r u i d a , c o n 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , •cinco c u a r t o s , c o m e -
d o r , h a l l , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s d o -
b les . L a l l a v e e n l a b o d e g a de 23 a 4. Su 
d u e ñ o e n S a n L á z a r o 602. 
4781 8-16 
L o m a d e l V e d a d o 
A c e r a de l a b r i s a y s o m b r a . S i n h a b e r 
s i d o h a b i t a d a a ú n , se a l q u i l a u n a h e r m o s a 
y f r e s c a casa . T i e n e s i e t e h a b i t a c i o n e s 
g r a n d e s y s e r v i c i o s c o m p l e t o s . L a l l a v e e n 
l a m i s m a e i n f o r m a su d u e ñ o , F r a n c i s c o 
A n d r e u , en Paseo n ú m e r o 22, e s q u i n a a 13, 
de 12 a l - d e l d í a . 4827 8-16 
L O M A M J L V E D A D O . C A L L E m N U M E -
r o 255, e n t r e E y F . Sa l a , c o m e d o r , 5 c u a r -
t o » , dos b a ñ o s , c o c i n a , g a s y e l e c t r i c i d a d , 
c i e l o s r a sos , e t c . I n f o r m a n «>n F . u ú m . 30, 
e n t r e 15 y 17. 4649 « - 1 3 
A B R I L 1 7 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , A M U E D L V O A . 
h a s t a finec d e l p r ó x i m o mes ^ \ ^ [ e ^ f ¿ ' 
e l h e r m o s o c h a l e t " V i l l a C a n r - n . y £ 
f r e n t e a l a I g l e s i a , c o n t o : l a o í a s e • co 
m o d l d a d e s p a n f a m i l i a de g u s t o - se te 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , tea frafiw ^ « U Í f r í a 
y c a l i e n t e , g a r a g e y c u a n t o p u e d a P - ^ ; e 
m á s e x i g e n t e . I n f o r m a r á n en l a m i * m a o 
en e l " B a z a r I n g l é s " de A g u i a r n ú m . 9o. 
C 1677 '. 
A los propietarios de! Vedado 
( c o n s i n c o n -se desea t o m a r e n a l q u i l e r 
t r a t o ) u n a casa, c h a l e t o v i l l a de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n , q u e r e ú n a c o m o d i d a d e s p a r a 
u n a f a m i l i a de o c h o p e r s o n a s m a y o r e s , i n -
d e p e n d i e n t e s de l a s e r v i d u m b r e . 
M a n r i q u e 123, a n t i g u o , t e l é f o n o 
4G64' 8-12 a v i s o s 
A - 5 3 6 9 
V E D \ D O 
se a l q u i l a n en l a c a l l e 14, e n t r e C a l z a d a y 
L í n e a , u n o s a l t o s y u n o s ba jos n u e v o s , con 
todos l o . a d e l a n t o s m o d e r n o s . I n f o r m a n en 
O b r a p í a 25, a l t o s , t e l é f o n o A-3536 , l a l l a -
v e en L í n e a n ú m . 138, e s q u i n a a 14, V e d a d o . 
4614 
8-10 
V E D A D O . C H A L E T , SE A L Q U I L A C O N 
s a l a c o m e d o r , dos c u a r t o s en l a p l a n t a b a -
j a y c u a t r o en l a a l t a , b a ñ o y d e m á s s e r -
v i c i o s en a m b o s p i s o s , g a r a g e , c a b a l l e r i z a , 
c o c i n a p a t i o p a r a g a l l i n a , c u a r t o y b a ñ o 
de c r i a d o . D 166, e n t r e 17 y 19. P u e d e v e r -
se de 1 a 11. 
4556 s_9 
E N E L C E R R O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
( Í 0 R R O Y DOMINGUEZ. EN LO MEJOR 
d e l a C a l z a d a d e l C e r r o , f r e n t e a l a Q u i n t a 
" C o v a d o n g a , " se a l q u i l a n casas , a l t o s y b a -
j o s ) r e c i é n c o n s t r u i d a s , e s t á n m u y v e n t i -
l a d a s y t i e n e n p r e c i o s a s v i s t a . I n f o r m a n 
p o r e l T e l . A - 8 0 4 3 . 4870 8-16 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , T R I N I D A D 30, 
en e l C e r r o , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n e n 
C e r r o 567, e s q u i n a a C a r v a j a l . 
48fr3 4-16 
C E R R O 468, C A S A P A R A F A M I L I A , a c a -
b a d a de f a b r i c a r , a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s c o n t o d o e l s e r v i c i o . 
4762 4-14 
S E A L Q U I L A 
en m u y m ó d i c o p r e c i o , l a b o n i t a , c ó m o d a 
y b i e n s i t u a d a casa . C a l z a d a d e l C e r r o n ú -
m e r o 514, c o n e s p l é n d i d a u hab i tuac iones , 
d o b l e s e r v i c i o s , g r a n d e p a t i o y t r a s p a t i o . 
L a l l a v e en l a m i s m a e i n f o r m a n e n San 
I g n a c i o 82 , t e l é f o n o A - 1 2 2 S . 
4579 16-9 A . 
E N U E L m m T E 
Y V I B O R A 
( C A S A S P I S O S ) 
V I B O R A , R E P A R T O R I V E R O . C A L L E 
Segunda entre Lagueruela y Gertrudis, 
núm. 5, precio, siete centenes, sala, sa-
leta, tres cuartos, baño, etc. Informa, Ave-
lino Cacho Negrete, Amargura 3 altos, 
Bolsa. La llave en la bodega. 
4-17 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U 5 L V L A 
c a s a c a l l e F o m e n t o n ú m . 19, d e f a b r i c a c i ó n 
m o d e r n a , c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o é i n o d o r o . I n f u m a r á n e n C a m -
p a n a r i o 57, a.Itos. 4.897 4-17 
EN ti MfJORPMe DELA VIBORA 
se a l q u i l a l a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca sa c a -
l l e S a n M a r i a n o , e n t r e J . M . P á r r a g a y F e -
l l ipe Poey , c o m p u e s t a de saila, s a l e t a , c o m e -
d o r , c i n c o eapacioisos c u a r t o s , a l t o s , o t r o 
p a r a c r i a d o , c o c i n a , b a ñ o , d u c h a y dos i n o -
d o r o s , p o r t a l a l f r e n t e y a l cos i tado. I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . 
4931 4-17 
V I B O R A . C A L Z A D A 7^3, D E ? > Q i I N A , 
m u y f r e s c a , g r a n d e s c o m o d i d a d e s , po r t a . ! 
p o r l a s dos c a l l e s , c i e l o r a so , l u z e l é c t r i c a , 
e tc . 12 c e n t e n e s . T e l é f o n o I-.li5'66. L a l l a -
v e e n f r e n t e . 4930 4-17 
S E ALQUILA 
l a c a s a San F r a n c i s c o 72, e n t r e S a n A n a s -
t a s t o y S a n L á z a r o , ( V í b o r a ) c o m p u e s t a de 
sa la , c o m e d o r de 8 x 4, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o e s p l é n d i d o c o n c a l e n t a d o r , c o c i n a h e r -
m o s a , d o s c u a r t o s p a r a c r i a d o s , d o b l e s se r -
v i c i o s s a n i t a r i o s , p a t i o d e t i e r r a g r a n d e , 
a c e r a de l a bri-sa y l e c r u z a e l t r a n v í a p o r 
l a p u e r t a . E s d e r e c i e n t e f a b r i c a c i ó n y s ó l o 
l a h a n v i v i d o sus d u e ñ o s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a , de 1 a 4 p. m . 
4861 4-16 
S E A L Q U I L A 
E l c h a l e t s i t u a d o e n l a A v e n i d a d e 
E s t r a d a P a l m a e s q u i n a a O ' F a r r i l l , 
( V í b o r a , ) c o n s t r u i d o a l a m o d e r n a , 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , g a r a g e , 
e t c . P u e d e v e r s e t o d o s l o s d í a s d e 2 
a 5 d e l a t a r d e . I n f o r m a n M o n s e r r a t e 
n ú m e r o 2 . 
4 7 9 3 4 - 1 4 
JESUS DEL MONTE 588 
Se a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a casa, c o n sa la , 
c o m e d o r , 5 h a b i t a c i o n e s , 2 s e r v i c i o s , c e r -
ca d e l p a r a d e r o , de l o s c a r r o s , en 13 c e n t e -
nes. L a l l a v e en l a b o t i c a D a n i e l . I n f o r -
mes en C o m p o s t e l a n ú m . 141, i m p r e n t a . 
4C03 8-9 
B E A L Q U I L W . i . o s H E R M O S O S V F R E S -
COS a l t o s d e B u e n a v e n t u r a 37, V í b o r a , c o m -
p u e s t o s d e t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , 
b a ñ o , c o c i n a y d e m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r -
m e s en J e s ú s d e l M o n t e 587 A , t e l é f o n o 
1-2063. L 4850 4-16 
^ \ L A V I B O R A , D E L I C I A S 67, A U N A 
c u a d r a de l a C a l z a d a , se a l q u i l a u n a c a s a 
c o n s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , dos s e r v i c i o s , c o -
c i n a y p a t i o . I n f o r m e s , c a f é A m é r i c a , M e r -
cado de C o l ó n , t e l é f o n o 1386. 
4763 8-14 
f l r i l G A S . ¡ H A É Í T A O I 0 N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
GUANABAC0A 
Se a l q u i l a l a a n t i g u a q u i n t a de N a t t e s 
A r a n g u r e n 58 t i e n e t e r r a z a a l f r e n t e , Sala" 
s a l e t a , s i e t e h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , j a r d í n " 
c o n á r b o l e s f r u t a l e s , c u a r t o s p a r a c r i a d o s ' 
c o c h e r a , c a i b a l l e r i z a , g a l l i n e r o , e t c e tc l n ' 
f o r m a n e n C a s t a ñ e d o 1 y M u r a l l a 86.' 
S O U C Í T U D E 
S E N £ E S I T A Í Í 
{St desse usted encortrur 
rápidmner.ie criados u otra 
chiM* de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción. ) 
U N A C O S T U R E R A . . S E S O L I C 1 T V I V » " 
q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n y t r a i e a r ^ f o ^ » ^ • 
C o r r e a y F l o r e z . J e s ú s ^ * del Monte 
f o n o 1-1024 4907 - ^ " « ^ e . ^ T e l é -
3 
U n m u c h a c h o p a r a 
c i : i a q u e s e a f o r m a l v 
S u e l d o : $ 1 5 . 9 0 o r o . V n í ; ! ' 
H e 2 e n t r e 1 1 y 1 3 , V e d a á * 
4 8 9 6 a a ( l 0 
U n a c r i a d a d e m a n o b i 
p a s u o b l i g a c i ó n y w f ? ' ^ 
c o n ^ e n d a c i o n e s d e l a s ¿jT e i S 
h a y a e s t a d o , p a r a s e r v i r « 611 í 
m o m o s i n h i j o s . S u e l d o 4 i ^ ^ -
p a l i m p i a y d e c a m a . C a l l e ^ 
a 1 1 , V e d a d o . l¿ esq^ 
4 9 0 2 
4-1: t W U K S E V S A B E R E l n . 
M a n u e l A n d r a d e G o n z á l e z r, . VliER( 
ñ a , p r o v i m e i a d e O v i e d o ¿orf" 41 ^«1 
( p a r r o q u i a d e A n a y o , p a r a i 0 d<i 
q u e ié c o n v i e n e n . D a r á n Un 
d e l M o n t e 616, F a u s t i n o Car??6* «0 
4949 ^ o r u n ^ 
4 
S E S O L I C I T A U N C O C H R ^ T T ^ 
g a q u i e n r e s p o n d a p o r é l y un ^ 
a t e n d e r a u n a s e ñ o r a y w , 
d a . Saieldo. t r e s c e n t e n e s ¿ ¿ T 8,1 i 
z a d a n ú m . 2.1i8, V e d a d o ^ o . 
4926 
E N P R A D O N U M . 105, s í T ^ T ^ 
el p a r a d e r o d e l a p a r d a C a r o l i n ^ T ^ 
q u e e s t u v o c o l o c a d a e n d i r h a 
4934 ^ 
O E S B A S A B E R S E E L 7 I ^ ^ > 
M a n u e l V á z q u e z , que s u l i e rman 
J o s é V á z q u e z , M a r i n a n ú m 84 u i0 b" 
4942 * ' " " W M 
DE 
p a r a e l c a m p o , h a de ser y e medio 
ro, m u y a s e a d o e n s u pensona, i w . 
u ñ a s y s i e m p r e c a l z a d o . Obispo 
de H i e r r o , " s e ñ o r B u e n o , 
49318 
I 
P A R . ! C R I A D A D E M A N O S E M ^ L 
u n a ¡ p e n i n s u l a r q u e no sea mmy w . 
b a j a d o r a y s i n p r e t e n s i o n e s , tres 
y r o p a i l l imipio. E s c o h a r e squ ina a L J ? ' 
a l t o s de Qa b o d e g a . 
492:1 
Mi 
P A R A U N A S U N T O Q,UE L E IJiihay, 
se desea s a b e r e l p a n a d e r o del s e ñ o j £ 1 
pe r . P u e d e e s c r i b i r a l Apar t ado ¿ 
J u a n M a r t í F u s t e . 4919 
J U U 1 U ILUil. 
P a n t a l o n e r a s c o m p 
l e n t e s e n e l o f i c i o : 
s o l i c i t a n e n 
" L A SOCIEDAD' 
O B Í S P O n ú m . 6 5 
CE SEIS A SIETE, P.M. 
4894 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R , COBRV 
d o r p r á t i c o e n l a v e n t a de cemento y n» 
s á l e o s . B l q u e no t e n s a u n a casa de com* 
c i ó que l o g - a r a n t i c e , q u e no se presen» 
D i r í j a n s e a E . D e s c a m p s , O ' R e i l l y 110. 
4863 M( 
P A R A C O R T A F A M I L I A SE SOLICIW 
u n a p e n i n s u l a r p a r a l a c o c i n a y ayudara 
l a l i m p i e z a . T r e s cen tenes . San Indalecit 
27, J e s ú s d e l M o n t e . A p e a r s e en la calle4 
C o r r e a , t e l é f o n o 1-2920. 
4891 T 4-W 
M U C H A C H A D E 14 A 17 ASOS PAW 
u n m a t r i m o n i o y u n n i ñ o se necesita 
C o m p o s t e l a 132, e n t r a d a p o r Merced, 
t e r c e r o . 4890 G'1' 
S E S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E HA?»» 
y -una m a n e j a d o r a j o v e n , ambas cunapl^ 
e n sus o b l i g r a c i o n e s y c o n referencia-. ™ 
t u n o n ú m e r o 338, e s q u i n a a Basárra-te:« 
p a g a n l o s v i a j e s . 
,4842 4445 
S E S O L Í C I T A U N A C R I A D A D E 
p a r a c o r t a f a m i l i a , que- sepa coseI,() # 
T r e s c e n t e n e s y rcvpa l i m p i a . L í n e a 6Si 
q u i n a a Paseo . 4780 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A Y ^ 
c r i a d a de m a n o , h a de saber cumplir 
b i e n c o n s u o b l i g a c i ó n , es p a r a un 
m o n i o s o l o . S a n J u á n de D i o s 25. 
4810 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A " E 
16 a ñ o s de e d a d p a r a m a n e j a d o r a En 
H e 23 e s q u i n a , a 6. V e d a d o . 
4S14 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R SOĥ í̂ 
p a r a l a l i m p i e z a d e u n a casa de Poea. „,,. 
Ha. Se p u e d e h a c e r en l a s horas de i ^ 
ñ a ñ a y d e d i c a r el r e s t o d e l d í a a o t m 
10-1! M o n t e 229, " E l D i s l o q u e . " 
4823 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S Y A P 
zas p a r a h a c e r g o r r a s en el l a ' _,„lMj0 
* _ r . A' 
zajes c u a t r o o c i n c o s,enianaii '11 r0 
b e n p u e d e n g a n a r $1-25 y f 1 
1-1* 
p u e d e n g a n a r 
G. S u á r e z . A m a r g u r a 6o. 
4822 
S E D E S E A S A B E R 
e l p a r a d e r o d e B a l t a s a r B u s t i ü ^ 
M a r t í n e z , n a t u r a l d e E s P a u a ^ ^ r I I l e , 
c a m p o d e C a s o ' J a n e s . P a r a 1 | 
d i r i g i r s e a J e s u s a M a r t í n e z , 1 ' l 
V e d a d o . ^ 
c. 1 6 5 9 
M O D I S T A S 
cor& 
B u e n a s M o d i s t a s q u e s e p a n 
p o r f i g u r í n y b u e n a s 0 P e r a r i a ¿ . V 
r o p a d e n i ñ o s , s e s o l i c i t n a e n ^ 
m a c e n e s d e I n c í á n , T e n i e n t e J* ^ l e f 
q u i n a a C u b a , p a r a c o s e r e n e 
o l l e v a r e l t r a b a j o a s u d 0 " 1 ) ? ! . , \ 
c 1 6 5 8 J j ^ f . 
do 
S £ NECESITA 
u n a e x c e l e n t e m a n i c u r e , c o n sueli 
D i r í j a s e a E l í s e o S á n c h e z , l i s t a de d 
r r e o s . 
c . 1 6 9 2 4-16 
SE P A R A C O R T A F A M I L I A — u(je 
•una c o c i n e r a p e n i n s u l a r q u « C»? 
a los q u e h a c e r e s y d u e r m a '•'J] la t'̂ L* 
P a n a r i o 26, a l t o s . •,76̂  ĝV 
T^Tv^f^ Ü» 
G A R A N T I Z O D E 100 A l o " r g o l i c i t " J ^ r 
soiales, l i b r e s , p a r a c a d a u n 0 S30o y deflV 
» o c i o q u e d i s p o n g r a d e $200 a » d€ 9 » * 
t r a b a j a r . P a r a m á s i n f o r m e s . _ i . » 
D r a g o n e s 47, an , 
b a r b e r í a . 4765 
m á s i n f o r m e s . M 
t i g u o , p r e g u n t e n P, 
CH1 
SE S O L I C I T A U N A t " 1 * 0 * 
d e m a n o , c o n r e c o m e n d a c i ó n 
e n Ü e l a s c o a í n 30, a l t o s 
3 7 i : 
E \ S A N J O S E V O B » V ^ f í , 0 ' 0 r i 3 | 
s e n e c e s i t a u n m u c h a c h o P * 
4745 
A B R I L 17 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A Q U I N C E 
. « A U N M A T R I M O N I O S E S O L I C I T A 
^'^¡cinera peninsular que mea. joven, for-
ffOa c ^-aiga referencias y duerma en la 
i*4 Ic'ón Ha de saber bien el oficio, 
co^^atenea . Tenient* Rey 17. altos. 
Suel-
4-14 
^r^TcÍTÓ O O S C A B A L L E R O S P A R A 
v i»r conmigo. Jsuclnto Roig, Aguiar 45, 
trabaja^ 3 ^ 5 p. m. Tel . A-6S46. 
4T-t3 €-14 
— - T ^ M E D I C O C I R U J A N O ftL'E O L I E R A 
^ en un pueblo próspero muy cerca 
j j ^ a n a . se solicita en la calle de Te ja -
de 'anúIIj 45. Se le garantiza el sueldo le 
ál̂ 0 ^gtltnclón. Informes de 8 a 11 a. .TI. 
a'4665 «-•.3 
^ r g - s Ó L ' C I T A U N A C R ' A D A D E MA-
de mora l idad , se prefiere de a lguna 
^ A g u i l a 129. 4784 4-14 
- - ^ S O L I C I T A L-V C O C I N E R O J O V E N , D E 
f\. nue sea limpio y cocine bien. Calle I 
c na a 13. Vedado, de 1 a 5. 
47^ 4-14 
-T^DESZA S A B E R E L P A R A D E R O de 
rain M é n d e z Ta lavera , n a t u r a l de Las 
tHmas de Gran Canaria , que l l egó a la 
tabana a mediados de Enero del pre-
te 0 ° - L o s0^c i t a BU p r i m o A n t o n i o 
Méndez, de esta loca l idad . 
C 1551 15-6 A . 
S E O F R E C E N 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
ORI A D A D E M A N O S O M A N E J A D O R A 
^ea, ooüacarse, peninsalar: es car iñosa con 
ffTríiños y tiene quien la recomiende. I n -
Í2man"«n Cerro 557. 
4927 4-17 
jÓVTíG S P A N I S H ( i E N T L E M A N WANTS 
gltuation in oí l ice as correspondent clerk, 
ha^flff same aicnoledge of book-keeplng. 
^rrit« to S. N . G., M u r a l l a 111. 
4904 4-17 
" " D E S E A C O L O C A R S E L ' N A M U C H A C H A 
de rnanejadora de un mucbaoho o de criada 
¿e Tóanos en una casa de buena famlilla, 
sal̂ e su obligació.n y t iene recomendacio-
nes- Informan en Sol n ú m . 7. 
4948 4-17 
jjy J O V E X CHINO C O C I N E R O Y R E P O S -
t̂ ro en general, aseado, desea, colocarse en 
casa de huésipedes, comercio o par t icu lar , 
gualdo 6 centenes, hay quien lo recomien-
de. Darán r a z ó n en San Franiciisco esquina 
m, San Bafaiel, puesto de frutas . 
4915 4-17 
^l.>A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criadera, con dos meses de parida. I n -
íorman en Monte 147. 
I 491-3 4-17 
UÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
ciita colocunse a leche entera, buena y abun-
dante, de tres fueses, teniendo quien la 
giarantice. Soleftad n ú m . 2. 
4909 > 4-17 
COCINERO Y R E P O S T E R O D E P R O F E -
slón, se ofrece para hotel , casa de p e n s i ó n 
o buena famiilia. Paula núim. 100, M. Mures. 
4901 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E MBDLANA E D A D 
que lleva poco tieimipo en el país, desea co-
locarse de criada de mano p manejadora, es 
aunante de los niños. Lnformn en Vives 1'57, 
en la bodega. 4890 4-17 
PARA C R I A D A D E MANO O M A N E J A -
dora, solicita colocarse una joven peninsu-
lar, que tiene buenas referencias. Reina n ú -
mero 31, c a f é *"E1 Polo." 
4S98 4-17 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N para 
limpieza de cuartos o manejadora. I n f o r m a -
rán en Dragones n ú m . 7, hotel "Las Nuevi-
tas." .4'895 4-17 
AGENCIA D E C O L O C A C I O N E S " L A l a . 
de Aguiar." E l que desee tener un buen 
criado, un caimarero o un buen deipondle.n-
d« para cualquier g i r o que sea o cualquier 
otro empleado que se d i r i j a a J. A/lonso, 
Monte núm. 69, t e l é fono A-3090. 
4923 8-l'7 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N . E s t a b l e c e r e m o s a l g u 
nas personas en u n c o m e r c i o l u c r a t i 
va; no se n e c e s i t a c a p i t a l o e x p e r i e n -
cia. G r a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l mes , h a y 
quienes g a n a n m n c l i o m á s . D i r i j i r s e a 
O H A P B L A I N & R O B E R T S O N , B o x . 
296, C h i c a g o , E . U . 
C. 1687 3 0 . — 1 6 . A . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O E N 
casa de comercio, t iene quien responda por 
él. Bodega " L a Matancera," A g u i l a y San 
José. 486S 4-16 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J O -
veii, solici ta colocarse a leche entera, bue-
^a y abundante, de 50 d í a s , teniendo quien 
la garantice. Real n ú m . 88, Puentes Gran-
^ 4860 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, tiene referen-
cia, primeriza, l leva poco tiempo en el 
País, no tiene inconveniente en ir al campo. 
San Rafael núm. 141, entrada por Oquendo, 
habitación núm. 17, bajos. 
4859 4.1« 
G R A N A G E N C I A D E C O L O O A I O N E S " L A 
Palma," antigua de Habana núm. 108, te lé -
fono A-6S75, de F , FernÉLndez, Castro y Ca.: 
Este antigua y acreditada agencia facilita 
•"fi-pidartente toda clase de criados, cocine-
Jos, dependientes de todos los giros, apren-
«rces y cuadrillas de trabajadores. Los pe-
didos del campo se sirven en el momento 
'de recibir la orden y tal como lo deseen. 
4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
8'n hijos, de mediana edaxl y con buenas 
p*fepencias. Informan en Monte núm. 63-
DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
e mediana edad, para criada o manejado-
J.Aimargura 47' bodega 
4-l« 
VXA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
'U codo canse a leche entera de tres meses, 
Riendo quien la garantice. Carmen n ú -
¡̂ lro «• 4853 4-16 
^ DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
bu Wle,<llana edad, do cocinera, sabe muy 
n su oficio, y aligo de r e p o s t e r í a pre-
Ci!!*11̂ 0 " ,a Habana, para salir han de 
^ a r l e •••ajes. Dragones 36, antiguo. 
Ü^5 • 4852 4-16 
^ D E S K A C O L O C A R S E U N H O M H R E D E 
an0? p^j-fgj-Q 0 ¿e sereno,' en casa 
jj^icular, de comercio, o en alguna f á -
<^ sin pretensiones, tiene quien lo re-
.-"̂ nende y sabe de carpintero, va a l campo. 
orman en Glor ia 123. Habana, 'sol 4-16 
es-
^ E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
fioeRlan^aj<Jora 0 crla(3'a <3e mano, es ca r l -
¿¿j^ con los n iños y sabe cumpl i r C09 su 
U l n i6n- Informa,n en l a calle de Hosp l -
. / H al lado del ca fé "Clnkoka." 
^ 4-16 
? ^ CRIADA D E MANO S O L I C I T A COLO-
Una cr iada del pa í s , o para a c o m p a ñ a r 
^ • " l * señora , tiene referencias. Chacón n ú -
« ^ ^ a n t l g u o . 4847 4-16 
J » ^ 1 ^ 1 1 ^ R E C I E N L L E G A D A , C A T A -
t ^ deísea colocarse en casa par t icular , de 
¡ j j 4 faninia y en el Vedado. In fo rman en 
Jardín "La D í a m e l a " 23 y J . Vedado. 
4-16 
^ C t X E R o D E TODA CONFIANZA, D E -
fu ^ ^ a r s e ' uno. I n fo rman en Campana-
^ 4S43 4-l6 
^ E S E V C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
n, 5- de mano o para l impieza de habi -
| t 0I1,eí:• ^a servido en buenas oasas y t i « -
í0 ^u,?n la recomiende. In forman en Pra-
^ ^ J ^ v l e r n o . 4841 4-16 
l ^ ' I N S U L A R C ON POCO T I E M P O E N el 
Hu,]' Se coloca de cocinera y ayuda a los 
aceren de l a casa. In forman en Com-
75. an t iguo. 4S79 4-16 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
- E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre qnc no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabaje" :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN El BANCO ES-
PAÑOL DE \X ISIA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S te liqui-
dan cada dos meses pud ien-
do extraerse en cualquier 
tiempo . todo o parte del 
dinero deponitado. v a n 
SE ADMITO , DEPOSITOS DESDE DW 
PESO ES ADELANTE Y SE PASA 
EL 3% DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen* 
las de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den de] Banco Español. 11 
CÍEOS T CASTAS DE CBEDfTD 
SOBRE ESPAflA. 
1456 Ab. - l 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
Joven, en casa particular, el la como criada 
de mano y él de portero, orlado de mano o 
trabajos aná logos , e s t á n práct icos y pue-
den ir al campo. Calle F , entre 31 y 23, so-
lar de "Milagros," Vedado. 
48S0 4-l€ 
A L A S P E R S O N A S D E N E G O C I O S . C O N 
100 o 200 pesos, yo tengo Igual, le garanti-
zo ganar de 100 a 200 pesos al mes. Usted 
maneja qQ negocio de retratos se le ense-
ñ a Egldo 2 A no soy ni admito palucheros. 
De 12 a 2. 4877 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de cr iandera a leche entera, o a 
media leche, puede veirse su niño. Jesús del 
Monte 162. , 4875 4-16 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E 
cclnera o cr iada de manos. I n fo rman en 
Sol 52, bajos. 4871 4-18 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A E N PRECIOS. 
Moderno Antiguo 
L a g r a n c o m o d i d a d d e n o t e n e r 
q u e q u i t a r sus l e n t e s c u a n d o se l e -
v a n t a l a v i s t a es i n c a l c u l a b l e . 
L o s n u e v o s c r i s t a l e s n o t i e n e n m e -
d i a l u n a , n o s o n p e g a d o s , n i t i e n e n 
d i v i s i ó n d e n i n g u n a c l a s e : c o n e l lo s 
v e l e j o s y c e r c a a l a v e z . E l p r e -
c i o d e es tos c r i s t a l e s h a s t a e l p r e s e n -
t e h a s i d o alg-o f u e r t e , p e r o y a e s t á n 
A L A L O A l í C E D E T O D O S 
Se p u e d e n m o n t a r es tos c r i s t a l e s e n 
n i k e l u o r o , a l g u s t o d e l c l i e n t e . Des -
p u é s d e h a c e r e l r e c o n o c i m i e n t o de 
l a v i s t a ( g r a t i s ) d a m e s a l o s c l i e n -
tes u n a g a r a n t í a p o r e s c r i t o de l o s 
b u e n o s r e s u l t a d o s de n u e s t r o s c r i s t a -
les . T e n g o t r e s ó p t i c o s y h a c e m o s 
e x á m e n e s d e l a v i s t a t o d o e l d í a . 
B A Y A , Optico. 
San Rafae l esquina a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A-2250. 
C 3596 365-0-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N G R 4 . N C R I A D O 
de manos y un excelente cocinero. Tam-
bién se cefloca «un buen portero, inmejora-
bles referncias. Lampari l la 57, bajos. 
4835 4-15 
U N A P E N I N S U L A R Q U E S E E M B A R C A 
el día 20 de Abril , desea llevar un niño 
o acompañar a una familia hasta Coruña, 
pues ella va a Lmgo. Se dan referencias. 
Vives 161. 4834 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para cos<er y limpieza de pocas 
habitaciones: sabe coser con perfección. I n -
forman en Sus.piro núm. 2, t intorería . 
4734 4-14 
S E O F R E C E T E N E D O R D E L I B R O S con 
referencias de prlrm^jp, clase: habla inglés 
y español . A M., Acbsta y Compostela, " L a 
Viña." 4767 4-14 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia o de comer-
cio, sabe bien su oficio y tiene quien in-
forme de olla. Villegas núm. 107, altos. 
4716 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E » E M A N E J A D O R A 
o para ayudar a los quehaiceres de una 
casa una peninsular joven que tiene quien 
la recomiende. E<scobar núm. 71. 
4884 4-1S 
T E N E D O R D E L I B R O S , M E C A N O G R A F O 
y Corresponsal en I n g l é s y Español , se 
ofrece, con módicos precios, por horas, días 
o meses, temporal o establemente, con bue-
nas referencias. Informan en Peñón núm. 6. 
4881 -4-16 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea colocarse, ella de< cocine-
ra o criada de manos, y él de jarSlnero o 
criado de manos. Informan en el ca fé " E l 
Polo," Reina 31. 4888 4-16 
i Q , U I E N E S ROQ.UE G A L L E G O ? E L 
Agente más antig-uo de colocaciones y el 
que en 16 minutos, facilita cuanto perso-
nal necesite. Dragones 16, te léfono A-2404. 
4887 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N crian-
dera, a media o leche entera, de 4 meses, 
buéna y abundante, pudiéndose ver la niña:v 
tiene quien la garantice. Zanja núm. 66, 
por San José . 4800 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A pe-
ninsular: sabe cumplir con su obl igac ión. 
Amarg-ura 86, bajos. 4774 4-16 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A Co-
locarse una peninsular que tiene quien dé 
buenos informes de e l l a Prado núm. 55, 
M a r í a 4794 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P B N I N S U L A -
res, una de cocinera a la «spaftCla y criolla 
y con Infórmes de su trabajo y conducta y 
la otra para señora sola o matrimonio sin 
niños, ayudando a los quehaceres. Es tre l la 
núm. 97. 4792 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de menos o de maneja-
dora: tiene refrendas: no se admiten tar-
jetas. San Lázaro 390, •por Espada P. 
4787 4-16 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A M E C A N O -
grafo .ayudante de carpeta o cosa anáJo-
ga; no tiene pretensiones ni inconveniente 
en ir al campo. Informan en Zulueta 20, 
altos, cuarto núm. 2, o por escrito a V. B . 
4783 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E U X B U E N C R I A D O 
peninsular, serio, acostumbrado a servir 
con perfecc ión ,de8ea casa serla y de orden: 
tiene buenas referencias. Informan en J . es-
quina a 9, Vedado. 4782 4-15 
U N A P A R D A D E M E D I A N A E D A D S O L 1 -
cita colocarse de cocinera, a la «apañóla 
y criolla: tiene buenas referncias, Villegas 
núm. 75. 4775 4-16 
P E N I N S U L A R C O N 16 JJtOS E N E L P A I S , 
se ofrece para cocinar en casa particular o 
comercio: sabe cumplir con su obl igación, 
gana tres centenes y no duerme en el aco-
modo ni va fuera de la Habana, Vi l le -
gas 17. 4772 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
en el giro de ropa y c a m i s e r í a eartá. ade-
lantado en camiser ía . Marina núm. 6, za-
patería . Casa Blanca. 
4809 4-16 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad desea colocarse, el la de cocinera y 
él de portero, cochero o cosa a n á l o g a ; tam-
bién de encargado de una finca, no tienen 
pretensiones y van al campo. Compostela 
núm. 59. 4807 4-15 
UN C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A C o -
locarse en establecimiento o casa particu-
lar. Informan en San Rafael núm. 155, aJ-
tos. 4805 4-15 
\ E G o r i O P R A C T I C O . E S T A B L E C I D O 
hace a lgún tiempo con dos agencias Im-
portante, se pueden ganar con mncha co-
modidad $300 mensuales. SI no tiene mil pe-
sos Cy. no se presente. Indio 13. altos, de 
10 a 11, a. m. 4802 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
mano. In fo rman en Teniente Rey 20. 
4S1S 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano, tiene buenas 
referencias de las casas donde ha traba-
jado, es trabajadora y no tiene pretensio-
nes. Informarán en Salud núm. 195, habita-
c ión núm. 27. 4816 4-15 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criandera de tres mese* y la 
otra de cocinera, tienen quien las recomien-
de. Informan en Tenerife 26. 
4831 4-16 
D E S E A C O L O C A C I O N U N B U E N C R I A D O 
peninsular fino y que ha trabajado en 
buenas cassts y sabe cuim/pllr con su obli-
g a c i ó n : tiene buenas referencias y gana 
buen sueldo. Calzada y C, en la t intorería . 
Vedado. 4 831 4-15 
C O C I N E R A MADRILEÑA D E S E A C O L O -
carse en casa particular o comercio. I n -
forman en Prado 94. antiguo, cuarto nú-
mero 16. r o d1|*rli>xe en l a colocación. 
4S37 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en corta fami-
l ia o para limpieza de habitaciones, tie-
ne buenas recomendaciones. San José 5. 
4715 4-14 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
VIHnverde y Ca., OTlellly 13. Tel . A-2348. 
E s t a antigua y acreditada casa cuenta 
slemípre con excelente personal de criados. 
A los dueños de hoteles, fondas, cafés , bo-
degas, panaderías , etc., se les facilita coci-
neros, ayudantes, aprendices y dependen-
cia en todos giros, se mandan a cuaJquler 
punto de la I s la y cuadrillas de trabajado-
res para el campo. 4760 4-14 
U N A B U E N A C R I A N D E R A D E S E A Co-
locarse con buena y abundante leche: es 
car iñosa con los niños , española, de dos 
meses. Informan en Gloria núm. 101. 
4757 4-14 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S So-
l ic i ta colocarse una joven peninsular que 
tiene quien la garantice. Morro núm. 5 A 
4754 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada o manejadora: sabe cumplir con 
su obl igación y coser a m á q u i n a muy cari-
ñosa con los n iños y tiene quien l a garan-
tice. Picota 1, c a r b o n e r í a 
4828 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N " 
contrar colocaxilón de orlada de manos o 
camarera de a lgún hotel o casa de h u é s -
pedes: sabe coser a mano y en máquina, 
no admite tarjetas. Para Informes, Aguila 
116 A cuarto 91. 4764 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada do manos o maneja-
dora con referencias. Informan en Car-
men núm. 6, antiguo, aJtos, cuarto núm. 24, 
con práct ica en el país . 
4756 4-14 
D E 3 E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
buenas referencias. Menos de 3 centenes 
no se coloca. Informan en Curazao núm. 5. 
4765 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de manos o ma-
nejadora: es rec ién llegada y tiene quien 
responda por e l l a Informan en la Cal-
zada de la Reina núm. 15, altos. 
4768 4-14 
C O C I N E R A J O V E N , P E N I N S U L A R , S O L I -
cita colocación en casa de comercio o par-
ticular. Cocina a la e spaño la y criolla y sa-
be r e p o s t e r í a Informan en Habana 128, ba-
jos, en el fondo, cuarto letra F . No admite 
tarjetas. 4751 4-14 
S O L I C I T A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
españo la que sabe cumplir con su obliga-
ción y e s t á aollmatada: sabe de repostera 
y no duerme en l a colocación, teniendo re-
ferencias: menos de 3 centenes no se coloca 
Sol núm- 74, cuarto núm. 7. 
4749 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de cocinera y ayuda a loe quehaceres de 
la casa, va al campo s i se presenta es tra» 
bajadora y formal: tiene quien la garanti-
ce. San José, aooesorla 14, entre Oquendo 
y Soledad. 474Í 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
de mediana edad, que lleva tiempo en el 
país , con buenas referencias, ella buena 
cocinera y 61 portero, carpeta p criado de 
mano, lo mismo para el campo que para 
l a capital, Junto o separados. Calle de Te-
nerife núm. 8. 4747 4-14 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece pa/ra toda clase de trabajas de 
contabiltdad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balanoes, liquidaciones, etc. 
Campanario 133, altos, . Tel . A-1S2S. 
A . . D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -
ro y repostero, cocina a la francesa, a la 
españo la y a l a criolla, en casa particular 
o de comercio, también v a a l campo. I n -
formarán en Obrapía 45, carnicería . 
4711 4.14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
iclnera peninsutlar, sabe cumplir con su 
obl igación, no tabaja sino de cocina y tie-
ne buenas recomendaciones. Domicilio, Ga-
liano núm. 57, esquina a Concordia 
4710 4.14 
l N A J O V E N D E C O L O R D E S E A E N C O N -
trar una casa para coser, zurcir y hacer to-
da o l u e de arreglo, no le Importa hacer 
pequeña l impieza Informarán en Bayona 
22. 4713 4-14 
D E S E A C O L C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
sular para coser y l impiar alguna habita-
ción, sabe cortar y coser por figurín, gana 
20 pesos y ropa l impia prefiere el Vedado 
Aguila 114. 4707 4-14 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano o manejadora, sabe 
cumpflir y tiene quien la recomiende. Infor-
man en Villegas 105. 
4 7 Í 6 4-14 
A L O S P A N A D E R O S S E V E N D E N T R E S 
carretillas de uso, para repartir pan en la 
panadería " L a Fama," Obrpla 75, Habana 
4714 4-14 
C O C I N E R A . Y R E P O S T E R A P E N I N S U -
lar se ofrece paxa l a Habana y sus barrios. 
Aguacate 106. 4705 4-14 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R , J O V E N 
con certificado y prátlca, se ofrece al co-
mercio o particular: no tiene pretensiones 
y tiene quien lo reoomiende. Oquendo 9, 
Sr. G a r c í a 4724 4-14 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o manejadora, 
recién l legada Informan en Carmen n ú -
mero 50, bajos. 
4722 4-14 
J O V E N E X T R A N J E R O ftUE H A B L A 
a lemán e ing lés , desea cambiar clases de 
dichos idiomas por español . W. F . . P. O. Box 
729. 47^0 4-14 
U N A M A D R I L E Ñ A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos en cor-
ta familia: sabe coser y no gana menos de 
3 centenes: tiene quien la garantice. Dirí-
janse a San Miguel núm. 8, bajos. 
4746 . 4-14 
S E D E S E A U N A C A S A O U N P I S O C O N 
todo el servicio sanitario, cerca deü comer-
cio de Obispo, en todo el mes de abril. D i -
rigirse a Lampari l la 86, A G. 
4738 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora: 
sabe su obl igación. Vedado, calle 33 nú-
mero 10. 4740 4-14 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A O O L O C A R -
se de criada de manos o manejadora: sabe 
su obl igación y tiene referencias. Informan 
en Viaiegas 105. 4739 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para cr iandera va al campo. I n -
formarán en Bernaza 48. 
4695 8-12 
U N A E X C E L E N T E L A V A N D E R A D E -
flea encontrar una buena casa para lavar, o 
si es lo mismo en su casa se hace cargo de 
toda clase de ropa Indio núm. 28, antiguo. 
4607 8-10 
S O L I C I T A OA^A P A R T I C U L A R , UN cr ia-
do de manos de mediana edad que tiene 
referencias de las casas en que ha servido. 
Sueldo s e g ú n el trabajo. Informan en la 
calle de la E s t r e l l a número 8. 
4382 8-9 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
BUTEN N E G O C I O . V E N D E M O S CASAS S i -
tuadas en buena calle, a propós i to para fa-
bricar, segmro de sacar a l capital invertido 
Interés de quince por ciento. Zamora, Cár-
denas 2, entresuelos. 
4i91)8 8-17 
S E V E N D E 
o ar r ienda una finca de 5 cabal ler ías de pri-
mera clase, sin gravamen. Barrio Slbanacán, 
G ü i r a de Melena; casa para tabaco, dos de 
vivienda, pozo, m á s de 2i50 naranjos y otros 
muiohos frutales, palmas, cocos, etc., próx i -
ma a la carretera. P a r a más Informes en 
Neptuno 2118 Z, bajos. 
49215 8-17 
I M P R E N T A . P O R M I T A D D E S-V V A L O R 
se vende una de obra y periódico. Etstá t ra -
bajando sola en un pueblo del Interior. I n -
forma, ¡Emilio Unslheiim, San Mariano y 
Porvenir. L a V í b o r a Habana. 
4913 8-17 
V E N D O , 
no a corredores, a media cuadra de San 
Franiclsco, V í b o r a y cerca de la Calzada, es-
pléndida caisa de 6̂ ¿ x 50 metros, sin es-
trenar. Tiene s a l a saleta corrida cuatro 
Tcuantos, corredor corrido, cocina sa la de 
baño con todo lo .neicesario, ins ta lac ión pa-
jia gas y eleiotrlcidad y jardín ail fondo. Pre-
cio $8,000 oro español . Informes en San Mi-
guel 80, bajos, de 9 a 12 . 
4934 4-17 
V10NDO NO A C O R R E D O R E S , UNA C A -
s a cenca de Be lascoa ín , s a l a saleta corr ida 
tres cuartos, etc. nueva y bien alqui lada 
en $£,250. Otra en Comcepclón de la Valle, 
sala, saleta, 2 cuartos, etc. en $,2,400. Otra 
en la Víbora, sala, saleta, 2 cuartos, en 
$3,000. Informes em San Miguel 80, bajos,/de 
9 a 12 . 4933 4-17 
D E O C A S I O N 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
en eü Cemente rio, oon m á r m o l e s de una y 
dos bóvedas y osarios. F é l i x Esteban. BeT-
naza 55, marmoler ía . 
4900 2i6-n 
GANGA. I N M E D I A T O A L A C A L Z A D A 
ded Cerro, vendo casa moderna con sala, 2|4, 
cielos rasos, renta 3 centenes; precio, 1,600 
pesos; no se cobra corretaje. Compostela 
núm. I f i , altos, Glsper. 
4869 4-16 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
y de aves. Hace esquina y e s t á a propósi to 
para dos socios o un matrimonio. Escobar 
y Lagunas. 4889 8-16 
S E T R A S P A S A 
una finca de siete cabal ler ías de tierra con 
tres y media sembradas de caña de pnmer 
corte, con potrero, a^ua, boyada carreuis 
y aperos, casa vivienda y a un k i lómetro 
do un buen ingenio cerca de la Habana, 
paga ppca renta y hay contrato por diez 
años. Se cede en cinco mil pesos por no po-
derla atender su dueño. Informes, J . Mora-
lee. Apartado 897. 
VENDO, C A L Z A D A D E L MONTE, G R * N 
casa moderna de cielo raso, con comercio, 
contrato largo, deja 814 por 100 libre, $¿J 
mil . Esquina comercial, antigua situa-
ción, su precio, $15,000. Lake , Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Tea. A-5500. 
C 1662 4"14 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros que e s t á en muy buen pun-
to, por no poderla atendr su dueño, por 
atender a otro negocio. Informarán en 
Monte y Castillo,, Vidriera y Panadería . 
4706 H - * * 
Buen Negocio 
Se vende un nuevo procedimiento para fa-
bricación de un ar t í cu lo Indispensable y de 
mucho consumo. Importantes beneficios, sin 
gatos de insta lac ión. Informará Pablo So-
ler, Pe luquería , Manzana de Gómez por 
Monserrate, de 12 y media a 2. 
4769 4-14 
S E V E N D E N 
en la loma del Vedado, calle 24 entre 15 y 
17, manipos ter ía y azotea; hay luz e léc tr ica 
y aceras; alquiladas en 17 centenes. Trato 
directo. Su d u e ñ o calle de C R e l l l y 59, altos, 
t e l é fono A-70'57. 4733 8-14 
S E V E N D E N L A S S I G U I E N T E S C A S A S : 
Salud 157, P e ñ a l v e r 69, de a dos calles. Mar-
qués de la Torre 33, Jesús del Monte, San 
José 24. Informan en Monte 387, te lé fono 
A-5274. 4697 10-13 
Í.A. . DE MATRIMONIOS 
S e ñ o r i t a s , Viudas, Caballeros!!!.. 
¿Queréis casaros vsntaj osa mente? 
Escribid al Director, Apartado 1014 
HABANA. 
4187 30-1 A . 
S E V E N D E , POP. A U S E N T A R S E S ü 
d u e ñ o , un juego de comedor de caoba esti-
lo Ing lés , un juego de despacho de ma-
jagua, un g ran aparador de tres cuerpos, 
y otros muebles m á s . Pueden verse en Ga-
l iano n ú m . 76. 4752 8-14 
N E V E R A O R E F R I G E R A D O R . S E V E N -
de u n a marca, "Eureka , " con sus llaves y 
filtro t a m a ñ o grande, con varios compar t i -
mentos, p rop ia p%ra Club, Ho te l o cosa 
a n á l o g a I n f o r m a n en Amargmra 77 y 79. 
4753 8-14 
M U E B L E S . S E V ^ N D E UN M A G N I F I C O 
juego de cuarto de nogal compuesto de E s -
caparate de dos lunas, cama y mesa de no-
che, casi nuevo. Puede verse a todas ho-
ra? en San N i c o l á s 136. 
4741 4-14 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del compra-
dor. Lealtad 103, entre Neptuno y San Mi-
guel. 4521 16-8 A 
DE CARRUAJES 
V E R D A D E R A GANGA. S E V E N 3 E UNA 
"idrlera de tabacos y cigarros en un café 
y fonda por tener que ausentarse su due-
to. Hay buen contrato. Informan de 11 a 1 
en Obispo y Bernaza, casa do cambio. 
•163C , , . 8-12 
S E V E N D E 
un acreditado y bien surtido establecimien-
to do v íveres finos con café cantina, hace 
de venta de 50 a 60 pseos y con utilidad 
por ser de cant ina sin competencia punto 
alegre y de muoho tránsito , el alquiler que-
da de balde, grandes comodidades para po-
ner carros si se desea para la venta de 
las mercancías . Se da barato por asuntos 
que se dirán al comprador, contrato Inme-
jorable. Informan en Prado, vidriera del 
café " E l Jerezano." 
4665 8-12 
G A N G A . H E R M O S A C A S A D E 2 P L A N -
tas, modernís ima, cielo raso, escalera de 
mármol , sala, saleta corrida y 5 cuartos en 
cada piso. Dos cuadras de Reina, tiene pa-
tio y traspatio, gana contrato largo, $1,049 
40 cts., al año, en $11,000. L A K B , Prado 
101, entre Pasaje y Teniente Rey. Te lé -
fono A-5500. C 1661 4-14 
P O R T E N E R OTRO NEGOCIO Y NO PO-
der atenderla, se vende una bodega de 
as iát icos , en el barrio de Pogolotti: es tá 
bien surtida, tiene buen local y se da en 
proporción. Calle de Congreso y Maceo. Te-
léfono B-07-07. 158. 
4450 15-7 
SE T R A S P A S A 
Un bonito local, en la calle O'Reilly, cua-
dra de Villegas a Bernaza; para precio y 
condiciones. Dirigirse a J . C. Apartado 718. 
4566 : 3 
S E V E N D E L A CASA QUINTA SANTO 
Tomás, entre Tul ipán y Arzobispo, a una 
cuadra de la Calzada, con hermosa arbole-
da y gran jardín. Eil terreno tiene 1,600 v a -
ras y vale lo que se pide por todo. Precio: 
$5,500. Cy. Admit iéndose una parte al conta-
do y otra en hipoteca. Informa su dueño, en 
Monte 242, sastrer ía . 4468 10-7 
V E D A D O 
se vende una magnifica casa en la calle 
A muy inmediata a la doble vía del tran-
víu de 23, con sala, hall, cuatro habitacio-
nes etc. E s t á separada de las demás cons-
trucciones y tiene entrada para coches. 
Precio $6,700. Cy. y reconocer un censo de 
$1,800. oro español . Informa su dueño. A, 
esquina a 23. 
4467 10-7 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E G R A N C A -
fé y rstaurant, en punto céntrico y de gran 
negocio. Se piden $25,000 oro español. I n -
formarán en Aguila 66, bajos. 
43fr2 15-3 A. 
SASTRERIASe vende 
una en un barrio, de mucho porvejuir, no 
necesita asociarse con nadie, por el .notivo 
de que se dá en muy poco dinero, tiene ar-
matrostes de cedro modernos y vidrieras. 
Informen en la calle 12, esquina a 17. Ve-
dado. Urge la venta 
4201 15-2 
E N P R O P O R C I O N , P R O P I A P A R A U N 
principlante, vendo, una bodega contrato 
por 7 años y módico alquiler. Egldo 10, de 
" 9 a 11 y de 1 a 3. 4532 10-8 
B U E N A O P O R T U N I D A D . P O R A U S E N -
tarse su dueño, se vende en $400 un negocio 
establéc ido que deja de 4 a 5 pesos, de ut i -
lidad d i a r i a Informes en Amistad y Neptu-
no, café , pregunten por Plata. 
4846 4-16 
B A R B E R I A . V E N D O U N A M U Y A C R E -
ditada y de porvenir, por su s i tuac ión in -
mejorable. Se dá en lo que ofreacan, por 
tener que dedicarse su dueño a otros nego-
cios Inmediatamente. Poco alquiler. Tenien-
te Rey 10, frente a correos. 
4826 4-15 
S E V E N D E E N S A N L A Z A R O , C O N S A -
la, comedor, tres cuartos, azotea y servicios 
sanitarios, cerca de Campanario, en $5.700. 
Su dueño, Calzada de J e s ú s del Monte núm-
mero 7, altos, de 11 a 1. 
4825 4-ie 
S O L A R E N L A V I V O R A . S E V E N D E E N 
San Mariano entre Príncipe de Asturias y 
Poey, un solar de 15 x 40, acera de la brisa; 
se dá barato. Informan en CaJzada 545. 
4806 8-16 
S E V E N D E E N E L V E D A D O U N T E R R E -
no que mide 683 metros, tiene agua, es tá 
cercado y cuatro habitaciones. Cerca del 
Parque Medina Se puede dejar en $2.500 
de censo con pequeño Interés. Informarán 
en Escobar 46, bodega y en 27 y a A bo-
dega. 4812 15-15 
Z A P A T E R I A . S E V E N D E UNA D I E N 
acreditada ,por tener su dueño que ausen-
tarse por enfermedad. Para Informes, T e -
niente R y y Bernaza, bodega 
4795 8-16 
E N $ 3 , 0 0 0 C y . A L C O N T A D O y 
$6 ,000 C y . e n h i p o t e c a se v e n d e u a 
b o n i t o C h a l e t e n e l V e d a d o , de cons-
t r u c c i ó n r e c i e n t e y m u y b i e n s i t u a d o . 
C a l l e 1 1 n ú m e r o 27 , e n t r e I y J . I n -
f o r m e s a l l a d o , o p o r e l t e l é f o n o F . 
1465 . 
4 7 7 1 8-14 
S E V E N D E N , E N M ARIANAO, L A S OA-
sas calle de la Esperanza núms. 24 y 34, ga-
nan 8 y 10 pesos, respectivamente; se dan 
baratas. Informan en Habana 83, bajos, de 
7 a 10 de la m a ñ a n a 4737 10-14 
S E V E N D E , E N LO M E J O R D E L C E -
rro. Calzada 530, esquina a Tulipán, una 
casa con un terreno anexo, capaz para cua-
tro más. Informan en la misma 
<721 n . u 
S E V E N D E U N A F O N D A P O R N O P O -
doria atender su dueño. Se da muy ba: t-
ta v I Í S \ e;j buen punto. Cri jr ina 6S 
4.61 K) n 
S O L A R E S D E M A R I A N A O . R A P A R T O 
"Buen Betlro." Se venden varios solares a 
plazos o al contado, y se informanrán so-
bre precio y condiciones en la Lonja del 
Comercio números 412 y 413, de 9 a 11 a m. 
y de 2 a 4 p. m. Te lé fono A-7409. 
4500 10-8 
MUEBLES yPRENDAS 
S I L L A S DE VIEHJ 
D E P R I M E R A C A L I D A D A 
PRECIOS B A R A T O S 
N e p t u n o 2 4 
4943 4-17 
J U E G O G R A N D E D E C U A R T O D E M A -
jagua, con escaparate de tres cuerpos, ade-
m á n un escaparate de cedro para caballero. 
Se vende por ausentarse su dueño, todo de 
poco uso. San Lázaro 233, moderno 
4873 6-16 
S E V E N DKN TH.KS MA<U INAS D E SIN-
ger, una de tres gavetas gabinete, casi nue-
v a y dos de u n a todas con brazo alto, muy 
buenas y muy baratas. O'Reilly 77, bajos 
4876 4-I6 
S K VENDIÍ EN O ' R E I L L Y 81, ULTIMO 
piso, casa particular, un escaparate de luna, 
una mesa de comer y una nevera. Todo en 
buen estado y muy barato . 
4845 4- i« 
¡ V E N T A J O S A 
L I Q U I D A C I O N ! 
se liquidan, a la mayor brevedad, los ense-
res y el mobiliario del taller de despalilla-
do, sito en Be lascoa ín 88. 
4820 t^g 
P I A N O S 
Se acaba de recibir ê i el a lmacén de Jos 
señores Viuda do Carreras, Alvanez y Ca.. 
situado en la calle de Aguacate núm. 52. 
entre Teniente Rey y Mural la un gran 
surtido de los afamados piarlos y pianos 
automát icos , Ellington, Howard. Monarch 
y Hamllton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al contado 
y a plazo« y se alquilan planos de uso a 
precios barat ís imos . 4731 2^-14 
A U T O M O V I L E S 
Se v e n d e n d o s F i a t , u n L a n c i a , t o -
dos d e 7 p a s a j e r o s y u n o a m e r i c a n o 
d e dos p a s a j e r o s . 
" B e r l í n , " O ' R e i l l y 67 , T e l é f o n o A 
3 2 6 8 
c. 1 6 9 8 • 8-17 
GANpA. P O R NO N E C E S I T A R S E , S E 
vende un carro de 4 ruedas, chico, cerra-
do y una pareja de mul i t as excelemtes, t o -
do propio para un reparto de pan, v í v e r e s 
o cosa a n á l o g a y un caballo propio para 
coche. I n f o r m a n en Cerro 517, TEJAS. 
4892 . 8.i6 
S E V E N D E N , JUNTOS O S E P A R A D O S , nn 
familiar, dos cabaAlos de tiro y uno de mon-
ta para niño. Pueden verse después de las 
12 en F 16, entre 11 y 13, Vedado. 
4779 s-15 
H E R M O S O L O C A L E N B E L A S C O A I N 11& 
Se alquila una ha.bitación con portal, pro-
pia para relojeÍTO o zapateros. 
4730 , 4.14 
AUTOMÓVILES I T A L I A N O S . S E V E N -
den tres chassls de los ú l t imos modelos, 
de 12|15, 15|20 y 20|30 H . P.. ,con ruedas me-
tál icas , propios para toda clase de carro-
cerías . Precios módicos . Se pueden ver 
en Empedrado núm. 5, Juan Roohlettl. 
4572 g-t 
S E V E N D E U N A D U Q , U E S A N U E V A C O N 
un tronco y caballos. Para informes. Ayvs -
t e r á n 12, de 7 a 9 a. m.. h e r r e r í a 
463S 8-12 
F L A M A N T E C O C H E F A M I L I A R D E 
vuelta entera y de muy poco uso, puede ver-
se y tratar de su precio en el Vedado, ca-
lle C, núm. 6, entre Calzada y calle 5a. 
4608 7.14 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D E 24 CA. 
ballos en perfecto e-tado, propio para cual-
quier indus t r i a y para paseo, por tener Coi 
c a r r o c e r í a s . T a m b i é n se vende un carro di 
cuatro ruedas. I n f o r m a n en M a r q u é s Gon-
zá lez n ú m . 12. 4596 8-12 
MOTORCICLOS EXCELSIOR, T I E N E N lot 
records mundiales de velocidad y resisten-
cia, en Plaza del Key, Savanna y Seattle. 
C a t á l o g o gra t is . V é a n s e en Monte 104. te» 
lé fono A-1936 y 5 t a n ú m . 95. Tel . P-1785. 
4325 30-4 
AUTOMOVILES DE UQUILER 
M á q u i n a s francesas muy elegantes a | ] 
por h o r a buen servicio por "chauffeurs" 
expertos, a d e m á s una Hispano Suiza tipo 
Alfonso X I I I , a 4 pesos por hora; para d i -
l igencias y viajes al campo precios con-
vencionales. I n f a n t a 51, t e l é fono A-7478J 
Chauffeur, Ave l ino Losada, 
4581 8-9 
D E ANÍMALES 
M . R O B A I N A , S E V E N D E U N L O T E D E 
vacas recentínas, de 8 a 15 litros, también 
tengo buenas muías de tiro. Vives 149. Te-
léfono A-6033. 4815 8-15 
S E V E N D E N 
dos caballos andaluces, uno de l a ganade-
ría de Miura y el otro de la de Guerrero. 
Son l eg í t imos sementales. También se ven-
ien ocho burros sementales de las mejore» 
ganader ías de E s p a ñ a y cuatro burras car-
Tí-das. Todo este ganado l l e g a r á en e l 
vapor "M. Plnillos" que entrará en puer-
to el d ía 16 o el 17;. E l que desee a lgún 
ejmplar de estos ni formará por correo a 
Lui s Giner, Güines . 
477S 8-16 
Se vende, MUY MARATO, 1 caballo mor» 
de 7 cuartas, muy ñno, un faetón vuelta en-
tera casi nuevo, 2 limoneras de coche, una 
a r a ñ a muy fuerte, una yegua de 6 cuartas. 
J s tra de tiro, 4 muías grandes y chicas, 
un carro de 4 ruedas y arreos. Informan 
en Infanta y San Martín, al lado del Puen-
te de " .l iarín, t e l é fono A-3517. 
C 1259 30-21 Mz. 
M A Q U I N A R I A 
BOMBAS ELECTRICAS 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
M O T O R E S D E ^ L C O H O L , G A S f 
L I N A Y P E T R O L E O 
MOTORES E L E C T R I C O S 
' ' B e r l í n , " V i l a p l a n a y A r r e d o n d o » 
( S . e n C . , ) O ' R e i l y n ú m e r o 67, T é l e -
f o n o A 3 2 6 8 
c. 1 6 8 8 . A . 1 7 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería aJ :ontado y 
íéfono A - S m ^ ' 0,R€llly DÚilier0 67- t9 
1453 Ab.- l 
S E V E N D E N , J U N T A S O S E P A R A D 4.S 
dos cajas de caudales modornas, de combi-
nación, a prueba de fuego, y dos máquinas 
de escribir modernas. Informan en San R a -
ía« l 32. A838 i « 
P A G I N A D I E C I S E I S DIARIO DE LA MARINA 
A B R I L 17 b E 1914 
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L / g a Nacional 
EN SAN LUIS 
.os Piratas derrotaron hoy nueva-
mente a los Cardenales en sus propios 
terrenos, salvándose los locales de una 
lechada en el séptimo inning con un 
eencilo de J . Miller, el out de Wilson 
y una colocada de Cmises. 
Wagner, el maravilloso short stop 
de los Piratas, dio esta tarde su pri-
mer hit de la temporada en el segrindo 
inning, llegó a tercera en un error de 
Whitted yanotó en un soberbio hit de 
Mitcheü. 
E n el quinto inning el Pittsburg lo-
gró agrupar unos cuantos hits que 
unidos a otro error de Whitted les dió 
entras tres carreras. 
Ambos campos cometieron igual nú-
mero de errores: cuatro de cada lado. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Bt Louís . . . 000 000 100— 1 6 4 
Kttsburg . . . 010 030 OOx— 4 8 4 
Baterías: Hagennan, Doák y Win-
go por los Cardenales; Me Quillan y 
Gibson por los Piratas. 
L I O A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
San Luis 1, Pittsburg 4. 
Fña^New York (lluvia). 
Brooklyn-Boston (lluvia). 
Cinci-Chicago (lluvia). 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. 
Pittsburg. J > v » ; > < . < «, 2 
Filadelfia . . »R 1 
Cincinati . . 1 
Brooklyn.. ... 1 0 
New York . . . . . . , . . . 1 0 
Chicago . . ,.. . . . . . 1 0 
Boston . . . . > 4 . • 0 1 
San Luis . . 
RESUMEH DE LOS JUEGOS 
Chicago 1, Cleveland 0. 
Detroit 5, San Luis 8. 
Boston-Washington (lluvia). 
New York-Füa (lluvia), 
SITUACIO?! DE LOS CLUBS 
G. P. 
Chicago . < w «v •* 3 0 
New York . . . . . . . . . . 1 0 
Washington • 1 1 
Detroit . . . . . . . . . . . . 2 0 
Cleveland . . . . . . . . . . . . . 0 3 
Filadelfia . . . . . . . . . . . . 0 1 
Boston . . . . . . . . . . . . 1 1 
San Luis. . . . ^ . . . . . . 1 1 
NO PUDIERON JUGAR 
En esta Liga, a causa de la lluvia, 
no pudieron efectuarse esta tarde los 
desafíos Cindnati-Chicago; Brooklyn-
Boston y Filadelfia^New York. 
Liga Americana 
EN CHICAGO 
Emocionante, como pocas veces se 
D E T A L L E S D B L O S J U E G O S 
W a g n e r d i ó e l p r i m e r h i t d e l a t e m p o r a d a 
hits, 23 en total, que dieron lo, ¿ 
teams contendientes, ôj 
Anotación por entradas: 
C H . 
100 211 000^.7 u ^ 
301 001 201_ 8 J° 2 
Dauss, Stanage; Jal 4 
ha visto en la ciudad del Tocino, fué 
el duelo de lanzadores efectuado hoy 
en el parque beisbolero entre los nota-
bles pitchers Benz, del Chicago, y 
Blanding, del Cleveland. 
E l desafío de estos colosos lanzado-
res de curvas y rectas fué tremendo. 
Ambos quedaron a la altura de su en-
vidiable cartel y a los dos les dieron 
igual número de hita. 
Benz, sin embargo, estaba en mejo-
res condiciones y a él deben los Me-
dias Blancas su victoria. 
Por tres veces los Napoleones estu-
vieron a punto de anotar, pero en esos 
momentos de crisis suprema fué cuan-
do Benz hizo gala de su ciencia y de 
su poderoso brazo, porque en las tres 
veces impidió ^ue el enemigo anotara. 
E l Chicago hizo su única carrera en 
la forma siguiente: Lord abrió el sép-
timo inning con un estacazo tremendo, 
llegó a la intermedia en un sacrificio 
de Chase y pisó la goma del home en 
un magistral tubey de Collins. 
E l Cleveland jugó horrores. Su cam 
po se defendió bien, sin cometer error 
alguno, pero a pesar de sus esfuerzos 
la anotación quedó en blanco por esta 
vez. 
Los amigos de Weawer obsequiaron 
al popular player con un bate y pelo-
ta de plata, recuerdo que apreció mu-
cho el modesto y valioso jugador. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Chicago. . . . 000 000 100— 1 4 1 
Cleveland . . . 000 000 000— 0 4 0 
Baterías: Benz y Schalk por las Me-
dias Blancas; Blanding y Carish, por 
los Napoleones. 
EN DETROIT 
Con el score empatado en el dichoso 
séptimo los Carmelitas derrotaron a 
los Tigres haciéndoles dos carreras en 
la citada entrada. 
Estas dos carreras fueron hechas en 
esta forma: Shoten se colocó en prime 
ra con un hit, llegó a segunda en un 
wild throw que hizo Bush a primera 
de un sacrificio de Austin, Pratts sa-
lió estrucado, pero Williams puso la 
bola fuera del alcance de los infielders 
locales y Shotten anotó. Acto seguido 
Walker empujó a Williams con una 
preciosa película de dos esquinas. 
E l juego fué muy movido a conse-
cuencia del crecidísimo número de 
St. Louis . 
Detroit . . . 
Baterías: 
Hall, Crousin y Balker. 
JUEGOS SUSPENDIDOS 
Bosto ny Washington; New York 
Filadelfia; no pudieron jugar esta ta' 
de a causa de la lluvia. ^ 
Liga d e T s u r 
Montgomery 3, New Orleans 2. 
Chatanooga 6, Memphis 4 (i) 
Chattanooga 6, Memphis 2 (2) 
Birmingham 4, Mobile 5. 
Atlanta 7, Nashville 6 (1) 
Atlanta 4, Nashville 5 (2)* 
Juegos para el viernes 
LIGA NACIONAL 
Boston en Brooklyn. 
New York en Filadelfia. 
Pittsburg en San Luis. 
Chicago en Cincinati. 
LIGA AMERICANA 
Cleveland en Chicago. 
Washington en Boston, 
San Luis en Detroit. 
Filadelfia en New York. 
LIGA FEDERAL, 
Chicago en Kansas City. 
Indianapolis en San Luis. 
MAS C A B L E S 
(Vienen de l a plana 9.) 
Prisiones en Rusia 
San Petemsibungo, 16. 
En Kieff se han heoho hoy muchas 
detenciones por el delito de conspira-
rión contra el actual régimen. 
Má& de cien personas fueron arres-
tadas y las acusa la policía de reali-
zar propaganda revolucionaria. 
Entre los presos figuran profesio-
nales, estuidiantes, comemantes y 
obreros. 
S e cayo Nvel 
Hemdon, Inglaterra, 16. 
Ea notable aviador Luis Noel ha si-
do víctima de un accidente mientras 
realizaba admirables ejercicios aéreos 
ôn su aeroplano. 
Guando fué a dar una vuelta rápida 
en el espacio (looping the lopp), se 
rompió una de las alas del aparato y 
éste se precipitó a tierra y quedó com-
pletamente destrozado. 
Los que acudieron en auxilio del in-
fortunado aviador lograron sacarlo da 
debajo de la máquina E l cuerpo de 
Noel estaba lleno de heridas. No daba 
el conocido piloto aéreo señales de vi-
da. 
Por todas partes corrió la noticia 
de que se hallaba muerto. Poco des-
pués, al reconocerlo un facultativo, di-
jo que aún vivía; pero que presentaba 
lesiones de suma gravedad, siendo 
muy difícil que pudiera salvairse. 
l a s sufragistas^ 
incendian 
Londres, 16. 
Las sufragistas han incendiado en 
Derry (Irlanda), un gran edificio, re-
sidencia de una familia acomodada. 
El hecho ha producido gran indig-
nación. Se están haciendo investiga-
ciones para castigar a las incendiarias 
"íebidamente. 
E n u n l e c h e r í a 
En la lechería de Batista, sita en 
Campanario 124, fueron oetenidos por 
el vigilante 233, Andrés Moreno de 
San Miguel 159 y Juan López Ro-
pero de Campanario 124. 
E l primero acusa al segundo de ha-
ber reñido con otros formando escán-
dalo. 
E l López dice, que los que reñían 
fueron otros que se pegaron. 
Sociedades Españolas 
A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
En junta ordinaria que la Directi-
va de esta Asociación celebró eru la noi 
che del miércoles último, fué nombra-
da una Comisión que la integran los 
Vocales señores "Wenceslao Coruca, 
Manuel Fernández Taboada y Angel 
Ruinaga Palacios, para estudiar la» 
adoptación de los antiguos pabellones 
de la Casa de Salud "Purísima Con-
cepción" a los adelantos modernos. 
E l pensamiento es excelente y mar-
cha en perfecta harmonía con la ten-
dencia progresista de la Institución. 
También se tomó otro acuerdo muy 
importante en dicha sesión, el cual 
consiste en el nombramiento de otra 
Comisión formada por los Presiden-
tes de Secciones y los Vocales señores 
López y Taboada, para que proceda 
al inmediato estudio sobre distribu-
ción interior del gran pabellón "Doc-
tor Moa", que se trata de construir. 
Como esta obra en proyecto eítá lla-
mada a resolver un problema de alta 
terapéutica en que intervienen los 
agentê  físicos que más influencia 
ejercen en el organismo, a saber: el 
aire, el agua, la luz, el calor, el movi-
miento y la electricidad, la actual Di-
rectiva se propone acometer en breve 
la realización de las obras, ya que su 
utilidad está fuera de toda duda. 
Aplaudimos tan acertadas iniciati-
vas. 
Esta importante sociedad' celebró 
el día 15 del actual Junta de Directi-
va en la que se trataron asuntos de in-
terés. 
Se tomaron los acuerdos siguientes: 
Celebrar la Junta General de Elec-
ciones el día 10 del próximo Mayo y 
dar cuenta de los gastos contraídos 
con motivo de la Gran Jira celebrada 
el 29 del pasado Marzo. 
E l Secretario Aquilino Alonso, hizo 
saber el aumento de asociados que se 
inscribieron después de la mencionada 
Jira. Y a petición del vocal S. Segun-
do Pérez, se acuerda un voto de'gra-
cias a la comisión de fiestas por sus 
acertadas gestiones que culminaron 
en un completo triunfo para honor del 
Club y sus socios. 
A proposición de varios vocales se 
acuerda otro voto de gracias para la 
prensa de esta capital por las inmere-
cidas atenciones que dispensaron a la 
Asociación con motivo de la repetida 
Jira. Al tratar de este asunto el Presi-
dente Don José Abeo y el de la comi-
sión Don Plácido Ordoñez, tuvieron 
frases de agradecimiento para los se-
ñores redactores que con sus crónicas 
y desinteresado apoyo, contribuyeron 
al ingreso de buen número de conveci-
nos de Piloña y hasta de otros concejos 
de Asturias en el Registro General de 
Asociados del Club, terminando esos 
improvisados discursos en medio de 
grandes aplausos. 
También se acordó hacer una sus-
cripción entre la Directiva, para so-
correr a una señora con cinco hijos, 
natural de Piloña, que viene de Mé-
jico y no tiene recursos para poder 
embafrear para su tierra, y para el caso 
ha sido nombrada una comisión com-
puesta por ios señores Rufino Blanco, 
Segundo Pérez y José Llanedo. 
D e G i b a r a 
Semana Canta. 
ÍL/a. Semana Santa de este año en Gibara 
ha sobrepujado en l-ueimlento a la cele-
brad^ en anteriores fechas. 
E l templo católico, muy concurrido. En 
la» ceremonias d© los viernes de Cuares-
ma, cantó el Vla-Grucls un coro do ni-
ñas. Gustó mucho. 
El Domingo de llamos so hizo la ben-
dición solemne de Xas Palmas; desde este 
día hasta el Jueves Santo, inclusive, con-
tinuó el Vla-Onicls; en la misa de este día, 
recibieron la Sagrada Comunión un grupo 
de 21 niñas de la Dominical, entre las que 
figuraban Pepa, Blanquita y Ranchita Fer-
nández Hidalgo, María Estela y Ana María 
Pérez Maza y Antonia María Menéndez 
Recio, que la tomaron por primera vez. 
Durante la Comunión cantó el Salutario 
Costia, la señorita Mercedes Pí, acompa-
ñada al armónium por la señorita María 
Roca y al violín por la señorita Lolita Ju-
lián; y después de terminado el acto el 
Párroco Domingo Palacios, dirigió una 
sentida plática a las que acababan de 
recibir la Sagrada Comunión. A las 3 de 
la tarde tuvo lugar el lavatorio de los do-
ce discípulos y a Jas 7 de la noche pronun-
ció un hermoso sermón el citado padre 
Palacios, que versó sobre la Rasión del Sal-
vador. 
El Viernes Santo, por la mañana, los 
oficios de este día y por ia tarde la pro-
cesión del Santo Entierro. 
. E l Sábado Santo, o sea de Gloria, des-
pués de la consagración de la Pila Bautis-
mal, cantaron la misa las niñas Pepa y 
Blanquita Fernández, Justina Pérez, Pe-
pa Salarbi y Pepa Peña, acompañadas por 
el armónium por la citada señorita María 
Roca, 
E l Domingo de Pascua se celebró una 
lucida procesión a las o y media de la ma-
ñana y al regresar a la iglesia se celebró 
una misa cantada por el coro de niñas ya 
nombrado. 
Todas estas estas estuvieron muy con-
curridas, no solamente por las familias de 
este pueblo, sino tambib»! por las de pue-
blos inmediatos. 
"*Tanto el Párroco, señor Domingo Pala-
cios, como las damas encargadas de la 
organización de las fiestas, han puesto 
muy alto sus nombres, por el gran celo 
que han desplegado. 
A todos mi felicitación. 
E L CORRESPONSAL 
R A R E Z A S 
¡ C U A N T O D I N E R O ! 
Agotado el capítulo que en presu-
puesto figura, para el pago de hono-
rarios a los miembros de la Camiaióu 
de enfenmedades infecciosas, el señor 
Presidente de la República, a pro-
puesta del señor Secretario de Sani-
dad y Beneficencia, autorizó la trans-
fereaDcia de cantidad suficiente para 
cubrir ese déficát, tomándolo del ca-
pítulo: " Material para la Sección de 
Investigaciones y Estudios de las En-
fermedaides Transmisibles.' * 
En el capsulo segundo, artículo 
único, del presupuesto en vigor, pasa 
la Seereitaría de Sanidad y Benefi-
cencia, figura la suma de "cinco mil 
pesos" para el paigo de honorarios 
a los médicos que integran la Comi-
sión de Enfermedades Infecciosas; su-
ma que ya fué distribuida entre los 
referidos médicos con motivo de las 
visitas a los enfermos sospechosos de 
padecer la "peste buibónica." 
Ahora, agotados los $5,000-00 se re-
curre al crédito die "diez mil pesos" 
que en el mencionado capítulo segun-
do, del presupuesto, figura para el 
pago de investigaciones y estudios de 
las enifermedades toansmisibdes. Y no 
se ha podido tomar ese dinero del Ca-
pítulo "Servicios especiaies para pre-
venir o aitacar la fiebre amarilla- y 
otras enfermedades epidémicas" en 
que figuran otros "diez mil pesos", 
porque, aún faltando dos meses para 
la terminación de este ejercicio, ya se 
ha comprometido su totalidad. 
Es bueno, que aclaremos un parti-
cuila/r, con frecuencia equivocado por 
algunos, al confundir o mezclar, lo 
que se refiere a la Comisión de Enfer-
medades inifeceiosa^ y a la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia. 
La Junta, aparte y con entera in-
dependencia de las cantidades que 
aquí expresamos, tiene un crédito de 
"nueve mil ochocientos cuarenta pe-
sos" para atender al pago de honora-
rios a los miembros de la misma, por 
su asistencia a las sesiones que cele-
bre aquel organismo. 
Y también debemos consignar que 
los gastos del actuaü "brote", por el 
que se ha formado el Servicio de Des-
ratización y se ha adquirido material 
de desinfección y saneamiento, se han 
aplicado al "Fondo de Epidemias", 
del cual se han invertido unos "quince 
mil pesos" aproximadamente; aparte 
de lo que por Sanidad se ha corojoTado 
con cargo ai crédito anual de $28,785. 
que para "desinfectantes" figura en 
ei .f resupuesto. 
Después de ese dinero gastado por 
la Sanidad, quédanos una perspectiva 
halagnena, con ia segundad, a punto 
de sernos garantizam como "saiuda-
bde ejemplo", que los trabajos de pro-
filaxis en la peste bubónica, como los 
del mosquito, en la f ieore amariila, no 
voiiveran a '" supaimarse" (porque de-
saparezca la "racha" o "'brote"; si-
no que continuarán indefinida y ar-
imónieaniiente. 
Es ia principal garantía, para que 
se evite «i gastar con festinación na-
tural dentro de un estado de cosas es-
pecilalísimo, mil veces, aquella canti-
dad que debe ser aplicada buscando 
un resultado práctico, no sodo para el 
Tesoro Nacional, si que también para 
la saiiud del pueblo. 
Ya lo dice el lema: "salus pepuii, 
suprema lex." 
Con ese lema, estamos identifica-
dos, y bajo el supuesto de la opinión 
oificiai, que respetamos, acerca de la 
posibilidad de infectamos con la 
"peste bubónica", deben continuarán 
las medidas sanitarias adoptadas pa-
ra evitarla, que comenzaron en Italia 
el año 1348, y que las epidemias deL 
pasado siglo, en Lión, Venecia, Pro-
venza, Sicilia, Moscow, etc., así como 
las de este siglo, limitada a distintos 
lugares de Europa nos prueba que 
"son pocas" cuantas medidas de pre-
visión se tomen. 
¡Oracias a que las condiciones de 
higiene de este territorio en que pre-
tende establecer su "mortífero do-
micilio," serán suficientes para su 
completa irradiación! 
Si las eminencias médicas dei mun-
do, los grandes observadores, han lle-
gado a la conclusión, sin que nos deje 
lugar a -dudas, de que una epidemia 
de peste, tiene "avanzada" peligroia 
y de tiempo considerable, que puede 
originarnos una sorpresa; nada ten-
drá de particular, que "en los mo-
mentos actuales" nos hallásemos so-
bre "un volcán" desconocádo, que no 
dará señales de su existencia hasta 
dentro de dos, tres o más años; y que 
según la importancia de su acumula 
ción temporal se nos manifestará en 
erupción terrible, devastadora para 
esa época, si desde hoy no oponemos 
la resistencia necesaria, a fin de que 
el gérmen del mal, no tome dema-
siado incremento 
Piense en todo osito la Secretaría d» 
Sanidad y Beneficencia, que tiene eu 
estudio problema de tanta importan, 
cia. 
Y vea como nosotros, aunque hemos 
estimado innecesaria y perjudicialígi-
ma la alarma producida, no somoí 
opuestos, ni mucho menos, a que sd 
tomen todas las medidas oportunas y 
se gaste cuanto sea preciso para evitaí 
ima epidemia. 
Procuren, sí; cumplir con las leye» 
internacionales si llega a presentarse 
algún caso, también; pero echar la! 
campanas a vuelo y mostrarse la Ad-
ministración Pública tan contenta co 
mo si se hubiese sacado la lotería > 
los primeros síntomas de pesf.o, no| 
porque la alarma produce la deOT* 
sión de los ánimos y esta puede ta-
cer más víctimas que la epidemia., y 
los daños que a todas las clases sooi* 
les se causan con esas precipitacioneí 
son enormes, como se ha demostrado 
en los días que acaban de pasar. 
E l Ejecutivo 
Conservadoí 
En el magnífico local del Círculo 
Conservador de la calle de Galiano, 
reunióse anoche el Comité Ejecutivo 
de la Asamblea Nacional, bajo la pre-
sidencia del jefe del Partido, Ldo. 
Cosme de la Toriente. 
Según informes, primero se trató de 
unas peticiones relacionadas con la 
Asamblea Municipal de Santiago da 
Cuba y se resolvieron con arreglo a 
justicia y a los estatutos. 
Seguidamente presentó el señor An-
dré una moción y su primera par^ 
fué aprobada, no así la segunda. 
En virtud de este acuerdo se ratifi* 
có el principio de que a las Asambleas 
Municipales coresponde la designíi-
ción del miembro electoral. 
E l señor André manifestó deseosda 
apelar de este acuerdo a la Junta Na-
cional y esta se convocará para el 4 da 
Mayo. Además se tratará de la modiii-
cación de los Estatutos. 
E l señor Soto planteó algunos asuiN 
tos relacionados con los conservadores 
de las Vülas y el Ldo. Torriente estu-
vo ajustado y oportuno y dejó sa.i» 
fecha a la representación villarena. 
En los diversos debates que se sus-
citaron usaron de la palabra los sen 
res André, general Castro, Cárden^ 
Pardo Suárez, Coyula, Soto, Anstidea 
García y otros. 
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